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CARDIOLOGÍA significa etimológicamente: ciencia que trata de todo lo referente al corazón. 
Es un saber científico y técnico sobre el corazón y la circulación, sobre su estructura, su 
función, sus enfermedades y sus tratamientos. Desde un punto de vista profesional  la 
cardiología es una especialidad médica que se ocupa del estudio, del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. 
Como especialidad, la cardiología surge en el seno de la Medicina Interna presentando una 
estructura, unos métodos y fuentes de información similares a ésta (LÓPEZ MERINO, 1977).  
Sin embargo, tras seguir un proceso que parece ajustarse al modelo de G. ROSEN (1944) - 
aunque, como veremos, está en gran medida por estudiar-, cuenta con sus propios puestos 
profesionales, instituciones y órganos de expresión. En nuestro país la titulación oficial de 
Especialista en Cardiología comenzó a funcionar a partir del Reglamento (Decreto 
26/XII/1957) de la Ley de Especialidades (20/VII/1955). Sin embargo es 1978, el año en que 
se crean las Comisiones Nacionales de Especialidades, entre ellas la de Cardiología y se 
revisan los aspectos oficiales y legales en cuanto a la acreditación de centros docentes y 
formación de los médicos especialistas. 
La Sociedad Española de Cardiología nace el 26 de Noviembre de 1944 (FUENTES SAGAZ, 
1994), aunque la idea se gestó en anteriores intentos. Ya en 1921, Antonio Mut y Luis 
Calandre propusieron sin conseguirlo su creación durante el Primer Curso de Ampliación de 
Estudios de Cardiología, celebrado en el Instituto Rubio de Madrid. Entre 1935 y 1936, Vega 
Díaz, López Brenes y Carlos Jiménez Díaz realizaron el segundo intento que se vio truncado 
por la Guerra Civil. Una vez terminada la contienda los esfuerzos, principalmente de Antonio 
Azpitarte Rubio concluyeron en la constitución de la sociedad en el I Congreso Nacional de 
Cardiología celebrado entre el 24 y 26 de Noviembre de 1944. 
En 1978 se crea la primera plaza de profesor agregado de cardiología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia que ocupa Vicente López Merino, consiguiendo en 
1981 la primera Cátedra de Cardiología de las universidades españolas. 
La cardiología engloba una gran cantidad de conocimientos y técnicas, que varían y se 
perfeccionan en el transcurso del tiempo y que son desarrolladas por profesionales que 
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ejercen su actividad en un contexto social y sanitario que implica unas demandas e 
interrelaciones que igualmente varían con el tiempo. 
Así, estudiar la cardiología actual requiere un análisis de su desarrollo como ciencia, como 
práctica y como especialidad médica (GARCÍA CIVERA, R.,1994). Para abordar este objetivo es 
necesario estudiar la evolución histórica de los saberes y las prácticas relacionados con el 
corazón y sus enfermedades, sin olvidar los factores sociales que determinan la cristalización 
de las especialidades médicas (GARCÍA BALLESTER, L.; OLAGÜE, G.; CIGES, M., 1978; GARCÍA 
BALLESTER, L., 1980; CASTEJÓN BOLEA, 2000), porque, por decirlo en palabras de SIGERIST 
(1934), el estudio del pasado es necesario para comprender nuestro propio tiempo y 
preparar así, el futuro. 
La presente tesis doctoral pretende contribuir al conocimiento de los orígenes y desarrollo de 
la cardiología como especialidad médica en España, a través del análisis de los artículos 
originales publicados en las primeras revistas españolas especializadas durante un periodo 
comprendido entre los años 1920 y 2000. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
? Reunir las publicaciones originales en las primeras revistas españolas especializadas 
? Identificar a los autores y analizar las características de la productividad y 
colaboración 
? Analizar las publicaciones de los grandes productores e identificar los grupos de 
colaboración (colegios invisibles) que generan 
? Conocer el origen geográfico de los artículos y la productividad de las diferentes 
instituciones y servicios  
? Clasificar las materias y contenidos temáticos de los originales e identificar los 
principales descriptores, su momento de aparición, periodo de vigencia y decadencia 
Este trabajo se inscribe en una de las líneas de investigación que desde hace más de tres 
décadas desarrolla la Unidad de Historia de la Ciencia del Departamento e Instituto de 
Historia de la Ciencia y Documentación (CSIC-Universidad de Valencia). En consecuencia, 
comparte con otros muchos objetivos generales métodos y técnicas, al abordar el desarrollo 
de la medicina española y valenciana a partir de las publicaciones y mediante el empleo de 
las técnicas bibliométricas (LÓPEZ PIÑERO, J.M.; TERRADA, M.L., 1993). Además de 
numerosos artículos y libros, ha originado una larga serie de trabajos de investigación y tesis 
doctorales sobre el desarrollo de las especialidades médicas o algunos de sus capítulos, 
especialmente en España. 
Si bien es cierto que desde sus inicios, y con anterioridad a la incorporación de las así 
llamadas ”nuevas técnicas de la investigación histórico-médica” (LÓPEZ PIÑERO, 1975), la 
escuela valenciana de historia de la medicina ha venido abordando el desarrollo de 
especialidades médicas o de algunos de sus aspectos (LÓPEZ PIÑERO, 1963; MARSET, 1971; 
BALLESTER, 1974), las primeras investigaciones que lo hacen mediante el análisis de conjunto 
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de las publicaciones (OLAGÜE, 1971) y que se centran en la medicina española y valenciana 
(CALABUIG, 1971) datan de comienzos de la década de 1970. 
Las ciencias médicas básicas ha sido objeto de análisis en las tesis de BARONA (1983), 
BÁGUENA (1985) y FRESQUET (1985), dedicadas respectivamente a la fisiología, la 
microbiología y la farmacoterapia españolas. Sobre el desarrollo de las especialidades 
médicas o de alguno de sus capítulos en España tratan las tesis doctorales de CARBONELL  
(1977) sobre genética mendeliana; SOLER (1979) sobre química farmacéutica; REY (1981), 
JORDÁ (1984) y BEDATE (1984) sobre psiquiatría; NAVARRO (1986) sobre neurociencias, 
LLOPIS (1987) sobre venereología, SANCHIS FORTEA (1987) sobre la diabetología, AGUIRRE 
(1992) sobre la glándula tiroides y sus enfermedades, CABRERA (1996) sobre oftalmología, 
FERRER BAIXAULI (1999) sobre la otorrinolaringología, BAÑULS (2000) sobre pediatría y 
GRESA (2000) sobre alimentación y nutrición infantil. Las de HABA EJARQUE (1990) sobre 
cardiología y MARTÍNEZ ASSUCENA (1993) sobre patología cardiovascular, son las únicas de 
esta clase sobre cardiología española. La misma línea siguieron las tesis de licenciatura de 
CALABUIG (1971) ya mencionada sobre otorrinolaringología,  MURGUI (1971) sobre difteria; 
CAMILLERI (1972) sobre tocoginecología; JORDÁ (1973) sobre pediatría; AGUIRRE (1986) 
sobre endocrinología, MENGUAL (1986) sobre hepatología y MARTÍNEZ ASSUCENA (1983) 
sobre patología cardiovascular. 
En muy pocos casos las investigaciones se adentran tanto en el siglo XX como la nuestra, lo 
que sí hacen, sin embargo, una serie de tesis doctorales de una línea de trabajo similar de la 
Universidad de Granada (VALLECILLO, 1986 sobre cirugía maxilofacial, RAYA, 1991 sobre 
medicina intensiva), de las que nos interesa en particular destacar la de OCÓN (1982), 
dedicada al comportamiento de los indicadores bibliométricos en el proceso de 
institucionalización de una especialidad médica, la documentación clínica. 
Con estas premisas, y para situar nuestra investigación, hemos reunido y estudiado 
previamente las publicaciones sobre historia de la cardiología en general, y especialmente de 
la cardiología en España. Nuestro trabajo de investigación previo, correspondiente al 
programa de doctorado de Historia de la Ciencia del Departamento de Historia de la Ciencia y 
Documentación de la Universidad de Valencia, (RUIZ ROS, 2004) ha recogido 3.229 trabajos 
(2.860 artículos de revista y 369 libros y folletos) publicados entre los años 1628 y 2003 
sobre la historia de la cardiología y de los protagonistas de la especialidad, a partir del 
vaciado sistemático de 17 bases de datos, repertorios y buscadores. 
Teniendo en cuenta que un número considerable de los documentos de mayor antigüedad 
son textos clásicos e históricos sobre el saber cardiológico, entre los que destaca la obra de 
William Harvey fechada en 1628: “Opera sive excitatio anatomica de motu cordis” , la mayor 
parte de los trabajos son bibliografía histórica sobre la cardiología internacional, 
representando los trabajos históricos sobre la cardiología española un 2,4%  del total. 
El área de estudio con mayor presencia en los documentos históricos se dedica a las figuras 
históricas y sus contribuciones a la cardiología. Siguen en número los estudios sobre la 
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evolución histórica de los conocimientos cardiológicos principalmente los que tratan sobre el 
descubrimiento del sistema circulatorio; los trabajos históricos sobre procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, los que se ocupan de la historia de la cardiología en general, 
incluyendo los dedicados a las diferentes áreas geográficas,  instituciones y  organismos y 
finalmente las biografías. 
William Harvey (1578-1657) es el autor al que se han dedicado mayor número de trabajos con 
91 artículos y 20 libros. Le siguen en orden de importancia Paul Dudley White (1886-1973), 
Willem Einthoven (1881-1927), (Sir) Thomas Lewis (1881-1945) y (Sir) James Mackenzie 
(1853-1924), personajes claves en el desarrollo de la medicina y la cardiología actuales y 
máximos exponentes en la aparición de la electrocardiografía. También son numerosas los 
trabajos sobre Ignacio Chávez (1897-1979), pionero de la cardiología mexicana y personaje 
de gran influencia en la cardiología española. 
Los documentos  históricos sobre la cardiología española hacen referencia a las siguientes 
figuras y autores:  Miguel Servet, Gaspar Casal, Carlos Jiménez Díaz, Antonio Azpitarte Rubio, 
Rodriguez Losada, Juan Gibert Queralto, Diego Figuera Aymerich, Miguel Gil Casares, 
Domingo G. Durán Arrom y Jesús M. Bellido 
Salvo los artículos que hacen referencia a la cardiología en Cataluña (FUENTES SAGAZ, M., 
1992) entre los 79 documentos reunidos sobre la cardiología española no hemos encontrado 
trabajos históricos sobre el nacimiento y desarrollo de la especialidad en España. 
De este modo y teniendo en cuenta que las revistas son órganos de expresión de las 
especialidades, nos hemos centrado en este estudio, no sólo de la producción y contenidos 
de los artículos en las tres primeras revistas españolas especializadas, sino también de las 
instituciones y de los autores protagonistas de los inicios y desarrollo de la cardiología 
española en el período transcurrido entre 1920 y 2000. 












LAS PRIMERAS REVISTAS ESPAÑOLAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA (1920-2000) 
Las fuentes de estudio han sido tres revistas españolas especializadas de cardiología a lo 
largo de un período que se extiende desde la fecha de publicación de la primera (1920) hasta 
el año 2000. 
• Archivos de Cardiología y Hematología (1920-1936) 
• Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos (1922-1968) 
• Revista Española de Cardiología (1947-2000) 
 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGÍA  (1920-1936) 
La publicación de la revista comenzó en 1920 y se mantuvo de forma continuada hasta 1936. 
Se han recogido en total 18 volúmenes con 6 números anuales exceptuando los años 1925, 
1929, 1930, 1931, 1934 Y 1935 en que se publicaron 12 volúmenes. 
En el número 1 del primer volumen (figura 1) se relacionan los siguientes responsables : 
• Editores: G. Pittaluga y L. Calandre 
• Secretarios de redacción: F. Jiménez Asúa y J. Planelles. 
• Colaboradores: J.M. Bellido (Barcelona), A. Del Cañizo (Salamanca), R. Carrasco 
(Barcelona), P. Carrión (Madrid), F.E. de Salamanca (Madrid), A. Espina (Madrid), E. 
García del Real (Valladolid), M. Gil Casares (Santiago), J. Goyanes (Madrid), F. Huertas 
(Madrid), J. L. Elizagaray (Madrid), B. López Durán (Madrid), G. Marañón (Madrid), F. 
Más y Magro (Alicante), A. Mut (Madrid), J. Negrín (Madrid), R. Novoa Santos 
(Santiago), A. Pí Suñer (Barcelona), F. Rozabal (Madrid) 
En el volumen 6, publicado en 1925 aparecen como responsables de la revista: 
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• Editores: G. Pittaluga y L. Calandre 
• Secretarios de redacción: E. Luengo, J.G. Sánchez Lucas 
• Colaboración: R. Alvarez de Toledo (Granada), , P. Carrión (Madrid), S. De Buen 
(Madrid). F.E. de Salamanca (Madrid), P. Del Rio-Hortega (Madrid), A. Espina (Madrid), 
G. Galli (Pavía, Italia), E. García dl Real (Madrid), M. Gil Casares (Santiago), J. Goyanes 
(Madrid), F. Huertas (Madrid), F. Jiménez de Asúa (Madrid), J.L. Elizagaray (Madrid), B. 
López Durán (Madrid), G. Marañón (Madrid), C. Martelli (Nápoles), G. Martínez 
(Córdoba, Argentina), F. Mas y Magro (Alicante). A. Mut (Madrid), J. Negrín (Madrid), 
G. Nicolai (Córdoba, Argentina), R. Nóvoa Santos (Santiago), A. Pi Suñer (Barcelona), J. 
Planelles (Munich), J. Regueiro López (Madrid) 
Finalmente, en el volumen 11 publicado en 1930, son: 
• Directores: G. Pittaluga y L. Calandre 
• Secretarios de redación: Duyos R (Departamento de Cardiología del Hospital San José 
y Santa Adela), Gasset J. (Laboratorio de investigaciones clínicas de la Facultad de 
Medicina) 
• Redactores: Codina Altes J. (Barcelona), Cristian Cortes (Barcelona), Diaz Sarasola 
(Madrid), Duclos F. (Sevilla), Elosegui C. (Madrid), Fanjul L. (Madrid), F. De la Vega J. 
(Madrid), Hontañon L. (Santander). Luengo E. (Madrid), Martín F. (Madrid), Mas y 
Magro F. (Alicante), Montero E. (Madrid), Quintana F. (Madrid), Robles Soldevilla E. 
(Madrid), Rof Carballo J. (Madrid), Sánchez Lucas JG (Santander), Urtubey L (Cadiz), 
Vela M (Sevilla) 
 
Figura 1.- Portada del primer número de 
 ARCHIVOS DE CARDIOLOGÍA Y DE HEMATOLOGÍA 
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Los índices anuales recogen las secciones en las que con mayor o menor regularidad se 
divide la revista, y que son las siguientes: 1) Memorias originales. En 1924 y a partir de 1926 
este apartado pasa a denominarse Trabajos originales;  2) Notas clínicas;  3) Notas 
bibliográficas, con dos apartados: a) Corazón y vasos (Anatomía normal y patológica, 
Fisiología, Semeiología y exploración, Arritmias, Patología, Farmacología y terapéutica, 
Varios) y b) Sangre (Técnica, Morfología, constitución, génesis e histología normal y 
patológica, Fisiología normal y patológica, Anemias, Enfermedades sistémicas del aparato 
hepopoyético, Esplenomegalias, Cuadros hemáticos normales y sus alteraciones por influjos 
fisiológicos, patológicos y experimentales, Parasitología, Serología, Tratamiento); 4) Revista 





ARCHIVOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y DE LOS VASOS  (1922-1968) 
Nace la revista en 1922 en Barcelona patrocinada por el Instituto Médico Durán Arrom (Prof. 
Durán Arrom, Profesor de Patología y Clínica Circulatoria del Instituto de Medicina Práctica. 
Académico C. De la Real Nacional de Medicina de Madrid), la redacción y administración 
estaba en  Paseo de Gracia, 99. Barcelona y la imprenta era: Atenas A.G. Enrique Granados, 
30. Tf.: 216 (Barcelona) 
La revista se ha mantenido de forma discontínua entre los años 1922 y 1968, recogiéndose 
publicaciones durante los siguientes años: 1922, 1923, 1927 a 1935, 1944, 1946 a 1951 y 
1955 a 1968. 
El primer número (figura 2) contiene una carta al lector de Durán Arrom, que entre otras 
cosas dice: 
El Instituto Médico Durán Arrón es una institución benéfico-sanitaria para contribuir 
al adelanto científico del país en materia de Medicina Interna, en especial 
cardiológica (...) al médico hispano-americano… 
Añade: “estos números no serán cíclicos, saldrán cuando haya cuestiones nuevas a 
orientar al práctico y materia original nacida de mi pobre numen o de aquellas 
personas que acepten estos archivos”… 
Durante el tiempo en que se publicó, cabe resaltar una serie de particularidades. Los tomos I, 
II y III (1922-1924) son monografías sobre registros mecánicos y tonicidad cardiaca. A partir 
del volumen IV (1927) se incorporan dos secciones: historias clínicas y hojas clínicas y 
extractos de prensa. Los tomos XI a XX  (1931 a 1935) transcriben capítulos de libro y 
conferencias. A partir del tomo XXVII (1946) se van incorporando nuevas secciones: 
Resúmenes de España e Hispanoamérica, Notas para la práctica, Libros recibidos, 
Información nacional, portuguesa e hispano-americana, Nuevas aportaciones a la práctica 
cardiológica, Índice terapéutico, Bibliografía cardiológica nacional y extranjera. 
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En el tomo  LIV ( 1961) se cambia el formato de la revista y pasa a editarse por el  Servicio de 
Cardiología del Hospital Municipal de Nuesta Señora de la Esperanza, siendo nuevo director: 
M. Martínez González y jefe de redacción S. Gómez Jornet. En el tomo LXV (1962) aparece 
como jefe de redacción A. Trujols Queraltó y secretario S. Gómez Jornet. 
En el tomo LXVIII (1965) la revista  pasa a denominarse Archivos de enfermedades del 
corazón y los vasos. Versión castellana de Zeitschrift für Kreislaufforschung (Organo de la 
Sociedad Alemana de Cardioangiología). Dir: K. Spang (Stuttgart) y recoge dos secciones: 
Suplementos de la revista Zeitschrift für Kreislaufforschung y Artículos originales. Hasta el 
final de su publicación la mayor parte de los artículos son de autores alemanes. 
 
 
Figura 2.- Portada del primer número de ARCHIVOS DE ENFERMEDADES 
DEL CORAZÓN Y DE LOS VASOS 
       
 
 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (1947-2000) 
Dedo que esta revista es la de mayor tiempo de publicación tan sólo se señalan los 
principales detalles de su historia. 
En enero de 1947, la Sociedad Española de Cardiología publicó por primera vez un boletín al 
que denominó Revista Española de Cardiología (figura 3). Desde su nacimiento hasta el 
presente se ha publicado con tan sólo una interrupción en 1959, en que por dificultades 
económicas tan sólo se publicó un número 
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El consejo de redacción en su inicio estaba formado por los doctores Álvarez Buylla, Azpitarte 
Rubio, Codina Altés, Crespo Álvarez, Jiménez Díaz, Lamelas, López Brenes, Pescador, 
Rodríguez Fornos, Trías de Bes y Vela. El secretario de redacción era el doctor Alonso 
Vivancos. 
De los cuatro números anuales pasó a los seis números en los años setenta. Desde 1960 
hasta 1970 inclusive, la portada llevó un anagrama representativo de Miguel Servet, y a partir 
de 1971 se cambió por un anagrama de la sociedad 
La adaptación de los trabajos publicados a las normativas internacionales y aprobación previa 
por un comité de redacción fueron medidas propuestas y aceptadas en 1964 por el doctor 
Castro Fariñas. 
 




A partir de 1972 se inicia un periodo de expansión de la revista con aumento del número de 
ejemplares anuales y difusión en servicios hospitalarios, bibliotecas e instituciones 
portuguesas e iberoamericanas. 
En 1981 se adaptó en formato y contenido a las normas internacionales y se introdujo la 
normativa de Vancouver en la selección de los trabajos. 
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Se alcanza una periodicidad mensual en 1993  y se adecuaron las normas de publicación a 
los criterios establecidos por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
En los últimos años, la Revista Española de Cardiología ha sido incluida en los principales 
repertorios mundiales: Journal Citation Reports, Science Citation Index Expanded,  Current 
Contents, MEDLINE / Index Medicus, EMBASE / Excerpta Medica y SCOPUS 
 
 
LOS ARTÍCULOS ORIGINALES PUBLICADOS EN LAS TRES PRIMERAS REVISTAS 
ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGÍA (1920-2000) 
 
El material de estudio consiste en un total de 5.418 referencias bibliográficas de artículos 
originales publicados en las tres revistas españolas especializadas de cardiología: 
• Archivos de Cardiología y Hematología: 431 referencias totales aparecidas entre los 
años 1920 y 1936 
• Archivos de las Enfermedades del Corazón y de los Vasos: 433 referencias totales 
aparecidas entre los años 1922 y 1968 
• Revista Española de Cardiología: 4.554 referencias totales aparecidas entre los años 
1947 y  2000 
De cada original se ha extraído la siguiente información: revista, autores, título del artículo, 
año de publicación, volumen, número, páginas inicial y final e institución o instituciones 
donde se ha realizado. 
No se han incluido en el inventario los resúmenes de comunicaciones a congresos que 
habitualmente forman parte de suplementos, los editoriales, las cartas al director, las 
recensiones y reseñas bibliográficas y las notas informativas.  
Las normas bibliográficas utilizadas en el inventario son las de la International Standard 
Organization, en la adaptación simplificada de las mismas utilizada habitualmente por el 
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia en sus trabajos de 
investigación y en la línea de las llamadas Harvard o "autor-año". 
La referencia de los artículos consta de los siguientes elementos: 
• Apellidos e iniciales del nombre del/de los autor/es (en mayúsculas), seguido de año de 
publicación (entre paréntesis) 
• Título completo del artículo 
• Título de la revista (en cursiva), número del volumen de la revista, página inicial y final 
del artículo. 
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Si el artículo está firmado por más de un autor, los apellidos e iniciales del nombre se 
separan por punto y coma. Se han mantenido todos los autores firmantes en cada referencia 
y aquellas referencias en las que aparece et al. después de los autores están conforme al 
original. 
La ordenación alfabética de los autores es letra a letra de palabras significativas de apellidos 
e inicial del nombre.  
El procedimiento seguido para solucionar los problemas de homonimia y de grafías en la 
identificación de los autores, han sido el siguiente: 
1. Agrupación de todos los artículos con coincidencia de apellidos, aún con grafías 
diferentes 
2. Ordenación por años de publicación 
3. Agrupación de los artículos por institución del trabajo (en los casos en que se 
conoce) 
4. Agrupación por materia o contenido 
5. Comprobación de las coincidencias de coautores 
6. Cuando se han observado coincidencias en las anteriores agrupaciones, se ha 
unificado el nombre del autor en todos los artículos 
7. Si se ha dado el caso de dos o más referencias con un mismo nombre de autor y sin 
coincidencias en las agrupaciones anteriores se han diferenciado cada autor con 
idéntica grafía, añadiendo un número correlativo a cada uno. De este modo se han 
evitado las agregaciones incorrectas en los análisis descriptivos y bibliometría. 
 
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
Para reunir las publicaciones se ha utilizado: 
1. Vaciado manual  de todos los números de Archivos de Cardiología y Hematología, de 
Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos y de los números publicados entre 
1947 y 1965 de la Revista Española de Cardiología. Para localizar los documentos se ha 
utilizado la información presentada en el Catálogo de Publicaciones Periódicas en 
Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas (C17), accesible por internet en 
“http://isciii.c17.net” y en el Catálogo de colecciones de la National Library of Medicine 
“http://locatorplus.gov/locatorplus.html”. Los resultados para las revistas seleccionadas 
se presentan en la tablas 1 a 3 
2. Vaciado  de todos artículos publicados en la Revista Española de Cardiología entre 1966 
y 2000 e indizados en la base de datos MEDLINE, accesible vía PubMed® en: 
“http://nlm.nih.gov/pubs”. Se han incluido todos los artículos recuperados al introducir 
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el término “Rev Esp Cardiol” en el campo “Journal” del formulario de búsquedas de esta 
base de datos.  
La base de datos MEDLINE (MEDical Literature Analysis and Retrieval System on LINE) es 
la parte general del sistema de ficheros automatizados de la National Library of Medicine 
de los Estados Unidos de América. Sus fuentes son unas 4800 revistas de todo el mundo 
sobre medicina y ciencias afines (Index Medicus, Index to Dental Literature, International 
Nursing Index) publicadas en 30 idiomas 
Proceden de más de 70 países, correspondiendo casi el 40 por ciento a Estados Unidos 
(48% de los artículos en el periodo 1995-2003) y en torno al 88% están publicados en 
inglés. Las publicaciones de Europa Occidental suman un 26 %, al cual contribuye España 
con 25 revistas (0.78 %). Durante el año 2002 se incluían diariamente entre 1.500 y 
3.500 referencias completas, y durante 2004 alcanzaron un total de 571.000. 
 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGÍA Y DE HEMATOLOGÍA 
La revista Archivos de Cardiología y Hematología se localiza en 9 hemerotecas nacionales 




ACCESOS A LA REVISTA ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA  
 
Datos generales de la Revista 
Titulo: ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA  
Titulo Abreviado: Arch Cardiol Hematol  
ISSN Papel: 0213-3822  
Año Inicio: 1920  
Año Fin: 1936  




1. UNIVERSIDAD DE LEON. FACULTAD DE VETERINARIA LE-FV(LE) (1930). 
2. BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD - INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III M-BNCS-CH (1920-22)1923-24(1925)1926-34(1935-36). 
3. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO M-HGM 1920-24(1925)1926-36. 
4. BIBLIOTECA DE HISTORIA DEL CENTRO DE HUMANIDADES M-Histor (1921),(1923-26). 
5. UNIV. COMPLUTENSE. FAC. MEDICINA M-UCFMed 1920-36. 
6. FACULTAD MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA SA-BFM 1932-35. 




8. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. FACULTAD DE MEDICINA VA-BFM (1924-27). 
9. BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Z-FMZ (1920-26),(1928-29),(1932-33),(1935-36). 





ARCHIVOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y DE LOS VASOS 
Las colecciones, en ningún caso completas de Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
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Tabla 2 
ACCESOS A LA REVISTA ARCHIVOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y DE LOS VASOS  
 
Datos generales de la Revista 
Titulo: ARCHIVOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON Y DE LOS VASOS  
Titulo Abreviado: Arch Enferm Coraz Vasos  
ISSN Papel: 9920-1860 
Año Inicio: 1922 
Año Fin: 1968 
Lugar de Publicación: Barcelona (ESP)  
Instituciones relacionadas: Asociación de Prensa Médica Española. Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza, 
Barcelona. Servicio de Cardiología.  Instituto de Medicina Práctica, Barcelona.  
Continuación: Archivos of the Instituto del Medicina Práctica. Publicado: 1924-Junio 1936  





1. ARXIU HISTORIC DE LA CIUTAT B-AHB (1923),1929-31,(1933-36),(1946-51). 





2. GERÈNCIA TORRIBERA B-GTO 1958-61(1962). 
3. HOSPITAL DE CRUCES BI-BHC (1962). 
4. BIBLIOTECA XERAL C-FM(S) (1960-64)1965-66. 
5. COMPLEX HOSPITALARI DE MALLORCA (HOSPITAL GENERAL DE MALLORCA) IB-BHG (1947). 
6. HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA M-HCD (1962-63),(1965-66). 
7. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO M-HGM (1964-66). 
8. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE MADRID M-ICOMM (1951),(1955)1956-57(1958),(1960)1961-
65(1966-67). 
9. UNIV. COMPLUTENSE. FAC. MEDICINA M-UCFMed (1922),(1929),(1935),(1947),(1949). 
10. UNIVERSIDAD DE NAVARRA NA-UNAV (1957)1958-59(1960-61)1962-63(1964-
67). 
11. FACULTAD MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA 
SA-BFM (1922-23),(1948-50). 
12. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. BIBLIOTECA DE CENTROS DE LA SALUD SE-FMHM (1965-66). 
13. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.FACULTAD DE MEDICINA V-FACME 1922-23,(1927)1928-
35,1944,1946(1947)1948-
50(1951),(1961),(1963-67). 
14. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. FACULTAD DE MEDICINA VA-BFM 1961-63(1964). 
15. BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Z-FMZ (1947),(1955),(1957-58)1959-
62(1963)1964(1965-67). 




REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 
Las colecciones completas o incompletas de la Revista Española de Cardiología se localizan 
en hemerotecas de 156 instituciones nacionales (tabla 3).  
 
Tabla 3 
ACCESOS A LA REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA  
 
Datos generales de la Revista 
Titulo: REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA  
Titulo Abreviado: Rev Esp Cardiol  
ISSN Papel: 0300-8932    
Año Inicio: 1947   
Año Fin:  
Lugar de Publicación: Madrid (ESP)  
Última editorial: Barcelona Ediciones Doyma, SL  





1. UNIVERSIDAD DE ALICANTE A-EUE (1997),2000- 
2. HOSPITAL GENERAL DE ELDA A-HELDA 1985-88,(1990-91)1992(1993)1994- 
3. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE A-HGENE 1971-72(1973-74)1975(1976-77)1978- 
4. HOSPITAL SAN JUAN A-HSANJUAN 1985-87,1989-92(1993-95)1996- 
5. HOSPITAL MARINA BAIXA A-HVILAJOI 1988-89(1990-92),(1994). 
6. HOSPITAL DE HELLIN AB-HCH (1990)1991-92(1993-95)1996,(1998-99)2000. 
7. HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE AB-HGA (1981-82)1983-88(1989-90). 
8. UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA AB-UCLM 2000- 
9. HOSPITAL DE TORRECARDENAS AL-HTC 2000- 
10. COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA AV-HNSS (1991)1992-97(1998)1999- 
11. BIBLIOTECA JOSEP LAPORTE B-BJL 1980-88(1989-90)1991- 
12. HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET. CONSORCI SANITARI 
INTEGRAL 
B-CRH (1991-99)2000- 
13. CONSORCI SANITARI DEL MARESME B-CSM 1971-75(1976)1977-79(1980-83),1991-96(1997-
99). 
14. FUNDACIO TRENCHS-BARBA B-FDT 1977- 
15. HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL B-HBA 1990(1991-93)1994(1995)1996-98(1999)2000- 
16. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA HOSPITAL DEL MAR B-HMA (1985)1986-89(1990)1991- 
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17. HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA B-HMT 1986-88(1989-90)1991- 
18. HOSPITAL DOS DE MAIG B-HRB (1990)1991(1992)1993-94(1995)1996- 
19. CONSORCI SANITARI DE TERRASSA –FJCR B-HTE (1978-80)1981(1982-84),(1991)1992- 
20. HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON: AREA GENERAL B-HVH-G 1999- 
21. INSTITUT CATALA DE LA SALUT B-ICS 1991-97(1998)1999. 
22. DADE DIAGNOSTICOS S.L. B-LBA 1977-92. 
23. UNIVERSIDAD DE BARCELONA B-UBG 1970-83(1984)1985- 
24. JUNTA DE EXTREMADURA. ESCUELA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 
BA-EECS 2004- 
25. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA BA-HIC 2000- 
26. HOSPITAL PERPETUO SOCORRO (BA-HPS) BA-HPS 1989(1990-91),(2003). 
27. HOSPITAL DE BASURTO BI-BHB 1981-82(1983)1984(1985)1986-88(1989)1990-
93(1994-95)1996- 
28. HOSPITAL DE CRUCES BI-BHC 1947-58,1961-88(1989)1990-
94(1995)1996(1997)1998- 
29. HOSPITAL DE GALDAKAO BI-BHGA (2000)2001- 
30. HOSPITAL DE SANTA MARINA BI-BHSM 2001- 
31. COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS-HOSPITAL GENERAL 
YAGÜE 
BU-HGY (1985-86)1987(1988-90)1991(1992-93)1994- 
32. HOSPITAL COMARCAL BU-MHSA (1992)1993- 
33. UNIVERSIDADE DA CORUÑA. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
OZA (CIENCIAS DE SAUDE) 
C-FIS (1995-96)1997- 
34. BIBLIOTECA XERAL C-FM(S) (1947),(1949)1950-52(1953-55)1956-58,1960-
67(1968-70)1971-73(1974)1975-83(1984)1985-
91(1992)1993(1994)1995(1996)1997(1998)1999-  
35. COMPLEXO HOSPITALARIO ARQUITECTO MARCIDE - PROF 
NOVOA SANTOS 
C-HAM(F) (1981-83),(1987-90)1991-98,2000(2001)2002- 
36. HOSPITAL JUAN CANALEJO C-HJC (1971-73)1974-88(1989)1990- 
37. HOSPITAL PUNTA DE EUROPA CA-
ALGECIRAS (1997)1998- 
38. BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD CA-BCS (1953)1954,(1956),(1958-59)1960-
63(1964)1965(1966). 
39. HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA CA-HJZ (1971-73)1974(1975-77),(1979)1980-81(1982-
83),(1985-90)1991-93(1994)1995- 
40. HOSPITAL PUERTA DEL MAR CA-HPM 1991- 
41. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL CA-HPR (1995)1996- 
42. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA CC-HSP (1984)1985(1986),(1990-92)1993-94(1995)1996-
98,2000-03(2004-05)2006- 
43. HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO CC-HVP (1991-93)1994- 
44. FACULTAD DE MEDICINA DE CORDOBA CO-FM 1947-53(1954)1955-57(1958-59)1960-
88(1989)1990-92(1993). 
45. HOSPITAL REINA SOFIA CO-HRS 1970- 
46. HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL CR-HGCR 1986-88(1989)1990-98(1999)2000- 
47. HOSPITAL LA MANCHA CENTRO CR-HMCT 1999- 
48. HOSPITAL GENERAL DE CASTELLO CS-HGEN (1995)1996-2002(2003)2004- 
49. UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA CU-UCLM 2000- 
50. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BIBLIOTECA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GC-CCS (1961)1962-87(1988)1989-90(1991),(1994-
95),(1997). 
51. HOSPITAL GENERAL DR. NEGRIN GC-HNSP 1986-87(1988-93),(2000-01)2002- 
52. HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA GC-HUI (1989-98),(2000). 
53. HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA GI-HGI 1991- 
54. HOSPITAL CLINICO - FACULTAD DE MEDICINA GR-FMHC 1947-61,1963-69,1980-82(1983-84)1985-
86(1987)1988-91(1992)1993- 
55. HOSPITAL DE MOTRIL GR-HSA (1990-96),1999- 
56. CENTRO SAN RAFAEL. Orden Hospitalaria San Juan de Dios GR-HSR (1995-97),(1999),(2002-03). 
57. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES GR-HVN (1981)1982-83(1984-85)1986-89(1990-94)1995-
96(1997)1998- 
58. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA GU-HUG 1982-88(1989-91)1992- 
59. HOSPITAL INFANTA ELENA H-HIE (1988-90)1991-92(1993),(1995)1996-
98(1999)2000-01(2002)2003- 
60. HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ H-HJRJ 1971-91(1992-95),1997- 
61. HOSPITAL SAN JORGE HU-HSJ (1974-76)1977-88. 
62. GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA. IB-SALUT IB-BAP 1991-95. 
63. COL.LEGI OFICIAL DE METGES IB-COM 1964-67. 
64. FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER IB-HSLL 2000(2001). 
65. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN J-HGE (1995-97)1998- 





67. HOSPITAL EL BIERZO LE-BIERZO 1972- 
68. COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEON LE-CALE 1991- 
69. UNIVERSIDAD DE LEON.ESCUELA UNIV. DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 
LE-EUCS (2001-02). 
70. COMPLEJO HOSPITALARIO "SAN MILLAN - SAN PEDRO" LO-HSMSP 1993- 
71. HOSPITAL XERAL-CALDE LU-HX 2000- 
72. AGENCIA LAIN ENTRALGO. CONSEJERÍA DE SANIDAD. COM. 
MADRID 
M-ALE 2003- 
73. BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD - INSTITUTO 
DE SALUD CARLOS III 
M-BNCS-CH 1947-54,1987,(1989-90)1991-93(1994-
96)1997(1998)1999- 
74. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. MAJADAHONDA M-BNCS-MAJ (1990)1991-95(1996-98)1999- 




76. CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA Y MEDICINA PREVENTIVA M-CIC (1960)1961-63(1964)1965-87(1988)1989(1990-
92)1993-95(1996-97)1998-99(2000)2001- 






78. FUNDACION JIMÉNEZ DÍAZ M-FJD 1947-48(1949)1950-58,1960-64,1972- 
79. HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA M-HCD 1973- 
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81. HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA M-HCR 1992(1993-94)1995(1996)1997- 
82. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE M-HDOCT 1974- 
83. HOSPITAL DE FUENLABRADA M-HFLR 2004- 




85. HOSPITAL DE MOSTOLES M-HMOS 1990-91(1992)1993-95(1996)1997- 
86. HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS M-HNIJE 1976-83,1985- 
87. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ M-HPAZ 1968-82(1983)1984(1985)1986- 
88. HOSPITAL RAMON Y CAJAL M-HRyC 1962- 
89. HOSPITAL SEVERO OCHOA M-HSO (1987)1988-89(1990)1991(1992)1993-
98(1999)2000- 
90. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE M-HUG (1963),(1966-
67)1968(1969)1970(1971)1972(1973-75)1976-
88(1989)1990-91(1992)1993- 
91. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS M-HUPA 1998- 
92. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS M-HUSC (1947)1948(1949-50),(1952-53)1954-57(1958-
59)1960-83(1984)1985- 
93. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE MADRID M-ICOMM 1966-88(1989)1990-93(1994)1995-98(1999)2000- 
94. INSTITUTO DE TOXICOLOGIA M-INTOX (1997-98)1999-2002(2003). 
95. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. SECRETARIA GENERAL 
TECNICA 
M-MSC (1990-95),(1997-98),(2000-03). 
96. UNIVERSIDAD DE ALCALA. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA M-UAHFM 2000- 
97. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. FACULTAD DE 
MEDICINA 
M-UAMFM (1998-99)2000(2001)2002- 
98. UNIV. COMPLUTENSE. FAC. MEDICINA. (HOSPITAL DOCE DE 
OCTUBRE) 
M-UC-HDOc 1984(1985-88)1989(1990-95). 
99. UNIV. COMPLUTENSE. FAC. FARMACIA M-UCFFAR 1948-56,1964-71,1973-77(1978-80),(1984-
85)1986- 
100. UNIV. COMPLUTENSE. FAC. MEDICINA M-UCFMed (1956),1960-63(1964-65),(1974-75)1976-
78(1979)1980-83(1984)1985-88(1989-90)1991- 
101. FACULTAD DE MEDICINA DE MALAGA MA-FM 1947-92(1993)1994- 
102. HOSPITAL DE LA AXARQUIA MA-HAX (1991)1992-95(1996)1997(1998)1999- 
103. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA MA-HCH (1986),(1988-91)1992-94(1995)1996- 
104. HOSPITAL DE LA SERRANIA MA-HSR 1991-98. 
105. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA MA-HU (1962)1963-69(1970)1971-72(1973)1974-79(1980-
82)1983(1984-85)1986-97(1998)1999- 
106. GERENCIA DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Nº 2 MU-CAPCA (1996)1997- 
107. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LA REGION DE MURCIA MU-COM 1988- 
108. UNIVERSIDAD DE MURCIA. FACULTAD DE MEDICINA MU-FM 1947-70,(1986-87)1988- 
109. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA MU-HGU (1992-95)1996- 
110. HOSPITAL MORALES MESEGUER MU-HMM 2002- 
111. HOSPITAL "VIRGEN DE LA ARRIXACA" MU-HVA 1971-74,1977,1982,1985-86,1989-92(1993)1994. 
112. HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO" DE YECLA MU-HVC 1990. 
113. HOSPITAL SANTA MARIA DEL ROSELL MU-HVR 1989- 
114. HOSPITAL DE NAVARRA NA-HNAV 1980-83(1984)1985-87(1988)1989(1990-91)1992-
95(1996)1997- 
115. HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO NA-HVC (1996)1997(1998-99)2000- 
116. UNIVERSIDAD DE NAVARRA NA-UNAV 1947-61(1962)1963-86(1987)1988- 
117. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. FACULTAD DE MEDICINA O-FM 1947-65(1966-67)1968(1969-70)1971-
83(1984)1985-87,(1999)2000- 
118. HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS O-HC_GEN 1975- 
119. INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS O-HUCA_SIL 1947-57,1960-66,1971-74(1975)1976(1977)1978-
92(1993)1994-2001(2002). 
120. HOSPITAL DE CABUEÑES O-H_CAB (1978)1979-83(1984)1985-87(1988-90)1991-
93(1994)1995-96(1997)1998- 
121. CRISTAL PIÑOR HOSPITAIS OR-CHOU (1971)1972(1973)1974- 
122. COMPLEJO HOSPITALARIO DE PALENCIA P-HRC (1982),(1997-98)1999. 
123. HOSPITAL MONTECELO PO-HM 2000- 
124. HOSPITAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PO-HP 2000(2001-04)2005- 
125. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA S-BUC (1960-61),(1964),(1966-69),(1975)1976-
83(1984)1985(1986)1987(1988-93),1995-
2000(2001)2002- 
126. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA. 
BIBLIOTECA MARQUESA DE PELAYO 
S-HMV (1973)1974(1975-76)1977-84(1985-86)1987-
88(1989-91)1992- 
127. FACULTAD MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
SA-BFM (1979),1987-89(1990)1991(1992-95)1996-
97(1998)1999- 





129. HOSPITAL DE LA MERCED SE-HM (1993)1994-95(1996),1999- 
130. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALME SE-HUV 2000(2001-04). 
131. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO SE-HVR (1971-73)1974-75(1976)1977(1978)1979-
83,(1985)1986-89(1990)1991- 
132. HOSPITAL DE ARANZAZU SS-GHAR 1979-82(1983-84)1985- 
133. HOSPITAL DE MENDARO SS-GHM (1989). 
134. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI T-EIT (1998),2000-03(2004-05). 
135. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI T-FMR 1948-54(1955-56),(1960),1984-89(1990)1991-
93(1994)1995- 
136. HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII T-HJ23 1976-83(1984-85)1986-89(1990)1991-93(1994-
95)1996-2001(2002)2003- 
137. HOSPITAL OBISPO POLANCO. BIBLIOTECA TE-HOP 1990- 
138. HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA TF-HNSC (1970)1971-74,1976(1977-78),1999- 
139. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO TO-HSP (1975-80),(1987). 
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140. HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD TO-HVS 1978-83(1984-85)1986-92(1993)1994-
96(1997)1998- 
141. UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA (TOLEDO) TO-UCLM (1971),(1975),(1979),(1986-87),(1989-93),(1997-
99)2000- 
142. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.FACULTAD DE MEDICINA V-FACME 1947-58,1960-78. 
143. HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA V-HARNAU 1982- 
144. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALENCIA V-HGENE 1999- 
145. HOSPITAL DE LA RIBERA V-HRIBERA 1999-2000. 
146. HOSPITAL LLUIS ALCANYIS V-HXATIVA 1989(1990),(2000)2001- 
147. INSTITUTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACION 
LOPEZ PIÑERO (UNIVERSIDAD DE VALENCIA-CSIC) 
V-IHCD 1978- 
148. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. FACULTAD DE MEDICINA VA-BFM (1971)1972-81(1982-84)1985-92(1993-94)1995-
2002(2003)2004- 
149. HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID VA-BHC (1971),(1973)1974-78(1979)1980,1991- 
150. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA VA-HRH 1995- 
151. JUNTA DE CASTILLA Y LEON CONSEJERIA DE SANIDAD VA-UDS 1991-95,1998- 
152. HOSPITAL DE SANTIAGO APOSTOL VI-AHS 1954-73(1974)1975-84,1986-90(1991)1992- 
 
153. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ZARAGOZA Z-COM 1990-91,(1993)1994(1995)1996- 
154. BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
Z-FMZ 1947-56(1957)1958-83(1984)1985-94(1995)1996- 
155. HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET Z-HMS (1983),(1985)1986-88(1989-92)1993(1994)1995- 
156. COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA. HOSPITAL VIRGEN DE LA 
CONCHA 
ZA-HVC 2000- 
*Los periodos de los fondos entre paréntesis se refieren a colecciones no completas 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL INVENTARIO 
Los artículos originales del inventario proceden de los fondos de hemerotecas y bases de 
datos relacionados en la tabla 4.  Se ha observado que no existe una coincidencia exacta 
entre los datos publicados en el catálogo C17 y la presencia real de los documentos en las 
instituciones.  
De esta forma, de Archivos de Cardiología y Hematología se han incluido todos los trabajos 
mediante vaciado manual de los depósitos de las hemerotecas de las Facultades de Medicina 
de Valencia y de la Universidad Complutense de Madrid 
El inventario de artículos correspondientes a Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos de los años 1947, 1950 a 1955 y 1958 a 1960 está incompleto debido a que los 
fondos de las hemerotecas no se corresponden exactamente con los listados publicados. Los 
originales de esta revista se han obtenido mediante vaciado manual, principalmente de la 
hemeroteca de la Facultad de Medicina de Valencia, y se han completado de los fondos del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Archivo Histórico de la Ciudad (Barcelona), 
Gerencia Torribera (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona) y Complex Hospitalari de Mallorca 
(Hospital General de Mallorca). 
Los artículos publicados en la Revista Española de Cardiología se han recogido en su 
totalidad. Los originales correspondientes a los años 1947 a 1965 mediante vaciado manual 
de los fondos de la hemeroteca de la Facultad de Medicina de Valencia, exceptuando el año 
1959 que se ha recuperado en los archivos de la Sociedad Española de Cardiología (Madrid). 
Entre 1966 y 1989 la recuperación de  los campos autores y título ha sido automática 
(traslado directo de archivos) desde la base de datos Medline y la institución del trabajo 
manualmente desde los fondos del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López 
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Piñero (Universidad de Valencia-CSIC). Desde 1990 hasta el año 2000 toda la información se 
ha recogido de manera automática, utilizando los recursos que ofrece Medline. 
 
Tabla 4 
PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS DEL INVENTARIO 
 
Archivos de Cardiología y Hematologíaa 
Archivos de Enfermedades del Corazón y 
de los Vasosa 
Revista Española de Cardiología 
Hemeroteca Años Hemeroteca Años Hemeroteca Años 
• M-UCFMED 1920-1924 • V-FACMED 1922-1923 • V-FACMED 1947 a 1958a 
• V-FACMED 1925 • V-FACMED 1927 b • SEC 1959 
• M-UCFMED, V-
FACMED 1926 • V-FACMED 1928 
• V-FACMED, V-
IHCD 1960 a 1965a 
• M-UCFMED 1927-1928 • V-FACMED 1929 • MEDLINE 1966 a 2000 c 
• V-FACMED 1929 • V-FACMED 1930-1935   
• M-UCFMED, V-
FACMED 1930 • V-FACMED 1944   
• V-FACMED 1931 • V-FACMED 1946   
• M-UCFMED, V-
FACMED 1932 
• V-FACMED, M-UCFMED, 
B-AHB, IB-BHG 1947 b   
• M-UCFMED 1933 • V-FACMED 1948-1949   
• V-FACMED 1934-1936 • V-FACMED, B-AHB 1950 b   
  
• V-FACMED, B-AHB, M-
ICOMM 1951   
  • M-ICOMM 1956   
  • M-ICOMM 1957   
  • B-GTO 1958-1960b   
  
• V-FACMED, B-GTO, M-
ICOMM 1961 b   
  • M-ICOMM 1962   
  • V-FACMED, M-ICOMM 1963-1966   
  • M-ICOMM 1967   
  • V-FACMED 1968   
V-FACMED.- Facultad de Medicina de Valencia (Valencia). B-AHB.- Archivo Histórico de la Ciudad (Barcelona). B-GTO.- Gerencia Torribera 
(Santa Coloma de Gramanet, Barcelona). M-UCFMED.- Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid). M-ICOMM.- Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos (Madrid). IB-BHG. Complex Hospitalari de Mallorca (Hospital General de Mallorca). SEC.- Sociedad Española de Cardiología 
(Madrid). V-IHCD.- Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (Universidad de Valencia-CSIC) 
a Vaciado manual a partir de los fondos de las hemerotecas. b Incompletos. No se localizan los ejemplares que faltan en ninguna hemeroteca. 
c Vaciado automático de los campos autores, título del artículo (años 1966 a 2000) e institución (años 1990 a 2000). Vaciado  manual de la 




La bibliometría ha estado vinculada históricamente a la idea de poder representar el 
conocimiento humano a través de la cuantificación de los documentos que genera (JIMENEZ 
CONTRERAS, 2000). Se trata de una disciplina englobada dentro del campo de la 
documentación que se ocupa principalmente de la aplicación de técnicas estadísticas al 
estudio de publicaciones científicas y de los elementos bibliográficos contenidos en las 
mismas, con objeto de obtener información sobre el comportamiento seguido por la ciencia y 
los científicos (ZULUETA, 2002). 
La función de la bibliometría dentro de la investigación histórico-médica, según LOPEZ 
PIÑERO (1987) puede resumirse en tres puntos. En primer lugar contribuye a esclarecer los 
patrones de conducta ligados al proceso de información propio de cada momento histórico 
en contextos sociales bien delimitados. En segundo lugar, la estadística bibliográfica 
descriptiva posibilita un acercamiento a la estructura de la producción, la circulación y el 
consumo de la información científica, cuya validez depende más que del refinamiento 
matemático, de la correcta recogida del material. Por último, el análisis bibliométrico permite 
disponer de modelos matemáticos sobre el crecimiento y el envejecimiento de la información 
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científica, su dispersión y su "visibilidad" colectiva, la productividad y las relaciones entre sus 
autores. 
El análisis bibliométrico es un método documental que ha alcanzado un importante 
desarrollo en las últimas décadas. Sus objetivos pueden cifrarse en dos grandes apartados: 
por una parte, el estudio del tamaño, crecimiento y distribución de los documentos 
científicos y, por otra, la indagación de la estructura y dinámica de los grupos que producen 
y consumen dichos documentos y la información que contienen. Se caracteriza por utilizar 
modelos matemáticos, superando el nivel de la estadística bibliográfica tradicional, que es 
solamente su punto de partida. 
En nuestro estudio la adscripción de documentos a autores se ha realizado mediante el 
sistema de recuento total por el que cada documento se asigna por completo a todos y cada 
uno de los firmantes del mismo. Este criterio implica la existencia de cierto número de 
duplicaciones que han sido tenidas en cuenta a la hora de aplicar los métodos estadísticos y 
bibliométricos 
Con estas premisas, se presenta un estudio descriptivo y bibliométrico del material 
bibliográfico del inventario (5.418 artículos de revista) 
Los artículos se han distribuido de acuerdo con las siguientes variables:  
1) Distribución cronológica 
2) Distribución por autores, incluyendo los siguientes análisis: 
a) Productividad.- Cuantificación y representación de los autores responsables de la 
producción documental. Se aborda la evolución cronológica del número de 
firmas y de autores; del número de autores según el número de artículos; la 
aplicación de las leyes de BRADFORD y de LOTKA a la productividad de los 
autores. 
La ley formulada por Bradford estudia la distribución de la literatura científica, 
constatando que la literatura especializada sobre un determinado tema estará 
publicada en gran parte por un número reducido de autores (núcleo). A partir de 
esta zona nuclear, si se quiere recuperar el mismo número de artículos hará 
falta un número muy superior de autores (área 2 de Bradford), y así 
sucesivamente 
La ley de Lotka (ley cuadrática inversa de la productividad de los autores) 
establece que partiendo del número de autores con un sólo trabajo es posible 




 / n2, 
siendo A
n
 el número de autores con n firmas, A
1
 el número de autores con una 
sola firma y n2 el número de firmas al cuadrado 
b) Colaboración.- Estudio del grado de colaboración mediante el análisis del 
número de firmas por documento y su evolución temporal. El índice de 
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colaboración es  indicador del nivel de colaboración en un área temática y 
representa el número medio de firmas en una población de documentos 
c) Productividad total y fraccionaria de los máximos productores, entendiendo 
como tal el resultado de la fracción de participación de los autores en cada uno 
de los artículos que firman.  
d) Productividad en otras revistas nacionales e internacionales de los autores con 
mayor número de artículos recogidos, a partir de los resultados de las bases de 
datos informatizadas para los mismos periodos estudiados 
e) Grupos de colaboración (colegios invisibles) de los autores máximos 
productores, mediante el análisis de los artículos con autoría conjunta. 
3) Distribución por instituciones y áreas geográficas. La identificación institucional de 
los artículos ha sido posible en 4.461 registros, representando un 82% del inventario  
4) Distribución por materias.-  Tras separar los artículos por grandes temas 
(“Angiología”, “Hematología” y “Cardiología”), y a la hora de distribuir los artículos 
sobre cardiología por las materias que expresan sus títulos, no hemos utilizado 
como se verá ninguna de las diferentes clasificaciones vigentes hoy ni hemos 
seguido fielmente los esquemas generales de la patología y de las clasificaciones 
utilizadas en los libros de cardiología (ZIPES, D.P. et al.: BRAUNWALD, 7ª ed., 2006;  
O’ROURKE R. et al.: HURST, 11ª ed., 2006) o de patología médica actuales (KASPER, 
D. et al., HARRISON 16ª ed., 2005). En primer lugar porque son muy diversas y 
siguen criterios heterogéneos, como es habitual en medicina. En segundo lugar, 
porque clasifican los contenidos de los saberes cardiológicos y no suelen incluir los 
aspectos profesionales e institucionales de los que nosotros nos tenemos que ocupar 
obligatoriamente, dado que nuestro objetivo es la especialidad médica y no sólo los 
saberes que monopoliza. 
Así, hemos dedicado un epígrafe a los aspectos sociales centrales, con los artículos 
dedicados a la profesión, la enseñanza, las instituciones, la celebración de reuniones 
científicas, las asociaciones científicas y sus órganos de expresión, las publicaciones, 
etc., así como los dedicados a aspectos históricos. 
En cuanto a los saberes y la práctica, hemos recurrido al esquema de su estructura, 
que coincide obviamente con el de cualquier especialidad médica, distinguiendo en 
consecuencia los artículos dedicados a las ciencias médicas básicas –fundamen-
talmente anatomía y fisiología-, a la patología general– sus cinco puntos de vista 
anatomopatológico, fisiopatológico, etiológico y patocrónico-, a la patología especial 
–básicamente síndromes y especies morbosas: aquí su agrupación respeta la más 
habitual en los actuales tratados de cardiología- , a la terapéutica farmacológica, 
física y quirúrgica esencialmente, y a la prevención de las enfermedades 
cardiológicas. Un último epígrafe se dedica a la Salud Pública o Medicina Social, tanto 
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en sus aspectos básicos –epidemiológicos, p.e.- como lo que se refiere a la patología 
social- sobre todo causas y repercusiones sociales de las enfermedades 
cardiológicas-, y también los aspectos de la organización social de la asistencia y de 
la prevención. 
No hay más epígrafes que los que reúnen los artículos, lo que da idea no solo del 
peso de las diferentes materias – que a la vez se distribuyen cronológicamente-, sino 
también de las ausencias a lo largo del tiempo.  
Cabe destacar también que la clasificación por materias no es un estudio 
terminológico (thesaurus), que ya ha sido abordado en otras tesis de este mismo 
departamento (M. ASSUCENA A, 1993; TORRES BENEYTO, 1977), aunque con una 
planteamiento distinto al aquí propuesto. En la clasificación hemos respetado los 
términos que figuran en el título de los artículos para distribuirlos, lo que nos 
permitirá analizar con más detalle en el futuro la cronología de las sinonimias y de 
las polisemias, de los cambios de significado y de las nuevas incorporaciones 
De esta forma, la distribución de los originales sobre cardiología por materias sigue 
el siguiente esquema: 
 




B) Apartados de materias y contenidos 






• Reuniones científicas y congresos 
• Publicaciones 
b. Ciencias Básicas 
• Anatomía 
• Fisiología 
c. Patología y Clínica 
• Etiología y patogenia 
• Anatomía Patológica 
• Fisiopatología 
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• Valoración cardiológica 
• Evaluación clínica general 
• Exploración física y fonomecardiografía 
• Hemodinámica y cateterismo cardiaco 
• Técnicas eléctricas (electrocardiografía,…) 
• Técnicas de imagen 
• Técnicas de bioquímica y hematología 
• Historia natural y pronóstico 
• Grandes Síndromes 
• Síndromes eléctricos: Arritmias 
• Síndromes eléctricos: Síncope, Muerte súbita 
• Síndromes mecánicos: Arteriosclerosis 
• Síndromes mecánicos: Cor pulmonale 
• Síndromes mecánicos: Hipertensión arterial 
• Síndromes mecánicos: Hipotensión arterial 
• Síndromes mecánicos: Insuficiencia cardiaca 
• Síndromes mecánicos: Shock 
• Entidades nosológicas 
• Enfermedades congénitas 
• Enfermedades del endocardio 
• Enfermedades del miocardio 
• Enfermedades del pericardio 
• Enfermedades coronarias 
• Enfermedades generales con repercusión cardiaca 
• Enfermedades tumorales 
• Corazón y situaciones vitales (envejecimiento, embarazo, etc.) 
• Enfermedades de aorta y grandes vasos 
d. Terapéutica 
• Terapéutica General. Medicina basada en la evidencia 
• Terapéutica farmacológica 
• Terapéutica quirúrgica 




f. Salud Pública 
• Estudios clínico-epidemiológicos 
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• Organización, gestión, planificación 
• Cardiología Social 
 
5) Distribución por décadas, instituciones, materias y autores más representativos  
El vaciado de las revistas y el procesado de la información se ha realizado utilizando los 
programas informáticos FileMaker Pro, Versión 4.1Ev1 (9/2/98) (figura 4) y el procesador de 
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FIGURA 4.- DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN BASE PARA LA INTRODUCCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS  (Aplicación: File Maker Pro, Versión 4.1EV1) 
 
 








ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN 
 
1. LA PRODUCCIÓN ORIGINAL EN LAS TRES PRIMERAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE 
CARDIOLOGÍA (1920-2000): INVENTARIOS  
La primera parte se ocupa de los 5.418 artículos originales recuperados. Se presentan los 
siguientes inventarios separados por revistas, ordenados alfabéticamente y con 
numeración correlativa: 
1. Los artículos originales en Archivos de Cardiología y Hematología (1920-1936) 
2. Los artículos originales en Archivos de las Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos (1922-1968) 
3. Los artículos originales en la Revista Española de Cardiología (1947-2000) 
 
2. LA PRODUCCIÓN ORIGINAL EN LAS TRES PRIMERAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE 
CARDIOLOGÍA (1920-2000): BIBLIOMETRÍA 
En segundo lugar se presenta un estudio estadístico descriptivo y bibliométrico sobre la 
distribución de las publicaciones reunidas en nuestro inventario, de la siguiente forma: 
• Distribución cronológica 
• Distribución por autores 
• Distribución por instituciones y áreas geográficas 
• Distribución por materias 
Estos análisis nos permitirán periodificar la producción sobre la cardiología española, 
identificar a sus productores, la colaboración entre ellos, así como los grupos y las 
instituciones que han tenido una mayor relevancia.  
De la misma forma, la distribución de los artículos por materias y su análisis cronológico 
nos mostrará el peso que han tenido los diferentes temas cardiológicos abordados en los 
artículos a lo largo del período estudiado, la terminología empleada, así como los años 
de aparición, su tiempo de vigencia y desaparición . 
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Con todo ello, obtendremos un esquema general sobre los orígenes y desarrollo de la 
cardiología española como especialidad a partir de la información que nos ofrecen los 
artículos publicados en la primeras revistas especializadas desde el año 1920 al 2000. 
 
3. En el tercer apartado se dedica a la exposición de los RESULTADOS 
 
4. En el cuarto apartado se exponen las CONCLUSIONES 
 












A continuación se exponen las referencias de los artículos originales recogidos de las tres 
revistas ordenados alfabéticamente por autores, relacionados con numeración correlativa y 
separados por cada revista. 
En total hay 5.418 artículos de los que 431 corresponden a Archivos de Cardiología y 
Hematología, 433 a Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos y 4.554 a la 






INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO. LOS ARTICULOS ORIGINALES EN  
ARCHIVOS DE CARDIOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 
(1920-1936) 
 
1. ADRIO MATEO J A (1934), Variaciones de la presión sanguínea bajo distintos regímenes de presión 
atmosférica intrapulmonar, Arch Cardiol Hematol, 15 (8), 316-333 
2. ALCALÁ SANTAELLA R (1927), Anatomía del fascículo de His y de la red de Purkinje, Arch Cardiol 
Hematol, 8 (1), 67-77 
3. ALCALÁ SANTAELLA R; HERRAIZ FJ (1929), Algunos tipos de anomalías en los vasos del cayado 
aórtico, Arch Cardiol Hematol, 10 (2), 59-65 
4. ALDAY REDONNET T (1927), ¿Son igualmente tóxicos los preparados digitálicos administrados por vía 
gástrica o intravenosa?, Arch Cardiol Hematol, 8 (6), 515-516 
5. ALDAY REDONNET T (1928), Toxicidad de los glucósidos tónico cardíacos según la vía de 
administración. Su aplicación a la valoración de estos medicamentos, Arch Cardiol Hematol, 9 (5), 251-
274 
6. ALDAY REDONNET T (1929), Acción de la tiroxina sobre la presión sanguínea, Arch Cardiol Hematol, 
10 (8), 269-288 
7. ALDAY REDONNET T (1930), Contribución al estudio farmacológico y toxicológico de los 
medicamentos del grupo de la digital. I.- Toxicidad de los principios activos del adonis vernalis, Arch 
Cardiol Hematol, 11 (8), 353-367 
8. ALDAY REDONNET T (1932), Valoración biológica de los medicamentos digitálicos, Arch Cardiol 
Hematol, 13 (4), 347-396 
9. ALDAY REDONNET T (1934), Valoración biológica de lo medicamentos digitálicos, Arch Cardiol 
Hematol, 15 (8), 291-315 
10. ALONSO BURON F (1934), La investigación y la práctica de los factores sanguíneos M y N, Arch 
Cardiol Hematol, 15 (6), 236-246 
11. ALONSO BURON F (1935), Los antígenos del grupo en soluciones orgánicas libres de eritrocitos, Arch 
Cardiol Hematol, 16 (3), 65-97 
12. ALONSO CORTES N (1926), Un caso de enfermedad de Banti con lesiones peculiares del bazo 
(esplenectomía-autopsia), Arch Cardiol Hematol, 7 (4), 210-217 
13. ÁLVAREZ DE TOLEDO Y VALERO R (1921), Influencia del "Silversalvarsán" sobre los leucocitos 
circulantes en la sange, Arch Cardiol Hematol, 2 (5), 357-366 
14. ALVAREZ DE TOLEDO Y VALERO R (1925), Valor de la prueba de la hemoclasia digestiva en el 
diagnóstico de la Insuficiencia Hepática, Arch Cardiol Hematol, 6 (3), 77-94 
15. ANDREU URRA J (1935), Anemia de Biermer y “citogenina”. Nota clínica, Arch Cardiol Hematol, 16 (3), 
98-99 
16. ANGOLOTTI E; CARDA P (1929), La glucemia en la tripanosomiasis experimental del cobaya. Nota 
preliminar, Arch Cardiol Hematol, 10 (7), 244-248 
17. ARCE J (1924), Simpatectomía cervicotorácica en la angina de pecho, Arch Cardiol Hematol, 5 (6), 373-
380 
18. ARGUELLES A; LUENGO E (1934), Un caso de anemia perniciosa progresiva tratado con “citogenina”. 
Nota clínica, Arch Cardiol Hematol, 15 (7), 264-273 
19. AURIA L (1926), Importancia del esquema de Arneth en la Tuberculosis, Arch Cardiol Hematol, 7 (5), 
356-378 
20. AZPITARTE A (1933), Sobre un caso de bloqueo paroxístico de la rama derecha del fascículo de His, 
Arch Cardiol Hematol, 14 (4), 289-294 
21. AZPITARTE A (1934), Contribución al estudio del diagnóstico electrocardiográfico de la angina de 
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En este apartado presentamos un estudio estadístico descriptivo y bibliométrico de los 5.418 
artículos originales que constituyen el inventario.  Se incluyen las correspondientes tablas y 
figuras que recogen sucesivamente la distribución cronológica, por revistas, por autores, por 
instituciones y servicios y finalmente por materias. 
 
LOS ARTÍCULOS ORIGINALES 
 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS 
Los 5.418 artículos originales recuperados de las tres revistas estudiadas abarcan un período 
no continuado de 74 años comprendidos entre 1920 y 2000, ambos inclusive (tabla 5, figura 
5). 
Se recogen, de forma continuada 431 artículos publicados en Archivos de Cardiología y 
Hematología durante 17 años comprendidos entre 1920 y 1936, con 25 artículos de media 
anual; 433 artículos de 32 años no continuados de Archivos de Enfermedades del Corazón y 
de los Vasos, publicados durante los años 1922, 1923, 1927 a 1935, 1944, 1946 a 1951 y 
1955 a 1968 con 14 artículos de promedio anuales; y por último 4.554 originales publicados 
ininterrumpidamente entre 1947 y 2000 en la Revista Española de Cardiología, lo que 
determina 86 artículos de media anual para un total de 54 años. 
Cabe destacar que entre los años 1937 a 1943 y en 1945 no se recogen trabajos, desde 1944 
a 1946 tan sólo se incluyen 7 artículos de Archivos de las Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos, y a partir de 1947, que coincide con el comienzo de la Revista Española de 
Cardiología se recogen artículos durante todos los años. 





DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR AÑOS DE PUBLICACIÓN Y POR REVISTAS 
 
 
Archivos de Cardiología y 
Hematología 
Archivos de las Enfermedades del 
Corazón y de los Vasos 
Revista Española de 
Cardiología 
Total 
 n acum n acum n acum n acum 
1920 21 21 -- -- - -- 21 21 
1921 21 42 -- -- -- -- 21 42 
1922 29 71 7 7 -- -- 36 78 
1923 27 98 8 15 -- -- 35 113 
1924 31 129 -- 15 -- -- 31 144 
1925 33 162 -- 15 -- -- 33 177 
1926 30 192 -- 15 -- -- 30 207 
1927 26 218 2 17 -- -- 28 235 
1928 28 246 6 23 -- -- 34 269 
1929 23 269 1 24 -- -- 24 293 
1930 24 293 5 29 -- -- 29 322 
1931 22 315 5 34 -- -- 27 349 
1932 24 339 2 36 -- -- 26 375 
1933 20 359 4 40 -- -- 24 399 
1934 22 381 3 43 -- -- 25 424 
1935 29 410 2 45 -- -- 31 455 
1936 21 431 -- 45 -- -- 21 476 
1944 -- -- 2 47 -- -- 2 478 
1946 -- -- 5 52 -- -- 5 483 
1947 -- -- 15 67 29 29 44 527 
1948 -- -- 16 83 22 51 38 565 
1949 -- -- 10 93 28 79 38 603 
1950 -- -- 9 102 29 108 38 641 
1951 -- -- 6 108 31 139 37 678 
1952 -- -- -- 108 28 167 28 706 
1953 -- -- -- 108 31 198 31 737 
1954 -- -- -- 108 26 224 26 763 
1955 -- -- 3 111 24 248 27 790 
1956 -- -- 13 124 26 274 39 829 
1957 -- -- 13 137 14 288 27 856 
1958 -- -- 2 139 14 302 16 872 
1959 -- -- 2 141 5 307 7 879 
1960 -- -- 14 155 18 325 32 911 
1961 -- -- 8 163 41 366 49 960 
1962 -- -- 11 174 56 422 67 1027 
1963 -- -- 24 198 70 492 94 1121 
1964 -- -- 22 220 92 584 114 1235 
1965 -- -- 99 319 34 618 133 1368 
1966 -- -- 53 372 51 669 104 1472 
1967 -- -- 56 428 43 712 99 1571 
1968 -- -- 5 433 49 761 54 1625 
1969 -- -- -- -- 52 813 52 1677 
1970 -- -- -- -- 46 859 46 1723 
1971 -- -- -- -- 59 918 59 1782 
1972 -- -- -- -- 65 983 65 1847 
1973 -- -- -- -- 59 1042 59 1906 
1974 -- -- -- -- 65 1107 65 1971 
1975 -- -- -- -- 68 1175 68 2039 
1976 -- -- -- -- 79 1254 79 2118 
1977 -- -- -- -- 100 1354 100 2218 
1978 -- -- -- -- 93 1447 93 2311 
1979 -- -- -- -- 84 1531 84 2395 
1980 -- -- -- -- 77 1608 77 2472 
1981 -- -- -- -- 84 1692 84 2556 
1982 -- -- -- -- 111 1803 111 2667 
1983 -- -- -- -- 88 1891 88 2755 
1984 -- -- -- -- 97 1988 97 2852 
1985 -- -- -- -- 117 2105 117 2969 
1986 -- -- -- -- 135 2240 135 3104 
1987 -- -- -- -- 134 2374 134 3238 
1988 -- -- -- -- 125 2499 125 3363 
1989 -- -- -- -- 119 2618 119 3482 
1990 -- -- -- -- 141 2759 141 3623 
1991 -- -- -- -- 117 2876 117 3740 
1992 -- -- -- -- 129 3005 129 3869 
1993 -- -- -- -- 171 3176 171 4040 
1994 -- -- -- -- 176 3352 176 4216 
1995 -- -- -- -- 194 3546 194 4410 
1996 -- -- -- -- 165 3711 165 4575 
1997 -- -- -- -- 181 3892 181 4756 
1998 -- -- -- -- 219 4111 219 4975 
1999 -- -- -- -- 211 4322 211 5186 
2000 -- -- -- -- 232 4554 232 5418 
TOTAL 431 433 4554 5418 
Media (±DS) 25 (4) 13 (20) 84 (59) 74 (56) 
Minimo 20 1 5 2 
Máximo 33 99 232 232 
n: Número de artículos. Acum: Total acumulado. DS: Desviación estandard 




La distribución cronológica del número total de artículos inventariados (figura 5) permite 
apreciar cuatro periodos claramente diferenciados.  
• El primer periodo abarca 17 años, comprendidos entre 1920 y 1936. Coincide con los 
años de publicación simultánea de Archivos de Cardiología y Hematología y Archivos de 
Enfermedades del Corazón y de los Vasos y se recogen 476 artículos con una promedio 
anual de 28 (±4,8).  
• Después de un paréntesis de 9 años (1937-1946) en los que tan sólo se recuperan 7 
artículos de Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos comienza a publicarse 
en 1947 la Revista Española de Cardiología, recogiéndose hasta 1960 un total de 435 
artículos, que resultan en una media anual de 27 (±9,4). 
• A partir de 1961, con artículos procedentes de Archivos de Enfermedades del Corazón y 
de los Vasos y de la Revista Española de Cardiología se aprecia un incremento progresivo 
de la producción que llega a un máximo de 92 en 1964 para volver a disminuir también 
de forma progresiva hasta 1970 (46 artículos) El total de artículos recogidos en este 
período es de 812 con una media de 81(±31,3) artículos. 
• Finalmente, a partir de 1971 los artículos recogidos exclusivamente de la  Revista 
Española de Cardiología han ido aumentando de forma progresiva de 59 originales en 
1971 hasta alcanzar 232 en el año 2000.  Suman un total de 3.695, lo que representa 
una media de 123 (±50) artículos 
 
Figura 5.- Distribución cronológica de los artículos 
ACH: Archivos de Cardiología y Hematología; AECV: Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 


























































































Como se aprecia en la figura 6 la evolución cronológica del total de artículos publicados en 
Archivos de Cardiología y Hematología es progresiva a lo largo de los años, con escasa 
variabilidad anual y crecimiento lineal hasta alcanzar durante todo su periodo de publicación 
un total de  431 artículos  
 



























































































Nº articulos Total acumulado
 
La irregular evolución cronológica del número de artículos recogidos de Archivos de 
Enfermedades del Corazón y de los Vasos (figura 7) está determinada tanto por la falta de 
continuidad anual de la publicación, como por los números no localizados en las fuentes 
consultadas. No obstante, en el total de articulos encontrados, el crecimiento más importante 
se produce a partir del año 1946 y sobre todo a partir de 1960 hasta inventariar un total de 
433 originales. 
 
Figura 7.- Evolución cronológica de los artículos publicados en Archivos de Enfermedades del Corazón 


























































































La figura 8 representa la evolución en número de artículos originales de la Revista Española 
de Cardiología, desde su comienzo en 1947 hasta el año 2000. Se aprecian 4 etapas: hasta 
1960 el promedio de trabajos por año es de 23; a partir de 1961 y hasta 1975 se produce un 
importante aumento de publicaciones, alcanzándose un media anual de 57; entre 1976 y 
1992 se alcanza una media de 108 originales por año y finalmente desde 1993 a 2000 la 
media anual llega hasta 193 artículos. Todo ello determina un crecimiento exponencial hasta 
alcanzar un total de 4.554  artículos. 
 














































































































DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR AUTORES 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, para distribuir los trabajos por autores la 
adscripción de los artículos se ha realizado mediante el sistema de recuento total por el que 
cada documento se asigna a todos y cada uno de los firmantes del mismo. Este hecho implica 
en los recuentos un cierto número de duplicaciones, de modo que la cifra total de autores 
supera al total de artículos inventariados 
De los 5.418 originales recogidos, 75 son anónimos y se identifican en el inventario y  en los 
diferentes análisis como “S.A.” (Sin Autor).  El resto de documentos (5.343) está firmado por 
un total de 6.452 autores. En la tabla 6 (para grandes y medianos productores) y tabla 7 (para 
productores ocasionales) se relaciona la distribución de los artículos por autores en orden 
decreciente de número de artículos firmados y alfabético para los autores con el mismo 
número de originales. De cada autor se señala el número de orden en la relación seguido de 
los apellidos e inicial del nombre. En la siguiente línea se indican los años de comienzo y 
final de la producción y el total de artículos publicados y en las líneas que siguen la 
distribución por décadas para los autores con dos o más artículos firmados. 
Tabla 6
DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR AUTORES (GRANDES Y MEDIANOS PRODUCTORES)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pérez de la Sota E721
(1995-2000) 7
1991-2000 7








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































García de Jalón PD1439
(1974-1979) 3
1971-1980 3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ruiz de Azúa E1641
(1988-1990) 3
1981-1990 3

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Caro Patón Gomez T1860
(1984-1989) 2
1981-1990 2


















































































































































































































Díaz de Tuesta I1923
(1993-1995) 2
1991-2000 2





















































































































































Fernández de la Concha J1971
(1997-1999) 2
1991-2000 2


















































































































































García de Vinuesa PG2017
(1997-2000) 2
1991-2000 2
García del Blanco B2018
(1999-2000) 2
1991-2000 2






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Moreno de Castro A2272
(1986-1988) 2
1981-1990 2













































































































Oliva [de Anquín] E2306
(1993-1997) 2
1991-2000 2
































































































































Pérez de Lema JA2348
(1981-1985) 2
1981-1990 2
























































































































































































































































 Romero [Villanueva] H2426
(1965-1969) 2
1961-1970 2





































































































































































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR AUTORES (PRODUCTORES OCASIONALES)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Calle H de la3182
(1989) 1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Díaz de la Llera LS3531
(1991) 1
Díaz de Lope Díaz A3532
(1997) 1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































García de Andoain JM3874
(1983) 1
García de Arboleya F3875
(1997) 1
García de Castro A3876
(2000) 1




García de la Llana MA3879
(1991) 1
García de Paredes M3880
(1988) 1
García de Pedro J3881
(1995) 1
García del Real E3882
(1947) 1
García del Rio C3883
(1984) 1
García del Rio E3884
(1997) 1





























































































































































































































































































































































































González de Canales F4072
(1978) 1
González del Castillo J4073
(1974) 1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































López de Heredia J4569
(1993) 1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pérez de Juan MA5321
(1996) 1





Pérez de Miguelsanz J5323
(1989) 1
Pérez del Rio JI5324
(1975) 1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ruiz de Castroviejo J5766
(1990) 1
Ruiz de la Cuesta M5767
(1964) 1















































































































































San José Díez J5838
(1994) 1
San José Laporte A5839
(1990) 1






















Sánchez de Toledo J5851
(1988) 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Terán del Valle J M6138
(1964) 1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES 
 
Aunque no representa en modo alguno un  indicador cualitativo de las publicaciones, uno de 
los aspectos importantes en bibliometría es la productividad de los autores, entendiéndose 
como tal el estudio del número de publicaciones en función del tiempo. 
Teniendo en cuenta la presencia de autores que han firmado en varios artículos, los datos 
acumulados para todos los años revelan la existencia de 21.962 firmas en el conjunto de los 
5.418 artículos que componen el total de nuestro inventario (5.343 con identificación de 
autor/es). Estas 21.962 firmas proceden de un total de 6.452 autores que han publicado a lo 
largo de los años en las tres revistas. 
Los artículos publicados en Archivos de Cardiología y Hematología contienen 544 firmas, lo 
que determina una media de 32 por cada año con publicaciones. En Archivos de las 
Enfermedades del Corazón y de los Vasos se han contabilizado 855 firmas, representando 
una media de 27 por año, mientras que las firmas recogidas en la Revista Española de 
Cardiología suman 20.563, con una media anual de 381 (tabla 8) 
  
 
        
Tabla 8 
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL NÚMERO DE FIRMAS 
 
 
Archivos de Cardiología y 
Hematología 
Archivos de las Enfermedades del 
Corazón y de los Vasos 
Revista Española de 
Cardiología 
Total 
Años n acum n acum n acum n acum 
1920 22 22 -- -- -- -- 22 22 
1921 24 46 -- -- -- -- 24 46 
1922 35 81 7 7 -- -- 42 88 
1923 31 112 8 15 -- -- 39 127 
1924 39 151 -- 15 -- -- 39 166 
1925 38 189 -- 15 -- -- 38 204 
1926 36 225 -- 15 -- -- 36 240 
1927 32 257 2 17 -- -- 34 274 
1928 38 295 6 23 -- -- 44 318 
1929 27 322 1 24 -- -- 28 346 
1930 33 355 3 27 -- -- 36 382 
1931 31 386 5 32 -- -- 36 418 
1932 37 423 2 34 -- -- 39 457 
1933 26 449 4 38 -- -- 30 487 
1934 27 476 3 41 -- -- 30 517 
1935 44 520 4 45 -- -- 48 565 
1936 24 544 -- 45 -- -- 24 589 
1944 -- -- 1 46 -- -- 1 590 
1946 -- -- 4 50 -- -- 4 594 
1947 -- -- 16 66 52 52 68 662 
1948 -- -- 20 86 29 81 49 711 
1949 -- -- 12 98 45 126 57 768 
1950 -- -- 12 110 52 178 64 832 
1951 -- -- 7 117 56 234 63 895 
1952 -- -- -- 117 38 272 38 933 
1953 -- -- -- 117 48 320 48 981 
1954 -- -- -- 117 45 365 45 1026 
1955 -- -- 3 120 37 402 40 1066 
1956 -- -- 25 145 63 465 88 1154 
1957 -- -- 26 171 23 488 49 1203 
1958 -- -- 2 173 30 518 32 1245 
1959 -- -- 3 176 10 528 13 1248 
1960 -- -- 39 215 35 563 74 1322 
1961 -- -- 24 239 136 699 160 1482 
1962 -- -- 21 260 120 819 141 1623 
1963 -- -- 45 305 158 977 203 1826 
1964 -- -- 41 346 282 1259 323 2149 
1965 -- -- 226 572 102 1361 328 2477 
1966 -- -- 116 688 116 1477 232 2709 
1967 -- -- 155 843 125 1602 280 2989 
Bibliometría 
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Tabla 8 (continuación) 
 
Archivos de Cardiología y 
Hematología 
Archivos de las Enfermedades del 
Corazón y de los Vasos 
Revista Española de 
Cardiología 
Total 
Años n acum n acum n acum n acum 
1968 -- -- 12 855 121 1723 133 3122 
1969 -- -- -- -- 150 1873 150 3272 
1970 -- -- -- -- 142 2015 142 3414 
1971 -- -- -- -- 226 2241 226 3640 
1972 -- -- -- -- 214 2455 214 3854 
1973 -- -- -- -- 239 2694 239 4093 
1974 -- -- -- -- 301 2995 301 4394 
1975 -- -- -- -- 277 3272 277 4671 
1976 -- -- -- -- 357 3629 357 5028 
1977 -- -- -- -- 480 4109 480 5508 
1978 -- -- -- -- 475 4584 475 5983 
1979 -- -- -- -- 396 4980 396 6379 
1980 -- -- -- -- 361 5341 361 6740 
1981 -- -- -- -- 428 5769 428 7168 
1982 -- -- -- -- 535 6304 535 7703 
1983 -- -- -- -- 397 6701 397 8100 
1984 -- -- -- -- 482 7183 482 8582 
1985 -- -- -- -- 619 7802 619 9201 
1986 -- -- -- -- 741 8543 741 9942 
1987 -- -- -- -- 753 9296 753 10695 
1988 -- -- -- -- 688 9984 688 11383 
1989 -- -- -- -- 595 10579 595 11978 
1990 -- -- -- -- 733 11312 733 12711 
1991 -- -- -- -- 642 11954 642 13353 
1992 -- -- -- -- 679 12633 679 14032 
1993 -- -- -- -- 869 13502 869 14901 
1994 -- -- -- -- 960 14462 960 15861 
1995 -- -- -- -- 852 15314 852 16713 
1996 -- -- -- -- 915 16229 915 17628 
1997 -- -- -- -- 948 17177 948 18576 
1998 -- -- -- -- 1113 18290 1113 19689 
1999 -- -- -- -- 1041 19331 1041 20730 
2000 -- -- -- -- 1232 20563 1232 21962 
Total 544 855 20563 21962 
Media 32  27  381  301  
 
 
Como se ha indicado anteriormente, las 21.962 firmas totales, recogidas en las tres revistas, 
proceden de un total de 6.452 autores. La incorporación media anual ha sido de 88,4 
autores nuevos con un incremento porcentual medio de 10,6%  (tabla 9). En el inventario se 
han detectado 3.856 autores ocasionales (aquellos que han publicado un solo trabajo) con 








Índice de Transitoriedad 
Año 
n acum 
n acum n % acum anual acum 
1920 22 22 6 6 16 100 16 27,3 27,3 
1921 24 46 8 14 12 75 28 33,3 30,4 
1922 42 88 10 24 25 89,3 53 23,8 27,3 
1923 39 127 4 28 8 15,1 61 10,3 22 
1924 39 166 10 38 14 23 75 25,6 22,9 
1925 38 204 8 46 13 17,3 88 21,1 22,5 
1926 36 240 18 64 23 26,1 111 50 26,7 
1927 34 274 8 72 12 10,8 123 23,5 26,3 
1928 44 318 20 92 23 18,7 146 45,5 28,9 
1929 28 346 6 98 10 6,8 156 21,4 28,3 
1930 36 382 7 105 15 9,6 171 19,4 27,5 
1931 36 418 11 116 16 9,4 187 30,6 27,8 
1932 39 457 6 122 11 5,9 198 15,4 26,7 
1933 30 487 8 130 13 6,6 211 26,7 26,7 
1934 30 517 7 137 11 5,2 222 23,3 26,5 
1935 48 565 11 148 17 7,7 239 22,9 26,2 
1936 24 589 6 154 9 3,8 248 25 26,1 
1944 1 590 0 154 0 0 248 0 26,1 
1946 4 594 1 155 2 ,8 250 25 26,1 
1947 68 662 12 167 33 13,2 283 17,6 25,2 
1948 49 711 4 171 13 4,6 296 8,2 24,1 
Bibliometría 
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Tabla 9 (continuación) 
Firmas Autores 
Ocasionales Nuevos 
Índice de Transitoriedad 
Año 
n acum 
n acum n % acum anual acum 
1949 57 768 4 175 15 5,1 311 7 22,8 
1950 64 832 11 186 22 7,1 333 17,2 22,4 
1951 63 895 14 200 20 6 353 22,2 22,3 
1952 38 933 8 208 15 4,2 368 21,1 22,3 
1953 48 981 9 217 23 6,3 391 18,8 22,1 
1954 45 1026 14 231 19 4,9 410 31,1 22,5 
1955 40 1066 7 238 13 3,2 423 17,5 22,3 
1956 88 1154 11 249 29 6,9 452 12,5 21,6 
1957 49 1203 5 254 13 2,9 465 10,2 21,1 
1958 32 1235 1 255 7 1,5 472 3,1 20,6 
1959 13 1248 0 255 1 ,2 473 0 20,4 
1960 74 1322 29 284 40 8,5 513 39,2 21,5 
1961 160 1482 40 324 76 14,8 589 25 21,9 
1962 141 1623 36 360 58 9,8 647 25,5 22,2 
1963 203 1826 41 401 68 10,5 715 20,2 22 
1964 323 2149 72 473 124 17,3 839 22,3 22 
1965 328 2477 147 620 212 25,3 1051 44,8 25 
1966 232 2709 94 714 131 12,5 1182 40,5 26,4 
1967 280 2989 107 821 134 11,3 1316 38,2 27,5 
1968 133 3122 31 852 54 4,1 1370 23,3 27,3 
1969 150 3272 35 887 51 3,7 1421 23,3 27,1 
1970 142 3414 16 903 44 3,1 1465 11,3 26,4 
1971 226 3640 30 933 73 5 1538 13,3 25,6 
1972 214 3854 39 972 84 5,5 1622 18,2 25,2 
1973 239 4093 30 1002 79 4,9 1701 12,6 24,5 
1974 301 4394 24 1026 79 4,6 1780 8 23,4 
1975 277 4671 39 1065 90 5,1 1870 14,1 22,8 
1976 357 5028 56 1121 114 6,1 1984 15,7 22,3 
1977 480 5508 59 1180 152 7,7 2136 12,3 21,4 
1978 475 5983 53 1233 121 5,7 2257 11,2 20,6 
1979 396 6379 57 1290 105 4,7 2362 14,4 20,2 
1980 361 6740 54 1344 106 4,5 2468 15 19,9 
1981 428 7168 50 1394 109 4,4 2577 11,7 19,4 
1982 535 7703 112 1506 191 7,4 2768 20,9 19,6 
1983 397 8100 61 1567 122 4,4 2890 15,4 19,3 
1984 482 8582 61 1628 130 4,5 3020 12,7 19 
1985 619 9201 89 1717 180 6 3200 14,4 18,7 
1986 741 9942 109 1826 204 6,4 3404 14,7 18,4 
1987 753 10695 111 1937 179 5,3 3583 14,7 18,1 
1988 688 11383 97 2034 160 4,5 3743 14,1 17,9 
1989 595 11978 100 2134 178 4,8 3921 16,8 17,8 
1990 733 12711 104 2238 178 4,5 4099 14,2 17,6 
1991 642 13353 121 2359 186 4,5 4285 18,8 17,7 
1992 679 14032 109 2468 169 3,9 4454 16,1 17,6 
1993 869 14901 121 2589 205 4,6 4659 13,9 17,4 
1994 960 15861 122 2711 224 4,8 4883 12,7 17,1 
1995 852 16713 149 2860 230 4,7 5113 17,5 17,1 
1996 915 17628 159 3019 233 4,6 5346 17,4 17,1 
1997 948 18576 160 3179 236 4,4 5582 16,9 17,1 
1998 1113 19689 194 3373 294 5,3 5876 17,4 17,1 
1999 1041 20730 188 3561 253 4,3 6129 18,1 17,2 
2000 1232 21962 295 3856 323 5,3 6452 23,9 17,6 
Total 21962  3856  6452     
Media 296,8  52,8  88,4 10,6  19,6  
Min. 1  0  0   0  





La figura 9 representa las tendencias del número total de firmas, de autores nuevos y de 
autores ocasionales. De acuerdo con los datos presentados anteriormente, las cifras se 
mantienen muy próximas en los primeros años y es a partir de 1947 y principalmente desde 
mitad de la década de 1960 cuando se observa un aumento importante del número de firmas 
y de autores con una tendencia a separarse progresivamente las cifras de autores ocasionales 
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Asimismo, al analizar el índice de transitoriedad en la publicación de artículos (porcentaje 
de autores ocasionales en el conjunto de autores) (tabla 9, figura 10) se aprecia una gran 
variabilidad hasta principios de la década de 1970, para después estabilizarse con una 
tendencia a disminuir en los últimos años. Los datos acumulados para todos los años 
determinan un índice de transitoriedad del 19,6% (3.856 autores ocasionales de 21.962 
firmas totales). 
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Tal como se desprende de las cifras de autores ocasionales y el índice de transitoriedad, el 
porcentaje de autores que en los distintos años han publicado un único artículo es 
mayoritario (75,3%) (Tabla 10), aunque existen autores que en los primeros años llegan a 
publicar hasta 5 artículos. No obstante, salvo en algunas excepciones, no es hasta 1960 
cuando comienzan a aparecer autores que participan en más de 5 trabajos, aunque tan sólo 
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el 1,6% del total de autores publican 6 o más trabajos. Un autor (0,006%),  participó en 16 
artículos siendo este número el máximo de artículos/año publicados por un mismo autor. 
 
            
Tabla 10 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DEL NÚMERO DE AUTORES SEGÚN EL NÚMERO DE ARTÍCULOS 
 
Autores con “n” artículos 
Período 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 
Total 
1920 13 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 
1920-1921 29 3 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35 
1920-1922 54 8 1 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 66 
1920-1923 66 11 4 3 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 86 
1920-1924 84 16 5 5 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 112 
1920-1925 98 22 9 5 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 136 
1920-1926 124 23 9 7 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 165 
1920-1927 143 28 9 7 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 190 
1920-1928 174 33 10 7 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 227 
1920-1929 195 34 10 7 2 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 250 
1920-1930 217 38 12 7 2 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 278 
1920-1931 237 42 13 7 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 304 
1920-1932 258 51 13 7 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 334 
1920-1933 278 54 13 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 358 
1920-1934 300 55 15 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 383 
1920-1935 324 61 19 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 417 
1920-1936 340 65 19 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 437 
1920-1944 341 65 19 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 438 
1920-1946 343 66 19 8 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 441 
1920-1947 369 77 23 10 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 484 
1920-1948 390 80 28 10 3 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 514 
1920-1949 420 81 32 12 4 -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 552 
1920-1950 454 86 34 14 4 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 596 
1920-1951 491 93 35 15 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 643 
1920-1952 513 98 37 15 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 672 
1920-1953 549 104 37 15 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 714 
1920-1954 584 107 37 16 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 753 
1920-1955 608 110 39 17 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 783 
1920-1956 646 118 45 21 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 839 
1920-1957 667 125 47 23 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 871 
1920-1958 689 130 47 23 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 898 
1920-1959 700 131 47 23 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 910 
1920-1960 750 140 49 23 5 1 2 1 -- -- -- -- -- -- 971 
1920-1961 839 155 53 26 7 1 3 1 -- -- -- -- -- -- 1085 
1920-1962 920 169 59 28 7 2 3 1 -- -- -- -- -- -- 1189 
1920-1963 1013 208 61 29 7 2 5 2 -- -- -- -- -- -- 1327 
1920-1964 1162 255 70 37 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 1543 
1920-1965 1393 287 77 40 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 1816 
1920-1966 1571 301 83 42 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 2016 
1920-1967 1760 336 90 42 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 2247 
1920-1968 1843 352 96 42 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 2352 
1920-1969 1926 375 103 42 8 2 6 2 1 -- -- -- -- -- 2465 
1920-1970 1996 397 107 42 10 3 6 2 1 -- -- -- -- -- 2564 
1920-1971 2104 425 119 46 12 3 6 2 1 -- -- -- -- -- 2718 
1920-1972 2210 452 129 48 12 4 6 2 1 1 -- -- -- -- 2865 
1920-1973 2310 477 141 50 18 5 6 2 2 1 -- -- -- -- 3012 
1920-1974 2452 515 157 55 21 5 6 2 2 1 -- -- -- -- 3216 
1920-1975 2597 558 167 59 21 5 6 2 2 1 -- -- -- -- 3418 
1920-1976 2801 587 181 69 22 5 6 3 2 1 -- -- -- -- 3677 
1920-1977 3021 642 212 74 27 7 6 3 2 1 -- -- -- -- 3995 
1920-1978 3251 715 227 85 29 7 6 3 2 1 -- -- -- -- 4326 
1920-1979 3461 752 242 88 29 8 8 6 2 1 1 -- -- -- 4598 
1920-1980 3661 788 261 90 30 10 9 6 2 1 1 -- -- -- 4859 
1920-1981 3882 832 277 104 33 10 9 6 2 1 1 -- -- -- 5157 
1920-1982 4166 904 291 111 38 12 9 6 2 1 1 -- -- -- 5541 
1920-1983 4412 955 303 113 39 12 9 6 2 1 1 -- -- -- 5853 
1920-1984 4661 1009 330 120 41 13 9 6 2 1 1 -- -- -- 6193 
1920-1985 4988 1062 349 136 48 14 9 9 2 1 1 -- -- -- 6619 
1920-1986 5372 1143 371 157 53 16 9 10 2 1 1 -- -- -- 7135 
1920-1987 5732 1207 397 170 57 17 10 12 5 1 1 2 1 1 7613 
1920-1988 6054 1271 425 188 66 20 10 12 6 2 1 2 1 1 8059 
1920-1989 6376 1335 445 205 68 20 11 12 6 2 1 2 1 1 8485 
1920-1990 6756 1407 487 214 75 22 11 12 6 2 1 2 1 1 8997 
1920-1991 7111 1463 508 228 81 25 11 13 6 2 1 2 1 1 9453 
1920-1992 7507 1527 527 233 87 27 15 14 6 2 1 2 1 1 9950 
1920-1993 7981 1605 568 250 92 29 15 14 6 2 2 2 1 1 10568 
1920-1994 8415 1711 612 273 104 30 16 15 7 2 2 2 1 1 11191 
1920-1995 8896 1813 636 285 108 32 17 16 7 2 2 2 1 1 11818 
1920-1996 9333 1892 692 304 117 36 18 16 7 2 2 2 1 1 12423 
1920-1997 9873 1991 722 315 121 39 18 16 9 4 2 2 1 1 13114 
1920-1998 10438 2132 758 328 129 42 21 18 9 4 3 2 1 1 13886 
1920-1999 11004 2254 795 340 135 45 22 19 10 4 3 2 1 1 14635 
1920-2000 11660 2368 835 364 149 50 23 21 11 4 3 2 1 1 15492 




En la tabla 11 presentamos la aplicación de la Ley de Lotka a la productividad total de los 
autores. La distribución del número de autores según la productividad se aproxima al 
número teórico, de modo que la curva resultante (figura 11) sigue un trayecto similar a la 
teórica y se aprecia una elevada correlación entre el número real y teórico de autores (R2: 




DISTRIBUCIÓN OBSERVADA Y TEÓRICA DEL Nº DE 
AUTORES SEGÚN LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 
(Ley de Lotka) 
 
Nº total de 
trabajos/ autor 
Nº de Autores 
Nº teórico 
de autores 
1 3856 3856 
2 879 961,8 
3 414 427,4 
4 263 240,4 
5 175 153,9 
6 122 106,9 
7 105 78,5 
8 77 60,1 
9 67 47,5 
10 42 38,5 
11 45 31,8 
12 42 26,7 
13 36 22,8 
14 29 19,6 
15 25 17,1 
16 18 15 
17 24 13,3 
18 15 11,9 
19 16 10,7 
20 22 9,6 
21 12 8,7 
22 16 7,9 
23 11 7,3 
24 9 6,7 
25 9 6,2 
26 10 5,7 
27 7 5,3 
28 7 4,9 
29 4 4,6 
30 9 4,3 
31 9 4 
32 5 3,8 
33 7 3,5 
34 3 3,3 
35 3 3,1 
36 7 3 
37 7 2,8 
38 4 2,7 
39 3 2,5 
40 3 2,4 
41 2 2,3 
42 1 2,2 
44 3 2 
45 2 1,9 
46 1 1,8 
47 2 1,7 
48 4 1,7 
49 1 1,6 
50 1 1,5 
51 2 1,5 
55 1 1,3 
56 2 1,2 
62 1 1 
63 1 1 
65 1 0,9 
66 1 0,9 
67 1 0,9 
71 1 0,8 
72 1 0,7 
73 1 0,7 
74 1 0,7 
78 1 0,6 
82 1 0,6 
88 1 0,5 
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Figura 12.- Aplicación de la Ley de Lotka a la productividad total de los autores  
(correlación nº real de autores / nº teórico) 



























En la tabla 12 se recoge la distribución de los autores según el índice de productividad (ip). 
Se demuestra que el 17,5% de la productividad total está firmada por autores ocasionales  (ip 













Nº  de 
autores 
% Product.** 
Nº total de 
firmas 
Grandes productores ip ≥1 495 47,8 10.501 
Medianos productores 0 < ip < 1 2.101 34,7 7.605 
Productores ocasionales ip = 0 3.856 17,5 3.856 
Total  6.452 100 21.962 
* Logartimo del nº de trabajos firmados. ** % del total de firmas 
 
La tabla 13 presenta la distribución de los autores según la división en zonas según el 





DIVISIÓN  DE LOS AUTORES POR ÁREAS DE PRODUCTIVIDAD (ZONAS DE BRADFORD) 
 
Autores Artículos originales 
Zona 
n % n % 
Constante  
de Bradford 
Núcleo 151 2,3 5.481 25  
Zona 2 397 6,1 5.488 25 2.62 
Zona 3 1.232 19,1 5.493 25 3.1 






100 3,2 (+0,59) 
 
Se observa que siguiendo la proporción de Bradford (1: n : n2 : n3...) pueden esperarse los 
siguientes resultados: 
• Núcleo...................... 151 autores 
• Zona 2...................... 483 autores (151 x 3,2) 
• Zona 3...................... 1.546 autores (151 x 3,22) 




De este modo, los valores observados y esperados se aproximan, tal como se observa a 
continuación: 
• Valores observados:  151, 397, 1232, 4672 
• Valores esperados: 151, 483, 1546, 4947 
La relativa similitud entre los valores observados y esperados del número de autores en cada 
zona nos permite concluir que la distribución por áreas de productividad cumple la Ley de 




COLABORACIÓN DE LOS AUTORES 
 
El análisis de la colaboración de autores en las publicaciones ayuda a caracterizar las 
diferentes disciplinas y a establecer las diferencias entre ellas (LÓPEZ LÓPEZ, P.; TORTOSA 
GIL, F., 2002) .  
Teniendo en cuenta que en el inventario se han localizado 48 artículos truncados a partir de 
10 autores con la expresión "et al." y 75 trabajos anónimos,  del total de trabajos recogidos 
la situación más frecuente es la de 1 autor, que aparece en 1.339 artículos (25,1%); tienen 
entre 2 y 5 autores un total de 2.265 artículos (42,3%); entre 6 y 10 autores 1.640 artículos 
(30,5%), y 99 artículos (1,9%) aparecen firmados por más de 10 autores. En la tabla 14 y 
figura 13 se recoge la distribución total y por periodos de los artículos según el número de 
firmas. 
 
   
Tabla 14 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR NÚMERO DE FIRMAS Y PERIODOS 
 
Periodos / Artículos (n,%) 
1920-1936 1938-1960 1961-1970 1971-2000 1920-2000 Firmas 
n % n % n % n % n % 
1 379 80 248 57,7 288 35,7 424 11,7 1339 25,1 
2 78 16,4 100 23,3 153 19 313 8,7 644 12,05 
3 15 3,2 52 12,1 151 18,7 323 8,9 541 10,12 
4 1 0,2 25 5,8 108 13,4 423 11,7 557 10,42 
5 1 0,2 3 0,7 52 6,4 467 12,9 523 9,78 
6 -- -- 1 0,2 36 4,5 586 16,1 623 11,65 
7 -- -- 0 0 14 1,7 460 12,7 474 8,87 
8 -- -- 1 0,2 3 0,3 281 7,7 285 5,33 
9 -- -- -- -- 0 0 154 4,2 154 2,88 
10 -- -- -- -- 2 0,2 102 2,8 104 1,94 
11 -- -- -- -- -- -- 71 2 71 1,33 
12 -- -- -- -- -- -- 13 0,4 13 0,24 
13 -- -- -- -- -- -- 8 0,2 8 0,15 
14 -- -- -- -- -- -- 2 0,06 2 0,04 
15 -- -- -- -- -- -- 3 0,08 3 0,06 
17 -- -- -- -- -- -- 1 0,03 1 0,02 
31 -- -- -- -- -- -- 1 0,03 1 0,02 
Total 474 100 430 100 807  3632  5343 100 
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De acuerdo con estos datos, conforme avanzan los años se reducen de manera significativa 
los trabajos con un sólo autor incrementándose el número de firmas por artículo. Si entre 
1920 y 1936 el 80% de artículos está firmado por un sólo autor, entre 1961 y 1970 estos 
artículos representan el 35,7% y entre 1971 y 2000 tan sólo el 11,7%. 
 

































Nº de firmas Periodos
 
 
El grado de colaboración de los autores en la publicación de artículos se ha calculado 
mediante el índice de colaboración (ic), que representa el número de firmas en una 
población de documentos. Para el conjunto de todos los años el valor medio calculado es 
3,02 (tabla 15 y figura 14). Este índice apenas varía en los primeros años, observándose un 
aumento progresivo entre los años 1946 y 1980, para después tender a estabilizarse hasta el 
final del periodo estudiado. De esta forma, hasta 1970 el valor medio del ic es de 1,68 para 
ascender a 4,38 durante la década de 1970, alcanzar un valor medio de 5,28 en la década de 
1980 incrementándose tan sólo hasta 5,29 en la década de 1990. 
Aunque no han sido motivo de análisis en la presente tesis, los valores medios del ic en los 
últimos años son superiores a la media obtenida en la literatura, que oscila entre 3 y 3,5. La 
literatura especializada señala como determinantes de altos índices en otras disciplinas el 














Tabla 15  
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL ÍNDICE DE 
COLABORACIÓN 
 
 Artículos* Firmas 
 n % n % 
Indice de 
colaboración 
1920 21 0,39 22 0,1 1 
1921 21 0,39 24 0,11 1,1 
1922 36 0,66 42 0,19 1,2 
1923 35 0,65 39 0,18 1,1 
1924 31 0,57 39 0,18 1,3 
1925 33 0,61 38 0,17 1,2 
1926 30 0,55 36 0,16 1,2 
1927 28 0,52 34 0,15 1,2 
1928 34 0,63 44 0,2 1,3 
1929 24 0,44 28 0,13 1,2 
1930 27 0,5 36 0,16 1,3 
1931 27 0,5 36 0,16 1,3 
1932 26 0,48 39 0,18 1,5 
1933 24 0,44 30 0,14 1,3 
1934 25 0,46 30 0,14 1,2 
1935 31 0,57 48 0,22 1,5 
1936 21 0,39 24 0,11 1,1 
1944 1 0,02 1 0 1 
1946 4 0,07 4 0,02 1 
1947 43 0,79 68 0,31 1,6 
1948 37 0,68 49 0,22 1,3 
1949 38 0,7 57 0,26 1,5 
1950 38 0,7 64 0,29 1,7 
1951 37 0,68 63 0,29 1,7 
1952 28 0,52 38 0,17 1,4 
1953 31 0,57 48 0,22 1,5 
1954 26 0,48 45 0,2 1,7 
1955 27 0,5 40 0,18 1,5 
1956 38 0,7 88 0,4 2,3 
1957 27 0,5 49 0,22 1,8 
1958 16 0,3 32 0,15 2 
1959 7 0,13 13 0,06 1,9 
1960 32 0,59 74 0,34 2,3 
1961 49 0,9 160 0,73 3,3 
1962 66 1,22 141 0,64 2,1 
1963 92 1,7 203 0,92 2,2 
1964 114 2,1 323 1,47 2,8 
1965 132 2,44 328 1,49 2,5 
1966 104 1,92 232 1,06 2,2 
1967 98 1,81 280 1,27 2,9 
1968 54 1 133 0,61 2,5 
1969 52 0,96 150 0,68 2,9 
1970 46 0,85 142 0,65 3,1 
1971 59 1,09 226 1,03 3,8 
1972 65 1,2 214 0,97 3,3 
1973 59 1,09 239 1,09 4,1 
1974 65 1,2 301 1,37 4,6 
1975 68 1,26 277 1,26 4,1 
1976 79 1,46 357 1,63 4,5 
1977 100 1,85 480 2,19 4,8 
1978 92 1,7 475 2,16 5,2 
1979 84 1,55 396 1,8 4,7 
1980 77 1,42 361 1,64 4,7 
1981 83 1,53 428 1,95 5,2 
1982 106 1,96 535 2,44 5 
1983 86 1,59 397 1,81 4,6 
1984 95 1,75 482 2,19 5,1 
1985 112 2,07 619 2,82 5,5 
1986 134 2,47 741 3,37 5,5 
1987 130 2,4 753 3,43 5,8 
1988 122 2,25 688 3,13 5,6 
1989 115 2,12 595 2,71 5,2 
1990 136 2,51 733 3,34 5,4 
1991 113 2,09 642 2,92 5,7 
1992 126 2,33 679 3,09 5,4 
1993 165 3,05 869 3,96 5,3 
1994 175 3,23 960 4,37 5,5 
1995 189 3,49 852 3,88 4,5 
1996 164 3,03 915 4,17 5,6 
1997 178 3,29 948 4,32 5,3 
1998 217 4,01 1113 5,07 5,1 
1999 210 3,88 1041 4,74 5 
2000 228 4,21 1232 5,61 5,4 
Total 5343 100 21962 100 3,02 
*Artículos con identificación de autor 






































































































PRODUCTIVIDAD TOTAL Y FRACCIONARIA DE LOS GRANDES PRODUCTORES 
 
El cálculo de la fracción de participación de los autores en cada uno de los artículos que 
firman y los índices correspondientes (logaritmo de la productividad) relacionan la 
productividad y colaboración de los autores. En la tabla 16 se presentan estos datos para los 
495 autores considerados grandes productores por alcanzar un índice de productividad ≥ 1.  
Los autores que destacan en cuanto a número de artículos recogidos (≥50) y mayor índice de 
productividad son, por este orden: J. Soler Soler, J.L. Delcán Domínguez, F.J. Algarra Vidal, E. 
Esplugas Oliveras, V. López Merino, A. Cabrera Duro, J.L. López Sendón, M Quero Jiménez, 
J.A. Sobrino Daza, M.M. Iriarte Ezcurdia, J. Candell Riera, F. Vallés Belsué, D.G. Duán Arróm, J. 
Calderón Montero, F. Moreno Granado, J. Suárez de Lezo, J. Cosín Aguilar, R. Rivera López y 
F.J. Chorro Gascó. 
Sin embargo los grandes productores con mayor índice de productividad fraccionaria 
corresponden en su mayor parte a los primeros años recogidos y son, también por este 
orden: D.G. Durán Arrom, L. Calandre Díaz, F Más y Magro, F. Duclós Pérez, A. Sánchez 







PRODUCTIVIDAD TOTAL Y FRACCIONARIA DE LOS GRANDES PRODUCTORES 
 














1 Soler Soler J 101 1 100 2 19,55 1,29 
2 Delcán [Domínguez] JL 88 1 87 1,94 18,46 1,27 
3 Algarra Vidal FJ 82 1 81 1,91 14,56 1,16 
4 Esplugas Oliveras E 78 2 76 1,89 17,55 1,24 
5 López Merino V 74 0 74 1,87 12,47 1,1 
6 Cabrera [Duro] A 73 0 73 1,86 12,84 1,11 
7 López Sendón JL 72 3 69 1,86 19,19 1,28 
8 Quero [Jiménez] M 71 2 69 1,85 16,53 1,22 
9 Sobrino [Daza] JA 67 2 65 1,83 12,56 1,1 
10 Iriarte Ezcurdia MM 66 12 54 1,82 25,07 1,4 
11 Candell [Riera] J 65 7 58 1,81 17,3 1,24 
12 Vallés Belsué F 63 2 61 1,8 11,12 1,05 
13 Durán Arrom [DG] 62 52 10 1,79 56,5 1,75 
14 Calderón Montero J 56 8 48 1,75 21,64 1,34 
15 Moreno [Granado] F 56 2 54 1,75 11,65 1,07 
16 Suárez de Lezo J 55 0 55 1,74 8,86 0,95 
17 Cosín Aguilar J 51 5 46 1,71 14,1 1,15 
18 Rivera [López] R 51 17 34 1,71 26,2 1,42 
19 Chorro [Gascó] FJ 50 0 50 1,7 7,38 0,87 
20 Pastor E 49 0 49 1,69 7,71 0,89 
21 Anguita [Sánchez] M 48 2 46 1,68 9,24 0,97 
22 Balaguer Vintró I 48 12 36 1,68 20,97 1,32 
23 Macaya [de Miguel] C 48 3 45 1,68 11,02 1,04 
24 Oliver [Ruiz JM] 48 0 48 1,68 8,24 0,92 
25 Concha Ruiz M 47 2 45 1,67 8,28 0,92 
26 Medina [Fernández-
Aceytuno] A 
47 0 47 1,67 7,22 0,86 
27 Álvarez Díaz F 46 0 46 1,66 8,41 0,92 
28 García Civera R 45 0 45 1,65 7,11 0,85 
29 Navarro López F 45 1 44 1,65 9,06 0,96 
30 Brito Pérez JM 44 1 43 1,64 8,62 0,94 
31 Calandre [Díaz] L 44 29 15 1,64 38,25 1,58 
32 Goicolea [Ruigomez] FJ 44 1 43 1,64 7,27 0,86 
33 Sánchez Cascos A 42 21 21 1,62 27,52 1,44 
34 Alfonso [Manterola] F 41 5 36 1,61 11,82 1,07 
35 García Fernández MA 41 2 39 1,61 9,82 0,99 
36 Artaza Andrade M de 40 2 38 1,6 9,07 0,96 
37 Castro Beiras A 40 1 39 1,6 10,22 1,01 
38 Rábago [González] P de 40 2 38 1,6 11,12 1,05 
39 Coma Canella I 39 3 36 1,59 12,7 1,1 
40 García [Fernández] EJ 39 1 38 1,59 8,57 0,93 
41 Marín [Huerta] E 39 2 37 1,59 11,11 1,05 
42 Azpitarte [Almagro] J 38 4 34 1,58 10,65 1,03 
43 Cebolla Rosell R 38 0 38 1,58 6,88 0,84 
44 Iñiguez Romo A 38 2 36 1,58 7,69 0,89 
45 López Bescós L 38 2 36 1,58 9,93 1 
46 Benito [Bartolomé] F 37 2 35 1,57 12,51 1,1 
47 Bethencourt González A 37 0 37 1,57 5,57 0,75 
48 [García] Cosio [Mir] F 37 4 33 1,57 11,1 1,05 
49 Jara [Sureda] F 37 0 37 1,57 7,47 0,87 
50 Malpartida [de Torres] F 37 1 36 1,57 6,73 0,83 
51 Martín Jadraque L 37 1 36 1,57 8,7 0,94 
52 Murtra Ferré M 37 1 36 1,57 7,49 0,87 
53 Auge [Sanpera] JM 36 0 36 1,56 7,34 0,87 
54 Cordovilla [Zurdo] G 36 0 36 1,56 5,97 0,78 
55 Cortina [Llosa] A 36 0 36 1,56 5,98 0,78 
56 Duclós [Pérez] F 36 24 12 1,56 29,7 1,47 
57 Fernández Avilés F 36 2 34 1,56 8,62 0,94 
58 Teresa Galván E de 36 3 33 1,56 10,09 1 
59 Velasco Rami JA de 36 5 31 1,56 13,55 1,13 
60 Pérez [de] León J 35 0 35 1,54 5,59 0,75 
61 Sanjuan Máñez R 35 0 35 1,54 5,36 0,73 
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Tabla 16 (continuación) 














62 Villagrá [Blanco] F 35 0 35 1,54 5,31 0,73 
63 Bayés de Luna AJ 34 9 25 1,53 15,04 1,18 
64 Maitre Azcárate [MJ] 34 0 34 1,53 7,16 0,85 
65 Zarco [Gutiérrez] P 34 7 27 1,53 11,8 1,07 
66 Betriu [Gibert] A 33 1 32 1,52 8,03 0,9 
67 Bosch [Genover] X 33 4 29 1,52 11,68 1,07 
68 Galdeano JM 33 0 33 1,52 4,57 0,66 
69 García Dorado [García] AD 33 2 31 1,52 10,34 1,01 
70 Permanyer Miralda [G] 33 0 33 1,52 7,35 0,87 
71 Sánchez [Fernández] PA 33 0 33 1,52 6,39 0,81 
72 Sobrino [Daza] N 33 0 33 1,52 5,51 0,74 
73 García del Castillo H 32 0 32 1,51 6,42 0,81 
74 Hernández [Ortega] E 32 0 32 1,51 3,86 0,59 
75 Núñez [González] L 32 1 31 1,51 6,76 0,83 
76 Ruipérez [Abizanda] JA 32 0 32 1,51 5,71 0,76 
77 Sanchis Forés J 32 0 32 1,51 4,38 0,64 
78 Asin Cardiel E 31 1 30 1,49 7,63 0,88 
79 Ballester Rodés M 31 0 31 1,49 5,62 0,75 
80 Caralps [Riera] JM 31 2 29 1,49 6,77 0,83 
81 Figuera [Aymerich] D 31 1 30 1,49 6,46 0,81 
82 Franco [Zapata] M 31 0 31 1,49 4,01 0,6 
83 Más y Magro F 31 31 0 1,49 31 1,51 
84 Oriol [Palou] A 31 0 31 1,49 7,79 0,89 
85 Tormo Alfonso V 31 2 29 1,49 10,08 1 
86 Torner Soler M 31 1 30 1,49 9,32 0,97 
87 Alcibar Villa J 30 0 30 1,48 4,33 0,64 
88 Almendral [Garrote] J 30 0 30 1,48 5,24 0,72 
89 Caffarena Raggio JM 30 0 30 1,48 5,07 0,71 
90 Mate [Benito] I 30 0 30 1,48 4,61 0,66 
91 Moro Serrano C 30 4 26 1,48 9,1 0,96 
92 [Pérez] Villacastín J 30 2 28 1,48 6,9 0,84 
93 Rufilanchas [Sánchez JJ] 30 0 30 1,48 5,69 0,76 
94 San Román [Calvar] JA 30 1 29 1,48 5,39 0,73 
95 Sanz [Romero] G 30 1 29 1,48 6,92 0,84 
96 Alegria [Ezquerra] E 29 0 29 1,46 5,81 0,76 
97 Alonso Pulpón L 29 3 26 1,46 7,15 ,85 
98 Pescador [del Hoyo] L 29 13 16 1,46 19,2 1,28 
99 Pons Lladó G 29 3 26 1,46 7,47 0,87 
100 Arizón del Prado JM 28 7 21 1,45 9,74 0,99 
101 Castell [Conesa] J 28 0 28 1,45 4,36 0,64 
102 Evangelista Masip A 28 2 26 1,45 6,96 0,84 
103 Herráiz Sarachaga [JI] 28 0 28 1,45 4,38 0,64 
104 Martín Durán R 28 0 28 1,45 4,76 0,68 
105 Pan [Álvarez Osorio] M 28 1 27 1,45 5,08 0,71 
106 Rábago [Pardo] G de 28 0 28 1,45 6,26 0,8 
107 Aros [Borau] F 27 0 27 1,43 5,38 0,73 
108 Barthe [Carrera] JE 27 0 27 1,43 5,1 0,71 
109 Benot Moreno E 27 3 24 1,43 10,3 1,01 
110 Bermudez Cañete 
[Fernández] R 
27 0 27 1,43 4,07 0,61 
111 Carreras [Costa] F 27 2 25 1,43 6,65 0,82 
112 Gausí [Gene] C 27 0 27 1,43 5,58 0,75 
113 Juffe [Stein] A 27 2 25 1,43 6,91 0,84 
114 Almenar [Bonet] L 26 3 23 1,41 6,11 0,79 
115 Angel Ferrer J 26 0 26 1,41 4,64 0,67 
116 Berrazueta [Fernández] JR 26 3 23 1,41 7,66 0,88 
117 Brugada [Terradellas] J 26 3 23 1,41 7,24 0,86 
118 Crexells Figueras C 26 0 26 1,41 6,16 0,79 
119 Márquez [Blasco] J 26 4 22 1,41 9,24 0,97 
120 Morell Cabedo S 26 0 26 1,41 3,73 0,57 
121 Moris de la Tassa C 26 1 25 1,41 5,06 0,7 
122 Sotillo [Martí JF] 26 0 26 1,41 3,95 0,6 
123 Vilacosta I 26 1 25 1,41 5,02 0,7 
124 Bermejo García J 25 0 25 1,4 4,36 0,64 
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125 Ferreira [Montero] IJ 25 3 22 1,4 8,14 0,91 
126 González Maqueda I 25 3 22 1,4 7,46 0,87 
127 Iglesias [Fernández] A 25 1 24 1,4 5,61 0,75 
128 Magriñá Ballara J 25 1 24 1,4 4,37 0,64 
129 [Martínez de] Ubago JL 25 1 24 1,4 4,86 0,69 
130 Moreno Yangüela M 25 0 25 1,4 4,37 0,64 
131 Ochoteco [Azcárate] A 25 0 25 1,4 4,15 0,62 
132 Valdés [Chavarri] M 25 0 25 1,4 3,92 0,59 
133 Alonso [Gómez AM] 24 1 23 1,38 4,84 0,68 
134 Barriales [Álvarez] V 24 0 24 1,38 3,85 0,59 
135 Calvo Orbe L 24 0 24 1,38 3,91 0,59 
136 Colman Dejean T 24 0 24 1,38 3,79 0,58 
137 Gimeno Gascón JV 24 0 24 1,38 4,75 0,68 
138 Martínez Caro D 24 1 23 1,38 5,52 0,74 
139 Merino Batres G 24 0 24 1,38 4,09 0,61 
140 Olagüe de Ros J 24 0 24 1,38 4,75 0,68 
141 Sokolowski [Filip] M 24 0 24 1,38 6,28 0,8 
142 Aza [Fernández Nespral] V 23 1 22 1,36 5,18 0,71 
143 Cabades O'Callaghan A 23 0 23 1,36 4,15 0,62 
144 Girona Comas J 23 0 23 1,36 4,77 0,68 
145 Márquez Montes J 23 0 23 1,36 3,88 0,59 
146 Padró [Fernández] JM 23 0 23 1,36 3,87 0,59 
147 Palencia Pérez [MA] 23 0 23 1,36 3,26 0,51 
148 Pérez Martínez [VM] 23 1 22 1,36 5,29 0,72 
149 Picó Aracil F 23 1 22 1,36 4,12 0,61 
150 Plaza [Pérez] I 23 2 21 1,36 4,93 0,69 
151 Salvador Sanz A 23 1 22 1,36 4,6 0,66 
152 Santos de Soto J 23 0 23 1,36 4,26 0,63 
153 Casellas Bernat A 22 2 20 1,34 8,29 0,92 
154 Ferrero Cabedo JA 22 0 22 1,34 3,29 0,52 
155 Figueroa [Olavarria] A 22 0 22 1,34 3,5 0,54 
156 Fournier Andray JA 22 1 21 1,34 6,13 0,79 
157 Gil Aguado M 22 0 22 1,34 3,28 0,52 
158 González Juanatey JR 22 3 19 1,34 6,77 0,83 
159 Insa Peréz LD 22 0 22 1,34 3,25 0,51 
160 López de Sá [y Areses] E 22 2 20 1,34 5,07 0,71 
161 Martín Luengo C 22 2 20 1,34 5,22 0,72 
162 Pérez González P 22 4 18 1,34 10 1 
163 San José Garagarza JM 22 0 22 1,34 4,91 0,69 
164 [Sánchez] Harguindey 
Pimentel L 
22 0 22 1,34 3,4 0,53 
165 Simón Lamuela J 22 1 21 1,34 5,82 0,76 
166 Valle Tudela V 22 0 22 1,34 5,57 0,75 
167 Vallejo Ruiz JL 22 1 21 1,34 5,16 0,71 
168 Yuste Pescador P 22 3 19 1,34 8,33 0,92 
169 Arenal Maiz A 21 1 20 1,32 3,78 0,58 
170 Cabo Salvador J 21 1 20 1,32 4,55 0,66 
171 Cequier [Fillat] A 21 0 21 1,32 4,2 0,62 
172 Cladellas [Capdevila] M 21 0 21 1,32 3,25 0,51 
173 García Ortiz E 21 8 13 1,32 12,42 1,09 
174 Hernández Antolín [RA] 21 1 20 1,32 3,98 0,6 
175 Hernández Madrid A 21 1 20 1,32 4,3 0,63 
176 Mesa [García] JM 21 0 21 1,32 3,14 0,5 
177 Muñoz Gil J 21 0 21 1,32 3,08 0,49 
178 Palacios Motilla V 21 0 21 1,32 4 0,6 
179 Revuelta Soba JM 21 1 20 1,32 5,82 0,76 
180 Ruiz Ros JA 21 0 21 1,32 3,27 0,51 
181 Amaro Cendón A 20 0 20 1,3 3,71 0,57 
182 Arís [Fernández] A 20 3 17 1,3 6,38 0,8 
183 Batalla [Batalla] J 20 1 19 1,3 6,64 0,82 
184 Casaldáliga Ferrer J 20 0 20 1,3 3,77 0,58 
185 Coello I 20 0 20 1,3 2,58 0,41 
186 Elizaga [Corrales] J 20 1 19 1,3 4,1 0,61 
187 Farré [Muncharaz] J 20 1 19 1,3 5,22 0,72 
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188 García Alberola A 20 0 20 1,3 2,91 0,46 
189 Gómez R 20 0 20 1,3 2,76 0,44 
190 González Santos [JM] 20 2 18 1,3 5,65 0,75 
191 Llavador Sanchis J 20 0 20 1,3 2,99 0,48 
192 Mesa [Rubio MD] 20 0 20 1,3 2,55 0,41 
193 Mont [Girbau JL] 20 0 20 1,3 3,39 0,53 
194 Obrador [Mayol] D 20 0 20 1,3 3,19 0,5 
195 Ortiz Vazquez J 20 2 18 1,3 7,43 0,87 
196 Pajarón López A 20 0 20 1,3 3,88 0,59 
197 Petit Guinovart M 20 0 20 1,3 4,47 0,65 
198 Prieto [Granda JA] 20 1 19 1,3 4,2 0,62 
199 Rodríguez Álvarez J 20 1 19 1,3 6,46 0,81 
200 Ruiz Granell R 20 1 19 1,3 3,65 0,56 
201 Torres [Calvo] F 20 0 20 1,3 2,78 0,44 
202 Zamorano [Gómez] JL 20 0 20 1,3 3,04 0,48 
203 Abeytua [Jiménez] M 19 0 19 1,28 3,04 0,48 
204 Arcas [Meca] R 19 0 19 1,28 2,93 0,47 
205 Borrás Pérez X 19 1 18 1,28 4,68 0,67 
206 Castells Cuch E 19 1 18 1,28 4,22 0,63 
207 Castillo [Moreno] JA 19 0 19 1,28 2,57 0,41 
208 Castillo Olivares JL 19 1 18 1,28 4,64 0,67 
209 Descalzo Señorans A 19 0 19 1,28 3,84 0,58 
210 Estapé F de A 19 14 5 1,28 16,5 1,22 
211 García Torres JA 19 7 12 1,28 11,58 1,06 
212 Loma Osorio [Montes] A 19 0 19 1,28 4,46 0,65 
213 Montero [Argudo] A 19 0 19 1,28 2,4 0,38 
214 Peinado [Peinado] R 19 0 19 1,28 3,22 0,51 
215 Pomar [Moya Prats] JL 19 3 16 1,28 6,54 0,82 
216 Poveda [Sierra JJ] 19 0 19 1,28 4,24 0,63 
217 Simarro Martín [Ambrosio] E 19 0 19 1,28 3,11 0,49 
218 Tornos Mas [MP] 19 0 19 1,28 3,91 0,59 
219 Abadal Berini [ML] 18 0 18 1,26 2,82 0,45 
220 Burgos [Lázaro] R 18 0 18 1,26 3,28 0,52 
221 Ferrer Reig J 18 0 18 1,26 3,01 0,48 
222 Gil de la Peña M 18 0 18 1,26 3,76 0,58 
223 Martínez Elbal L 18 3 15 1,26 5,55 0,74 
224 Merino [Llorens] JL 18 0 18 1,26 2,91 0,46 
225 Novo [Valledor] L 18 0 18 1,26 3,4 0,53 
226 O'Connor [LF] 18 0 18 1,26 3,71 0,57 
227 Pedrote Guinea JA 18 2 16 1,26 6,42 0,81 
228 Pittaluga G 18 10 8 1,26 15 1,18 
229 Placer [Peralta] LJ 18 0 18 1,26 3,39 0,53 
230 Rico [Blázquez] J 18 0 18 1,26 2,79 0,45 
231 Téllez [de Peralta] G 18 0 18 1,26 3,97 0,6 
232 Vázquez de Prada JA 18 3 15 1,26 5,39 0,73 
233 Vega Díaz F 18 10 8 1,26 13,39 1,13 
234 Anivarro [Blanco] I 17 0 17 1,23 2,9 0,46 
235 Beltrán Carrascosa M 17 0 17 1,23 3,67 0,56 
236 Casamayor del Cacho M 17 4 13 1,23 7,78 0,89 
237 Cazzaniga [Bullón] M 17 1 16 1,23 3,52 0,55 
238 Fabra Jiménez L 17 9 8 1,23 13 1,11 
239 Gallo [Mezo] JI 17 0 17 1,23 3,15 0,5 
240 Gamallo [Amat] C 17 0 17 1,23 2,8 0,45 
241 Gómez Ullate JM 17 0 17 1,23 2,62 0,42 
242 Jiménez Díaz C 17 4 13 1,23 8,92 0,95 
243 Larrea JL 17 0 17 1,23 2,99 0,48 
244 López Gil M 17 0 17 1,23 3,48 0,54 
245 Lozano Sainz C 17 0 17 1,23 3,94 0,6 
246 Llàcer Escorihuela A 17 0 17 1,23 2,93 0,47 
247 Malo Concepción P 17 0 17 1,23 2,98 0,47 
248 Martínez Bordiu C 17 0 17 1,23 3,31 0,52 
249 Martínez González M 17 6 11 1,23 10,25 1,01 
250 Mestres CA 17 0 17 1,23 4,06 0,61 
251 Pabón Osuna P 17 0 17 1,23 2,74 0,44 
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252 San Román [Sánchez] D 17 0 17 1,23 2,56 0,41 
253 Sánchez Fernández Bernal C 17 0 17 1,23 6,92 0,84 
254 Sancho Jaldón M 17 0 17 1,23 2,31 0,36 
255 Such Belenguer L 17 0 17 1,23 2,21 0,34 
256 Tascon [Pérez] J 17 0 17 1,23 2,93 0,47 
257 Urquía M 17 0 17 1,23 4,18 0,62 
258 Agosti [Sánchez] J 16 0 16 1,2 3,06 0,49 
259 Azcuna Urreta JI 16 0 16 1,2 3,43 0,54 
260 Cruz [Fernández] JM 16 0 16 1,2 2,55 0,41 
261 Errazquin Saenz de[Tejada] F 16 0 16 1,2 3,17 0,5 
262 Freixa Taxonera E 16 0 16 1,2 2,8 0,45 
263 García Fernández F 16 0 16 1,2 2,89 0,46 
264 González Alujas [MT] 16 0 16 1,2 2,81 0,45 
265 Herreros [González] J 16 1 15 1,2 3,59 0,56 
266 Losada Casares A 16 0 16 1,2 2,63 0,42 
267 Maroto Montero JM 16 3 13 1,2 6,77 0,83 
268 Melián [Nuez] F 16 0 16 1,2 1,69 0,23 
269 Montiel [Serrano] J 16 0 16 1,2 2,4 0,38 
270 Prieto Solis JA 16 0 16 1,2 3,46 0,54 
271 Rico Gómez F 16 0 16 1,2 2,89 0,46 
272 Rio [del Busto] A del 16 0 16 1,2 2,91 0,46 
273 Rodríguez Padial L 16 0 16 1,2 3,84 0,58 
274 Tomás Abadal L 16 2 14 1,2 5,61 0,75 
275 Vivancos [Delgado] R 16 0 16 1,2 1,8 0,26 
276 Aguade [Bruix] S 15 0 15 1,18 2,1 0,32 
277 Arcos [Lage] E de los 15 0 15 1,18 3,73 0,57 
288 Arribas [Jiménez] A 15 0 15 1,18 2,45 0,39 
279 Barrenetxea [Benguria] JI 15 0 15 1,18 2,15 0,33 
280 Botas Rodríguez J 15 1 14 1,18 3,55 0,55 
281 Camacho [Azcargorta] I 15 0 15 1,18 2,33 0,37 
282 Cortadellas Angel J 15 1 14 1,18 3,67 0,56 
283 Domínguez [Melcón FJ] 15 0 15 1,18 2,16 0,33 
264 Duque [Sampayo] A 15 0 15 1,18 6 0,78 
285 Galve [Basilio] E 15 2 13 1,18 4,49 0,65 
286 Gárate Berasaluce F 15 1 14 1,18 4,28 0,63 
287 García Gallego F 15 0 15 1,18 2,67 0,43 
288 García Sánchez F 15 0 15 1,18 2,26 0,35 
289 Llorens [León] R 15 1 14 1,18 3,75 0,57 
290 Martínez [Corrales] P 15 0 15 1,18 2,47 0,39 
291 Martorell F 15 10 5 1,18 11,83 1,07 
292 Morena [Valenzuela] G de la 15 0 15 1,18 2,26 0,35 
293 Paravisini Parra J 15 1 14 1,18 4,73 0,67 
294 Pasalodos [Pita FJ] 15 0 15 1,18 2,6 0,41 
295 Rodríguez García [JE] 15 1 14 1,18 3,52 0,55 
296 Sánchez Domínguez J 15 2 13 1,18 4,89 0,69 
297 Santalla Rando [A] 15 1 14 1,18 2,9 0,46 
298 Vela M 15 11 4 1,18 15,17 1,18 
299 Zambrano [Cortada] A 15 0 15 1,18 4,49 0,65 
300 Zueco [Gil] J 15 0 15 1,18 2,71 0,43 
301 Acerete [Guillén] F 14 1 13 1,15 3,6 0,56 
302 Albertos [Salvador] J 14 2 12 1,15 3,77 0,58 
303 Armas Trujillo D de 14 2 12 1,15 3,67 0,56 
304 Arribas [Ynsaurriaga] F 14 0 14 1,15 3,37 0,53 
305 Bardaji Ruiz A 14 1 13 1,15 3,53 0,55 
306 Bodi [Peris] V 14 0 14 1,15 1,89 0,28 
307 [Botas] García Barbón V 14 9 5 1,15 11,03 1,04 
308 Botella Solana S 14 0 14 1,15 1,9 0,28 
309 Caballero [Güeto] FJ 14 0 14 1,15 3,13 0,5 
310 Calderon Sanz A 14 0 14 1,15 2,94 0,47 
311 Cerezo González L 14 0 14 1,15 3,29 0,52 
312 Córdoba [Polo] M 14 0 14 1,15 2,49 0,4 
313 Daniel Riesco C 14 0 14 1,15 3,07 0,49 
314 Domingo [Ribas] E 14 0 14 1,15 2,51 0,4 
315 Fernández Ortiz A 14 1 13 1,15 2,79 0,45 
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316 Giménez D 14 0 14 1,15 1,67 0,22 
317 López Candel J 14 0 14 1,15 2,05 0,31 
318 Martínez Muñoz A 14 11 3 1,15 11,93 1,08 
319 Oñate [Landa] A 14 0 14 1,15 1,89 0,28 
320 Paré [Bardera] JC 14 0 14 1,15 2,23 0,35 
321 Pérez Lorente F 14 0 14 1,15 2,38 0,38 
322 Peris Monfort M 14 0 14 1,15 2,42 0,38 
323 Roca Llop J 14 0 14 1,15 2,44 0,39 
324 Romero M 14 0 14 1,15 1,71 0,23 
325 Rubio Álvarez J 14 0 14 1,15 2,83 0,45 
326 Salazar [Mena] J 14 1 13 1,15 4,92 0,69 
327 Sanz Galeote E 14 0 14 1,15 2,1 0,32 
328 Torres Gómez M 14 1 13 1,15 4,13 0,62 
329 Vázquez Pérez J 14 1 13 1,15 4,51 0,65 
330 Almazán [Ceballos] A 13 0 13 1,11 2,43 0,39 
331 Almeria Valera C 13 0 13 1,11 1,93 0,29 
332 Barba [Cosials] J 13 0 13 1,11 2,08 0,32 
333 Carrio [Gasset] I 13 0 13 1,11 1,71 0,23 
334 Cinca [Cuscullola] J 13 2 11 1,11 5,03 0,7 
335 Domenech Delgado [LJ] 13 0 13 1,11 2,46 0,39 
336 Duarte Manzanal J 13 0 13 1,11 2,35 0,37 
337 Esteve Alderete JJ 13 2 11 1,11 3,88 0,59 
338 Fernández Ruiz MA 13 0 13 1,11 2,3 0,36 
339 Figueras Bellot J 13 1 12 1,11 3,55 0,55 
340 Gibert Queraltó J 13 1 12 1,11 3,41 0,53 
341 Gimeno de Carlos F 13 0 13 1,11 2,47 0,39 
342 Goyanes [Álvarez] J 13 7 6 1,11 9,83 0,99 
343 Gutiérrez Palau L 13 0 13 1,11 3,04 0,48 
344 Hoz Fabra J de la 13 5 8 1,11 8 0,9 
345 Lombera [Romero] F [de] 13 0 13 1,11 2,45 0,39 
346 Martínez Sande JL 13 0 13 1,11 1,93 0,29 
347 Melgares [Moreno] R 13 0 13 1,11 2,27 0,36 
348 Mora Martín M de 13 0 13 1,11 1,71 0,23 
349 Moya Mur JL 13 1 12 1,11 3,57 0,55 
350 Olalla E 13 0 13 1,11 1,72 0,24 
351 Olalla JJ 13 0 13 1,11 1,85 0,27 
352 Otero [Coto] E 13 0 13 1,11 3,04 0,48 
353 Perea Ramos MA 13 0 13 1,11 2,48 0,39 
354 Plaza Celemin L 13 1 12 1,11 5,36 0,73 
355 Ramón Giménez JR 13 0 13 1,11 3,47 0,54 
356 Rayo [Llerena] I 13 1 12 1,11 5,23 0,72 
357 Rollán MJ 13 0 13 1,11 1,66 0,22 
358 Ruano [Calvo] J 13 0 13 1,11 2,08 0,32 
359 Sáenz de la Calzada C 13 0 13 1,11 2,57 0,41 
360 Sagristá [Sauleda] J 13 0 13 1,11 2,95 0,47 
361 Segura [Saint Gerons JM] 13 0 13 1,11 1,63 0,21 
362 Torrent Guasp F 13 11 2 1,11 11,83 1,07 
363 Valentín Segura V 13 0 13 1,11 2,11 0,32 
364 Varela de Seijas [Aguilar JR] 13 3 10 1,11 6,12 0,79 
365 Vicente [Vera] T 13 0 13 1,11 1,91 0,28 
366 Alijarde [Guimerá] M 12 0 12 1,08 2,88 0,46 
367 Alonso [Gutiérrez] M 12 0 12 1,08 2,21 0,34 
368 Alonso Martín J 12 0 12 1,08 2,51 0,4 
369 Armenta [Camacho] J 12 4 8 1,08 6,7 0,83 
370 Bañuelos [de Lucas] C 12 1 11 1,08 2,33 0,37 
371 Bañuelos [García] F 12 1 11 1,08 3,4 0,53 
372 Bernal JM 12 0 12 1,08 2,72 0,43 
373 Campos [Peris] JV 12 0 12 1,08 1,72 0,24 
374 Cantalapiedra [Alsedo] JL 12 1 11 1,08 3,55 0,55 
375 Díaz Sarasola R 12 11 1 1,08 11,5 1,06 
376 Durán CM 12 0 12 1,08 2,48 0,39 
377 Echanove Errazti I 12 0 12 1,08 1,75 0,24 
378 García [Bengochea] JB 12 0 12 1,08 2,57 0,41 
379 García Rubira JC 12 1 11 1,08 2,62 0,42 
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380 Gómez Durán [Laffleur CM] 12 6 6 1,08 6,92 0,84 
381 González de Vega N 12 0 12 1,08 2,77 0,44 
382 Heras [Fortuny] M 12 1 11 1,08 3,7 0,57 
383 Hernández Martínez M 12 0 12 1,08 1,88 0,27 
384 Iglesias Carreño C 12 0 12 1,08 2,21 0,34 
385 Laraudogoitia [Zaldumbide] E 12 0 12 1,08 1,51 0,18 
386 Maroto [Alvaro] E 12 0 12 1,08 2,46 0,39 
387 Marrugat [de la Iglesia] J 12 1 11 1,08 3,53 0,55 
388 Miró Palau V 12 0 12 1,08 1,66 0,22 
389 Montes Orbe [PM] 12 0 12 1,08 1,97 0,29 
390 Muñoz [Moral] JE 12 0 12 1,08 2,15 0,33 
391 Navarro [Lima] A 12 1 11 1,08 3,03 0,48 
392 Ortega [Alcalde] D 12 0 12 1,08 2,07 0,32 
393 Pallarés Monleón C 12 0 12 1,08 2,46 0,39 
394 Pérez Gómez F 12 2 10 1,08 5,25 0,72 
395 Pey Illera J 12 0 12 1,08 2,14 0,33 
396 Pinar [Bermúdez] E 12 0 12 1,08 1,65 0,22 
397 Puig Massana M 12 0 12 1,08 2,11 0,32 
398 Quero Jiménez [C] 12 0 12 1,08 2 0,3 
399 Richart Martínez JA 12 0 12 1,08 1,95 0,29 
400 Rincón de Arellano Castellvi 
A 
12 0 12 1,08 2,13 0,33 
401 Roig [Minguell] E 12 1 11 1,08 2,58 0,41 
402 Silvestre García J 12 0 12 1,08 2,08 0,32 
403 Sogorb Garri F 12 0 12 1,08 1,92 0,28 
404 Soriano Triguero J 12 0 12 1,08 1,49 0,17 
405 Subirana Domenech MT 12 0 12 1,08 2,73 0,44 
406 Ugarte [Basterrechea] J 12 0 12 1,08 1,78 0,25 
407 Valls Grima F 12 0 12 1,08 2 0,3 
408 Artal [Burriel] A 11 0 11 1,04 2,07 0,32 
409 Ballester Nolla A 11 0 11 1,04 3,67 0,56 
410 Barrabés Riu JA 11 0 11 1,04 2,55 0,41 
411 Bello [Mora] MC 11 0 11 1,04 1,54 0,19 
412 Bosa [Ojeda] F 11 0 11 1,04 1,5 0,18 
413 Bóveda [Romeo FJ] 11 0 11 1,04 1,62 0,21 
414 Bros Caimari R 11 0 11 1,04 1,99 0,3 
415 Burgos Cornejo J 11 0 11 1,04 1,69 0,23 
416 Burgueros Valero M 11 0 11 1,04 1,77 0,25 
417 Cabello [López] JB 11 0 11 1,04 3 0,48 
418 Cambra Mercader R 11 0 11 1,04 3,92 0,59 
419 Carrillo Kabana J 11 0 11 1,04 2,47 0,39 
420 Casanova Gómez M 11 0 11 1,04 2,16 0,33 
421 Castillón L 11 1 10 1,04 3,19 0,5 
422 Chouza M 11 0 11 1,04 2,13 0,33 
423 Elola J 11 0 11 1,04 2,02 0,31 
424 [García] Montero C 11 0 11 1,04 2,24 0,35 
425 Gómez Recio M 11 1 10 1,04 2,88 0,46 
426 Hernández M 11 0 11 1,04 1,29 0,11 
427 Hernándiz Martínez A 11 0 11 1,04 1,67 0,22 
428 Igual A 11 0 11 1,04 2,42 0,38 
429 López Mínguez JR 11 0 11 1,04 1,39 0,14 
430 Maroto [Monedero] C 11 0 11 1,04 1,72 0,24 
431 Martínez Ferrer J 11 0 11 1,04 1,59 0,2 
432 Matas [Amela] M 11 0 11 1,04 1,62 0,21 
433 Mauri [Ferre] J 11 0 11 1,04 1,79 0,25 
434 Molina [Ruiz] L 11 0 11 1,04 1,48 0,17 
435 Moreno [Gómez] R 11 0 11 1,04 1,61 0,21 
436 Muñiz [García] J 11 0 11 1,04 2,66 0,42 
437 Ortigosa [Aso FJ] 11 0 11 1,04 1,73 0,24 
438 Oter Rodríguez R 11 0 11 1,04 1,98 0,3 
439 Pascual Figal [DA] 11 0 11 1,04 1,87 0,27 
440 Pastor Fuentes A 11 0 11 1,04 1,9 0,28 
441 Pérez Fernández E 11 0 11 1,04 2,42 0,38 
442 Peris Pedro JJ 11 0 11 1,04 1,51 0,18 
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Tabla 16 (continuación) 














443 Ramírez Moreno A 11 0 11 1,04 1,51 0,18 
444 Rodríguez [Hernández] E 11 0 11 1,04 1,82 0,26 
445 Rodríguez [Ruiz de Azúa] C 11 0 11 1,04 2,17 0,34 
446 Rumoroso JR 11 0 11 1,04 1,53 0,18 
447 Sagastagoitia [Gorostiza] JD 11 0 11 1,04 2,52 0,4 
448 Serra Peñaranda A 11 1 10 1,04 3,64 0,56 
449 Sieres [Felgueres] M 11 0 11 1,04 1,83 0,26 
450 Siles Rubio JR 11 0 11 1,04 1,54 0,19 
451 Vega NG de 11 1 10 1,04 2,99 0,48 
452 Vellibre D 11 0 11 1,04 1,39 0,14 
453 Aguirre [Salcedo] JM 10 0 10 1 1,73 0,24 
454 Alday Redonnet T 10 10 0 1 10 1 
455 Arqué [Gibernau] JM 10 0 10 1 2,11 0,32 
456 Azpitarte [Rubio] A 10 7 3 1 8,08 0,91 
457 Castillo Camacho JA 10 0 10 1 1,44 0,16 
458 Codina [Altés] J 10 1 9 1 4,42 0,65 
459 Cordo [Mollar] JC 10 1 9 1 2,37 0,37 
460 Crespo Díez A 10 0 10 1 1,99 0,3 
461 Curós [Abadal] A 10 0 10 1 1,91 0,28 
462 Domenech Mateu JM 10 0 10 1 3,22 0,51 
463 Estorch [Cabrera] M 10 0 10 1 1,36 0,13 
464 Fantidis [Sabbidu] P 10 0 10 1 1,49 0,17 
465 Fernández Pineda L 10 0 10 1 1,76 0,25 
466 Fuster [Siebert] M 10 0 10 1 2,18 0,34 
467 García García J 10 0 10 1 1,58 0,2 
468 Goicolea de Oro A 10 0 10 1 1,9 0,28 
469 González Pinto A 10 0 10 1 1,77 0,25 
470 González Torrecilla E 10 0 10 1 1,56 0,19 
471 Hidalgo [Urbano] R 10 0 10 1 1,46 0,16 
472 Láynez [Cerdeña] I 10 0 10 1 1,36 0,13 
473 Liste Jiménez D 10 0 10 1 2,37 0,37 
474 Mainar Tello V 10 0 10 1 2,19 0,34 
475 Maronas [Andrade] JM 10 0 10 1 1,8 0,26 
476 Martí [Claramunt] V 10 0 10 1 1,7 0,23 
477 Miró Guitart C 10 0 10 1 3,42 0,53 
478 Molinero [de Miguel] E 10 0 10 1 1,78 0,25 
479 Molinero [Somolinos] F 10 0 10 1 2,27 0,36 
480 Mulet [Meliá] J 10 0 10 1 1,45 0,16 
481 Osa [Sáez AM] 10 0 10 1 1,26 0,1 
482 Pena N2 10 0 10 1 1,16 0,06 
483 Penas Lado M 10 1 9 1 3,33 0,52 
484 Peral [Disdier] V 10 0 10 1 1,2 0,08 
485 Pijoan de Beristain C 10 3 7 1 5,92 0,77 
486 Rius Garriga J 10 0 10 1 1,98 0,3 
487 Rodrigo [López] JL 10 0 10 1 1,45 0,16 
488 Rubio Sanz R 10 0 10 1 2,11 0,32 
489 Sáenz de Buruaga JD 10 0 10 1 1,7 0,23 
490 Sánchez [Fernández] Villarán 
E 10 0 10 1 1,77 0,25 
491 Sánchez Lucas JG 10 7 3 1 10,5 1,02 
492 Saura [Grifol] E 10 2 8 1 3,52 0,55 
493 Tamargo [Menéndez] J 10 3 7 1 4,27 0,63 
494 Vázquez Guzmán D 10 0 10 1 2,51 0,4 









PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES MÁXIMOS PRODUCTORES EN OTRAS REVISTAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES  
Con el objeto de analizar los trabajos de los máximos productores en otras revistas 
nacionales e internacionales y conocer cuáles han sido las más utilizadas, hemos realizado 
una búsqueda de los trabajos de dichos autores que se recogen en las bases de datos 
informatizadas: Índice Médico Español, para las revistas españolas y Medline, para todas las 
revistas que indiza. Para cada uno de los autores con una productividad igual o superior a 50 
artículos se han seleccionado los registros que corresponden a publicaciones originales en 
otras revistas diferentes a las estudiadas y limitando las búsquedas a los mismos periodos de 
publicación que los artículos del inventario. 
Hemos obtenido en esta búsqueda resultados discrepantes, debido sobre todo a que la 
versión informatizada del Índice Médico Español tan sólo recoge los artículos publicados a 
partir de 1971 y la inclusión de trabajos correspondientes a las publicaciones nacionales en 
la base de datos Medline está incompleta. 
Teniendo en cuenta estas observaciones y sobre todo por el interés de estos datos para 
futuros estudios en la tabla 17 se presentan los trabajos firmados por estos autores en 
revistas españolas, ordenando el total de artículos de manera decreciente por revistas y 
autores y separándolos por las fuentes de procedencia: Índice Médico Español (I) y Medline 
(M). Se observa que para las mismas revistas y períodos el total de artículos recogidos desde 
el Indice Médico Español es superior a los recuperados desde Medline, hecho que determina 
una menor difusión internacional de la producción española. Las publicaciones nacionales 
que han recogido un mayor número de artículos de los máximos productores han sido, por 
este orden: Med Clin (Barc) (64 artículos);  Rev Esp Cardiol Euroamericana (62); Rev Clin Esp  
(60);  Med Esp (49); An Esp Pediatr (35); Cardiología e Hipertensión (30) Rev Esp Med Nucl (16) 
y Rev Esp Fisiol (12). 
De la misma forma, en la tabla 18 se recogen los trabajos publicados en revistas 
internacionales aunque sin separar los resultados por fuentes, ya que proceden únicamente 
de Medline. Las publicaciones internacionales más utilizadas (10 o más artículos recogidos), 
ordenadas también por número de trabajos son las siguientes:  Am J Cardiol (76); Am Heart J 
(64); Eur Heart J (58);  Circulation (49);  Rev Port Cardiol (34);  Pacing Clin Electrophysiol (33); 
J Am Coll Cardiol (32); Chest (25); Int J Cardiol (25); Cathet Cardiovasc Diagn (17); 
Cardiovasc Res (16); Br Heart J (14); Arch Inst Cardiol Mex (13);  Heart Lung Transplant (13) 
y Ann Thorac Surg (10) 
Finalmente, y contando con el sesgo de las bases de datos, cabe resaltar que salvo en 
algunas excepciones el número de artículos publicados por los máximos productores en 
otras revistas nacionales e internacionales no mantiene una proporcionalidad con los 
resultados de nuestro inventario. Esta diferencia es más evidente en el recuento de artículos 
correspondientes a revistas nacionales. 
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Tabla 17.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN OTRAS REVISTAS ESPAÑOLAS POR AUTORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD (≥ 50 ARTÍCULOS) 
Bases de datos: Medline (M) (1966-2000). Índice Médico Español (I)(1971-2000) 

























































































































































































































M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I 
-Med Clin (Barc). 2 2 3 8 1    2 9 2 5 1 5 2 2 14 14 11 12 2 2  1     1 4  1     41 65 
-Rev Esp Cardiol 
Euroamericana 
 8  2  1  11  4  9  4  7  2  4    3  1  1  2  3     0 62 
-Rev Clin Esp 8 2 2 10 3 2   1 1 5 2 5 8 15 8     7 5 5 5 6 5 2 5  1 1 1     60 55 
-Med Esp 13 27  10    7    5 1                        14 49 
-An Esp Pediatr     23 23         1 1   2    1 3         2 4 4 4 33 35 
-Cardiología e 
Hipertensión  14    2  9    2  1              2         0 30 
-Rev Esp Med Nucl     2     10    3    1 1 1       1   1       4 16 
-Rev Esp Fisiol 4 3     1 2             2          5      12 5 
-Angiologia                         4            4 0 
-Rev Esp Tuberc               2 1               2      4 1 
-Rev Esp Anestesiol 
Reanim 1  1 1       1                 1         3 2 
-Rev Esp Enferm 
Apar Dig 2                                    2 0 
-Sangre (Barc)                       1 1     1 1       2 2 
-Acta Iber Radiol 
Cancerol                         1            1 0 
-Acta Cardiol 1                                    1 0 
-An Med Interna                     1 1               1 1 
-Diabetologia             1                        1 0 
-Enferm Infecc 
Microbiol Clin                     1 1               1 1 
Total 31 56 6 31 29 28 1 29 3 24 8 23 8 21 20 19 14 17 14 17 13 9 7 13 11 6 3 9 2 9 8 5 2 4 4 4 184 324 




Tabla 18.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES POR AUTORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD (≥ 50 ARTÍCULOS) 


















































































































































































































-Am J Cardiol 12 13 10 1 2 1 13 1 9 4  1 2 1 5 1   76 
-Am Heart J 16 4 11 3 3 3 8 1 4 2   2 3  4   64 
-Eur Heart J 19 5 7 8 2 8  1  1  2   5    58 
-Circulation 12 12 6 1 3 3 1 1 1 2  1 4 2     49 
-Rev Port Cardiol  20 7       5  1 1      34 
-Pacing Clin Electrophysiol 1 3  15  13        1     33 
-J Am Coll Cardiol 14 7 5    2    1   3     32 
-Chest 9 2   7   2 1 1 1     2   25 
-Int J Cardiol 4 2 1 3 2 3  8  1        1 25 
-Cathet Cardiovasc Diagn 5 3 2  1  3 1  2         17 
-Cardiovasc Res 15           1       16 
-Br Heart J 3 1   1   5 1    2 1     14 
-Arch Inst Cardiol Mex 1  1 1    2  1    1 2  4  13 
-J Heart Lung Transplant.     1    11 1         13 
-Ann Thorac Surg  4 2        2  2      10 
-Clin Cardiol 4   1  2      1      1 9 
-Eur J Cardiol 3    2  3 1           9 
-J Thorac Cardiovasc Surg 1 4       1 1 2        9 
-Am J Physiol 3     1     1 3       8 
-Cardiologia               8    8 
-J Cardiovasc Surg (Torino)        2 1  5        8 
-J Electrocardiol   1 2  2    1 1 1       8 
-Heart 2    1    1     1     5 
-N Engl J Med 2         1 2        5 
-Union Med Can  4         1        5 
-Arch Farmacol Toxicol    1  2      1       4 
-Arch Mal Coeur Vaiss        4           4 
-J Cardiovasc Pharmacol 1    2          1    4 
-J Nucl Med 2          1     1   4 
-Adv Cardiol            3       3 
-Am J Med 2    1              3 
-Ann Intern Med 2    1              3 
-Arthritis Rheum 1             1  1   3 
-Cardiology  1 2                3 
-Catheter Cardiovasc Interv  1 1    1            3 
-Cleve Clin Q  2         1        3 
-J Clin Epidemiol 3                  3 
-J Invasive Cardiol  1 1     1           3 
-Bronches    2               2 
-Cardiovasc Dis       1    1        2 
-Cardiovasc Drugs Ther  1 1                2 
-Coron Artery Dis  1 1                2 
-Eur J Cardiothorac Surg       1    1        2 
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-Europace 1    1              2 
-G Ital Cardiol  1 1                2 
-Int J Card Imaging 2                  2 
-J Hum Hypertens 1    1              2 
-J Hypertens   1  1              2 
-Pediatr Cardiol             1 1     2 
-Pflugers Arch 2                  2 
-Transplant Proc          2         2 
-Allerg Asthma (Leipz)    1               1 
-Am Rev Respir Dis    1               1 
-Angiology             1      1 
-Ann Chir             1      1 
-Ann N Y Acad Sci 1                  1 
-Ann Radiol (Paris)             1      1 
-Ann Rheum Dis                1   1 
-Arch Int Pharmacodyn Ther    1               1 
-Arch Intern Med 1                  1 
Arzneimittelforschung   1                1 
-Atherosclerosis         1          1 
-Atti Soc Ital Cardiol. 1                  1 
-BMJ     1              1 
-Bull Eur Physiopathol Respir    1               1 
-Can J Physiol Pharmacol       1            1 
-Can Med Assoc J  1                 1 
-Circ Res 1                  1 
-Clin Infect Dis 1                  1 
-Cor Vasa            1       1 
-Echocardiography  1                 1 
-Eur J Echocardiogr  1                 1 
-Eur J Epidemiol            1       1 
-Exp Physiol 1                  1 
-Hum Immunol         1          1 
-Hypertension           1        1 
-Infection     1              1 
-Intensive Care Med           1        1 
-J Am Soc Echocardiogr     1              1 
-J Card Surg           1        1 
-J Cardiovasc -Electrophysiol.     1              1 
-J Interv Cardiol  1                 1 
-J Med Genet     1              1 
-J Neurol Neurosurg Psychiatry                1   1 
-J Sports Med Phys Fitness    1               1 
-Mayo Clin Proc        1           1 
-Lupus     1              1 
-Nuklearmedizin          1         1 
-Panminerva Med     1              1 
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-Pediatr Infect Dis J             1      1 
-Semin Thromb Hemost          1         1 
-Stroke          1         1 
-Tex Heart Inst J       1            1 
-Thorac Cardiovasc Surg           1        1 
-Thorax        1           1 
-Verh Dtsch Ges Kreislaufforsch 1                  1 
-Virchows Arch 1                  1 







GRUPOS DE COLABORACIÓN DE LOS MÁXIMOS PRODUCTORES (COLEGIOS 
INVISIBLES) 
 
Como refiere LOPEZ P (2002), un trabajo bibliométrico debe detectar cuáles son los grupos 
de colaboración o colegios invisibles, entendiendo como tales los grupos de científicos que 
se ocupan de áreas semejantes de investigación. De este modo, se considera que los autores 
que firman conjuntamente mantienen cierto grado de vinculación, siendo éste un criterio de 
inclusión en el mismo colegio.  
En este apartado se relacionan los grupos de colaboración generados por la autoría conjunta 
con los máximos productores del inventario y ordenados cronológicamente según el año en 
que se recoge la primera publicación del  máximo productor. De cada grupo se ha calculado 
el número total de autores que han firmado en colaboración y el número de firmas de cada 
integrante. En la representación gráfica se sitúa en la posición central el autor que encabeza 
el grupo (máximo productor) y a su alrededor todos los autores que han publicado en autoría 
conjunta dos o más artículos,  en niveles jerárquicos según el número de trabajos firmados 
en coautoría con el que encabeza el grupo y separado por una barra ("/") el número total de 
trabajos del autor en el inventario. También se relacionan los autores que han realizado una 
única colaboración en el grupo (ocasionales). 
El primer grupo estudiado está encabezado por D.G. Durán Arrom, uno de los autores de los 
primeros años recogidos y cuyo período de producción se extiende de 1922 a 1950 (figura 
15). Tan sólo el 16%  de su producción (10 artículos de 62) está realizada en colaboración 
con otros autores que constituyen un grupo de cuatro miembros, ninguno de ellos ocasional. 
 
Figura 15.- Grupo de Colaboración de D.G. Durán Arrom 
Durán Arrom DG
10/62 
Durán Andreu J 
2/3
Gil Rodríguez de Rivera A 
4/6




En segundo lugar del orden cronológico aparece el grupo de M.M. Iriarte Ezcurdida, con 
publicaciones recogidas entre 1934 y 1995. Está integrado por 67 autores, 25 de ellos 




Los autores con una única colaboración en el grupo de M.M.Iriarte son:  Aierbe P; Argumedo 
M; Arrue Imaz R; Arruza Lozano F; Azcona MS; Barrenetxea Benguria JI; Calvo M; Carrera A; 
Castaños JM; Deltoro Gregori A; Domingo Sagastagoitia J; Eizaga Etxebarria NM; González A3; 
Iriarte Ezcurdia JA; Juan E de; Landa Gana Sandeliz N de; Lejarreta García de Amézaga R; 
Navarro Salas E1; Olaizola Segurola I; Olaz Preciado F; Pena N1; Ramos L; Vázquez Rey J; 
Zeitun M y Zulueta I. 
 
Figura 16.- Grupo de Colaboración de M.M. Iriarte Ezcurdia 
Iriarte Ezcurdia MM
54/66
Urrengoetxea J  
(6/6)
Calderon Sanz A
(13/14) Bóveda [Romeo FJ ] 
(11/11)
Aguirre [Salcedo] J M 
(10/10)
Rodríguez [Ruiz de Azúa] C 
(11/11)
Molinero [de Miguel] E  
(9/10)
Yarza [Iriarte] J M 
(8/10)
Azcuna Urreta J I 
(6/16)
Sagastagoitia [Gorostiza] J D 
(10/11)
Babío San Salvador J L 
(6/9)
Laso Núñez J L 
(6/8)
Gárate Berasaluce F 
(14/15)
Salcedo [Arruti] A (5/9) Arévalo Prieto J  (2/3)
Arzubiaga [Bilbao] J  (4/5) Arrillaga M (2/2)
Azkona MS (4/4) Ayerbe P (2/2)
Etxebeste [Atorrasagasti] J  (4/6) Echevarria Villegas MP (2/3)
Murga Eizaga [Etxebarria] N (4/4) Faus [Charola] J M (2/2)
Otaduy Larrea C de (4/4) Ferreira [Montero] IJ  (2/25)
Cabrera [Duro] A (3/73) Grande P (2/2)
Froufe [Sánchez] J  (3/7) Iriarte C (2/2)
Laucirica [Uzcudum] J L (3/4) Iturregui J  (2/3)
Martínez Fernández J  (3/3) López de Argumedo [J M] (2/4)
Montes Orbe [PM] (3/12) Negueruela Ugarte J  (2/2)
Morillas [Bueno] M (3/4) Rey Baltar [Feijó] E  (2/7)
Ormaetxe [Merodio J M] (3/6) Seoane A (2/2)
Rodríguez E2 (3/3) Toledo J D (2/2)
Ruiz de Azúa E (3/3)  
 
El siguiente grupo es el encabezado por J. Calderón Montero, el cual recoge en su 
producción realizada entre 1947 y 1987 a 89 autores con presencia de 64 ocasionales (72%) 
(figura 17). Este grupo incluye a J.L. López Sendón, otro de los máximos productores de un 
grupo constituido entre 1976 y 2000 (figura 31) 
Los autores con una colaboración ocasional son: Alix Blaquez L; Bachiller F; Barcia A; Barrios 
Alonso V; Bayés de Luna AJ; Bermejo García J; Coma Canella I; Crespo Álvarez A; Criado J; 
Dalmau González J; Díaz González JM; Duque Gómez C; Eizaguirre Pérez AJ; Fiz L; Florez 
Peláez S; Fulquet Carreras E; García Alarcón P; García Fernández JL; García Galiano JM; García 
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Otero V; Gimeno de Carlos F; Grana Molleda N; Grima Serrano A; Hellín Zaragoza J J; 
Hernández Asch V; Illera JP; Isasa Gay MD; Janczur S; Lombera Romero F de; Maestre Polo JL; 
Marín Plaza R; Martínez Bordiu C; Martínez Calzón JL; Menárguez Carretero L; Mínguez 
Enriquez de Salamanca I; Morejón Chico J; Moreno Yangüela M; Nalda Felipe MA; Novo 
Valledor L; Ordoñez Rucabado W; Parra E; Pérez Sanz F; Pescador del Hoyo L; Pescador 
Garrido L; Rábago González P de; Rábago Pardo G de; Ramos G; Rodríguez García JE; Rosa 
Caballero J de la; Salazar Mena J; Salces Blesa A; Sarrión Guzmán M; Schoendorff Marín G; 
Silvestre García J; Soto B; Terán del Valle J M; Torecilla I; Torre J de la; Torre JL de la; Urioste 
R; Varela de Seijas Aguilar JR; Vicente Prieto JA; Villota J; Yrastorza de la Peña. 
 





Carrillo Kabana J  
(10/11) Cerezo González [L] 
(10/14)
López Sendón J L 
(9/72)
Ortíz Vázquez J  
(8/20)
Aza [Fernández Nespral] V 
(7/23)
Pérez González P 
(7/22)
Fuertes García A 
(7/8)
Martínez Delgado Iribarren F 
(6/6)
Calderón Montero A (4/4)
Duque [Sampayo] A (4/15)
García Alonso R (4/4)
Llovet Verdugo A (4/8)
Palma Gamiz J L (4/9)
Pey Illera J  (4/12)
Rodríguez Fernández A2 (4/4)
Sánchez [Fernández Villarán E ] (4/10)
Torrecilla [Martínez] I (4/7)
Suzacq Fiser C (3/5)
Forteza Alberti J F (2/5)
López J amar E  (2/2)
Márquez Montes J  (2/23)
Yuste Pescador P (2/22)




Sigue cronológicamente el grupo de F.J. Algarra Vidal (figura 18). Destaca por ser el grupo 
con mayor número de autores que firman más de 5 artículos en colaboración. Entre los años 
1961 y 1990 recoge 90 autores, 35 de los cuales (39%) han firmado una única colaboración. 
En este grupo se encuentra J. Cosín Aguilar, que es otro autor de los máximos productores 
con un grupo que se forma a partir de 1972 (figura 28) 
Los autores de este grupo con una única colaboración son: Breto M; Campayo Ibanez A; 
Cuñat de la Hoz J; Domenech MD; Fenollosa B; García A6; Jordán A; Juan Marcos A; Lacruz J; 
Latour Pérez J; Lauwers C; López Aldeguer J; Mainar Tello V; Malo Concepción P; Molina R; 
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Montoro J; Morillas Blasco PJ; Navarro M; Navarro Martínez L; Peiró MJ; Perello A; Pérez 
Fernández E; Peris Mora R; Prieto García F; Puig N; Ramón Giménez JR; Reig JF; Reyes I; Ruvira 
Durante J; Ruiz de la Fuente Tirado S; Sánchez E; Sánchez Plumed J; Sifre Martínez E; Ten 
Morro F y Varela F. 
 
Figura 18.- Grupo de Colaboración de F.J. Algarra Vidal 
Algarra Vidal FJ
82/82
Cebolla Rosell R 
(34/38)
Almenar [Bonet] L 
(19/26)
Olagüe de Ros J 
(19/24)
Palacios Motilla V 
(19/21)
Palencia Pérez [MA] 
(17/23)
Peris Monfort M 
(14/14)
Salvador Sanz A 
(14/23)
Ferrer Reig J 
(15/18)
Chirivella González [M]A (6/6) Navarro Bort P (3/7)
Concha Ruiz M (6/47) Serra Flores J (3/3)
García Sánchez F (6/15) Solves Contell A (3/4)
Gómez Ullate JM (6/17) Torregrosa [Puerta] S (3/5)
Tormo Alfonso V (6/31) Estruch [Catalá] G (2/2)
Díez JL (5/5) Gómez Plana [Usero] J (2/3)
Frías Martin R (5/8) Hernández M (2/11)
Mora [Llabata] V (5/8) Rueda [Soriano] J (2/3)
Marqués Defez JL (4/6) Salvador Ballaz B (2/2)
Moreno MT (4/4) Sancho Tello [de Carranza] MJ (2/4)
Sotillo [Martí JF] (4/26) Tormo Calandin C (2/3)
Bordes [Siscar] P (3/9) Vázquez Pérez J (2/14)
Herburger Muller E (3/3) Vera [Sempere] F (2/2)
Javares Fernández T (3/3) Vicente [JL] (2/2)
Jiménez Lorente JV (3/3)
Cosín Aguilar J 
(13/51)
Hernández Martínez M 
(12/12)
Caffarena Raggio JM 
(11/30)
Beltrán Carrascosa M 
(13/17)
Ruiz Ros JA 
(11/21)
Gimeno Gascon JV 
(9/24)
Miró Palau V 
(9/12)
Taléns Hernandis A 
(9/9)
Garrido Pintor A 
(8/8)
Martí Llinares S 
(8/9)
Osa [Sáez AM] 
(8/10)
Rincón de Arellano [Castellvi A] 
(8/12)
Flores Pedauye A 
(7/8)
Martínez Dolz L 
(7/8)
Peris Pedro JJ 
(7/11)
Roldan Torres I 
(7/9)




También con una producción que se inicia en 1961 y finaliza en el año 2000, R. Rivera 
López encabeza con una parte de su producción (34 artículos de un total de 51) un grupo de 
63 autores (figura 19). La producción de este autor se integra también en el grupo de J.L. 
Delcán Domínguez que comienza en el año 1970 (figura 24). 
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Los 47 autores con una única colaboración en el grupo de R. Rivera López representan el 
porcentaje relativo más elevado de todos los grupos (75%) y son los siguientes:  Abeytua 
Jiménez M; Almendral Garrote J; Alonso Gutiérrez M; Ariza S; Asin Cardiel E; Bantanero J; 
Celemin D; Coma Canella I; Cortina Llosa A; Delgado J; Fermosal J; García Díaz S; Garijo Galve 
A; Gil M2; Gimenez Fernández R; González Meneses Pardo; González Pinto A; Guzzo R; 
Hernández Ortega E; Herreros González J; Infantes Alcón C; Janer del Valle C; Jiménez 
Alaminos A; Kabbani Rihawi Z; Larrea JL; Mainer JL; Maroto Alvaro E; Medina Fernández-
Aceytuno A; Melián Nuez F; Mena Bernal R; Molinero Somolinos F; Núñez González L; 
O'Connor LF; Pan Álvarez Osorio M; Pavlovic DJ; Perea A; Pérez Gómez F; Pobil JL; Rodríguez 
Sacristán A; Romero M; S.A.; Sarnago Bullón F; Suárez de Lezo J; Sztejfman C; Vallejo Ruiz JL; 
Vega NG de; Vidal JM2. 
 









López Bescós L 
(5/38)
Pousibet [Sanfeliu] H 
(5/8)
Pedrote [Guinea] J A 
(7/18)
Acedo J M (4/4)
Cantalapiedra Alsedo J L (4/12)
Serrano G (4/4)
Fajardo Martos B (3/4)
Rios Ramos F (3/4)
García [Fernández] E J  (2/39)
Lázaro [Amador] P (2/5)
Maroto [Monedero] C (2/11)
Navia J  (2/3)  
 
El siguiente grupo en orden cronológico aparece en 1964. Encabezado por V. López Merino, 
su producción se extiende hasta el año 2000 en colaboración con un total de 112 autores 
con 66 ocasionales (59%) (figura 20). Integra a F.J. Chorro Gascó, otro autor de los máximos 
productores, cuya producción comparte prácticamente en su totalidad con los integrantes de 
este grupo (figura 33). 
Son autores con una colaboración ocasional en este grupo: Alberola A; Asensi JF; Azpitarte 
Almagro J; Baldó Pérez E; Barcia Salorio D; Barcia Salorio JL; Bataller M; Benlloch García E; 
Berenguer A; Blanquer Olivas J; Blasco Cortes M; Botella Marco JI; Cabades O'Callaghan A; 
Calpe J; Camanas A; Casans Tormo I; Castro Beiras A; Cerda M; Cervantes A; Cervera J; Chuliá 
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Campos V; Cortina Nicolás J; Cortina Llosa A; Cosín Aguilar J; Fenollar Aparicio JV; Ferreira 
Montero IJ; Ferrer Casasnovas JV; Ferreres Franco J; Frasquet C; Fuster Lozano M; Gandia 
Castello R; García Calvo R; García Cosio Mir F; García Fuster MJ; García García J; Gascón 
Ramon G; Gimeno Gascón JV; Gimeno Cardona C; Haba Ejarque J; Hernándiz Martínez A; 
Maldonado L; Martín Durán R; Martínez Curt SM; Martínez Monzonís A; Martínez Sober M; 
Millet J; Musoles Martínez-Curt S; Navarro J3; Negueruela Cardo A; Palanca Sanfrancisco JM; 
Picó Aracil F; Plaza Celemin L; Querchfeld A; Reyes López M de los; Rubio E; Ruipérez 
Abizanda JA; Ruiz Ros V; San José Garagarza JM; Santonja J; Sarrión Auñón J; Savall Calvo F; 
Solano C; Soria Olivas E; Torralba Alcala J; Wassel A; Zarco Gutiérrez P. 
 
Figura 20.- Grupo de Colaboración de V. López Merino 
López Merino V
74/74
Sanjuan Máñez R 
(11/35)
Sanchis Forés J  
(30/32)
Insa Peréz LD 
(20/22)
Ferrero [Cabedo] J A 
(17/22)
García Civera R 
(19/45)
Morell Cabedo S 
(14/26)
Muñoz Gil J  
(14/21)
Ruiz Granell R 
(13/20)
Such Belenguer L 
(17/17)
Losada Casares A 
(12/16)
Bodi [Peris] V 
(11/14)
Chorro Gascó FJ  
(48/50)
Gómez Aldaravi Gutierrez R (5/6) Benages Martínez A (2/3)
Monmeneu [Menadas] J V (5/9) Carbonell C (2/2)
Egea Beneyto S  (4/5) Casaban Ros E (2/2)
Guerrero [Martínez] J  (4/4) Espí [López] J  (2/2)
Martínez Más ML (4/4) González [Hernández] E (2/5)
Valls Serral A (4/5) Ibañez [Candela] M (2/5)
García Belenguer R (3/3) Madrigal Vilata J A (2/2)
Llavador E (3/3) Otero Coto E  (2/13)
Llavador Sanchis J  (3/20) Pardo [J D] (2/2)
Martínez León J  (3/4) Sáinz Bas C (2/5)
Porres J C (3/3) Samper [Codes] J  (2/3)
Viña Giner J  (3/3) Sendra Pina M (2/2)
Beltrán Carrascosa M (2/17)
Llopis Llombart R 
(9/9)
Llàcer Escorihuela A 
(10/17)
Botella Solana S 
(9/14)
Burguera [Pérez] M 
(6/6)Merino Sesma J  
(7/9)
Mainar L 
(6/7)Canoves [Femenia] J  
(6/7)
Valentín Segura V (6/13)
 
 
Con una producción que también se extiende desde 1964 a 2000, el siguiente grupo en 
orden cronológico es el que encabeza J. Soler Soler (figura 21). Suma un total de 187 
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autores, de los que 97 (52%) son ocasionales. En este grupo se encuentra J. Candell Riera 
(figura 32) que también encabeza  otro grupo de colaboración. 
 
Figura 21.- Grupo de Colaboración de J. Soler Soler 
Soler Soler J
100/101
García del Castillo H 
(26/32)
Permanyer Miralda G 
(19/33)
Castell [Conesa] J  
(17/28)
Evangelista Masip A 
(18/28)




González Alujas [MT] 
(14/16)
Tornos [Mas] MP 
(16/19)
Aguade [Bruix] S  
(12/15)
Galve [Basilio] E  
(12/15)
Candell Riera J  
(36/65)
Alijarde Guimerá M (5/12) Larrousse [Pérez] E  (3/4) Esplugas [Oliveras] E (2/78)
Alió Bosch J  (5/7) López Sendón [J L] (3/72) Gausí Gene C (2/27)
Balaguer Vintró I (5/48) Martínez Useros C (3/5) González González J M (2/3)
Bermejo [Fraile] B (5/6) Mercé [Klein] J  (3/4) López Candel J  (2/14)
Betriu [Gibert] A (5/33) Ordi [Ros] J  (3/5) Magriñá [Ballara] J  (2/25)
Lupón [Roses] J  (5/6) Rius [Gelabert] T (3/4) Marín García J  (2/6)
Olona [Cabases] M (5/5) Roca Llop J  (3/14) Martínez Vázquez J M (2/2)
Moya [i Mitjans] A (4/9) Tamargo Menéndez J  (3/10) Masía Martorell R (2/5)
Palet Balart J  (4/4) Teresa Galván E de (3/36) Oriol [Palou] A (2/31)
Rius Davi A (4/6) Torner Soler M (3/31) Pascual C (2/2)
Salas [Lobato] A (4/8) Trilla Sánchez E  (3/9) Péreztol Valdes O (2/2)
Santana Boado C (4/5) Balda Caravedo F (2/2) Pinar [Bermúdez] E (2/12)
Almirante [Gragera] B (3/3) Blanch [Gracia] P (2/3) Planes Reig AM (2/2)
Álvarez Auñón A (3/5) Bosch [Suria] R (2/6) Rius Garriga J  (2/10)
Batlle J  (3/3) Brotons [Cuixart] C (2/9) Roca Vallespi J  (2/3)
Bayés de Luna AJ  (3/34) Caminal J  (2/6) Romero Farina G (2/2)
Calvo Iglesias FE (3/3) Campreciós Crespo M (2/3) Sanz [Romero] G (2/30)
Carballo Garrido J  (3/3) Canela [Coll] T (2/2) Sanz E1 (2/4)
Cosín Aguilar J  (3/51) Caralps Riera J M (2/31) Senador Gómez G (2/9)
Cruz Fernández J M (3/16) Casellas Bernat A (2/22) Seres [García] L (2/4)
Domenech Torne FM (3/3) Castañer A (2/9) Valdés [Chavarri] M (2/25)
Ferreira Montero IJ  (3/25) Corrons [Espinalt] J  (2/5) Valle Tudela V (2/22)
Figueras [Bellot] J  (3/13) Domenech FM (2/2) Vicente [Vera] T (2/13)
Gibert Queraltó J  (3/13)
Domingo [Ribas] E
(11/14)
Sagristá Sauleda J  
(8/13)
Cortadellas Angel J  
(7/15)
Ortega [Alcalde] D 
(6/12)
Barrabés Riu J A 
(6/11)
García Dorado [García] AD
(6/33)
Murtra [Ferré] M 
(6/37)




Los autores que han realizado una única colaboración en el grupo de J. Soler Soler son: 
Alegre Martin J; Almeria Valera C; Álvarez M; Armada Romero E; Armadans L; Arroyo V; 
Ballester Ribera R; Bardaji Ruiz A; Barriales Álvarez V; Barriales Villa R; Bernaus F; Blanco 
Castiñeira J; Bosch Gil J; Brugada Terradellas P; Buxeda M; Carner X; Casares García G; 
Cascant Castelló P; Castillo HG del; Catalán Adivinacion F; Coll López S; Coll J; Cortés J; 
Cucurull E; Díaz Poveda A; Domínguez Oronoz R; Escudero Pereira JL; Falga Tirado C; Felices 
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JM; Fort de Ribot R; Fraile M; García Alberola A; García Burillo A; Gefaell de la Peña R; Gómez 
Aguera A; González Cocina E; González MA; Guerra Romero L; Guix M; Hera Galarza JM de la; 
Iturralde Prieto E; Klamburg J; Lainez Royo R; López Amor MF; López Moreno JL; Lozano Pérez 
J; Lu L; Macaya de Miguel C; Martínez Elbal L; Mayor Molina G; Miguel MB; Missorici M; Möller 
Bustinza I; Mont Girbau JL; Montaña J; Montoyo García Izquierdo J; Moragas G; Moral Peláez I; 
Moreno V; Mur Franco J; Nieto Santa E; Noguera L; Oliveras J; Pascual Figal DA; Pérez de Juan 
MA; Pérez Lorente F; Pérez Peman P; Picó Aracil F; Pinar Sopena J; Reina D; Ribera A; Rio del 
Busto A del; Rodes Cabau J; Rodríguez Blanco VM; Rodriquez C; Román Castillo M; Romero 
Ferrer B; Rosselló J; Ruiz Meana M; San José Laporte A; San Román Calvar JA; Sánchez 
Harguindey Pimentel L; Santos MT; Sanz Girgas E; Segura R; Segura RM; Selva A; Sobrino Daza 
JA; Soto A; Suárez de Lezo J; Torramibas A; Valenzuela Juan H; Vaque J; Vilacosta I; Vilardell 
Tarres M; Ysamat M; Zamorano Gómez JL. 
 
Figura 22.- Grupo de Colaboración de J.A. Sobrino Daza 
Sobrino Daza J.A.
65/67
Oliver [Ruiz JM] 
(27/48)
Calvo Orbe L 
(15/24)
Rico [Blázquez] J 
(15/18)
Mesa [García] JM 
(15/21)
Merino [Llorens] JL 
(11/18)
Peinado [Peinado] R 
(9/19)
Sotillo [Martí JF] 
(8/26)
Domínguez [Melcón FJ] 
(11/15)




Mate [Benito] I 
(30/30)
Fuertes Beneitez J (5/6) Centeno J (2/2)
Rio [del Busto] A del (5/16) Cerezo [González] L (2/14)
Aza [Fernández Nespral] V (4/23) Cerrón F (2/5)
Carrasco [de la Peña] JL (4/9) Epeldegui [Torre] A (2/6)
Echeverria [Lucoti] I (4/4) Galeote G (2/2)
Gómez Guindal [JA] (4/9) García Gallego F (2/15)
Cortina JM (3/3) Gil Aguado M (2/22)
Frutos A (3/5) González A4 (2/2)
Gallego [García de Vinuesa] P (3/7) Hernández Lanchas C (2/2)
Gamallo [Amat] C (3/17) Imizcoz MA (2/2)
García García JM (3/5) Jiménez Borreguero [LJ] (2/3)
Iglesias [Fernández] A (3/25) Martínez Bordiu C (2/17)
López de Sá [y Areses] E (3/22) Mínguez I  (2/7)
Moreno [Granado] F (3/56) Núñez [González] L (2/32)
Pasalodos [Pita FJ] (3/15) Peinado [Esteban] AM (2/2)
Ramirez [L] (3/3) Perea Egido JA (2/3)
Sánchez [Recalde] A (3/3) Platero V (2/2)
Silvestre [García] J (3/12) Robles [Velasco] P (2/4)
Aroca [Peinado] A (2/3) Sanz Galeote E (2/14)
Bermudez Cañete [Fernández] R (2/27)
Moreno I 
(7/8)
Muñoz [Moral JE] 
(6/12)








El grupo de J.A. Sobrino Daza (figura 22) ocupa en siguiente lugar con 118 autores, 63 
ocasionales (53%) y una producción que se extiende desde 1969 a 2000. De este grupo 
forma parte también J. Suárez de Lezo, máximo productor de otro grupo que comienza en 
1974 (figura 29) 
Se ha recogido una única colaboración en el grupo de Sobrino Daza de los siguientes autores: 
Aguas Benito F; Alba Montero JM de; Albajara Velasco L; Arizón del Prado JM; Arnalich 
Fernández F; Barcia de Luis F; Benito Bartolomé F; Betriu Gibert A; Carreira MC; Codina Altés J; 
Codina F; Coma Canella I; Duran P; Fernández de Soria Pantoja R; Fernández F1; Franco 
Zapata M; Fuster Siebert M; García de Vinuesa PG; García E1; García Iglesias F; García 
Tobaruela A; Garrido Martin A; González J1; Guerra Romero L; Hernández R3; Herrera N; 
Jiménez J2; Lavilla Uriol P; Lombera Romero F de; López Pujol J; López Sendón JL; López Zea 
M; Macaya de Miguel C; Marfil T; Marino P; Martín Jadraque L; Martínez Elbal L; Mateos García 
M; Miguel del Campo E de; Montero Argudo A; Navarro JM; Pan Álvarez Osorio M; Peinado A; 
Pereira J; Pérez Gallego L; Puig JG; Pujol J; Ramírez Zambrano L; Rivas Zaldegui J; Rodríguez JI; 
Rubiano R; Salamanca IM de; Sánchez Fernández Villarán E; Sancho Jaldón M; Sobrina N; Soler 
Soler J; Suárez Mier MP; Taboada Taboada M; Téllez A; Trapiello González L; Vallés Belsué F; 
Vázquez JJ; Yebra M. 
El siguiente grupo es el correspondiente a M. Quero Jiménez (figura 23). Está formado por 
118 autores y su producción se extiende desde 1969 a 1999. Este grupo recoge a F. Moreno 
Granado, autor que encabeza un grupo constituido a partir de 1971 (figura 27) 
El grupo de M Quero recoge a los siguientes 70 autores ocasionales (59%): Acevedo R; 
Aguado JA; Álvarez Díaz YF; Arévalo Salas A; Arista Salado O; Aza Ortiz J; Azpitarte Almagro J; 
Baño A; Blanco Bravo D; Burgos A; Cabrera Duro A; Calabro R; Campillo A; Casaldáliga Ferrer 
J; Casanova Arzola R; Castro Beiras A; Caturla J; Cuesta M; Cutillas Abellán N; Da Silva AE; 
Díaz Balda J; Díez JI; Egurbide N; Espino R; Esquivias J; Gallego Cobos N; García Frías E; García 
Guereta L; García Morejon C; García Peláez I; Gimenez Ribotta M; Greco Martínez R; Guereta 
L; Hakmi H; Larman Tellechea M; Librada F; Lozano Sainz C; Macaya de Miguel C; Malo 
Concepción P; Marco Guilarte E de; Martín Jiménez J; Martínez Pérez A; Moreira J; Moro 
Serrano C; Morón A; Nascimiento LC; Nazal R; Omenaca Teres F; Otheo de Tejada E; Pena I; 
Pena J; Pérez Gómez Naveira A; Pérez de la Cruz JM; Picón Barrera J; Rábago González P de; 
Rábago Pardo G de; Rodríguez Bermúdez P; Rodríguez Fernández M; Ronderos Dumit MA; 
Rubio L; Rubio Vidal D; Ruiz Cabello JS; Savio Benavides A; Sokolowski Filip M; Tamariz A; 







Figura 23.- Grupo de Colaboración de M. Quero Jiménez 
Quero Jiménez M
69/71
Herráiz Sarachaga [JI] 
(15/28)
Brito Pérez JM 
(13/44)
Pérez DÍaz L 
(6/7)
Álvarez Díaz F (5/46) Arteaga [Martínez] M (2/2)
Burgueros Valero M (5/11) Castro Gussoni C (2/9)
Cordovilla [Zurdo] G (5/36) Díaz García P (2/4)
Fernández Pineda L (5/10) Enríquez de Salamanca F (2/3)
González Diéguez C (5/8) Fernández Espino R (2/7)
Quero Jiménez C (5/12) García Torres A (2/3)
Vellibre D (5/11) Gómez R (2/20)
Villagrá [Blanco] F (5/35) González de Dios J (2/2)
Casanova Gómez M (4/11) López Checa S (2/6)
Pérez Rodríguez [MJ] (4/8) López Zea M (2/6)
Santalla [Rando] A (4/15) Martínez Bordiu C (2/17)
Saravalli [Santoro] O (4/5) Monterroso JM (2/2)
Abraira V (3/4) Otero [Coto] E (2/13)
Flores [Vicente] JC (3/4) Prieto Granda [JA] (2/20)
Mullins CE (3/4) Saúl [García] J (2/4)
Raposo Sonnenfeld I (3/3) Torrealday [Taboada] NH (2/2)
Alonso MJ (2/2) Velasco Bayón JM (2/6)
Sánchez [Fernández] PA 
(6/33)
Maitre [Azcárate] MJ 
(20/34)
Bermudez Cañete [Fernández] R 
(15/27)
Merino Batres G 
(17/24)
Rico Gómez F 
(11/16)
Pérez Martínez [VM] 
(10/23)
Acerete Guillén F 
(8/14)
Moreno [Granado] F 
9/56)
Pérez [de] León J 
(8/35)




Sigue cronológicamente el grupo encabezado por J.L. Delcán Domínguez (figura 24). Recoge 
en los artículos publicados entre 1970 y 2000 a 131 autores, de los que 65 (50%) son 
ocasionales. Incluye también a J.L. López Sendón, que figura en primer lugar de otro grupo 
iniciado en 1976 (figura 31) y a R. Rivera López de un grupo anterior (1961) (figura 19) 
Al igual que en los grupos anteriores, los autores que han firmado un único trabajo en el 
grupo de J.L. Delcán Domínguez son: Acosta J; Ajuria M; Allue C; Almazán Ceballos A; Alonso 
Gutiérrez M; Álvarez Fernández E; Álvarez López M; Anaya F; Barriga F; Beloscar A; Castellano 
N; Castellanos E; Castillo Arrojo S del; Delgado J; Díaz F; Durán E; Espinosa Calatayud R; 
Esturau R; Falzgraf S; Fernández Portales J; Fernández Vallejo V; Ferreira Aguar AI; Ferreira 
Montero IJ; Fuentes ME; Gabriel Galan J; García Alberola A; García de la Villa B; Garijo Galve A; 
Garrido P; Gómez Recio M; González Alujas MT; González Meneses Pardo; González Santos 
JM; Greco Martínez R; Guzzo R; Infantes Alcón C; Jiménez Alaminos A; Kabbani Rihawi Z; 
Lázaro Amador P; Marañón R; Marco Guilarte E de; Martínez Fernández E; Martínez Pavón J; 
Martínez Selles M; Menárguez Carretero L; Molinero Somolinos F; Morris R; Muñoz Aguilera R; 
Muñoz H; Ormaetxe Merodio JM; Osende J; Pérez Blasco P; Placer Peralta LJ; Ramón Rey J; Rey 
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JR; Rio Ligorit A del; Serina C; Sosa Rodríguez V; Sztejfman C; Ubiera Fiestas JM; Vallés 
Serrano P; Velasquez EG; Yáñez Wonenburger JC; Zabala Argüelles JI; Zunzunegui Martínez JL. 
 
Figura 24.- Grupo de Colaboración de J.L. Delcán Domínguez 
Delcán Domínguez, J.L.
87/88
Soriano Triguero J 
(11/12)
García Fernández MA 
(20/41)
Almendral [Garrote] J 
(18/30)
[Pérez] Villacastín J 
(15/30)
Arenal Maiz A 
(16/21)
San Román [Sánchez] D 
(14/17)
Abeytua [Jiménez] M 
(13/19) Elizaga [Corrales] J 
(11/20)
Rivera [López] R 
(15/51)
López Bescós L 
(11/38)
López Sendón [JL] 
(11/72)
García [Fernández] EJ 
(23/39)
González Torrecilla E 
(9/10)
Moreno [Yangüela] M 
(10/25)Botas [Rodríguez] J 
(9/15)
López de Sá [y Areses] E 
(9/22)
Bueno [Zamora] H (5/9) Esteban [Esteban] E (3/7) López Palop R (2/5)
Fernández Avilés F (5/36) Fernández de Bobadilla J (3/3) Martínez Alday J (2/3)
García Robles JA (5/9) Ortiz M (3/3) Martínez Elbal L (2/18)
Maroto [Monedero] C (5/11) Pastor [Fuentes] A (3/11) Martínez Sande JL (2/13)
Medina [Moreno] O (5/7) Rios Ramos F (3/4) Ortega A (2/3)
Merino Llorens JL (5/18) Rubio Sanz R (3/10) Palomo [Álvarez] J (2/3)
Pérez de Prado A (5/7) Valero Parra R (3/3) Pedrote [Guinea] JA (2/18)
Rubio R (5/5) Albertos [Salvador] J (2/14) Perez Castellano N (2/2)
Torrecilla EG (5/7) Arcas [Meca] R (2/19) Pérez David E (2/2)
Alberca [Vela MT] (4/6) Bobadilla JF (2/2) Serrano Sánchez JA (2/2)
Barambio [Ruiz] M (4/4) Duarte [Manzanal] J (2/13) Silva JC (2/3)
García Dorado [García] AD (4/33) Fernández Yañez J (2/2) Sousa RC (2/2)
Maroto [Alvaro] E (4/12) Galinanes M (2/8) Tercedor [Sánchez] L (2/8)
Sarnago Bullón F (4/4) García García [JM] (2/5) Vallejo [Ruiz] JL (2/22)
Echeverria [García] T (3/5) González S2 (2/2) [Fernández De] Caleya D (2/5)
Bermejo [García] J 
(8/25)
Cantalapiedra Alsedo JL 
(8/12)
Moreno Gómez R 
(8/11)




En 1971 aparecen dos grupos de colaboración cuya producción se mantiene hasta el año 
2000. A. Cabrera Duro encabeza un primer grupo formado por 118 autores (figura 25), con 
presencia de los siguientes 55 autores ocasionales (47%): Albaladejo V; Alustiza J; Angulo P; 
Antonana M; Arcas C; Arriandiaga JR; Benito Bartolomé F; Benito L; Bermejo E; Cañada M; 
Coma Canella I; Eneriz MA; Fernández J; Fernández MA1; Fernández Pineda L; Flores S; Freijo 
C; Froufe Sánchez J; Gárate Berasaluce F; García Alonso J; García Real J; García Velloso MJ; 
Gastiasoro L; Gil J; González Liébana J; Gutiérrez A3; Inarritu A; Iriarte C; Juanena C; Lejarreta 
R; López de Heredia J; Maceria González A; Maiz E; Medina Fernández-Aceytuno A; Miguel 
Galdeano J; Molinuevo J; Municio M; Muñoz F; Palomar García S; Pena P; Quero Jiménez M; Rey 
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Baltar Feijó E; Richter Echevarría JA; Salmon F; San Román C; Sebastian MJ; Sota de la Gandara 
JM;Torre J de la; Ugalde C; Vigil E; Villar D;Villas Tome A; Wangüemert F; Zubeldia J; Zumalde J 
 
Figura 25.- Grupo de Colaboración de A. Cabrera Duro 
Cabrera Duro A
73/73
Barrenetxea [Benguria] JI (5/15) Arana [Aramburu] JI (3/5) Esteban I (2/2)
Bilbao F (5/7) Arriola J (3/4) Estebañez MS (2/2)
Cuadrado A (5/5) Cabrera JA (3/4) Fidalgo J (2/2)
Idígoras G (5/5) Cabrera Zubizarreta A (3/3) Gochi [Ibarra] R (2/7)
Mintegui S (5/5) Gómez S2 (3/3) Irurita M (2/2)
Sánchez Echaniz J (5/5) Hernáez E (3/3) Jiménez A1 (2/4)
Sánchez M1 (5/5) Iriarte [Ezcurdia MM] (3/66) Lazcoz A (2/2)
Sarrionandia [MJ] (5/5) Mondragón F (3/4) Lekuona [Goya] I (2/7)
Campo A del (4/4) Rosell M (3/3) Llorente A (2/3)
Inguanzo [Balbín] R (4/6) Ruiz de Larrea C (3/3) López Bayón J (2/2)
Lasarte JR (4/4) Sota L (3/3) Ramón Rumoroso J (2/3)
Lizarraga MA (4/4) Zubia A (3/3) Romero C2 (2/2)
Pena R (4/4) Agosti [Sánchez] J (2/16) Sáez F (2/2)
Pérez [García] P (4/5) Aguirre J (2/2) Vázquez C1 (2/2)
Rodrigo D (4/6) Bodegas [Cañas] A (2/6) Velasco JV (2/2)
Rumoroso JR (4/11) Calderón [Sanz] A (2/14) Viar M (2/2)

























En el mismo período que el grupo anterior (1971-2000) se constituye el encabezado por  E. 
Esplugas Oliveras. Es el tercer grupo en número de autores con un total de 254 miembros,  
170 de los cuales son ocasionales (67%) (figura 26). 
Los autores ocasionales del grupo encabezado por E. Espulgas Oliveras son los siguientes: 
Alegria Ezquerra E; Alijarde Guimerá M; Almenar Bonet L; Alonso Gutiérrez M; Amaro Cendón 
A; Amer R; Anguita Sánchez M; Armada Romero E; Arribas Jiménez A; Asin Cardiel E; Aznar J; 
Ballester Rodés M; Bañuelos de Lucas C; Bardaji Mayor JL; Barrios Alonso V; Batalla Batalla J; 
Bayón Fernández J; Bernat R; Berrazueta Fernández JR; Bethencourt González A; Betriu Gibert 
A; Bolao IG; Bosch Genover X; Bueno Zamora H; Cabades O'Callaghan A; Cabanero M; Calbet 
González JM; Calderón C; Calvo I; Candell Riera J; Carmona Salinas JR; Carreras Costa F; 
Casasnovas Lenguas JA; Catarino C; Cobo JV; Colman Dejean T; Coma Canella I; Concha Ruiz 
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M; Cordo Mollar JC; Cortina Lacambra JM; Crespo Leiro M; Cruz Fernández JM; Cusó Valls IE; 
Díaz Recasens J; Domínguez Pérez F; Elizaga Corrales J; Escribano MP; Espinosa M; Esteve F; 
Fadeuilhe A; Farré A; Fernández A1; Fernández Burgos C; Fernández de Soria Pantoja R; 
Fernández Palomeque C; Fernández Pineda L; Ferreiros Dominguez J; Ferrer I; Ferrero Cabedo 
JA; Frigola JM; Galve Basilio E; García De Vinuesa PG; García del Castillo H; García F; García 
Gallego F; García Moll M; Gayan Lavina R; Gil Aguado M; Gómez González R; González García 
A; González Maqueda I; González Santos JM; Guindo Soldevila J; Hernández Antolín RA; 
Hernández M; Hernández Madrid A; Insa Peréz LD; Jiménez Borreguero LJ; Jornet A; Laguna A; 
Lezaun Burgui R; Lidón Corbi RM; Loma Osorio Montes A; Lombera Romero F de; López 
Mínguez JR; Maceria González A; Manonelles Marqueta P; Maroto Montero JM; Marrugat de la 
Iglesia J; Martín Ambrosio ES; Martín Comin J; Martín Durán R; Martínez Ballarín I;  
 
Figura 26.- Grupo de Colaboración de E. Esplugas Oliveras 
Esplugas Oliveras E
76/78
Curós [Abadal] A 
(6/10)
Barthe [Carrera] J E 
(25/27)
Cequier [Fillat] A 
(17/21)
Castells [Cuch] E  
(8/19)
Mauri [Ferre] J  
(11/11)
Freixa [Taxonera] E  (8/16)
Pallarés [Monleón] C 
(8/12)
Perea [Ramos] MA 
(7/13)
Sabaté [de la Cruz] X 
(7/7)
Bros [Caimari] R 
(6/11)
J ara [Sureda] F 
(37/37)
Pujol [Rakosnik] M 
(6/6)
Gómez Hospital J A 
(6/7)
Granja [Hernández] R 
(6/9)
Sala J 3 
(6/6)
López Gómez D (5/5) Alfonso [Manterola] F (2/41) Igual A (2/11)
Richart [Martínez] J A (5/12) Alió Bosch J  (2/7) Lamiel [Alcaine] R (2/2)
Torrents A (5/6) Alonso J J  (2/8) López Bescós L (2/38)
Bardaji [Ruiz] A (4/14) Angel [Ferrer] J  (2/26) Luengo [Fernández] E  (2/3)
Ferrán V (4/4) Anguera N (2/4) Magriñá [Ballara] J  (2/25)
Pérez Ayuso MJ  (4/4) Aros [Borau] F (2/27) Manito [Lorite] N (2/8)
Puig Massana M (4/12) Azpitarte [Almagro] J  (2/38) Mestres CA (2/17)
Alonso [Gómez] AM (3/24) Balaguer Vintró I (2/48) Miret J  (2/4)
Baño Rodrigo A (3/4) Boraita [Pérez] A (2/4) Murtra [Ferré] M (2/37)
Gausí Gene C (3/27) Caminal J  (2/6) Navarro López F  (2/45)
Guiteras P (3/5) Camprubí [Potau] M (2/2) Oriol [Palou] A (2/31)
Iñiguez Romo A (3/38) Caralps Riera J M (2/31) Palencia Pérez [MA] (2/23)
Iraculis [Soteres] E  (3/3) Castro Beiras A (2/40) Peris Coret V (2/4)
Marín Huerta E  (3/39) Comin [Colet] J  (2/2) Permanyer [Miralda G]  (2/33)
Masía Martorell R (3/5) Corrons [Espinalt] J  (2/5) Petit [Guinovart] M (2/20)
Molina C (3/3) Cosín [Aguilar] J  (2/51) Placer [Peralta LJ ] (2/18)
Olley PM (3/3) Evangelista Masip A (2/28) Pomar [Moya Prats] J L (2/19)
Rowe RD (3/3) Fernández Nofrerias E (2/2) Ramos M (2/5)
Sabaté [Tenas] M (3/3) Fernández Ortiz A (2/14) Roca Vallespi J  (2/3)
Saura [Grifol] E  (3/10) Fontanillas [Amell] C (2/5) Rodríguez Padial L (2/16)
Ugartemendia [Manga MC] (3/4) Freedom RM (2/2) San Román [Calvar] J A (2/30)
Vera L (3/5) García del Blanco B (2/2) Soler Soler J  (2/101)




Martínez Castelao A; Martínez Elbal L; Mayordomo J; Melgares Moreno R; Mercé Klein J; 
Merino Llorens JL; Molinero de Miguel E; Montaña J; Montiel Serrano J; Morena Valenzuela G 
de la; Moreno Yangüela M; Moreu Burgos J; Moya i Mitjans A; Muela de Lara A; Muñiz García J; 
Navarro Lima A; Nicolás J; Olivella P; Oliver Ruiz JM; Ormaetxe Merodio JM; Oter Rodríguez R; 
Palma Gamiz JL; Paré Bardera JC; Penas Lado M; Pérez Casar F; Pérez Pulido S; Pérez 
Villacastín J; Picó Aracil F; Piñero Gálvez C; Plaza Pérez I; Poblet MT; Pons I de Beristain C; 
Pons Lladó G; Portis MT; Pousibet Sanfeliu H; Pujadas Domenech J; Rabadan M; Ramon R; 
Rayo Llerena I; Reig J; Revuelta Soba JM; Roca Elías J; Rodríguez E3; Roldan Pascual T; Romero 
Menor C; Romero R2; Ruiz Majoral A; Sagristá Sauleda J; Sánchez Corral MA; Sánchez 
Domínguez J; Sansa I; Serratosa Fernández L; Shaw E; Soler Fernández R; Soler T; Soria Arcos 
F; Sosa Rodríguez V; Subirana Domenech MT; Sureda FJ; Tello A; Tello de Meneses Becerra R; 
Tenas MS; Tobaruela González A; Toledano A; Tornos Mas MP; Tuñón Fernández J; Usón 
Herrero M; Valdovinos P; Valerio L; Valle Castro JM; Vallés Belsué F; Vázquez González N; Vehi 
Gasol C; Velasco Rami JA de; Vilacosta M; Wilke Delgado M; Zamorano Gómez JL 
 
Figura 27.- Grupo de Colaboración de F. Moreno Granado 
Moreno Granado F.
54/56
Cordovilla [Zurdo] G 
(22/36)
Benito [Bartolomé] F 
(12/37)
Pérez Martínez VM 
(11/23)
Cabo [Salvador] J  
(11/21)
Quero J iménez M 
(9/71)
Sanz [Galeote] E  
(9/14)
Burgueros Valero M 
(7/11)
Fernández Ruiz MA 
(9/13)
Castro Gussoni C 
(6/9)
García Aguado A 
(6/7)
Álvarez Díaz F 
(22/46)
Malo Concepción P (5/17) Álvarez F (2/2)
Martínez Pérez A (5/5) Borches D (2/5)
Rubio Vidal D (5/8) Calabro R (2/2)
Sánchez [Fernández] PA (5/33) Coma Canella I (2/39)
Fantidis [Sabbidu] P (4/10) Ferreiros [Mur] M (2/6)
Gamallo [Amat] C (4/17) García Castrillo Riesgo L (2/3)
Herráiz Sarachaga [J I] (4/28) García Frías E (2/2)
Merino Batres G (4/24) Gutierrez Larraya [Aguado] F (2/7)
Miguel [del Campo] E de (4/7) Hurtado Hoyo E  (2/2)
Pérez DÍaz L (4/7) Loma Osorio Montes A (2/19)
Aguas Benito F (3/3) López de Sá [y Areses] E (2/22)
Brito [Pérez] J M (3/44) Martínez Bordiu C (2/17)
García Guereta L (3/3) Omenaca Teres F (2/2)
Madero J arabo R (3/3) Pérez [de] León J  (2/35)
Perera [Carrillo] C (3/5) Pérez Rodríguez [MJ ] (2/8)
Sobrino [Daza] J A (3/67) Rivas Zaldegui J  (2/2)





De los mismos años que los dos grupos anteriores (1971-2000), F. Moreno Granado es el 
máximo productor de un grupo de 145 autores (figura 27), entre los que se encuentra M. 
Quero Jiménez, autor que encabeza otro de los grupos (figura 23). Los 99 autores con una 
única colaboración (68%) son los siguientes Abasolo Olivares N; Aguado JA; Albajara Velasco 
L; Alcibar Villa J; Almenar Bonet L; Alonso Gómez AM; Alonso JJ; Álvarez Díaz YF; Ares Segura 
S; Aros Borau F; Arribas Ynsaurriaga F; Ballester J; Barciela Vilas R; Bermejo García J; Burgeros 
M; Burgeros Valero M; Cabades O'Callaghan A; Calvo C; Candell Riera J; Casanova Gómez M; 
Casillas M; Castell Conesa J; Cerro Marin MJ del; Cerrón F; Concha Ruiz M; Cordero NS; 
Crespo Leiro M; Cuenca Castillo JJ; Domínguez J2; Enríquez de Salamanca F; Fernández Bernal 
CS; Fernández Ortiz A; García del Rio C; García E3; García Fernández EJ; García Fernández F; 
García Girón J; Gómez Guindal JA; González de Dios J; González Diéguez C; González LM; 
Gracia Bouthelier R; Greco Martínez R; Heras Fortuny M; Hernando P; Hiraldo ME; Huerta D; 
Iriarte Ezcurdia JA; Jiménez T; Juffe Stein A; Jurado López JA; Lidón Corbi RM; Lombera 
Romero F de; López Barea F; López Gil M; López Zea M; Maitre Azcárate MJ; Malpartida de 
Torres F; Manito Lorite N; Mate Benito I; Muñoz Calvo MT; Nieves Gil A; Nuno de la Rosa JA; 
Ortigosa Aso FJ; Otero Coto E; Pabón Osuna P; Pan Álvarez Osorio M; Parra MI; Pasalodos Pita 
FJ; Pérez Gómez F; Plaza Pérez I; Prieto Bozano G; Puga M; Quero Jiménez C; Rey C; Rico 
Blázquez J; Rodríguez García JE; Roldán Rabadán I; Ruano Marco M; Ruiz A2; Ruza F; Salado 
Marín MC; San José Garagarza JM; Santos de Soto J; Segovia Cubero J; Silva Melchor L; 
Silvestre García J; Tomás Verdera Cosmelli J; Urbón A; Valle Tudela V; Vallés Belsué F; Vargas 
R; Vega P2; Vera Almazán A; Villa JG; Viñuelas Adánez JR; Worner F; Zafra M; Zamora M. 
J. Cosín Aguilar (figura 28), autor integrante del grupo de F.J. Algarra Vidal (figura 18), 
constituye con la producción comprendida entre 1972 y 2000 un grupo formado por 206 
autores con presencia de los siguientes 138 ocasionales (67%): Alijarde [Guimerá] M; Almenar 
Bonet L; Angel Ferrer J; Anguita [Sánchez] M; Armada Romero E; Arribas Jiménez A; Aznar J; 
Ballester Rodés M; Bañuelos [de Lucas] C; Bardaji Mayor JL; Barrios Alonso V; Bayón Fernández 
J; Berrazueta Fernández JR; Blas E; Bolao IG; Bosch Genover X; Bueno Zamora H; Cabanero M; 
Calderón C; Camprubí [Potau] M; Candell [Riera] J; Carmona Salinas JR; Carrasco [de la Peña] 
JL; Carreras Costa F; Casasnovas [Lenguas] JA; Cequier Fillat A; Coma Canella I; Concha Ruiz 
M; Cordo Mollar JC; Cortina Llosa A; Cuñat de la Hoz J; Diago [Torrent] JL; Díaz Recasens J; 
Domínguez Pérez F; Elizaga [Corrales] J; Elosua R; Escribano MP; Espinosa AG; Esplugas 
[Oliveras] E; Fernández A1; Fernández Burgos C; Fernández de Soria Pantoja R; Fernández 
Palomeque C; Fernández Pineda L; Ferrando [Jorda] C; Ferreiros Dominguez J; Ferrero 
[Cabedo] JA; Flores Pedauye A; Galvan ET; Galve Basilio E; García Cosio Mir F; García de Jalón 
PD; García De Vinuesa PG; García Gallego F; García Jalón PD; García Moll M; Gayan [Lavina] R; 
Gil Aguado M; Gómez González R; González García A; González Maqueda I; González Santos 
JM; Guindo Soldevila J; Herburger Muller E; Hernández M; Hernández Madrid A; Jiménez 
Borreguero LJ; Lidón Corbi RM; Loma Osorio [Montes] A; Lombera Romero F [de]; López 
Merino V; Maceria [González] A; Magriñá Ballara J; Mainar [Tello] V; Manonelles Marqueta P; 
Maroto [Montero] JM; Marqués Defez JL; Martí Llinares S; Martín Ambrosio ES; Martín Quetglas 
G; Martínez A1; Martínez Monzonís A; Masía Martorell R; Mayordomo J; Melgares Moreno R; 
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Mercé Klein J; Merino Llorens JL; Molinero de Miguel E; Montiel [Serrano J]; Morena 
[Valenzuela] G de la; Moreno Yangüela M; Moya i Mitjans A; Muela de Lara A; Muñiz [García] J; 
Navarro López F; Oliver Ruiz [JM]; Ormaetxe Merodio [JM]; Oter Rodríguez R; Oya M de; 
Palazuelos Berto V; Paré [Bardera JC]; Penas Lado M; Pérez Casar F; Pérez Villacastín J; Piñero 
Gálvez C; Plaza [Pérez] I; Plaza Celemin L; Pons I de Beristain C; Pons Lladó G; Pousibet 
[Sanfeliu] H; Rabadan M; Rayo Llerena I; Reverte F; Revuelta [Soba] JM; Reyes [López] M de los; 
Rodríguez E3; Roldan Pascual T; Ruiz Ros JA; Sáez [Palacios] JM; Sagristá Sauleda J; Sánchez 
Domínguez J; Serratosa [Fernández] L; Soler Fernández R; Soria Arcos F; Sosa [Rodríguez] V; 
Subirana [Domenech] MT; Tello A; Tello de Meneses Becerra R; Tobaruela [González] A; 
Tormo Calandin C; Tornos [Mas MP]; Tuñón Fernández J; Vallés [Belsué] F; Vila López C; 
Vilacosta M; Wilke [Delgado] M; Zamorano [Gómez] JL; Zarco Gutiérrez P 
 
Figura 28.- Grupo de Colaboración de J. Cosín Aguilar 
Cosín Aguilar J
46/51
Algarra Vidal FJ  
(13/82)
Gimeno Gascon J V 
(11/24)
Hernándiz [Martínez] A 
(10/11)
Beltrán Carrascosa M 
(10/17)
Cruz Fernández J M 
(6/16)
Ferrer Reig J  
(6/18) Castro Beiras A 
(5/40)
Andrés [Conejos] F 
(9/9)
Ferreira Montero IJ  
(5/25) Martín G 
(5/5)
Olagüe de Ros J  (15/24)
Báguena Candela J  (4/6) Velasco [Rami J A de] (3/36) López Bescós L (2/38)
Bardaji [Ruiz] A (4/14) [Tomás] Abadal L (2/16) Luengo [Fernández] E  (2/3)
Graullera [Sanz] B (4/4) Alegria Ezquerra E  (2/29) Marrugat [de la Iglesia] J  (2/12)
López Sendón [J L] (4/72) Alfonso [Manterola] F (2/41) Martín Durán R (2/28)
Palencia Pérez [MA] (4/23) Alonso J J  (2/8) Navarro Lima A (2/12)
Pallarés [Carratalá] V (4/4) Asin [Cardiel] E  (2/31) Palma Gamiz J L (2/9)
Portolés [Sanz] M (4/4) Azpitarte [Almagro] J  (2/38) Peris Monfort M (2/14)
Teresa Galván E de (4/36) Bayés [de Luna] AJ  (2/34) Permanyer [Miralda G]  (2/33)
Alonso [Gómez] AM (3/24) Boraita [Pérez] A (2/4) Placer [Peralta LJ ] (2/18)
Aros [Borau] F (3/27) Cebolla Rosell R (2/38) Pomar Domingo F (2/9)
Baño Rodrigo A (3/4) Crespo [Leiro] M (2/7) Ramírez A1 (2/2)
Cabades [O'Callaghan] A (3/23) Evangelista Masip A (2/28) Rincón de Arellano Castellvi A (2/12)
Caffarena T (3/3) Fernández Ortiz A (2/14) Rivera [Otero] J M (2/6)
Capdevila Carbonell C (3/3) García Civera R (2/45) Rodríguez Padial L (2/16)
Iñiguez Romo A (3/38) Garrido Pintor A (2/8) San Román [Calvar] J A (2/30)
Marín Huerta E  (3/39) González J uanatey J R (2/22) SeguÍ Bonnin J  (2/4)
Ramón Giménez J R (3/13) Hernández Martínez M (2/12) Sogorb Garri F (2/12)
Soler Soler J  (3/101) Lamiel [Alcaine] R (2/2)
Tamargo Menéndez J  (3/10) Lastra [Santos] LA (2/5)
Solaz [Mínguez] J  (5/5)
Salvador Sanz A 
(5/23)
 
Sigue en orden cronológico el grupo encabezado por J. Suárez de Lezo (figura 29), autor 




Figura 29.- Grupo de Colaboración de J. Suárez de Lezo 
Suárez de Lezo J
55/55
Vallés [Belsué] F 
(22/63)




Sancho [J aldón] M 
(16/17)
Concha Ruiz M 
(13/47)
Anguita [S ánchez] M 
(12/48)
Segura [Saint Gerons J M] 
(12/13)
Arizón del Prado J M 
(13/28)
Hernández [Ortega] E  
(10/32)
Medina [Fernández-Aceytuno] A 
(10/47)
Pan [Álvarez Osorio] M 
(22/28)
López Granados A (5/7) Rio [del Busto] A del (3/16)
Giménez D (4/14) Sobrino Daza N (3/33)
Ortega J R (4/7) Trapiello [González] L (3/4)
Pasalodos Pita [FJ ] (4/15) Bethencourt [González] A (2/37)
Romo E (4/4) Betriu [Gibert] A (2/33)
Torres [Calvo] F (4/20) Eguaras MG (2/9)
Alemany F (3/3) Epeldegui [Torre] A (2/6)
Dios F de (3/3) Fernández González R (2/3)
García J iménez MA (3/9) Gallardo A (2/7)
Granados J  (3/7) Guerrero R (2/2)
J iménez F (3/8) Muñoz Moral J E  (2/12)
Martin N (3/3) Muñoz R2 (2/2)
Mate [Benito] I (3/30) Romanos A (2/2)
Morales J  (3/5) Sanz Galeote E  (2/14)
Rico Blázquez J  (3/18)
Melián [Nuez] F
(10/16)












Mesa [Rubio MD] 
(7/20)




Entre 1974 y 1998 encabeza una agrupación de 114 autores con presencia de los siguientes 
64 autores ocasionales (56%): Alonso S; Álvarez Díaz F; Andrés P de; Aumente D; Aza 
Fernández Nespral V; Benítez F; Benítez J; Bergillos F; Cabrera JA; Calvo Orbe L; Cerezo 
González L; Ciudad Cabañero M; Codina Altés J; Coma Canella I; Díaz V; Fantidis Sabbidu P; 
Fernández García JC; Fuster Siebert M; García E1; Gil Rivas R; Gómez S1; González Eguaras M; 
González Martínez V; González S1; Granados AL; Guerra Romero L; Guerrero A; Heras Fortuny 
M; Jaramillo N; Kindelan M; Laraudogoitia Zaldumbide E; Latre Romero JM; Lluch M; López 
Pujol J; López Rubio F; Macaya de Miguel C; Mar Ciudad M del; Marrero J; Martínez Elbal L; 
Martínez RC; Moriones I; Oliver Ruiz JM; Olivera MC; Ostos J; Plaza Pérez I; Pujol J; Ramírez 
Moreno A; Rivera López R; Ruiz de Castroviejo J; Ruiz M1; Salas Molina J; Sánchez Fernández 
Villarán E; Sanz Romero G; Serrano Gómez ML; Silvestre García J; Soler Soler J; Tarradas E; 




F. Vallés Belsué, con trabajos publicados entre 1974 y 2000, encabeza con 279 miembros el  
grupo más numeroso de autores (figura 30) y del que también forma parte J. Suárez de Lezo 
con una parte importante de su producción (figura 29). Los 192 autores ocasionales (69%)  
que pertenecen a este grupo son: Agosti Sánchez J; Alados P; Alcibar Villa J; Alegria Ezquerra 
E; Alijarde Guimerá M; Alonso S; Amat M; Angel Ferrer J; Armada Romero E; Arnaiz A; Arribas 
Jiménez A; Aumente D; Aznar J; Ballester Rodés M; Bañuelos de Lucas C; Bardaji Mayor JL; 
Barrios Alonso V; Bayón Fernández J; Benítez F; Benítez J; Berjillos Cortes F; Berrazueta 
Fernández JR; Blanco Cerrada J; Bolao IG; Bosch Genover X; Botello A; Bueno Zamora H; 
Burgos Lázaro R; Cabanero M; Calderón C; Calleja F; Calvo Orbe L; Camprubí Potau M; 
Carmona Álvarez JA; Carmona Salinas JR; Carrasco de la Peña JL; Carreras Costa F; 
Casasnovas Lenguas JA; Castell Conesa J; Cequier Fillat A; Chacón A; Cruz Fernández JM; 
Cuenca Castillo JJ; Díaz Recasens J; Díaz V; Dios F de; Domínguez Pérez F; Elizaga Corrales J; 
Escauriaza J; Escribano MP; Esplugas Oliveras E; Fantidis Sabbidu P; Fernández A1; Fernández 
Burgos C; Fernández de Miguel JM; Fernández de Soria Pantoja R; Fernández García JC; 
Fernández Pineda L; Ferreiros Dominguez J; Ferrero Cabedo JA; Figuera Aymerich D; Galve 
Basilio E; García De Vinuesa PG; García E3; García Fernández EJ; García Gallego F; Garrido 
Torrespuchol F; Gayan Lavina R; Gil Aguado M; Gómez González R; Gómez Guindal JA; 
González Eguaras M; González FM; González García A; González Maqueda I; González Santos 
JM; Grilo Reina A; Guerrero A; Guerrero R; Guindo Soldevila J; Gutiérrez Larraya Aguado F; 
Heras Fortuny M; Hernández M; Hernández Madrid A; Iglesias Fernández A; Iriarte Ezcurdia 
JA; Jiménez Borreguero LJ; Jiménez Heffernan A; Jiménez Pereperez JA; Juffe Stein A; Jurado 
López JA; Legarra JJ; Llamas JM; Lluch M; Lombera Romero F de; López Bescós L; López 
Miranda J; Maceria González A; Maitre Azcárate MJ; Malpartida de Torres F; Manito Lorite N; 
Manonelles Marqueta P; Maria Arizon J; Maroto Montero JM; Marrugat de la Iglesia J; Martín 
Ambrosio ES; Martín Durán R; Martin N; Martínez Martínez A; Masía Martorell R; Mate Benito I; 
Mayordomo J; Melgares Moreno R; Mercé Klein J; Merino C; Merino Llorens JL; Molinero de 
Miguel E; Montiel Serrano J; Morena Valenzuela G de la; Moreno Granado F; Moreno Izarra J; 
Moreno Yangüela M; Moya i Mitjans A; Muela de Lara A; Muñiz García J; Muñoz Moral JE; Nuno 
de la Rosa JA; Ojeda S; Olivera MC; Ormaetxe Merodio JM; Ortigosa Aso FJ; Ostos J; Oter 
Rodríguez R; Pabón Osuna P; Palma Gamiz JL; Paré Bardera JC; Pareja Tallo E; Penas Lado M; 
Pérez Casar F; Pérez Gómez F; Pérez Jiménez F; Pérez Navero JL; Pérez Villacastín J; Piñero 
Gálvez C; Pons I de Beristain C; Pons Lladó G; Pousibet Sanfeliu H; Rabadan M; Rayo Llerena I; 
Redondo J; Revuelta Soba JM; Rico Blázquez J; Rodríguez E3; Rodríguez García JE; Roldán 
Rabadán I; Roldan Pascual T; Román M1; Romanos A; Ruano Marco M; Rufilanchas Sánchez JJ; 
Sagristá Sauleda J; San José Garagarza JM; Sánchez Domínguez J; Santos de Soto J; Segovia 
Cubero J; Serrano Gómez ML; Serratosa Fernández L; Silva Melchor L; Silvestre García J; 
Simarro Martin Ambrosio E; Sobrino Daza JA; Sobrino Daza N; Soler Fernández R; Soria Arcos 
F; Sosa Rodríguez V; Subirana Domenech MT; Tello A; Tello de Meneses Becerra R; Tobaruela 
González A; Tornos Mas MP; Torre J de la; Torres M; Tuñón Fernández J; Valle Tudela V; 
Velasco Rami JA de; Vera Almazán A; Vilacosta M; Viñals M; Wilke Delgado M; Worner F; 
Zambrana García JL; Zamorano Gómez JL  
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Figura 30.- Grupo de Colaboración de F. Vallés Belsué 
Vallés Belsué F
61/63
Concha Ruiz M 
(22/47)
Suárez de Lezo [J ] 
(22/55)
Torres [Calvo] F 
(17/20)
Franco Zapata M 
(21/31)




Ramírez Moreno A 
(11/11)
Mesa [Rubio MD] 
(16/20)
S iles Rubio J R 
(11/11)
Sancho J aldón M 
(9/17)
Anguita [Sánchez] M 
(37/48)
García J iménez MA (5/9) Romo E (3/4) Fernández Palomeque C (2/8)
Muñoz Carvajal I (5/7) Segura [Saint Gerons J M] (3/13) García Castrillo Riesgo L (2/3)
Alonso [Gómez] AM (4/24) Tejero [Mateo] I (3/5) García Moll M (2/9)
Bardaji [Ruiz] A (4/14) Trapiello González L (3/4) Gil Rivas R (2/2)
Ciudad [Cabañero] M (4/6) [Tomás] Abadal L (2/16) González J uanatey J R (2/22)
Gallardo A (4/7) Alemany F (2/3) Lamiel [Alcaine] R (2/2)
Granados J  (4/7) Alfonso [Manterola] F (2/41) Lidón [Corbi] RM (2/6)
Marín Huerta E  (4/39) Almenar [Bonet] L (2/26) López de Sá [y Areses] E  (2/22)
Ruiz M1 (4/5) Alonso Pulpón L (2/29) López Rubio F (2/2)
Zayas [Rueda] R (4/7) Álvarez [Díaz] F (2/46) Luengo [Fernández] E (2/3)
Alonso J J  (3/8) Artaza Andrade M de (2/40) Magriñá Ballara J  (2/25)
Aros [Borau] F (3/27) Asin Cardiel E  (2/31) Márquez Montes J  (2/23)
Baño Rodrigo A (3/4) Azpitarte [Almagro] J  (2/38) Martín J udez V (2/9)
Castillo J C (3/3) Bergillos F (2/2) Moriones I (2/6)
Coma Canella I (3/39) Boraita [Pérez] A (2/4) Oliver [Ruiz J M] (2/48)
Eguaras MG (3/9) Cabades [O'Callaghan] A (2/23) Palencia Pérez [MA] (2/23)
Fernández González R (3/3) Candell Riera J  (2/65) Pavlovic [DJ ] (2/9)
Fernández Ortiz A (3/14) Castro Beiras A (2/40) Permanyer [Miralda G]  (2/33)
González Martínez  V (3/3) Cordo Mollar J C (2/10) Placer [Peralta LJ ] (2/18)
Iñiguez Romo A (3/38) Cosín [Aguilar] J  (2/51) Plaza Pérez I (2/23)
Latre [Romero] J M (3/6) Crespo [Leiro] M (2/7) Rodríguez Padial L (2/16)
Loma Osorio Montes A (3/19) Evangelista Masip A (2/28) San Román [Calvar] J A (2/30)
Castillo Domínguez J C
(8/8)
Pan [Álvarez Osorio] M 
(8/28)
Bueno [Ferrer] G 
(7/8)




Casares [Mediavilla] J  
(6/7)
Montero [Argudo A] 
(6/19)
López Granados A 
(6/7)




Entre 1976 y 2000 se detectan, dentro de los máximos productores dos grupos de 
colaboración. El primero, encabezado por J.L. López Sendón (figura 31), autor perteneciente 
también al grupo de  J. Calderón Montero (figura 17), realiza su producción en colaboración 
con un grupo de 108 autores, entre los que se encuentran los siguientes 63 autores 
ocasionales (58%): Acosta J; Acosta Varo M; Anaya F; Argomaniz L; Ballester Rodés M; 
Bañuelos García F; Barahona Pérez P; Benito Bartolomé F; Bethencourt González A; Betriu 
Gibert A; Bobadilla JF; Bosch Genover X; Cabrera Pérez A; Calviño Santos R; Cantalapiedra 
Alsedo JL; Carrasco de la Peña JL; Celemin D; Cloquell G; DomÍnguez de Rozas JM; Etayo 
Pimentel A; Fernández de Bobadilla J; Figueras Bellot J; Froufe Sánchez J; Frutos A; García E4; 
García Gallego F; García Morán E; Gil Aguado M; González A1; González García A; González 
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J1; Illera JP; Lacort M; Llana R de la; Llorente P; Llovet Verdugo A; Martín Jadraque R; Martin 
Luengo C; Martínez Selles M; McDonald L; Miguel del Campo E de; Mont Girbau JL ; Montero 
C; Mostaza JM; Muñoz H; Navarro Lima A; Navarro JM; Núñez González L; Oliver Ruiz JM; 
Ortuño Aznar F; Oya M de; Pérez Blasco P; Pey Illera J; Quintana Domínguez JF; Rey JR; Ruiz 
Rejón F; San Román Sánchez D; Sanz Romero G; Seoane J; Sobrino Daza JA; Valle Tudela V; 
Vázquez Rodríguez C; Velasco Rami JA de. 
 
Figura 31.- Grupo de Colaboración de J.L. López Sendón 
López Sendón J.L.
69/72
Martín Jadraque L 
(16/37)
Teresa Galván E de 
(13/36)
López de Sá [y Areses] E 
(11/22)
Delcán [Domínguez] JL 
(11/88)
Castro Beiras A 
(9/40)
González Maqueda I 
(9/25)
Navarro López F 
(9/45)
Calderón Montero J 
(9/56)
Carrillo Kabana J 
(7/11)
Moreno Gómez R 
(7/11)
Coma Canella I 
(23/39)
García [Fernández EJ] (5/39) Soriano [Triguero] J (3/12)
García Fernández F (5/16) Tamargo Menéndez J (3/10)
Lombera [Romero] F [de] (5/13) Calvo Orbe L (2/24)
Bermejo García J (4/25) Fuertes García A (2/8)
Cosín Aguilar J (4/51) Iglesias [Fernández] A (2/25)
Eizaguirre Pérez AJ (4/8) Larrea JL (2/17)
Elizaga Corrales J (4/20) Muñoz [Moral JE] (2/12)
García Fernández MA (4/41) Ortega A (2/3)
Gimeno de Carlos F (4/13) Pabón Osuna [P] (2/17)
Moreno Yangüela M (4/25) Roldán Rabadán I (2/7)
Rubio R (4/5) Rubio Sanz R (2/10)
Abeytua [Jiménez] M (3/19) Sarrión Guzmán M (2/3)
Botas [Rodríguez] J (3/15) Silvestre García J (2/12)
Cruz Fernández JM (3/16) Sobrino Daza N (2/33)
Ferreira Montero IJ (3/25) Sotillo Martí [JF] (2/26)
Novo Valledor L (3/18) Viñuelas [Adánez JR] (2/4)
Soler Soler J (3/101)  
 
El siguiente grupo estudiado, también del período comprendido entre los años 1976 y 2000, 
tiene como máximo productor a J. Candell Riera (figura 32), perteneciente al grupo de J. 
Soler Soler (figura 21). Integra con 265 autores el segundo grupo más numeroso con los 
siguientes 184 ocasionales (69%): Alcibar Villa J; Alegria Ezquerra E; Alijarde Guimerá M; Alió 
Bosch J; Alonso Martín J; Alonso Pulpón L; Anguita Sánchez M; Armada Romero E; Arribas 
Jiménez A; Aznar J; Báguena Escolano F; Ballester Rodés M; Bañuelos de Lucas C; Bardaji 
Mayor JL; Barriales Álvarez V; Barriales Villa R; Barrios Alonso V; Bayés de Luna AJ; Bayón 
Fernández J; Bernaus F; Berrazueta Fernández JR; Blanch Gracia P; Bolaños F; Bolao IG; Bosch 
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Suria R; Bosch Genover X; Bosch Gil J; Bueno Zamora H; Buxeda M; Cabanero M; Calderón C; 
Camprubí Potau M; Carballo Garrido J; Carmona Salinas JR; Carreras Costa F; Casans Tormo I; 
Casares García G; Casasnovas Lenguas JA; Catalán Adivinacion F; Cequier Fillat A; Cinca 
Cuscullola J; Concha Ruiz M; Cordo Mollar JC; Crespo Díez A; Cruz Fernández JM; Cuenca 
Castillo JJ; Díaz Recasens J; Domínguez Pérez F; Elizaga Corrales J; Escribano MP; Esplugas 
Oliveras E; Etxebeste Atorrasagasti J; Fernández A1; Fernández Burgos C; Fernández de Soria 
Pantoja R; Fernández Palomeque C; Fernández Pineda L; Ferreiros Dominguez J; Ferrero 
Cabedo JA; Fiol Sala M; García De Vinuesa PG; García Dorado García AD; García E3; García 
Fernández EJ; García Gallego F; García Moll M; Gausí Gene C; Gayan Lavina R; Gil Aguado M; 
Goicolea Ruigomez FJ; Gómez González J; Gómez González R; Gómez Guindal JA; González 
García A; González Maqueda I; González Santos JM; Guindo Soldevila J; Gutiérrez Larraya 
Aguado F; Hera Galarza JM de la; Heras Fortuny M; Hernández M; Hernández Madrid A; 
 
Figura 32.- Grupo de Colaboración de J. Candell Riera 
Candell Riera J
58/65
González Alujas [MT] 
(6/16)
Castell [Conesa] J 
(28/28)
García del Castillo H 
(18/32)
Ortega [Alcalde] D 
(12/12)
Aguade [Bruix] S 
(15/15)
Evangelista [Masip] A 
(8/28)
Bardaji Ruiz A 
(7/14)
Cortadellas [Angel] J 
(7/15)
Permanyer [Miralda G]  
(9/33)
Galve [Basilio] E 
(7/15)
Angel [Ferrer] J 
(6/26)
Tornos [Mas] MP 
(6/19)
Álvarez [Auñón] A (5/5) Magriñá Ballara J (3/25) García Castrillo Riesgo L (2/3)
Bermejo [Fraile] B (5/6) Marín Huerta E (3/39) González Juanatey JR (2/22)
Rius Davi A (5/6) Murtra Ferré M (3/37) Lamiel [Alcaine] R (2/2)
Santana Boado C (5/5) Rius [Garriga] J (3/10) Larrousse Pérez E (2/4)
Alonso [Gómez] AM (4/24) San Román Calvar JA (3/30) Lidón [Corbi] RM (2/6)
Coma Canella I (4/39) [Tomás] Abadal L (2/16) López de Sá [y Areses] E (2/22)
Domingo [Ribas] E (4/14) Alfonso [Manterola] F (2/41) Luengo [Fernández] E (2/3)
Iñiguez Romo A (4/38) Almenar [Bonet] L (2/26) Martínez Useros C (2/5)
Olona [Cabases] M (4/5) Anivarro [Blanco] I (2/17) Moragas G (2/2)
Palet Balart J (4/4) Armadans L (2/2) Moya [i Mitjans] A (2/9)
Alonso JJ (3/8) Asin Cardiel E (2/31) Nuno de la Rosa JA (2/6)
Aros [Borau] F (3/27) Azpitarte [Almagro] J (2/38) Ordi [Ros] J (2/5)
Baño Rodrigo A (3/4) Balda Caravedo F (2/2) Palencia Pérez [MA] (2/23)
Barrabés [Riu] JA (3/11) Boraita [Pérez] A (2/4) Péreztol Valdes O (2/2)
Batlle J (3/3) Cabades [O'Callaghan] A (2/23) Placer [Peralta LJ] (2/18)
Domenech Torne FM (3/3) Canela [Coll] T (2/2) Pons [Lladó] G (2/29)
Fernández Ortiz A (3/14) Castro Beiras A (2/40) Rodríguez Padial L (2/16)
Fraile M (3/3) Cosín [Aguilar] J (2/51) Romero Farina G (2/2)
González González JM (3/3) Crespo [Leiro] M (2/7) Salas Lobato A (2/8)
Gutiérrez Palau L (3/13) Domenech FM (2/2) Seres [García] L (2/4)
Jurado López JA (3/6) Figueras Bellot J (2/13) Vallés [Belsué] F (2/63)
Loma Osorio Montes A (3/19) García Burillo A (2/2) Wilke [Delgado] M (2/5)
Valle Tudela V 
(6/22)






Iriarte Ezcurdia JA; Jiménez Borreguero LJ; Juffe Stein A; Juliá J; Lombera Romero F de; López 
Amor MF; López Bescós L; Lu L; Lupón Roses J; Maceria González A; Malpartida de Torres F; 
Mane Herrero S; Manito Lorite N; Manonelles Marqueta P; Maroto Montero JM; Marrugat de la 
Iglesia J; Martín Ambrosio ES; Martín Durán R; Masía Martorell R; Mayordomo J; Melgares 
Moreno R; Mercé Klein J; Merino Llorens JL; Miguel MB; Missorici M; Molinero de Miguel E; 
Möller Bustinza I; Montiel Serrano J; Montoyo García Izquierdo J; Morena Valenzuela G de la; 
Moreno Granado F; Moreno Yangüela M; Muela de Lara A; Muñiz García J; Nogués FJ; Obrador 
Mayol D; Oca F; Oliver Ruiz JM; Ormaetxe Merodio JM; Ortigosa Aso FJ; Oter Rodríguez R; 
Pabón Osuna P; Palma Gamiz JL; Pan Álvarez Osorio M; Paré Bardera JC; Pascual C; Penas Lado 
M; Pérez Casar F; Pérez Gómez F; Pérez Villacastín J; Pinar Sopena J; Piñero Gálvez C; Plaza 
Pérez I; Pons I de Beristain C; Pousibet Sanfeliu H; Rabadan M; Rayo Llerena I; Reina D; 
Revuelta Soba JM; Rio del Busto A del; Rodríguez Blanco VM; Rodríguez E3; Rodríguez García 
JE; Rodríguez Garrido M; Roldán Rabadán I; Roldan Pascual T; Rosselló J; Rosselló Urgell J; 
Ruano Marco M; Sáenz Cusi L; Sagristá Sauleda J; San José Garagarza JM; San José Laporte A; 
Sánchez Domínguez J; Sangrista Sauleda J; Santos de Soto J; Segovia Cubero J; Segura R; 
Senador Gómez G; Serratosa Fernández L; Silva Melchor L; Soler Fernández R; Soria Arcos F; 
Sosa Rodríguez V; Subirana Domenech MT; Tamosiunas G; Tello A; Tello de Meneses Becerra 
R; Tobaruela González A; Trilla E; Tuñón Fernández J; Valenzuela Juan H; Vaque J; Velasco 
Rami JA de; Vera Almazán A; Vilacosta I; Vilacosta M; Vilaplana J; Vilardell Tarres M; Worner F; 
Ysamat M; Zamorano Gómez JL  
El último grupo de colaboración en orden cronológico es el formado entre 1980 y 2000 por 
F.J. Chorro Gascó (figura 33), perteneciente también al grupo de V. López Merino (figura 20). 
Integra a 77 autores, entre los que se encuentran los siguientes 37 ocasionales (48%): 
Alberola A; Alegria Ezquerra E; Alijarde Guimerá M; Asensi JF; Bataller M; Berenguer A; 
Blanquer Olivas J; Calpe J; Camanas A; Casans Tormo I; Cerda M; Cervantes A; Cervera J; 
Chuliá Campos V; Cordo Mollar JC; Cortina Nicolás J; Ferrer Casasnovas JV; Gandia Castello R; 
García Calvo R; García Fuster MJ; Gascón Ramon G; Gimeno Gascón JV; Haba Ejarque J; 
Llavador Sanchis J; Maldonado L; Martínez Sober M; Millet J; Navarro J3; Negueruela Cardo A; 
Pajarón López A; Palanca Sanfrancisco JM; Rubio E; Santonja J; Sarrión Auñón J; Solano C; 










Figura 33.- Grupo de Colaboración de F.J. Chorro Gascó 
Chorro Gascó FJ
50/50
Canoves [Femenia] J  
(6/7)
Sanchis Forés J  
(24/32)
Such Belenguer L 
(17/17)
Insa [Peréz] LD 
(12/22)
Ferrero [Cabedo] J A 
(12/22)
Muñoz Gil J  
(12/21)
Bodi [Peris] V 
(9/14)
García Civera R 
(7/45)
Losada Casares A 
(12/16)




López Merino V 
(48/74)
Burguera [Pérez] M (5/6) Valls Serral A (3/5)
Monmeneu [Menadas] J V (5/9) Viña Giner J (3/3)
Egea Beneyto S  (4/5) Botella Solana S (2/14)
Gómez Aldaravi Gutierrez R (4/6) Carbonell C (2/2)
Guerrero [Martínez] J  (4/4) Casaban Ros E (2/2)
Llàcer [Escorihuela] A (4/17) Espí [López] J  (2/2)
Martínez León J  (4/4) Ibañez [Candela] M (2/5)
Martínez Más ML (4/4) Madrigal Vilata J A (2/2)
García Belenguer R (3/3) Otero Coto E (2/13)
Llavador E (3/3) Pardo [J D] (2/2)
Morell Cabedo S (3/26) Sanjuan [Máñez] R (2/35)
Porres J C (3/3) Sendra Pina M (2/2)
Valentín Segura V 
(6/13)
Merino [Sesma] J  
(6/9)










DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS 
INSTITUCIONES 
En el total inventariado existen 4.340 artículos (82,3% del total) que recogen la filiación 
institucional de los autores y  957 no recogen este dato, aunque 121 señalan el origen 
geográfico de los autores sin reflejar la institución y 24 tienen datos incompletos que 
impiden conocer su origen geográfico. La distribución del total de artículos recogidos por 
revistas, áreas geográficas y años se relaciona en la tabla 19 
 
 
          
Tabla 19 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR REVISTAS Y POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS DE LAS INSTITUCIONES 
 
 
Archivos de Cardiología y 
Hematología 
Archivos de las Enfermedades 
del Corazón y de los Vasos 


















1920 16 1 4 -- -- -- -- -- -- 
1921 15 1 5 -- -- -- -- -- -- 
1922 14 6 9 7 -- -- -- -- -- 
1923 14 8 5 8 -- -- -- -- -- 
1924 9 10 13 -- -- -- -- -- -- 
1925 9 2 22 -- -- -- -- -- -- 
1926 7 4 19 -- -- -- -- -- -- 
1927 6 5 15 2 -- -- -- -- -- 
1928 8 3 17 6 -- -- -- -- -- 
1929 1 4 18 1 -- -- -- -- -- 
1930 9 3 12 5 -- -- -- -- -- 
1931 6 -- 16 5 -- -- -- -- -- 
1932 5 -- 19 2 -- -- -- -- -- 
1933 6 -- 14 4 -- -- -- -- -- 
1934 9 -- 13 3 -- -- -- -- -- 
1935 2 5 22 2 -- -- -- -- -- 
1936 2 1 18 -- -- -- -- -- -- 
1944 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 
1946 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 
1947 -- -- -- 14 1 -- 27 -- 2 
1948 -- -- -- 16 -- -- 16 -- 6 
1949 -- -- -- 9 -- 1 5 1 22 
1950 -- -- -- 9 -- -- 2 1 26 
1951 -- -- -- 6 -- -- 13 -- 18 
1952 -- -- -- -- -- -- 6 -- 22 
1953 -- -- -- -- -- -- 2 1 28 
1954 -- -- -- -- -- -- 6 1 19 
1955 -- -- -- 3 -- -- 5 4 15 
1956 -- -- -- 2 -- 11 -- 2 24 
1957 -- -- -- 2 -- 11 1 2 11 
1958 -- -- -- 2 -- -- -- -- 19 
1959 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 
1960 -- -- -- 14 -- -- -- 1 17 
1961 -- -- -- 8 -- -- 2 4 35 
1962 -- -- -- 10 -- 1 10 5 41 
1963 -- -- -- 13 5 6 12 4 54 
1964 -- -- -- 4 6 12 16 3 73 
1965 -- -- -- 71 25 3 3 1 30 
1966 -- -- -- 53 -- -- 7 9 35 
1967 -- -- -- 56 -- -- 7 5 31 
1968 -- -- -- 5 -- -- 9 2 38 
1969 -- -- -- -- -- -- 4 7 41 
1970 -- -- -- -- -- -- 1 5 40 
1971 -- -- -- -- -- -- 8 7 44 
1972 -- -- -- -- -- -- 10 5 50 
1973 -- -- -- -- -- -- 5 5 49 
1974 -- -- -- -- -- -- 5 2 58 
1975 -- -- -- -- -- -- 7 4 57 
1976 -- -- -- -- -- -- 8 7 64 
1977 -- -- -- -- -- -- 1 6 93 
1978 -- -- -- -- -- -- 3 1 89 
1979 -- -- -- -- -- -- 4 4 76 
1980 -- -- -- -- -- -- 4 6 67 
Bibliometría 
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Tabla 19 (continuación) 
 
Archivos de Cardiología y 
Hematología 
Archivos de las Enfermedades 
del Corazón y de los Vasos 


















1981 -- -- -- -- -- -- 1 2 81 
1982 -- -- -- -- -- -- 7 11 93 
1983 -- -- -- -- -- -- 6 10 72 
1984 -- -- -- -- -- -- 10 3 84 
1985 -- -- -- -- -- -- 4 10 103 
1986 -- -- -- -- -- -- 1 5 129 
1987 -- -- -- -- -- -- 3 4 127 
1988 -- -- -- -- -- -- 2 5 118 
1989 -- -- -- -- -- -- 8 6 105 
1990 -- -- -- -- -- -- 10 2 129 
1991 -- -- -- -- -- -- 15 8 94 
1992 -- -- -- -- -- -- 14 9 106 
1993 -- -- -- -- -- -- 27 5 139 
1994 -- -- -- -- -- -- 13 6 157 
1995 -- -- -- -- -- -- 17 4 173 
1996 -- -- -- -- -- -- 12 8 145 
1997 -- -- -- -- -- -- 16 4 161 
1998 -- -- -- -- -- -- 18 4 197 
1999 -- -- -- -- -- -- 30 7 174 
2000 -- -- -- -- -- -- 46 16 170 
Total 138 53 241 351 37 45 469 234 3851 
%* 32 12 56 81 9 10 10 5 85 
%**  18 82  45 55  6 94 





Como puede observarse, el 81% de los artículos publicados en Archivos de Enfermedades del 
Corazón y de los Vasos no indican la institución del trabajo, principalmente los firmados por 
D.G. Durán Arrom. Esta falta de información alcanza el 32% en Archivos de Cardiología y 
Hematología, sobre todo los artículos correspondientes a F. Más y Magro y L. Calandre Díaz. 
El 10% de artículos de la Revista Española de Cardiología tampoco recogen la institución de 
los trabajos, siendo los autores con más artículos sin este dato: A.J. Bayés de Luna, F. Duclós 
Pérez, L. Fabra Jiménez, M.M. Iriarte Ezcurdia, F. Vega Díaz y J. Calderón Montero. 
Del total de trabajos con datos institucionales predominan los de procedencia nacional en las 
tres revistas, alcanzando el 82% en Archivos de Cardiología y Hematología y el 94% en la 
Revista Española de Cardiología. Sin embargo Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos recoge un elevado número de trabajos procedentes de instituciones internacionales 
(45%), debido a que en 1965 la revista pasa a ser la versión castellana de Zeitschrift für 
Kreislaufforschung (Organo de la Sociedad Alemana de Cardioangiología). 
La distribución de los artículos por su origen geográfico y cronología (tabla 20) confirma el 
predominio de artículos de instituciones españolas durante todas las décadas. Entre las 
instituciones internacionales, el número de las instituciones europeas y de centro-sudamérica 
es similar y se aprecia un incremento progresivo de  artículos procedentes de instituciones de 
norteamérica. También cabe destacar una marcada reducción de los artículos con 














DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS INSTITUCIONES Y POR 
DÉCADAS 
 
 Origen de las instituciones Artículos 












Total % con 
institución 
1920-1930 139 27 1 19 0 186 137 323 58 
1931-1940 102 0 0 6 0 108 45 153 70 
1941-1950 57 0 0 3 0 60 105 165 36 
1951-1960 195 1 2 8 0 206 64 270 76 
1961-1970 440 54 5 22 0 521 291 812 64 
1971-1980 647 13 9 25 0 694 55 749 93 
1981-1990 1041 30 14 13 1 1099 52 1151 95 
1990-2000 1516 15 19 37 0 1587 208 1795 88 




Las instituciones nacionales se relacionan en la tabla 21,   en primer lugar por orden 
decreciente del número de artículos recogidos y en segundo lugar por orden alfabético. Cada 
institución, con numeración correlativa, se identifica, si es el caso, con los diferentes 
nombres que ha tenido a lo largo de la historia separados por una barra ("/"). Se indica el 
número de años en que han aparecido publicaciones seguido de los años de inicio y de 
finalización y el total de artículos recogidos con dicha filiación institucional. Cuando se ha 
observado una falta de continuidad superior a tres años en el inicio o final de las 
publicaciones se recogen los años extremos separándolos por un guión ("-"). En las líneas que 
siguen se resume la distribución de los artículos por décadas y servicios de cada institución, 





DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR INSTITUCIONES ESPAÑOLAS
Y DÉCADAS
Bibliometría
Institución / Década / Servicio
Años con publicaciones
Inicio Finaln Nº artículos
Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad
Autónoma de Madrid (Madrid)
1 29633 1968 2000
1961-1970 9
Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid)-
Clínica Infantil 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Torácica 2-
Departamento de Medicina Interna (Prof. Ortiz Vázquez) 1-
Departamento de Medicina Interna. Unidad de Cuidados Coronarios 1-
Servicio de Cirugía Torácica 4-
1971-1980 94
Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid)-
Clínica Infantil 10-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología 3-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Infantil 4-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 11-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiaca Pediátrica 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Torácica 7-
Departamento de Cirugía Torácica 11-
Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular 1-
 Departamento de Medicina Interna 4-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Coronariopatías 5-
Departamento de Medicina Interna. Unidad Coronaria 2-
Departamento de Medicina Interna. Unidad de Cuidados Coronarios (Dr. Ortiz Vázquez) 1-
Departamento de Medicina. Unidad Coronaria (Prof. Ortiz Vázquez) 1-
Sección de Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 2-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 3-
Servicio de Cirugía Experimental 1-
Servicio de Cirugía Torácica 9-
Servicio de Cirugía Torácica. Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax 1-
Servicio de Coronariopatías. Unidad Coronaria 2-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria 6-
Unidad de Cardiología y Hemodinámica 2-
Unidad de Hemodinámica. Servicio de Cirugía Torácica 1-
1981-1990 111
Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid)-
Clínica Infantil 2-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología 2-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos. Servicio de Cardiología 2-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología . Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología. Servicio de Hematología. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital 12 de Octubre
(Madrid). Servicio de Pediatría
1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil. Servicio de Cardiología Infantil 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Cuidados
Intensivos Neonatales
1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cuidados Intensivos. Servicio de Cardiología 1-
Clínica Infantil. Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Departamento de Anatomía Patológica 1-
Departamento de Anatomía Patológica. Servicio de Cirugía Experimental. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca
Infantil
1-
Departamento de Anatomía Patológica. Servicio de Nefrología 1-
Departamento de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento de Cirugía Cardiaca. Unidad de Cardiología y Hemodinámica 1-
Departamento de Medicina 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Torácica. Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 1-
Servicio de Cardiología 4-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología Infantil 2-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Cardiaca Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Anestesia y Reanimación. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Bacteriología. Unidad Infecciosa. Departamento de Anatomía Patológica. Centro Especial
Ramón y Cajal
1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 2-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital Clínico San Carlos. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
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Servicio de Cirugía Cardiaca 6-
Servicio de Cirugía Cardiaca de Adultos 3-
Servicio de Cirugía Cardiaca de Adultos. Servicio de Ginecología. Hospital Clínico San Carlos. Servicio de Cirugía Cardica 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Sección de Cardiología. Hemodinámica 2-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología. Departamento de Medicina Interna. Departamento de Epidemiología.
Departamento de Anatomía Patológica
1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Unidad de Cardiología. Hemodinámica 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología Infantil. Servicio de Anatomía Patológica. CS Reina Sofía (Córdova).
Servicio de Cirugía Cardiovascular
2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cirugía Experimental. Departamento de anatomía Patológica. Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil. Servicio de
Cardiología Infantil
1-
Servicio de Cirugía Experimental. Servicio de Cardiología Infantil. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cirugía Experimental. Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Cardiaca. Departamento de Anatomía
Patológica
1-
Servicio de Cirugía General y de Urgencias. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Pediátrica. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Coronariopatías 1-
Servicio de Coronariopatías. Sección de Hemodinámica 1-
Servicio de Coronariopatías. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Coronariopatías. Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Coronariopatías. Unidad Coronaria 10-
Servicio de Coronariopatías. Unidad Coronaria. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Coronariopatías. Unidad de Electrofisiología 1-
Servicio de Coronariopatís. Hospital Clinic i Provincial (Barcelona). Servicio de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
Unidad Cardiológica. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Unidad Coronaria 1-
Unidad Coronaria. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Unidad de Cardiología. Hemodinámica 1-
Unidad de Cardiología. Hemodinámica de Adultos. Servicio de Cardiología Infantil 1-
Unidad de Cardiología. Hemodinámica. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Unidad de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología 6-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología. Departamento de Anatomía Patológica 3-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología. Sección de Hemodinámica 1-
Unidad Médico Quirúrgica del Corazón 1-
Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid)-
Hospital Infantil. Servicio de Cirugia Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugia Experimental 1-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología 2-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología. Cirugía Cardiaca 2-
Hospitales Niño Jesús y La Paz. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Medicina. (Madrid)-
Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Sin datos de servicio o unidad 7-
1991-2000 82
Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid)-
Hospital Infantil. Seccion de Hemodinámica 2-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Infantil 2-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 6-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Unidad de Arritmias 11-
Hospital Infantil. Servicio de Cirugia Cardiaca Pediatrica 3-
Hospital Infantil. Servicio de Cirugia Cardiovascular 1-
Hospital Infantil. Servicio de Neonatología 1-
Seccion de Hemodinámica 3-
Servicio de Cardiología 8-
Servicio de Coronariopatías 2-
Unidad Coronaria 8-
Unidad de Arteriosclerosis 1-
Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto 1-
Unidad de Lípidos 1-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología 18-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología. Cirugía Cardiaca 1-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología. Unidad de Arritmias, Laboratorio de Electrofisiologia Cardiaca 12-
Universidad Autónoma de Madrid. Hospital La Paz (Madrid) 1-
Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid
/ Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
2 21746 1922-1931 2000
1920-1930 5
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Hospital General de Madrid (Madrid)-
Clínica de Enfermedades Infecciosas 1-
Clínica Médica (Prof. Madinaveitia). Laboratorio de Anatomía Macroscópica. Junta ampliación de estudios (Dr. Calandre) 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Servicio de Patología Médica (Dir. G. Marañón) 1-
1931-1940 1
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Instituto de Patología Médica (Dir. G. Marañón) 1-
1941-1950 16
Hospital General de Madrid (Madrid)-
Clínica Médica (Prof. Jiménez Díaz). Dispensario Central Antituberculoso del Distrito Centro  (Madrid). 1-
Instituto de Patología Médica (Prof. G. Marañón). Servicio de Aparato Respiratorio (Jefe Dr. E. García Ortiz) 4-
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Clínica Médica (Prof. Jiménez Díaz) 1-
Instituto de Patología Médica (Dir. G. Marañón). Servicio de Cardiología (Dr. Duque Sampayo) (Madrid) 9-
Servicio de Pulmón y Corazón (Jefe: Prof. Dr. B. López Durán) 1-
1951-1960 18
Hospital General de Madrid (Madrid)-
Clínica Médica (Prof. Jiménez Díaz) 2-
Clínica Médica (Prof. Jiménez Díaz). Dispensario Central Antituberculoso del Distrito Centro  (Madrid). 1-
Instituto de Patología Médica (Prof. G. Marañón) 1-
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Instituto de Patología Médica (Dir. G. Marañón) 1-
Instituto de Patología Médica (Dir. G. Marañón). Servicio de Cardiología (Dr. Duque Sampayo) (Madrid) 13-
1961-1970 4
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Instituto Marañón de Medicina Interna (Prof. F. Díaz) 1-
Servicio de Medicina Interna (Profs. Franco y Ortega) 1-
Servicio de Pulmón y Corazón (Prof López Durán) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1971-1980 20
Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco (Madrid)-
Servicio de Cirugía General (Prof. Muñoz Calero) 1-
Servicio de Coronariopatías y Cuidados Intensivos 1-
Ciudad Sanitaria Provincial (Madrid)-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Sección de Hemodinámica 2-
Sección de Hemodinámica.    Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Sección de Hemodinámica y Angiocardiografía. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Aparato Circulatorio 2-
Servicio de Cardiología. Sección de Hemodinámica 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 5-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Sección de Hemodinámica 1-
Sin datos de servicio o unidad 4-
1981-1990 50
Ciudad Sanitaria Provincial (Madrid)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear. Departamento de Medicina. Servicio de Cirugía Experimental 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 4-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Instituto de Cardiología de Montreal (Canadá) 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Anestesia y Reanimación 1-
Servicio de Pediatría. Servicio de Cardiología 1-
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)-
Servicio de Cardiología 4-
Servicio de Cardiología. Departamento de Medicina y Cirugía Experimental 1-
Servicio de Cardiología. Sección de Medicina y Cirugía Experimental 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Anestesia y Reanimación 1-
Hospital Provincial de Madrid (Madrid)-
Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología 4-
Servicio de Cardiología. Sección de Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovscular. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Medicina y Cirugía
Experimental
1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Pediatría 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Coronariopatías. Cuidados Intensivos 1-
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Servicio de Cardiología. Unidad de Hemodinámica 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Instituto de Cardiología de Montreal, Canadá 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Coronariopatías. Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Servicio de Pediatría. Servicio de Cirugía Cardiovascular 4-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad de Hipertensión Arterial 1-
1991-2000 92
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)-
Departamento de Pediatría 1-
Laboratorio de Ecocardiografía 1-
Sección de Cardiología Pediátrica 4-
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 2-
Servicio de Cardiología 55-
Servicio de Cardiología invasiva 3-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Electrofisiología 4-
Servicio de Cardiología no invasiva 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 11-
Servicio de Microbiologia Clinica-Enfermedades Infecciosas 2-
Unidad Coronaria 5-
Unidad de Arritmias 2-
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General
Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona)
3 20728 1972 2000
1971-1980 35
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social (Barcelona)-
Clínica Infantil 2-
Clínica Infantil. Departamento de Cirugía Pediátrica 3-
Clínica Infantil. Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Clínica Infantil. Sección de Hemodinámica 1-
Departamento de Cirugía Pediátrica 2-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 7-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología 4-
Hospital Infantil. Departamento de Cirugía Pediátrica 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 5-
Sin datos de servicio o unidad 3-
Unidad Coronaria 2-
1981-1990 74
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social (Barcelona)-
Clínica Infantil. Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Departamento de Medicina Interna 1-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiogía 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Hemodinámica 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 3-
Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica 2-
Servicio de Patología del Corazón. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Unidad Coronaria 3-
Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona)-
Clínica Infantil 1-
Clínica Infantil. Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Departamente de Medicina. Servicio de Cardiología 1-
Departamento de anatomía Patológica. Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 1-
Departamento de Cardiología Pediátrica 1-
Departamento de Medicina Interna 4-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 2-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Universidad de Barcelona. Facultad de
Medicina. Cátedra de Patología Médica
1-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología 3-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología. Sevicio de Cirugía Cardiovascular. Universidad de Barcelona. Cátedra de
Patología Médica. Centro de Radiología Computarizada
1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
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Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Oncología Pediátrica 1-




Sección de Neumología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología. Servicio de Microbiología 1-
Servicio de Cardiología 10-
Servicio de Cardiología. Departamento de Medicina 2-
Servicio de Cardiología. Hospital Comarcal de Igualada. 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Cardiaca Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Bioquímica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 7-
Servicio de Cardiología. Servicio de Microbiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Microbiología y Parasitología 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria. Servicio de Farmacología Clínica 1-
Servicio de Cardiología. Universidad Autónoma. Facultad de Medicina (Barcelona). Departamento de Fisiología Humana 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Unidad de Cuidados Coronarios 1-
Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Cardiología 1-
Unidad Coronaria 1-
Unidad Coronaria. servicio de Cardiología 1-
Unidad de Cardiología Pediátrica 1-
1991-2000 98
Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona)-
Departamento de Anatomia Patologica 2-
Departamento de Medicina Interna 1-
Laboratorio de Cardiologia Experimental 2-
Servicio de Cardiología 63-
Servicio de Cardiologia. Unidad Coronaria 2-
Servicio de Cirugia Cardiaca 2-
Servicio de Enfermedades Infecciosas 1-
Servicio de Medicina Interna 2-
Servicio de Medicina Nuclear 4-
Servicio de Medicina Preventiva 1-
Unidad de Arritmias 1-
Unidad de Cardiología Pediátrica 9-
Unidad de Epidemiología Clínica 6-
Unidades de Cardiologia y Cirugia Cardiaca Pediatricas 2-
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)4 17540 1928-1931 2000
1920-1930 1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1931-1940 1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Laboratorio de Bacteriología y Serología 1-
1941-1950 8
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Servicio de Medicina del Pabellón de Ntra. Sra. de la Asunción (Dir. Dr. Estapé) 8-
1951-1960 6
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Servicio de Cardiología del Pabellón de Ntra. Sra. de la Asunción (Dir. Dr. Estapé) 4-
Servicio de Cardiología y Sección de Cirugía Torácica del Pabellón de Ntra. Sra. de la Asunción (Dir. Dr. Estapé) 1-
Servicio de Medicina General. (Dr. A. Rocha). Departamento de Cardiología (Dr. V. Brossa Torres) 1-
1961-1970 11
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Servicio de Medicina General (Dir. Prof. Dr. A. Rocha). Instituto Esquerdo de Patología Médica 3-
Servicio de Medicina General (Dir. Prof. Dr. A. Rocha) y Centro de Medicina Deportiva Juvenil 2-
Servicio de Medicina General. (Dr. A. Rocha). Departamento de Cardiología (Dr. V. Brossa Torres) 3-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria 2-
1971-1980 11
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Servicio de Cardiología 6-
Servicio de Cardiología. Centro de lucha contra las cardiopatías de Sanidad Nacional 1-
Servicio de Cardiología. sección de Epidemiología Cardiovascular 1-
Servicio de Hematología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad de Cirugía Cardiaca 1-
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid). National Heart Hospital (Londres) 1-
Departamento de Cardiología 11-
Departamento de Cardiología. Facultad de Informática 1-
Departamento de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica 2-
Departamento de Cardiología. Servicio de Hematología 1-
Departamento de Cardiología. Servicio de Inmunología. Servicio de Anatomía Patológica. Unidad de Enfermedades Infecciosas 1-
Departamento de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Anatomía Patológica 2-
Departamento de Cardiología. Servicio de Microbiología. Unidad de Enfermedades Infecciosas 1-
Departamento de Cardiología. Unidad de Cuidados Intensivos. Servicio de Inmunología 1-
Departamento de Investigación y Cirugía Experimental. Unidad de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento de Investigación y Cirugía Experimental. Universidad Autónoma de Barcelona. Cátedra de Anatomía 1-
Dirección Médica 1-
Laboratorio de Función Pulmonar 1-
Sección de Hemodinámica 1-
Servicio de Anatomía Patológica. Departamento de Cardiología 1-
Servicio de Anestesia y Reanimación. Clínica del Dolor 1-
Servicio de Cardiología 6-
Servicio de Cardiología. Gabinete de Ecocardiografía-Doppler 1-
Servicio de Cardiología. National Heart Hospital de Londres 1-
Servicio de Cardiología. Sección de Epidemiología Cardiovascular 3-
Servicio de Cardiología. Sección de Hemodinámica 4-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 2-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 2-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria. Unidad de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Medicina Nuclear.  Unidad de Función Cardiopulmonar. Sección de Epidemiología
Cardiovascular
1-
Servicio de Cirugia Cardiaca 1-
Servicio de Epidemiología Cardiovascular 1-
Servicio de Hemodinámica 2-
Servicio de Hemodinámica. Servicio de Hematología 1-
Servicio de Inmunología. Departamento de Cardiología 1-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Epidemiología Cardiovascular 4-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Medicina Nuclear. Departamento de Cardiología 1-
Servicio de Medicina Nuclear. Unidad de Cuidados Intensivos. Servicio de Aparato Respiratorio 1-
Servicio de Psiquiatría. Sección de Psicofarmacología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad de Cirugía Cardiaca 2-
Unidad de Función Cardiopulmonar 11-
Unidad de Función Cardiopulmonar. Sección de Hemodinámica 1-
Unidad de Función Cariopulmonar 1-
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Invasiva 4-
1991-2000 52
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)-
Departament de Bioquímica i Biología Molecular 1-
Departamento de Cardiologia 33-
Departamento de Patología Molecular y Terapéutica 1-
Departamentos de Cardiología y Cirugía Cardiaca 4-
Servicio de Cirugia Cardiaca 9-
Servicio de Cirugia General 1-
Servicio de Medicina Nuclear 2-
Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista 1-
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital
Universitario La Fé (Valencia)
5 16029 1971 1999
1971-1980 71
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé (Valencia)-
Centro de Investigación. Sección de Investigación Cardiocirculatoria. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina 4-
Departamento de Medicina Interna (Prof. Báguena Candela). Sección de Cardiología. 5-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 29-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología. Sección de Electrocardiografía 5-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología Infantil 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 6-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 10-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Centro Especial Ramón y Cajal (Madrid). Servicios de Cardiología y Pediatría 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular (Dr. Caffarena Ragio) 1-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
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Servicio de Medicina Intensiva. Sección Coronarias 2-
Servicio de Oftalmología (Dr. Menezo) 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1981-1990 38
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé (Valencia)-
Centro de Investigación 5-
Centro de Investigación Cardiocirculatoria 1-
Centro de Investigación. Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Fisiología 1-
Centro de Investigación. Sección de Investigación Cardiocirculatoria. Biomatemática 1-




Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología. Centro Especial Ramón y Cajal 1-
Servicio de Cardiología. Hospital Casa de Salud. Valencia 1-
Servicio de Cardiología. Hospital General de Elche (Alicante). Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Pediatría 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Nefrología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 5-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Servicio de Medicina Intensiva. Sección Coronarias 3-
Servicio de Medicina Intensiva. Sección Coronarias. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Sin datos de servicio o unidad. Hospital Santa Creu i Sant Pau 1-
Unidad de Medicina Intensiva 1-
Hospital Universitario La Fe  (Valencia)-
Departamento de Pediatría 2-
Servicio de Cardiología 2-
1991-2000 51
Hospital Universitario La Fe  (Valencia)-
Centro de Investigación Cardiocirculatoria 9-
Sección de Cirugía Cardiaca Pediátrica 4-
Servicio de Cardiología 26-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
Unidad Cardiocirculatoria 4-
Unidad Coronaria 3-
Unidad de Hemodinámica 1-
Unidad de Trasplante Cardiaco 1-
Facultad de Medicina de Madrid  / Universidad
Complutense. Facultad de Medicina (Madrid)
6 14842 1921 1999
1920-1930 56
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Farmacología Experimental, Terapéutica General y Materia Médica. Sección de farmacología del Instituto de Biología
y Sueroterapia (IBYS) (Dr. Alday Redonnet)
2-
Clínica de Patología Quirúrgica (Dir.: Prof. L. Cardenal) 6-
Clínica Médica Universitaria (Prof. C. Jimenez Díaz) 3-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Enriquez de Salamanca) 1-
Consulta de Enfermedades de la Sangre (Prof. Pittaluga) 2-
Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre (Jefe: G. Pittaluga) 2-
Departamento Anatómico  (Prof. Porpeta) 2-
Departamento de niños. Laboratorio de análisis  (Jefe: Dra. González-Barrio) 1-
Laboratorio Central de Análisis Clínicos (Prof. Pittaluga) 1-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas. Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre (Dir.: Prof. Pittaluga) 3-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas (Dir.: Prof. Pittaluga) 15-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas (Prof. Pittaluga) y Comisión Central Antipalúdica 1-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas y Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre (Dir.: Prof. Pittaluga). Comisión
Central Antipalúdica
1-
Laboratorio Central de Investigaciones Médicas (Dir.: Prof. Pittaluga) 2-
Laboratorio de Parasitología. Consulta de enfermedades de la sangre (Dr. Pittaluga) 3-
Laboratorio de Parasitología (Dir.: Prof. Pittaluga) 4-
Laboratorio de Parasitología (Dir.: Prof. Pittaluga). Laboratorio bioquímico del Dispensario Central de la Cruz Roja 1-
Laboratorio de Terapéutica 2-
Laboratorio y Clínica de Terapéutica. (Prof. Hernando) 2-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1931-1940 48
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Farmacología Experimental, Terapéutica General y Materia Médica. Sección de farmacología del Instituto de Biología
y Sueroterapia (IBYS) (Dr. Alday Redonnet)
2-
Clínica de Patología General ( Prof. Azcárraga San Martín) (Director “In memorian” Prof R. Nóvoa Santos) 3-
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Clínica de Patología General (Prof. Novoa Santos) 4-
Clínica de Patología Quirúrgica (Dir.: Prof. L. Cardenal) 1-
Clínica Médica Universitaria (Prof. C. Jimenez Díaz) 4-
Clínica Médica Universitaria (Prof. C. Jimenez Díaz). Sección de Cardiología 1-
Departamento de Anatomía Patológica 1-
Junta de Ampliación de Estudios Aus der Bakteriologischen Abteilung des Stadtischen Krankenhauses im Friedrichshain.  Berlin
(Dr. F. Schiff). Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas (Dir.: Prof. Pittaluga).
2-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas. Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre (Dir.: Prof. Pittaluga) 10-
Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas (Dir.: Prof. Pittaluga) 9-
Laboratorio de Hombres del Manicomio de Cienpozuelos (Dr. Zozaya). Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas (Dir.: Prof.
Pittaluga).
3-
Laboratorio de Parasitología (Prof. Pittaluga) Laboratorio de Serología y Hematología (Dr. L Fanjul) 1-
Laboratorio de Parasitología y Hematología (Prof. Pittaluga) 5-
Laboratorio de Patología General ( Dr. Nóvoa Santos). Laboratorio de Parasitología y Hematología (Prof. Pittaluga) 1-
Laboratorio de Patología General (Prof. Novoa Santos) 1-
1941-1950 1
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Farmacología Experimental, Terapéutica General y Materia Médica. Sección de farmacología del Instituto de Biología
y Sueroterapia (IBYS) (Dr. Alday Redonnet)
1-
1951-1960 11
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Farmacología Experimental, Terapéutica General y Materia Médica. Sección de farmacología del Instituto de Biología
y Sueroterapia (IBYS) (Dr. Alday Redonnet)
1-
Cátedra de Fisiología y Bioquímica. Sección de Fisiología (Prof Dr. J M de Corral) 3-
Cátedra de Patología General (Prof. Dr. Bermejillo) 2-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Enriquez de Salamanca). Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial (Prof. Rozabal) 2-
Clínica Médica Universitaria (Prof. V. Gilsanz) 1-
Instituto Español de Fisiología y Bioquímica. Sección de Fisiología. Cátedra de Fisiología (Prof Dr. J M de Corral) 2-
1961-1970 6
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Anatomía. Instituto Cajal de CSIC 1-
Cátedra de Farmacología Experimental, Terapéutica General y Materia Médica. Sección de farmacología del Instituto de Biología
y Sueroterapia (IBYS) (Dr. Alday Redonnet)
1-
Cátedra de Patología General (Prof. Ajunto: J Aramendi. Jefe de Estudios de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo) 3-
Cátedra de Patología General y Propedéutica (Prof. Fernández Cruz). Departamento de Cardiología 1-
1971-1980 7
Facultad de Medicina de Madrid (Madrid)-
Cátedra de Patología General 1-
Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid)-
Departamento de Morfología. Cátedra de Anatomía II 1-
Departamento de Morfología (Prof. Orts Llorca) 2-
Departamento de Morfología (Prof. Orts Llorca). Cátedra de Farmacología 1-
I Cátedra de Dermatología 1-
 I Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica (Prof. Durán Sacristán). Cátedra de Anatomía Patológica (Prof. Bullón) 1-
1981-1990 5
Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid)-
Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina de Cádiz. Departamento de Anatomía 1-
Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina de la U. Autónoma de Barcelona. Departamento de Anatomía 1-
Departamento de Ciencias Morfológicas 1-
Departamento de Farmacología 2-
1991-2000 7
Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid)-
Departamento de Farmacología 2-
Departamento de Fisiología 1-
Departamento de Medicina 1-
Departamento de Medicina Fisica y de Rehabilitacion. Hidrologia Medica 1-
Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal
(Madrid)
7 14322 1979 2000
1971-1980 7
Centro Especial Ramón y Cajal (Madrid)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica 1-
1981-1990 69
Centro Especial Ramón y Cajal (Madrid)-
Departamento de Cardiología Pediátrica 1-
Programa de Rehabilitación del Cardiaco 1-
Servicio de Cardiología 4-
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Servicio de Cardiología de Adultos 2-
Servicio de Cardiología de Adultos. Hospital Provincial. Madrid. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Hospital de la SS de Móstoles 1-
Servicio de Cardiología Infantil 1-
Servicio de Cardiología Infantil. Servicio de Anestesia. Servicio de Cuidados Intensivos 2-
Servicio de Cardiología Pediátrica 7-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 3-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Medicina Nuclear. Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío. Servicio de Medicina Nuclear.
Córdoba
1-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Texas Children Hospital (Houston, Texas) Pediatric Cardiology 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Endocrinología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 3-
Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias. Sección de Bioelectrónica 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil 8-
Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil. Sección de Anestesia y Reanimación 1-
Servicio de Nefrología 1-
Servicio de Nefrología. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Vascular 1-
Servicio de Reumatología. Servicio de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Unidad de Electrofisiología y Arritmias. Universidad Complutense de Madrid. Cátedra de Farmacología. Hospital Clínico de
Salamanca. Servicio de Cardiología
1-
Unidad de Hemodinámica de Adultos 1-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica 10-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica. Departamento Cardiopulmonar 1-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica. Hospital Cardiológico Laranjeiras. Rio de Janeiro, Brasil-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica. Laboratorio de Embriología Cardiovascular 1-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica. Servicio de Radiodiagnóstico 1-
Hospital Ramón y Cajal (Madrid)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cirugía Cardiaca Pediátrica 1-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología Pediátrica 1-
1991-2000 67
Hospital Ramón y Cajal (Madrid)-
Departamento de Bioquímica Clínica 1-
Instituto de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 19-
Servicio de Cardiología Pediátrica 18-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Laboratorio de Ecocardiografía 2-
Servicio de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiaca Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias 10-
Servicio de Cardiología. Unidad de Arrítmias. Universidad de Alcalá. Departamento de Medicina (Alcalá de Henares, Madrid) 3-
Servicio de Cirugía Cardiaca Pediátrica 2-
Servicio de Medicina Nuclear 2-
Unidad de Rehabilitación Cardiaca 6-
Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología Pediátrica 2-
Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués
de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Santander)
8 12433 1931 2000
1931-1940 10
Casa de Salud Valdecilla (Santander)-
Laboratorio de Química (Jefe Dr. Puyal) 3-
Servicio de Anatomía Patológica (Dr. Sánchez Lucas) 5-
Servicio de Cardiología, Endocrinología y Nutrición (Jefe Dr. JA Lamelas). Servicio de TBC (Jefe Dr. García Alonso) 2-
1941-1950 3
Casa de Salud Valdecilla (Santander)-
Servicio de Cardiología, Endocrinología y Nutrición (Jefe Dr. JA Lamelas) 3-
1961-1970 2
Casa de Salud Valdecilla (Santander)-
Servicio de Cardiología, Endocrinología y Nutrición (Jefe Dr. JA Lamelas) 2-
1971-1980 34
Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla (Santander)-
Departamento de Medicina Intensiva 1-
Departamento de Medicina Intensiva. Unidad Coronaria 10-
Sección de Hemodinámica 1-
Servicio Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
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Sin datos de servicio o unidad 15-
Unidad Coronaria 4-
1981-1990 37
Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla (Santander)-
Departamento de Anestesia y Reanimación 1-
Sección de Hemodinámica 2-
Servicio de Cardiología 14-
Servicio de Cardiología. Servicio de Digestivo 1-
Servicio de Cardiología. Sevicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 8-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de anatomía Patológica 1-
Servicio de Hemodinámica 1-
Servicio de Radiodiagnóstico. Sección de Hemodinámica 2-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
1991-2000 38
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander)-
Cátedra y Servicio de Cardiología 2-
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 4-
Servicio de Cardiología 21-
Servicio de Cirugia Cardiovascular 2-
Servicio de Endocrinología 1-
Servicio de Obstetricia y Ginecologia 1-
Unidad Coronaria 7-
Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la
Concepción (Madrid)
9 12436 1961 2000
1961-1970 55
Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Dir. Prof. C. Jiménez Díaz) (Madrid)-
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. Departamento Cardiovascular 25-
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. Laboratorio Cardio Respiratorio 2-
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Fundación Jiménez Díaz  (Madrid)-
Clínica de la Concepción 1-
Departamento Cardiovascular 5-
Departamento de Cardiología 5-
Departamento de Cardiología y Genética 1-
Departamento de Medicina Interna y Unidad Hipertensiva 1-
Departamentos de Cardiología y Genética 1-
Departamentos de Cardiología y Nefrología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular (Jefe: G. Rábago) 2-
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2-
Sin datos de servicio o unidad 4-
Unidad Hipertensiva (Jefe: M. Jiménez Casado) 4-
1971-1980 28
Fundación Jiménez Díaz (Madrid)-
Departamento de Cardiología 5-
Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 1-
Departamento de Medicina Interna 1-
Servicio de Cardiología 8-
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 1-
Sin datos de servicio o unidad 10-
Sin datos de servicio o unidad. Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco 1-
Unidad Metabólica 1-
1981-1990 20
Fundación Jiménez Díaz (Madrid)-
Departamento de Cardiologia 1-
Laboratorio de Electrofisiología Clínica. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular CS Virgen del Rocío. Servicio
de Cardiología
1-
Servicio de Cardiología 6-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Electrofisiología Cardiaca Clínica 1-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Electrofisiología Clínica 1-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Interna 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular-. Hemodinámica 1-
Servicio de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
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Fundación Jiménez Díaz (Madrid)-
Departamento de Cardiologia 1-
Departamento de Cirugía Cardiovascular 1-
Laboratorio de Nefrología, Hipertensión e Investigación Cardiovascular 5-
Servicio de Nefrologia 1-
Unidad de Arritmología y Electrofisiología Clínica 3-
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 9-
Unidad de Lípidos 1-
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)10 11628 1970 2000
1961-1970 1
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)-
Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar 1-
1971-1980 28
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)-
Cátedra de Anatomía Patológica 1-
Cátedra de Farmacología. Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar. Facultad de Medicina 1-
Cátedra de Patología General 3-
Cátedra de Patología General. Cátedra de Patología quirúrgica 1-
Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica. Sección de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento Cardiopulmonar 2-
Departamento Cardiopulmonar. Departamento de Radiodiagnóstico-
Departamento Cardiopulmonar. Sección de Cardiología
3
-
Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar 5-
Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar. Facultad de Medicina. Departamento de Farmacología. 2-
Departamento de Anatomía Patológica. 1-
II Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Instituto de Anatomía Patológica 1-
Sección de Cardiología. Sección de Respiratorio 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Unidad de Cuidados Intensivos y Coronarias 2-
1981-1990 28
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)-
Clínica Puerta de Hierro. Sin datos de servicio o unidad 1-
Departamento Cardiopulmonar 4-
Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar. CS Virgen de las Nieves. Granada. Servicios de Cirugía Cardiovascular,
Pediatría y Cardiología
3-
Servicio de Cardiología. Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 5-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Clínica Puerta de Hierro. Servicio de Cirugía Cardiaca (Madrid) 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiopulmonar y Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Exploración Cardiopulmonar 6-
Unidad de Hipertensión 1-
Unidad de Hipertensión. Centro de HTA, Diabetes y Obesidad 1-
1991-2000 59
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)-
Departamento de Ecocardiografia 1-
Servicio de Cardiología 18-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Electrofisiología 1-
Servicio de Cirugia Cardiaca 2-
Servicio de Exploración Cardiopulmonar 26-
Servicio de Geriatria 2-
Servicio de Medicina Interna 3-
Servicio de Radiodiagnostico 1-
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 4-
Unidad de Lipidos y Aterosclerosis 1-
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona.
(Barcelona)
11 10422 1931-1975 2000
1931-1940 1
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1971-1980 2
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona)-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 2-
1981-1990 30
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona)-
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Servicio de Cardiología 7-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Enfermedades Infecciosas 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Enfermedades Inecciosas 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 3-
Servicio de Cardiología. Servicio de Neumología 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 10-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Anestesia y Reanimación. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Medicina Interna. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Medicina Nuclear. 1-
1991-2000 71
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona)-
Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer. Departamento de Medicina 1-
Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer. Servicio de Endocrinologia 1-
Instituto Clinico de Enfermedades Cardiovasculares 12-
Instituto Clinico de Enfermedades Cardiovasculares. Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer. Departamento de
Medicina
6-
Instituto Clinico de Enfermedades Cardiovasculares. Laboratorio de Hemodinámica 1-
Instituto Clinico de Enfermedades Cardiovasculares. Unidad de Arritmias 7-
Servicio de Cardiología 19-
Servicio de Cardiología y Unidad Coronaria 6-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 9-
Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria 1-
Unidad de Arritmias 8-
Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.
(Madrid
12 10028 1967 2000
1961-1970 3
Clínica Puerta de Hierro (Madrid)-
Centro Nacional de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social (Prof. JM Segovia de Arana). Servicio de Isótopos
Radiactivos (Dr. Ortiz Berrocal)
2-
Departamento de Cirugía (Prof. Figuera) 1-
1971-1980
0Clínica Puerta de Hierro (Madrid)-
Centro Nacional de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social 10-
Departamento de Cirugía 3-
Departamento de Cirugía Cardiovascular 1-
Departamento de Cirugía Cardiovascular y Experimental 1-
Departamento de Cirugía y Bioquímica Experimental 2-
Departamentos de Cirugía y Cardiología 1-
Servicio de Anestesia y Reanimación 1-
Servicio de Cardiología 5-
Servicio de Cardiología. Centro Nacional de Investigaciones Medico Quirúrgicas de la Seguridad social 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Experimental 1-
Servicio de Cardiología y Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología y Hemodinámica. Centro Nacional de Investigaciones Medico Quirúrgicas de la Seguridad social 3-
Servicio de Cirugía Cardiaca. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 4-
Servicio de Cirugía Experimental 2-
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 3-
Servicios de Cardiología y Cirugía Experimental 2-
Servicios de Cirugía Experimental, Cardiovascular, Cardiología y Anestesia 1-
Sin datos de servicio o unidad 6-
1981-1990 22
Clínica Puerta de Hierro (Madrid)-
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social. Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular.
Electrónica Experimental
1-
Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica. Presbyterian University Hospital. Departamento de Cirugía Cardiovascular
(Pittsburgh)
1-
Servicio de Cardiología 5-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Experimental. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
Servicio de Cirugía Experimental 2-
Servicio de Cirugía Experimental. Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Bioestadística 1-
Servicio de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Medicina Interna. Servicio de Urgencias. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Bioestadística 1-
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Sin datos de servicio o unidad 1-
Clínica Puerta de Hierro. Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid)-
Servicio de Cardiologia 1-
Servicio de Medicina Interna I 1-
1991-2000 25
Clínica Puerta de Hierro. Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid)-
Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Anestesia-Reanimación 1-
Servicio de Cardiologia 12-
Servicio de Cardiologia. Unidad de Trasplante Cardiaco 1-
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 8-
Servicio de Hemodinámica 1-
Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco 1-
Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina
Sofia (Córdoba)
13 9122 1979 2000
1971-1980 4
Ciudad Sanitaria Reina Sofía (Córdoba)-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 2-
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología 1-
1981-1990 29
Ciudad Sanitaria Reina Sofía (Córdoba)-
Centro Científico UAM. IBM Madrid 1-
Departamento de Medicina Interna. Facultad de Medicina de Valladolid. Departamento de Farmacología 1-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 12-
Servicio de Cardiología. Hospital de Mora. Servicio de Cardiología. Fac. Medicina de Cádiz 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Cuidados Intensivos. Servicio de Hematología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Cuidados Intensivos. Servicio de Anestesia Reanimación 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Facultad de Medicina de Córdoba. Departamento de Cirugía y
Medicina Interna
1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Anestesia. Unidad de
Cuidados Intensivos. Servicio de Medicina Nuclear
1-
Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Cardiología 1-
Sevicio de Cardiología. Hospital de Mora (Cádiz). Servicio de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba)-
Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 58
Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba)-
Servicio de Cardiología 47-
Servicio de Cardiología y Unidad de Trasplante Cardiaco 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 6-
Servicio de Medicina Interna y Unidad de Trasplante Cardiaco 1-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Unidad de Lipidos y Arteriosclerosis 2-
Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya)14 8825 1974 2000
1971-1980 12
Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya)-
Departamento de Pediatría 1-
Hospital Infantil 5-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 4-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Sección de Cardiología Pediátrica 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 27
Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya)-
Departamento de Cardiología Pediátrica 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 13-
Sección de Hemodinámica. Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología. Departamento de Pediatría. Servicio de
Cardiología Pediátrica
1-
Servicio de Cardiologia 2-
Servicio de Cardiología Pediátrica 4-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
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Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Pediatría 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Unidad Coronaria. Servicio de Anestesia 1-
1991-2000 49
Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya)-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 27-
Hospital Infantil.Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Sección de Hemodinámica 8-
Servicio de Cardiologia 10-
Servicio de Cirugia Cardiaca y Toracica 1-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Unidad Coronaria 1-
Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia
(Valencia)
15 8725 1975 2000
1971-1980 16
Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia)-
Cátedra de Patología Médica B. Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Hemodinámica 1-
Servicio de Hemodinámica. Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Hemodinámica y Exploración Funcional Respiratoria 3-
Unidad de Cuidados Intensivos 9-
Unidad de Cuidados Intensivos. Servicio de Nefrología 1-
1981-1990 34
Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia)-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Hematología y Oncología Médica. Unidad de Cuidados Intensivos. Departamento
de Medicina Nuclear
1-
Servicio de Cardiología 12-
Servicio de Cardiología. Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Fisiología y Bioquímica 6-
Servicio de Cardiología. Sección de Bioestadística 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Radiodiagnóstico 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 2-
Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Sagunt 1-
Servicio de Medicina Nuclear. Servicio de Oncología. Servicio de Cardiología 1-
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología 4-
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital de Elche. Servicio de Medicina Interna 1-
Unidad de Cuidados Intensivos 3-
1991-2000 37
Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia)-
Servicio de Anestesiología y Reanimación 1-
Servicio de Cardiología 27-
Servicio de Cardiología. Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Fisiología y Bioquímica 2-
Servicio de Cardiología y Unidad Coronaria 3-
Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición 1-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Unidad Coronaria 2-
Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya
(L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
16 7522 1976 2000
1971-1980 29
Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Patología del Corazón 13-
Servicio de Patología del Corazón. Departamento de Análisis Clínicos 1-
Servicio de Patología del Corazón. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica 12-
1981-1990 25
Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)-
Sección de Hemodinámica Cardiaca 4-
Sección de Hemodinámica Cardiaca. Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología. Sección de Hemodinámica Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 3-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital Clínic i Provincial (Barcelona). Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Hemodinámica 1-
Servicio de Hemodinámica Cardiaca. Servicio de Cardiología. Servicio de anatomía Patológica 1-
Servicio de Patología del Corazón 1-
Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica 6-
Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica Cardiaca 1-
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Servicio de Patología del Corazón. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 21
Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona)-
Servicio de Cardiología 8-
Servicio de Cirugia Cardiaca 3-
Servicio de Medicina Preventiva 1-
Unidad Coronaria 1-
Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista 7-
Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco 1-
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo
Álvarez) / Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax
(Madrid)
17 6719 1963 1987
1961-1970 25
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dir.: Dr. A. Crespo Álvarez) (Madrid)-
Departamento de Cardiología 4-
Sección de Cardiología 5-
Sección de Cardiología. Servicio de Hemodinámica 5-
Servicio de Epidemiología y Profilaxis de la Fiebre Reumática (Dr. Marquez Blasco) 1-
Sin datos de servicio o unidad 10-
1971-1980 24
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Madrid)-
Departamento de Hemodinámica y Angiocardiografía 8-
Sección de Cardiología 1-
Servicio de Registros Cardiacos Externos 3-
Sin datos de servicio o unidad 7-
Unidad Coronaria 1-
Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios 1-
Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología 3-
1981-1990 18
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Madrid)-
Laboratorio de Cardiología No Invasiva 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología No Invasiva 7-
Servicio de Cardiología No Invasiva. Ciudad Sanitaria La Paz. Servicio de Coronariopatías 1-
Servicio de Hemodinámica 2-
Servicio de Registros Cardiacos Externos 1-
Sin datos de servicio o unidad 4-
Sin datos de servicio o unidad. Centro Especial Ramón y Cajal 1-
Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital
Universitario Virgen del Rocio (Sevilla)
18 6524 1971 2000
1971-1980 16
Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío (Sevilla)-
Departamento de Cirugía. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Departamento de Medicina Interna (Dr. Andreu Kern). Sección de Cardiología 3-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 4-
Hospital Infanti. Servicio de Cardiología 1-
Hospital Infantil 2-
Hospital Infantil. Sección de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Departamento de Medicina Interna. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
1981-1990 18
Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío (Sevilla)-
Departamento de Anatomía Patológica. Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Departamento de Anatomía Patológica. Servicio de Hemodinámica Infantil 1-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología. Servicio  de Medicina Nuclear 1-
Hospital Infantil 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 2-
Hospital Infantil. Servicio de Hemodinámica 1-
Sección de Hemodinámica. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cuidados Intensivos. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Unidad de Electrofisiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cardiología. Unidad de Electrofisiología. Cuidados Intensivos. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Medicina Intensiva. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
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Hospital Universitario Virgen del Rocio (Sevilla)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Hospital Infantil. Servicio de Hemodinamica 1-
1991-2000 31
Hospital Universitario Virgen del Rocio (Sevilla)-
Hospital Infantil. Departamento de Cirugía Pediátrica, 1-
Hospital Infantil. Sección de Hemodinamica Infantil 2-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos 6-
Hospital Infantil. Servicio de Hemodinamica 7-
Servicio de Cardiología 6-
Unidad de Electrofisiologia y Arritmias 2-
Unidad de Enfermedades Infecciosas 1-
Unidad de Hemodinamica 3-
Unidad de Hemodinamica y Cardiología Intervencionista 1-
Unidad de Trasplante Cardiaco 1-
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao /
Hospital Civil de Basurto / Hospital de Basurto (Bilbao,
Vizcaya)
19 6526 1948-1952 1995-1998
1941-1950 1
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya)-
Sección clínica (Dr. M Iriarte) 1-
1951-1960 6
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya)-
Sección clínica (Dr. M Iriarte) 3-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1961-1970 34
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya)-
Instituto de Cardiología “Eliseo Migoya” 11-
Servicio de Angiología (Dr. M Iriarte) 8-
Servicio de Hemodinámica 1-
Sin datos de servicio o unidad 8-
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos. Hospital Civil de Basurto (Bilbao, Vizcaya)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Santo Hospital Civil de Basurto (Bilbao, Vizcaya)-
Servicio de Cirugía Cardiaca, Vascular y Torácica (Dr. E. Rey Baltar) 5-
1971-1980 2
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1981-1990 13
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos. Hospital Civil de Basurto (Bilbao)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Universidad del País Vasco. Cátedra de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital Civil de Basurto (Bilbao)-
Servicio de Cardiología 4-
Servicio de Caridología 1-
Hospital Civil de Bilbao (Bilbao, Vizcaya)-
Servicio de Cardiología 3-
1991-2000 9
Hospital Civil de Bilbao (Bilbao, Vizcaya)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Civil de Bilbao. Universidad del Pais Vasco (Bilbao, Vizcaya)-
Instituto de Cardiologia Miguel Iriarte Iriarte 2-
Hospital de Basurto (Bilbao)-
Instituto de Cardiologia 1-
Servicio de Cardiologia 1-
Servicio de Cardiologia y Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugia Cardiaca 3-
Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la
Cruz Roja / Hospital Central de la Cruz Roja de San José y
Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital
del Niño Jesús (Madrid)
20 6534 1925 1991
1920-1930 12
Hospital de San José y Santa Adela (Madrid)-
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Servicio de Cardiología (Director: L. Calandre) 3-
Sin datos de servicio o unidad 9-
1931-1940 8
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
Departamento de Cardiología 3-
Servicio de Cardiología (Director Dr. Calandre) 1-
Servicio de Hematología (Jefe: C. Elósegui) 1-
Servicio de Oftalmología (Jefe: F. Poyales) 1-
Hospital de San José y Santa Adela (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Director: L. Calandre) 2-
1951-1960 9
Hospital Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela (Madrid)-
Servicio de Medicina General (Jefe Prof. Dr. Blanco Soler) 1-
Servicio de Medicina General, Nutrición y Endocrinología (Jefe: Prof. C. Blanco Soler) 1-
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
Instituto de Patología Médica. Servicio de Cirugía Cardiaca y de Enfermedades del Tórax (Jefe: Enrique García Ortiz) 4-
Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital del Niño Jesús (Madrid)-
Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca (Jefe: Prof. Dr. E. García Ortiz) 3-
1961-1970 21
Hospital Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela (Madrid)-
Servicio de Medicina General, Nutrición y Endocrinología (Jefe: Prof. C. Blanco Soler) 1-
Servicio de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición (Prof. Pallardó) 3-
Servicio de Medicinas General, Endocrinología y Nutrición (Prof. Blanco Soler) y Servicio de Electrorradiología (Prof. E. Larru) 1-
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Prof. E. García Ortiz) 1-
Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca. (Prof. E. García Ortiz) 2-
Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca. Unidad Coronaria 3-
Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital del Niño Jesús (Madrid)-
Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca (Jefe: Prof. Dr. E. García Ortiz) 10-
1971-1980 3
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
Servicio de Cuidados Intensivos 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria 1-
1981-1990 8
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
 Servicio de Cardiología 8-
1991-2000 2
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid)-
 Servicio de Cardiología 2-
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)21 6517 1976 2000
1971-1980 4
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)-
Departamento de Medicina Intensiva. Unidad Coronaria 1-
Departamento de Medicina Interna 1-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología. Sección de Reumatología 1-
Servicio de Cardiología 1-
1981-1990 11
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cardiología. Escuela de Medicina de la Universiad de Minesota USA. Departamento de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Endocrinología. Universida Complutense de Madrid Facultad de Medicina. Departamento de
Farmacología
1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Nefrologia, Unidad de Hipertension 1-
Unidad Coronaria 3-
Unidad de Arritmias 1-
1991-2000 50
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)-
Departamento de Pediatría 2-
Sección de Cardiología Pediátrica 2-
Servicio de Cardiología 28-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología y Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 10-
Servicio de Neurología 1-
Servicio de Oncología Médica 1-
Servicio de Rehabilitación 1-
Unidad Coronaria 2-
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Unidad de Ecocardiografía 1-
Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona,
Navarra)
22 6527 1964-1971 2000
1961-1970 1
Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra)-
Departamento Cardiovascular y Respiratorio 1-
1971-1980 14
Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra)-
Clinica Universitaria 3-
Clínica Universitaria. Departamento Cardiovascular 4-
Clínica Universitaria. Departamento Cardiovascular y Torácico 5-
Clínica Universitaria. Departamentos de Cardiología y Farmacología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 17
Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra)-
Clínica Universitaria. Departamento Cardiovascular 4-
Clínica Universitaria. Departamento Cardiovascular. Ambulatorio Ramiro Ledesma (Zamoro) 1-
Clínica Universitaria. Departamento Cardiovascular y Torácico 1-
Clínica Universitaria. Departamento de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular 3-
Clínica Universitaria. Servicio de Cardiología 1-
Departamento Cardiovascular. Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla (Santander) 1-
Departamento Cardiovascular. Hospital de la SS de San Sebastián. Sección de Cardiología 1-
Departamento de Cardiologia. Servicio de Microbiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Departamento de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular 1-
Departamento de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular. Departamento de Anestesiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
1991-2000 33
Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra)-
Clínica Universitaria. Area de Riesgo Vascular y Unidad de Fisiopatologia Vascular. 1-
Clínica Universitaria. Departamento de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular 3-
Clínica Universitaria. Servicio de Cardiología 5-
Clínica Universitaria. Servicio de Cirugía Cardiovascular 4-
Clínica Universitaria. Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica 1-
Clínica Universitaria. Servicio de Radiología 1-
Departamento de Cardiologia 5-
Departamento de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular 9-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad de Fisiopatología Vascular 1-
Hospital Provincial de Valencia / Hospital General
Universitario (Valencia)
23 5127 1963 2000
1961-1970 13
Hospital Provincial de Valencia (Valencia)-
Servicio de Cardiología 11-
Servicio de Cirugía General B (Prof. Narbona) 2-
1971-1980 15
Hospital Provincial de Valencia (Valencia)-
Servicio de Cardiología 5-
Servicio de Cardiología. Sección de Rehabilitación 4-
Servicio de Cardiología. Sección de Valoración Funcional y Rehabilitación 2-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 2-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria 1-
1981-1990 6
Hospital General Universitario de Valencia (Valencia)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Provincial de Valencia (Valencia)-
Centro de Valoración Funcional y Rehabilitación del Cardiaco 2-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico de Granada. Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 17
Hospital General Universitario de Valencia (Valencia)-
Centro de Rehabilitación Cardiaca 1-
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva 1-
Servicio de Cardiología 11-
Servicio de Cardiología (Unidad Coronaria) 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 2-
Unidad de Arritmias 1-
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Universidad de Barcelona. Escuela de Cardioangiología
(Barcelona)
24 4716 1953 1971-1976
1951-1960 13
Universidad de Barcelona (Barcelona)-
Escuela de Cardioangiología (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó) 11-




Universidad de Barcelona. (Barcelona)-
Escuela de Cardioangiología 2-
Escuela de Cardioangiología. Centro Quirúrgico Sant Jordi 1-
Escuela de Cardioangiología (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó) 13-




Universidad de Barcelona. (Barcelona)-
Escuela de Cardioangiología. Centro Quirúrgico Sant Jordi 1-
Escuela de Cardioangiología (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó) 1-
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)25 4428 1921-1925 1979-1989
1920-1930 8
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Clínica Médica (Prof. Calvo Criado) 1-
Clínica Médica (Prof. Jiménez Díaz) 3-
Patología Interna (Prof. Auxiliar) 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1931-1940 8
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Clínica Médica (Prof. Cuatrecases) 2-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Dr. J. Andreu Urra) 3-
Servicio de Electrocardiografía 1-
Servicio de Patología General (Prof. Cruz Auñón). Servicio de Electrocardiografía 2-
1941-1950 1
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Dr. J. Andreu Urra). Clínica de Patología Quirúrgica (Prof. Cortés Lladó) 1-
1951-1960
7
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Cátedra de Farmacología y Terapéutica General (Prof. G. Sánchez de la Cuesta) 3-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Dr. J. Andreu Urra) 2-
Instituto de Patología General (Prof Cruz Añón). Sección de cardioangiología 1-
Primera clínica de Patología Quirúrgica. (Prof. Cortés Lladó) 1-
1961-1970 14
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Cátedra de Farmacología y Terapéutica General (Prof. G. Sánchez de la Cuesta) 4-
Cátedra de Patología y Clínica Médicas (Ríos: Prof. Adjunto de Patología y Clínica Médicas.  Fernádez : Prof. Ayte. de clases
prácticas)
1-
Clínica Universitaria (Dr. Aznar Reig). Primera Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. S. García Díaz). Sección de Cirugía Cardiaca
(Dr. R.Rivera López)
1-
Departamento de Medicina Interna 1-
Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) (Sevilla) 1-
Instituto de Patología General (Prof Cruz Añón). Sección de cardioangiología. Primera Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. S.
García Díaz). Sección de Cirugía Cardiaca (Dr. R.Rivera López). Centro de Cardiología Provincial. Departamento de Hemodinámica
4-
Primera Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. S. García Díaz). Sección de cardioangiología de la Cátedra de Patología General
(Prof. S. Cruz Auñón)
2-
1971-1980 5
Facultad de Medicina de Sevilla. Hospital Universitario (Sevilla)-
Departamento de Anatomía Patológica 3-
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
I Clínica Médica Universitaria (Prof. León Castro) 1-
Instituto de Terapéutica (Prof. Sanchez de la Cruz). Servicio de Cardiología (Dr. Tallón) 1-
1981-1990 1
Facultad de Medicina de Sevilla (Sevilla)-
Cátedra de Medicina Preventiva y Social 1-
Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas
de Gran Canaria)
26 4214 1981 1999
1981-1990 31
Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria)-
Departamento de Medicina Interna. Sección de Hemodinámica 7-
Sección de Cardiología 4-
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Sección de Cardiología. Hemodinámica 9-
Sección de Cardiología. Hemodinámica. Departamento de Medicina Interna. Departamento de Pediatría 1-
Sección de Cardiología. Hemodinámica. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica 5-
Unidad de Cardiología 3-
Unidad de Cardiología. Hemodinámica 1-
1991-2000 11
Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria)-
Servicio de Cirugia Cardiovascular 4-
Unidad de Cardiología 5-
Unidad de Cardiología. Hemodinámica 1-
Unidad de Radiología Vascular Intervencionista 1-
Sociedad Española de Cardiología (Madrid)27 4018 1966 2000
1961-1970 4
Sociedad Española de Cardiología (Madrid)-
Sección de Arteriosclerosis 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1971-1980 1
Sociedad Española de Cardiología (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 10
Sociedad Española de Cardiología (Madrid)-
Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias
2
-
Sección de Electrocardiografía y Arritmias 1-
Sección de Hemodinámica y Angiocardiografía 2-
Sección de Marcapasos. Banco Nacional de Datos de Marcapasos 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
Sociedad Española de Medicina Nuclear 1-
1991-2000 25
Sociedad Española de Cardiología (Madrid)-
Comisión de Educación 1-
Comité de Consentimientos Informados
1
-
Sección de Ecocardiografía y otras Técnicas de Imagen 1-
Sección de Electrocardiología y Arritmias 1-
Seccion de Electrofisiologia y Arritmias 1-
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 5-
Sección de Marcapasos. Banco Nacional de Datos de Marcapasos 1-
Sección de Trasplante Cardiaco 4-
Sin datos de servicio o unidad 10-
Clínica Dispensario Victoria Eugenia / Hospital Dispensario
Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia
Municipal / Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y
Hospital Central / Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja
(Sevilla)
28 3722 1928 1973
1920-1930 3
Clínica Dispensario Victoria Eugenia (Sevilla)-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1931-1940 2
Clínica Dispensario Victoria Eugenia (Sevilla)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1941-1950 2
Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia Municipal (Sevilla)-
Servicio de Cardiología. (Jefe Dr. E. Benot Moreno) 2-
1951-1960 12
Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia Municipal (Sevilla)-
Servicio de Cardiología. (Jefe Dr. E. Benot Moreno) 12-
1961-1970 14
Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia Municipal (Sevilla)-
Servicio de Cardiología. (Jefe Dr. E. Benot Moreno) 8-
Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja (Sevilla)-
Servicio de Cardiología. (Jefe Dr. E. Benot Moreno) 1-
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 1-
Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y Hospital Central  (Sevilla)-
Servicios de Cirugía Cardiovascular  (Dr. JA Astolfi) 3-
Hospital-Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia Municipal (Sevilla)-
Servicio de Cardiología 1-
1971-1980 2
Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja (Sevilla)-
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Servicio de Cardiología 2-
Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona)29 3619 1964 1992
1961-1970 5
Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona)-
Cirugía Cardiovascular (Dir.: Prof. P. Piulachs) 2-
Departamento de Hemodinámica. 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1971-1980 17
Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona)-
Cirugía Cardiovascular 2-
Departamento de Cardiología 5-
Departamento de Hemodinámica 1-
Departamentos de Cirugía Cardiovascular y Cardiología 3-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Sin datos de servicio o unidad 5-
1981-1990 12
Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona)-
Departamento de Cardiologia 1-
Departamento de Cardiología. Departamento de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento de Cardiología. Universidad Autónoma. Facultad de Medicina (Barcelona). Departamentos de Ciencias
Morfológicas,  Biología Celular y Fisiología
1-
Departamento de Cirugía 1-
Departamento de Cirugía Cardiovascular 3-
Departamento de Cirugía Cardiovascular. Departamento de Cardiología 2-
Hemodinámica 1-
Servicio de Hemodinámica 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 2
Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona)-
Departamento de Cardiologia 2-
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de la
Arrixaca / Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. (El
Palmar, Murcia)
30 3516 1973 2000
1971-1980 3
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de la Arrixaca (El Palmar, Murcia)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología 2-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 7
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. (El Palmar, Murcia)-
Departamento de Medicina. Sección de Endocrinología. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica. 1-
Servicio de Cardiología. Sección de Hemodinámica 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria 1-
Unidad Coronaria. Cuidados Intensivos 1-
1991-2000 25
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. (El Palmar, Murcia)-
Sección de Cardiología Pediátrica 2-
Servicio de Cardiología 16-
Servicio de Cardiología. Hemodinámica 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Unidad Coronaria. Cuidados Intensivos 2-
Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid)31 3113 1981-1984 2000
1981-1990 7
Hospital Clínico Universitario (Valladolid)-
Sección de Cardiología Pediátrica. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología. Departamento de Pediatría 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 1-
1991-2000 24
Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid)-
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Departamento de Microbiología 1-
Instituto de Ciencias del Corazón 2-
Servicio de Cardiología 15-
Servicio de Cirugía Cardiaca 5-
Servicio de Cirugía Cardiaca y Cardiología 1-
Hospital General de Galicia / Hospital General de Galicia
Clínico Universitario (Santiago de Compostela, La Coruña)
32 3114 1976 1999
1971-1980 6
Hospital General de Galicia (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Departamento de Cirugía Cardiaca 1-
Departamento de Medicina Interna. Departamento de Fisiología Humana 1-
Servicio de Cardiologia. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicios de Cirugía Cardiaca, Cardiología y Unidad Coronaria 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 15
Hospital General de Galicia (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Departamento de Pediatría. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Departameo de Pediatría. Servicio de Cardiología Pediátrica. Departamento de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Interna 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 4-
Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Coronarios. Facultad de Medicina. Cátedra de Patología General 1-
Servicio de Cardiologia y Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 3-
Sin datos de servicio o unidad. Hospital Marqués de Valdecilla (Santander) 1-
1991-2000 10
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Departamento de Pediatria 1-
Servicio de Cardiologia 2-
Servicio de Cardiologia  y Unidad Coronaria 1-
Hospital General de Galicia Clínico Universitario (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Servicio de Cardiologia y Unidad Coronaria 2-
Hospital General de Galicia (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Servicio de Cardiologia 2-
Servicio de Cardiologia y Unidad Coronaria. Unidad de Hipertensión 1-
Servicio de Cirugia Cardiaca 1-
Hospital Juan Canalejo  (La Coruña)33 3011 1986 2000
1981-1990 4
Hospital Juan Canalejo  (La Coruña)-
Sección de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Medicina Intensiva. Servicio de Anatomía Patológica 1-
1991-2000 26
Hospital Juan Canalejo  (La Coruña)-
Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad de la Coruña 1-
Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología 15-
Servicio de Cirugía Cardiaca 6-
Servicio de Medicina Intensiva 2-
Unidad de Enfermedades Infecciosas 1-
Ciudad Sanitaria Carlos Haya de la Seguridad Social /
Residencia Carlos Haya de la Seguridad Social / Hospital
Regional Carlos Haya (Málaga)
34 2916 1972-1977 2000
1971-1980 6
Ciudad Sanitaria Carlos Haya de la Seguridad Social (Málaga)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cuidados Intensivos 1-
Servicio de Cuidados Intensivos. Unidad Coronaria 3-
Residencia Carlos Haya de la Seguridad Social (Málaga)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 7
Ciudad Sanitaria Carlos Haya de la Seguridad Social (Málaga)-
Centro Materno Infantil. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Hospital Regional Carlos Haya (Málaga)-
Hospital Materno Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Universidad de Málaga. Departamento de Zoología 1-
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Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiolgoía 1-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Sin datos de servicio o unidad. Universidad de Málaga. Departamento de Zoología 1-
1991-2000 16
Hospital Regional Carlos Haya (Málaga)-
Servicio de Cardiologia 11-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 2-
Servicio de Cuidados Criticos y Urgencias 1-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Unidad Coronaria 1-
Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)35 2817 1921-1925 1972-1990
1920-1930 2
Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología 2-
1931-1940 2
Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-
Clínica Médica (Prof.. Escobar Marco) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1951-1960 9
Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-





Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-
Cátedra de Patología Médica I. Clínica Médica Universitaria (Prof. encargado Dr. A. Sánchez Agesta) 1-
Cátedra de Patología Médica II (Prof. Peña Yáñez).Centro de Investigaciones Clínicas (Dr. Mora Lara) 1-
Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica Médica Universitaria  (Prof. Arsacio Peña Yáñez) 6-
Clínica Médica Universitaria (Prof. J. Peláez Redondo) 2-
1971-1980 4
Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-
Cátedra de Anatomía. Instituto F. Ololiz. 1-




Universidad de Granada. Facultad de Medicina (Granada)-
Departamento de Ciencias Morfológicas 1-
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga  /
Hospital Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo, Asturias)
36 2714 1963 1998
1961-1970 5
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Medicina Interna 2-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1971-1980 2
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 2-
1981-1990 19
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 9-
Servicio de Cardiología. Clínica Puerta de Hierro. Servicio de Cirugía Cardiovascular (Madrid) 1-
Servicio de Cardiología. CS José Antonio (Zaragoza). Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Fundación Jiménez Díaz. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Madrid 1-
Servicio de Cardiología. HG de Asturias. Servicio de Cirugía Torácica 1-
Servicio de Cardiología. Hospital General de Asturias. Servicio de Cirugía Torácica 1-
Servicio de Cardiología. Instituto Nacional de Silicosis. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Laboratorio de Hemodinámica 1-
Servicio de Cardiología. Sección de Neurología. Servicio de Neurofisiología Clínica. Sección de Digestivo 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Bacteriología 1-
Servicio de Cariología 1-
1991-2000 1
Universidad de Oviedo. Hospital Nuestra Señora de Covadonga. (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Anatomía Patológica 1-
Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada)37 2615 1982 2000
1981-1990 11
Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada)-
Departamentdo de Pediatría. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 5-
Servicio de Cardiología. RS Virgen del Pino. Sección de Cardiología. Hemodinámica. Las Palmas 1-
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Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Servicio de Cardiología y Cirugía 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1991-2000 15
Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada)-
Servicio de Cardiología 10-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Unidad de Arritmias 1-
Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza
(Barcelona)
38 255 1950-1956 1965
1941-1950 4
Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza (Barcelona)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. M. Martínez Gonzalez) 4-
1951-1960 17
Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza (Barcelona)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. M. Martínez Gonzalez) 16-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. M. Martínez Gonzalez). Servicio de Cirugía (Dr. J. Mas Oliver) 1-
1961-1970 4
Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza (Barcelona)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. M. Martínez Gonzalez) 4-
Residencia Sanitaria Ortíz de Zárate / Hospital de
Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, Álava)
39 2416 1977 1999
1971-1980 3
Residencia Sanitaria Ortíz de Zárate (Vitoria-Gasteiz, Álava)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 7
Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, Álava)-
Unidad Funcional de Cardiologia 2-
Unidad Funcional de Cardiologia. Hospital Santiago Apostol (Vitoria) 1-
Residencia Sanitaria Ortíz de Zárate (Vitoria-Gasteiz, Álava)-
Sección de Urgencias. Sección de Cardiología. Clínica Universitaria de Navarra. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Unidad Funcional de Cardiología 3-
1991-2000 14
Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, Álava)-
Servicio de Cardiologia 7-
Servicio de Pediatría 1-
Unidad Funcional de Cardiologia 6-
Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa”
(Sevilla)
40 2312 1948-1958 1972
1941-1950 1
Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla)-
Departamento de cardio angiología (Dr. F. Duclos) 1-
1951-1960 3
Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla)-
Departamento de cardio angiología (Dr. F. Duclos) 3-
1961-1970 15
Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla)-
Departamento de cardio angiología (Dr. F. Duclos) 1-
Departamento de cardio angiología (Dr. F. Duclos). Sección de terapéutica anticoagulante (Dr. Armenta) 3-
Servicio de Cardioangiología (Dr. Duclós) 8-
Servicio de Cardioangiología (Dr. Duclós). Sección de Terapéutica Anticoagulante (Dr. Armenta) 1-
Servicio de Cardiología (Dr. Duclós) 2-
1971-1980 4
Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla)-
Servicio de Cardiología (Dr. Duclós) 4-
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)41 2319 1947 1987
1941-1950 2
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)-
Cátedra de Patología Médica (Prof. Rodriguez Fornos) 2-
1951-1960 4
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)-
Cátedra de Patología Médica B (Dir. Prof. Beltrán Báguena). Dispensario de Cardiología de la Dirección General de Sanidad 2-
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Cátedra de Patología Médica. Dispensario de Cardiología (Prof. Rodriguez Fornos) 1-
Cátedra de Patología Médica (Prof. Rodriguez Fornos) 1-
1961-1970 6
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)-
Cátedra de Patología Médica “A” (Prof. Dr. M. Valdés Ruiz) 2-
Cátedra de Patología Médica B (Dir. Prof. Beltrán Báguena). Dispensario de Cardiología de la Dirección General de Sanidad 1-
Cátedra de Patología Médica B (Prof. Gª Conde). Departamento Cardiorrespiratorio 2-
Cátedra de Patología Médica (Prof. García Conde). Centro de Diagnóstico e Investigación Cardiopulmonar 1-
1971-1980 5
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)-
Cátedra de Patología Médica “A” (Prof. Dr. M. Valdés Ruiz) 1-
Cátedra de Patología Médica B 2-
Cátedra de Patología Médica. Cátedra de Anatomía 1-
Departamento de Medicina Interna. Departamento de Anatomís 1-
1981-1990 6
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (Valencia)-
Cátedra de Medicina Preventiva y Social 3-
Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Departamento de Bioestadística 1-
Departamento de Farmacología 2-
Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias)42 2113 1968 1992
1961-1970 6




Servicio de Cirugía Torácica 4-
Servicios de Cirugía Cardiovascular, Cardiología y Bacteriología 1-
1971-1980 4
Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cirugía Cardiotorácica 1-
Servicio de Cirugía Torácica. Servicio de Anatomía Patológica 1-
1981-1990 10
Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 5-
Servicio de Cardiología. Hospital General de Asturias. Servicio de Cirugía Torácica 1-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria 2-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria. Servicio de Nefrología 1-
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 1-
1991-2000 1
Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiologia 1-
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social José Antonio /
Hospital Miguel Servet (Zaragoza)
43 1914 1972 1995-1997
1971-1980 4
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social José Antonio (Zaragoza)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Hospital Infantil 1-
Servicio de Medicina Interna 1-
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social (Zaragoza)-
Departamento de Medicina interna. Sección de Cardiología 1-
1981-1990 7
Hospital Miguel Servet. (Zaragoza)-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Cuidados Intensivos. Servicio de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Cardiología Pediátrica 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cirugía Cardiovscular. Facultad de Medicina de Zaragoza. Patología General 1-
1991-2000 8
Hospital Miguel Servet. (Zaragoza)-
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 1-
Servicio de Cardiología 4-
Servicio de Cardiología Pediátrica 2-
Servicio de Cuidados Intensivos 1-
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza)44 1912 1979-1983 1998
1971-1980 1
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Hospital Clínico Universitario (Zaragoza)-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
1981-1990 8
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza)-
Cátedra de Patología y Clínica Médica. Cátedra de Radiología y Medicina Física. Unidad Coronaria 1-
Departamento de Hemodinámica y Angiocardiografía. Hospital Miguel Servet. Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de
Cardiología (Zaragoza)
1-
Departamento de Medicina Interna. Unidad Coronaria 1-
Departamento de Medicina Interna. Unidad Coronaria. Cátedra de Patología y Clínica Médica 1-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología. Departamento de Cirugía 1-
Laboratorio de Hemodinámica y Angiocardiografía 1-
Servicio de Cardiologia 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
1991-2000 10
Hospital Clínico Universitario (Zaragoza)-
Servicio de Cardiologia 9-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca)45 1812 1977 2000
1971-1980 2
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca)-
Cátedra de Patología General. Sección de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 2
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca)-
Departamento de Patología General. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 14
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca)-
Servicio de Cardiología 12-
Unidad Docente de la Facultad de Medicina 1-
Unidad Docente de la Facultad de Medicina y Servicio de Cardiología 1-
Universidad de Sevilla. Escuela Profesional del Aparato
Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) (Sevilla)
46 189 1965 1972-1978
1961-1970
13
Universidad de Sevilla. Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón). Clínica Quirúrgica Universitaria
(Prof. García Díaz) (Sevilla)
-
Hospital Central de la Diputación Provincial 1-
Hospital Central. Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
I Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. G.Díaz) 1-
I Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. G.Díaz). Real Hospital San Lázaro. Servicio de Cirugía Cardiovascular (Dr. R. Rivera) 2-
I Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. G.Díaz). Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
I Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. S. García Díaz). Sección de Cirugía Cardiovascular (Jefe Dr. R. Rivera) 1-
Primera Cátedra de Patología Médica (Prof. León Castro) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1971-1980 5
Universidad de Sevilla. Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) (Sevilla)-
Hospital Central. Servicio de Cirugía Cardiovascular 3-
I Cátedra de Patología Médica 1-
I Clínica Quirúrgica Universitaria (Prof. G.Díaz). Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Hospital de la Princesa / Hospital Universitario de La
Princesa (Madrid)
47 179 1924-1987 2000
1920-1930 1
Hospital de la Princesa (Madrid)-
Dr. Blanc Fortacín 1-
1981-1990 1
Hospital Universitario de La Princesa (Madrid)-
Servicio de Cardiologia 1-
1991-2000 15
Hospital Universitario de La Princesa (Madrid)-
Centro Cochrane Espanol 1-
Servicio de Cardiologia 8-
Unidad de Epidemiologia Clinica 3-
Unidad de Hipertensión. 3-
Residencia Sanitaria Virgen de la Salud / Hospital Virgen de
la Salud (Toledo)
48 1610 1977 1999
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Residencia Sanitaria Virgen de la Salud (Toledo)-
Servicio de Medicina Interna 2-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1981-1990 6
Hospital Virgen de la Salud (Toledo)-
Sección de Cardiología 4-
Sección de Cardiología. Sección de Anatomía Patológica. Clínica Puerta de Hierro. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 6
Hospital Virgen de la Salud (Toledo)-
Sección de Cardiología 4-
Servicio de Urgencias, 1-
Unidad de Cardiopatia Hipertensiva 1-
Universidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias
(Oviedo, Asturias)
49 157 1992 1999
1991-2000 15
Universidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias (Oviedo, Asturias)-
Hospital Central de Asturias, Laboratorio de Hemodinamica 2-
Servicio de Cardiologia 13-
Hospital General Universitario. Facultad de Medicina
(Murcia)
50 147 1989 1998
1981-1990 1
Hospital General Universitario. Facultad de Medicina (Murcia)-
Servcio de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 13
Hospital General Universitario. Facultad de Medicina (Murcia)-
Servicio de Cardiologia 13-
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)51 148 1989-1992 2000
1981-1990 1
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)-
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. Departamento de Anatomía Patológica 1-
1991-2000 13
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)-
Departamento de Microbiologia y Epidemiologia Infecciosa 1-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cardiología y Unidad Coronaria 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Unidad Coronaria 7-
Instituto Nacional de Cardiología (Dr. A.Crespo Álvarez)
(Madrid)
52 146 1955 1961-1964
1951-1960 10
Instituto Nacional de Cardiología (Dr. A.Crespo Álvarez) (Madrid)-
Dispensario Virgen de Araceli. Servicio de Cardiología (Dr. L. Pescador) 1-
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas 2-
Sevicio del Dr. Pescador 1-
Sin datos de servicio o unidad 6-
1961-1970 4
Instituto Nacional de Cardiología (Dr. A.Crespo Álvarez) (Madrid)-
Dispensario Virgen de Araceli. Servicio de Cardiología (Dr. L. Pescador) 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
Instituto Policlínico (Barcelona)53 147 1951 1957-1968
1951-1960 13
Instituto Policlínico (Barcelona)-
Departamento de Angiología 5-
Departamento de Aparato Circulatorio 1-
Sección de Cirugía Vascular 7-
1961-1970 1
Instituto Policlínico (Barcelona)-
Departamento de Angiología 1-
Hospital Civil de Navarra / Hospital de Navarra (Pamplona,
Navarra)
54 1310 1969 2000
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Hospital Civil de Navarra (Pamplona, Navarra)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica 3-
1971-1980 5
Hospital Civil de Navarra (Pamplona, Navarra)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica 2-
Hospital de Navarra (Pamplona, Navarra)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica 1-
Servicios de Cirugia Cardiovascular y Pediatría 1-
1991-2000 5
Hospital de Navarra (Pamplona, Navarra)-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
Hospital Universitario de Getafe (Getafe, Madrid)55 137 1993 2000
1991-2000 13
Hospital Universitario de Getafe (Getafe, Madrid)-
Servicio de Cardiología 13-
Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid)56 129 1962 1982-1991
1961-1970 10
Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 5-
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 5-
1981-1990 1
Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid)-
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 1-
1991-2000 1
Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid)-
Unidad Medico-Quirurgica de Cardiologia 1-
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)57 119 1991 2000
1991-2000 11
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)-
Servicio de Cardiología 10-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Residencia Sanitaria General Sanjurjo / Hospital
Universitario Dr. Peset Aleixandre (Valencia)
58 118 1976 1994-2000
1971-1980 5
Residencia Sanitaria General Sanjurjo (Valencia)-
Servicio de Cuidados Intensivos. Unidad Coronaria 5-
1981-1990 3
Residencia Sanitaria General Sanjurjo (Valencia)-
Servicio de Cuidados Intensivos 2-
Servicio de Cuidados Intensivos. HCUV. Servicio de Hemodinámica. FMV. Cátedra de Bioquímica y Fisiología 1-
1991-2000 3
Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre (Valencia)-
Servicio de Cardiologia 2-
Unidad Coronaria 1-
Complejo Hospitalario de León / Hospital de León (León)59 104 1994 2000
1991-2000 10
Complejo Hospitalario de León (León)-
Servicio de Cardiología 6-
Hospital de León (León)-
Laboratorio de Cardiología no invasiva 1-
Servicio de Cardiología 3-
Hospital Regional Universitario Infanta Cristina (Badajoz)60 107 1993 2000
1991-2000 10
Hospital Regional Universitario Infanta Cristina (Badajoz)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Servicio de Cardiología 6-
Servicio de Cirugia Cardiovascular 1-
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Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista 1-
Unidad de Hipertension Arterial 1-
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)61 109 1930-1952 1974-1990
1920-1930 1
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)-
Cátedra de Farmacología y Terapéutica  (Prof. B. Lorenzo) (F. Gómez: Bacteriólogo del Instituto Provincial de Higiene y Ayudante
de clases prácticas de terapéutica
1-
1951-1960 3
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)-
Cátedra de Patología y Clínica Médicas (Prof. Fernando Civeira) 3-
1961-1970 3
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)-
Cátedra de Patología Médica B (Prof. E. de la Figuera) 2-
Cátedra de Patología y Clínica Médicas (Prof. Fernando Civeira) 1-
1971-1980 1
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)-
Cátedra de Patología Médica B (Prof. E. de la Figuera) 1-
1981-1990 2
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina (Zaragoza)-
Cátedra de Cardiología 1-
Departamento de Medicina 1-
Hospital General Universitario de Alicante (Alicante)62 97 1990 2000
1981-1990 1
Hospital General Universitario de Alicante (Alicante)-
Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 8
Hospital General Universitario de Alicante (Alicante)-
Sección de Hemodinámica 2-
Servicio de Cardiología 3-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicios de Cardiología y Dermatología 1-
Unidad de Investigación 1-
Hospital Municipal Nuestra Señora del Mar (Barcelona)63 96 1969 1986
1961-1970 4
Hospital Municipal Nuestra Señora del Mar (Barcelona)-
Servicio de Cardiología (Dr. Ballesta Bacons) 1-
Servicio de Cardiología (Dr. Ballesta Bacons). Departamento de Hemodinámica Incruenta (Dr. Martínez Muñoz) 3-
1971-1980 1
Hospital Municipal Nuestra Señora del Mar (Barcelona)-
Departamento de Hemodinamia 1-
1981-1990 4
Hospital Municipal Nuestra Señora del Mar (Barcelona-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Interna. Servicio de Medicina Intensiva 2-
Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón (Barcelona)64 87 1961-1966 1999
1961-1970 3
Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón (Barcelona)-
Servicio de Aparato Circulatorio (Jefe Dr. J. Codina Altés) 1-
Hospital Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Barcelona)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca (Dr. J. Paravisini). 1-
1971-1980 1
Hospital del Sagrado Corazón (Barcelona)-
Servicio de Cardiología 1-
1981-1990 2
Hospital del Sagrado Corazon (Quinta de Salud La Alianza) (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia 1-
Servicio de Medicina Intensiva y Unidad Coronaria 1-
1991-2000 2
Hospital Sagrat Cor (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia 2-
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Hospital General Clínico Universitario de Tenerife (La
Laguna, Santa Cruz de Tenerife)
65 81978-1983 1989
1971-1980 1
Hospital General Clínico Universitario de Tenerife (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife)-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
1981-1990 7
Hospital General Clínico Universitario de Tenerife (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife)-
Servicio de Cardiología. Departamento de Medicina Interna 1-
Servicio de Cardiología. Departamento de Pediatría 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Militar Central Gómez Ulla. Servicio de Cirugía Crdiaca (Madrid) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz)66 82 1997 1999
1991-2000 8
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz)-
Servicio de Cardiologia 8-
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social General Yagüe /
Hospital General Yagüe (Burgos)
67 86 1979-1993 1999
1971-1980 1
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social General Yagüe (Burgos)-
Servicio de Medicina Interna 1-
1991-2000 7
Hospital General Yagüe (Burgos)-
Departamento de Medicina Interna 3-
Sección de Cardiología 3-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de
Medicina (Santiago de Compostela, La Coruña)
68 88 1920-1927 1966-1990
1920-1930 2
Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, A Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1941-1950 1
Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, A Coruña)-
Cátedra de Fisiología (Prof. Domínguez Sánchez) 1-
1951-1960 2
Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Medicina (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, A Coruña)-
Cátedra de Fisiología (Prof. Domínguez Sánchez) 1-
1961-1970 2
Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Medicina (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Cátedra de Patología General. Departamento de Electrocardiografía (Prof. Enc. C. Gallego) 1-
Instituto farmacológico Novo Campelo (Dr. Villarino Ulloa) 1-
1981-1990 1
Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Medicina (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Departamento de Medicina. Hospital General de Galicia 1-
Clinica La Luz (Madrid)69 76 1986 1995-2000
1981-1990 4
Clinica La Luz (Madrid)-
Departamento Cardiovascular 4-
1991-2000 3
Clinica La Luz (Madrid)-
Departamento Cardiovascular 3-
Hospital Civil Provincial (Málaga)70 76 1948 1963-1967
1941-1950 2
Hospital Civil Provincial (Málaga)-
Servicio oficial de la lucha contra las enfermedades del corazón 2-
1951-1960 2
Hospital Civil Provincial (Málaga)-
Servicio oficial de la lucha contra las enfermedades del corazón 2-
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Hospital Civil Provincial (Málaga)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Pulmonar 2-
Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca, I. Baleares)71 77 1991 2000
1991-2000 7
Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca, I. Baleares)-
Servicio de Angiologia y Cirugia Vascular 1-
Servicio de Cardiologia 3-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Unidad Coronaria-Unidad de Cuidados Intensivos 2-
Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid)72 74 1993 1995-2000
1991-2000 7
Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid)-
Consejo Nacional de Especialidades Médicas 1-
Direccion General de Aseguramiento y Planificacion Sanitaria 3-
Subdireccion General de Prestaciones y Evaluacion de Tecnologias Santiarias 2-
Unidad de Investigacion en Servicios de Salud, Direccion General de Ordenacion de la Investigacion y Formacion 1-
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina
(Barcelona)
73 76 1972-1980 1998
1971-1980 3
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina (Barcelona)-
Departamento de Anatomía 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1991-2000 4
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina (Barcelona)-
Departamento de Anatomía 1-
Departamento de Ciencias Morfológicas 2-
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Centro de Investigacion Cardiovascular 1-
Universidad del Pais Vasco (Bilbao, Vizcaya)74 75 1988-1991 2000
1981-1990 1
Universidad del Pais Vasco (Bilbao, Vizcaya)-
Cátedra de Cardiologia-
1991-2000 6
Universidad del Pais Vasco (Bilbao, Vizcaya)-
Catedra de Cardiologia 1-
Cátedra de Cardiologia y Hospital Civil de Bilbao 1-
Catedra de Cardiología y Hospital de Basurto 1-
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica 2-
Instituto de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 1-
Facultad de Medicina de Cádiz (Cádiz)75 66 1930 1954-1965
1920-1930 1
Facultad de Medicina de Cádiz (Cádiz)-
Laboratorio de Histología normal y patológica (Prof. Urtubey) 1-
1931-1940 2
Facultad de Medicina de Cádiz (Cádiz)-
Laboratorio de Histología normal y patológica (Prof. Urtubey) 2-
1951-1960 2
Facultad de Medicina de Cádiz (Cádiz)-
Cátedra de Anatomía y Embriología (Prof. Orts LLorca) 2-
1961-1970 1
Facultad de Medicina de Cádiz (Cádiz)-
Cátedra de Patología Médica (Prof. Dr. Aznar Reig) 1-
Facultad de Medicina de Valladolid (Valladolid)76 66 1932 1973-1978
1931-1940 3
Facultad de Medicina de Valladolid (Valladolid)-
Cátedra de Histología y Anatomía Patológica 2-
Clínica Médica Universitaria (Prof. Bañuelos) 1-
1961-1970 1
Facultad de Medicina de Valladolid (Valladolid)-
Cátedra de Patología General (Prof. Dr. D.R. Velasco Alonso). Prof. Adj de Patología General 1-
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Facultad de Medicina de Valladolid (Valladolid)-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Departamento de Pediatría. Sección de Cardiología 1-
Hospital Provincial de Oviedo (Oviedo, Asturias)77 66 1925-1928 1936-1949
1920-1930 3
Hospital Provincial de Oviedo (Oviedo, Asturias)-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1931-1940 1
Hospital Provincial de Oviedo (Oviedo, Asturias)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1941-1950 1
Hospital Provincial de Oviedo (Oviedo, Asturias)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife)78 66 1987-1990 2000
1981-1990 2
Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife)-
Servicio de Cardiologia 2-
1991-2000 4
Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife)-
Servicio de Cardiologia 4-
Hospital Virgen de la Concha (Zamora)79 64 1988 1994
1981-1990 2
Hospital Virgen de la Concha (Zamora)-
Servicio de Medicina Interna. HCU de Salamanca. Servicio de Cardiología. Centro Ramón y Cajal (Madrid). Servicio de Cirugía
Cardiovascular
1-
Servicio de Medicina Interna. Unidad de Cardiologia 1-
1991-2000 4
Hospital Virgen de la Concha (Zamora)-
Unidad de Cardiologia 4-
Instituto de Cardiología (Madrid)80 64 1989-1994 1995-1998
1981-1990 2
Instituto de Cardiología (Madrid)-
Laboratorio de Cardiología No Invasiva 1-
Sección de Hemodinámica 1-
1991-2000 4
Instituto de Cardiología (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Unidad Coronaria 2-
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII  (Madrid)81 64 1922 1925
1920-1930 6
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII  (Madrid)-
Consulta antipalúdica, Navalmoral de la Mata 1-
Sección de parasitología 3-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Centro de colapsoterapia P.N.A. y E.T. (Dir.: J. Alix Alix)
(Madrid)
82 55 1950-1953 1958-1961
1941-1950 1
Centro de colapsoterapia P.N.A. y E.T. (Dir.: J. Alix Alix) (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. Fabra) 1-
1951-1960 3
Centro de colapsoterapia P.N.A. y E.T. (Dir.: J. Alix Alix) (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. Fabra) 3-
1961-1970 1
Centro de colapsoterapia P.N.A. y E.T. (Dir.: J. Alix Alix) (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. Fabra) 1-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)83 53 1964 1965-1971
1961-1970 4
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)-
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Centro de Estudios Médicos 4-
1971-1980 1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)-
Centro de Estudios Médicos 1-
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III
(Madrid)
84 54 1990 1998
1981-1990 1
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III (Madrid)-
Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 4
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III (Madrid)-
Servicio de Epidemiología Cardiovascular 1-
Unidad de Investigación 3-
Generalitat de Catalunya (Barcelona)85 54 1985 1988-1998
1981-1990 4
Generalitat de Catalunya (Barcelona)-
Consellería de Sanitat. Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria 1-
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Coordinació de Trasplantament 1-
Instituto de Estudios de Salud. Comisión de Seguimiento del Enfermo Coronario Agudo 2-
1991-2000 1
Generalitat de Catalunya (Barcelona)-
Departament de Sanitat i Seguretat Social 1-
Grupo Gallego de Estudios Cardiovasculares (La Coruña)86 54 1985-1994 1995-1998
1981-1990 1
Grupo Gallego de Estudios Cardiovasculares (La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 4
Grupo Gallego de Estudios Cardiovasculares (La Coruña)-
Asociación de Estudios Biomedicos de Galicia (BIOMEGA) 4-
Hospital de Galdakao (Galdakao, Vizcaya)87 53 1991-1997 1999
1991-2000 5




Servicio de Cardiologia 2-
Hospital Santa Maria del Rosell (Cartagena, Murcia)88 54 1996 1999
1991-2000 5
Hospital Santa Maria del Rosell (Cartagena, Murcia)-
Servicio de Cardiologia 2-
Servicio de Medicina Intensiva. Unidad Coronaria 3-
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona,
Barcelona)
89 54 1995 1999
1991-2000 5
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona)-
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 1-
Servicio de Cardiologia 2-
Servicio de Endocrinologia 1-
Servicio de Rehabilitación 1-
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)90 53 1990 1992-1998
1981-1990 1
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)-
Sección de Cardiología. Unidad de Marcapasos 1-
1991-2000 4
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)-
Sección de Cardiología 4-
Institut Municipal d'Investigació Medica (Barcelona)91 54 1991-1997 1999
1991-2000 5
Institut Municipal d'Investigació Medica (Barcelona)-
Departament d'Epidemiologia i Salut Publica 1-
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Unitat de Lipids i Epidemiologia Cardiovascular 4-
Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo, Asturias)92 54 1977 1986
1971-1980 3
Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 2-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 2
Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo, Asturias)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicios Médicos Hunosa 1-
Policlínica Guipúzcoa (San Sebastián, Guipúzcoa)93 53 1991 1992-1998
1991-2000 5
Policlínica Guipúzcoa (San Sebastián, Guipúzcoa)-
Departamento de Cirugia Cardiovascular 2-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugia Cardiovascular 2-
Sanatorio Hermanos Laguna  / Hospital Hermanos Laguna
(Alcorcón, Madrid)
94 55 1977-1981 1987
1971-1980 1
Sanatorio Hermanos Laguna (Alcorcón, Madrid)-
Unidad Coronaria 1-
1981-1990 4
Hospital Hermanos Laguna  (Alcorcón, Madrid)-
Unidad Coronaria 2-
Unidad Coronaria. Hospital Victoria Eugenia (Madrid). Servicios de Cardiología y Cirugía Torácica 2-
Dispensario y Sanatorio Antituberculoso del Estado (P.N.A.)
(Dr. Bozal Urzay) / Dispensario Antituberculoso /
Dispensario Central (Palencia)
95 44 1953-1956 1961-1969
1951-1960 2
Dispensario y Sanatorio Antituberculoso del Estado (P.N.A.) (Dr. Bozal Urzay) (Palencia).-
Lucha contra las enfermedades del aparato circulatorio y ayuda al cardiaco 1-





Sin datos de servicio o unidad 1-
Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado
(Madrid)
96 44 1956-1962 1964-1970
1951-1960 1
Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado (Madrid)-
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas 1-
1961-1970 3
Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado (Madrid)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular (Dr. Castro Fariñas) 2-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital de Cabueñes (Gijón, Asturias)97 44 1995 2000
1991-2000 4
Hospital de Cabueñes (Gijón, Asturias)-
Seccion de Cardiología 4-
Hospital de la Marina  (Cádiz)98 42 1925 1926
1920-1930 4
Hospital de la Marina  (Cádiz)-
Comandante Médico Jefe de Clínica: L. Urtubey 4-
Hospital General de Elche / Hospital General Universitario
de Elche (Elche, Alicante)
99 43 1987-1992 1992-1999
1981-1990 2
Hospital General de Elche (Elche, Alicante)-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
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Servicio de Medicina Interna 1-
1991-2000 2
Hospital General Universitario de Elche (Elche, Alicante)-
Sección de Cardiología 1-
Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Hospital Universitario del Mar (Barcelona)100 44 1987-1994 1997
1981-1990 1
Hospital Universitario del Mar (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia. Servicio de Cuidados Intensivos 1-
1991-2000 3
Hospital Universitario del Mar (Barcelona)-
Departamento de Medicina 1-
Servicio de Cardiologia 2-
Hospital  Universitario Rio Hortega. (Valladolid)101 44 1986-1997 1999
1981-1990 1
Hospital  Universitario Rio Hortega. (Valladolid)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología 1-
1991-2000 3
Hospital  Universitario Rio Hortega. (Valladolid)-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Medicina Interna 1-
Instituto Provincial de Maternología de Barcelona (Dir: S.
Dexeus Font) / Institut Dexeus (Barcelona)
102 41960-1964 1985-1997
1951-1960 1
Instituto Provincial de Maternología de Barcelona (Dir: S. Dexeus Font) (Barcelona)-
Departamento de Cardiología (M. Torner Soler) 1-
1961-1970 1
Instituto Provincial de Maternología de Barcelona (Dir: S. Dexeus Font) (Barcelona)-
Departamento de Cardiología (M. Torner Soler) 1-
1981-1990 1
Instituto Dexeus (Barcelona)-
Unidad de Ecocardiografía y Ecografía Obstétrica 1-
1991-2000 1
Institut Dexeus (Barcelona)-
Unidad de Diagnóstico Prenatal 1-
Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina (Barcelona)103 43 1950-1965 1968-1994
1941-1950 1
Universidad de Barcelona (Barcelona)-
Seminario de la Cátedra de Patología Médica. (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó). Sección de Cardiología del CSIC 1-
1961-1970 2
Facultad de Medicina (Barcelona)-
Clínica Médica (Prof. A.Pedro Pons). Unidad de Transplante Renal de la Escuela de Urología (Dr. Gil Vernet y Caralps) 1-
Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina (Barcelona)-




Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina (Barcelona)-
Unidad de Bioestadística. Servicio Municipal de Sanidad. Hospital de la Cruz Roja. Servicio de Medicina Interna (L'Hospitalet de
Llobregat).
1-
Universidad de Salamanca (Salamanca)104 43 1922 1925
1920-1930 4
Universidad de Salamanca (Salamanca)-
Sin datos de servicio o unidad 4-
Clínica de la Zarzuela (Madrid)105 32 1988-2000 1988-2000
1981-1990 1
Clínica de la Zarzuela (Madrid)-
Unidad de Cardiología 1-
1991-2000 2
Clínica de la Zarzuela (Madrid)-
Servicio de Cirugia Cardiaca y Cardiologia Infantil 2-
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Clinica Quirón (Barcelona)106 32 1996 1998
1991-2000 3
Clinica Quirón (Barcelona)-
Departamento de Cirugia Cardiaca y Cardiologia 3-
Complejo Hospitalario Cristal Pinor (Orense)107 33 1992 1993-1996
1991-2000 3
Complejo Hospitalario Cristal Pinor (Orense)-
Servicio de Cardiología 3-
Dirección General de Sanidad (Valencia)108 31 1952
1951-1960 3
Dirección General de Sanidad (Valencia)-
Dispensario de Cardiología (Prof. Beltrán Báguena) 3-
Dispensario Antipalúdico (Talavera de la Reina, Toledo)109 32 1924-1927 1924-1927
1920-1930 3
Dispensario Antipalúdico (Talavera de la Reina, Toledo)-
Sin datos de servicio o unidad 3-
Dispensario Provincial de Cardiología (Badajoz)110 33 1951-1956 1956-1968
1951-1960 2
Dispensario Provincial de Cardiología (Badajoz)-
Consulta de Cardiología de la Cruz Roja 2-
1961-1970 1
Dispensario Provincial de Cardiología (Badajoz)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Dispensario Virgen de Araceli (Madrid)111 32 1953 1955
1951-1960 3
Dispensario Virgen de Araceli (Madrid)-
Servicio de Cardiología (Dr. L. Pescador) 3-
Escuela Nacional de Tisiología (Dir. A. Crespo Alvarez)
(Madrid)
112 33 1949 1951-1957
1941-1950 1
Escuela Nacional de Tisiología (Dir. A. Crespo Alvarez) (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1951-1960 2
Escuela Nacional de Tisiología (Dir. A. Crespo Alvarez) (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Facultad de Medicina de Murcia (Murcia)113 33 1983-1991 1992
1981-1990 1
Facultad de Medicina de Murcia (Murcia)-
Cátedra de Patología General 1-
1991-2000 2
Facultad de Medicina de Murcia (Murcia)-
Cátedra de Patología y Clínicas Médicas 2-
Fundacion Hospital Alcorcón. (Alcorcón, Madrid)114 32 1999 2000
1991-2000 3
Fundacion Hospital Alcorcón. (Alcorcón, Madrid)-
Servicio de Cardiologia 3-
Hospital Central de la Cruz Roja (Málaga)115 32 1967 1968
1961-1970 3
Hospital Central de la Cruz Roja (Málaga)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Pulmonar 3-
Hospital de Enfermedades del Tórax (Madrid)116 32 1977 1978
1971-1980 3
Hospital de Enfermedades del Tórax (Madrid)-
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Sin datos de servicio o unidad 3-
Hospital de la Cruz Roja (Barcelona)117 33 1974 1975-1998
1971-1980 2
Hospital de la Cruz Roja (Barcelona)-
Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-
1991-2000 1
Hospital de la Cruz Roja (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital de la Cruz Roja (Sevilla)118 32 1935 1937
1931-1940 3
Hospital de la Cruz Roja (Sevilla)-
Departamento de Cardiología 3-
Hospital Militar del Generalísimo (Barcelona)119 33 1954-1957 1957-1961
1951-1960 2
Hospital Militar del Generalísimo (Barcelona)-
Servicio de Medicina Interna. Circulatorio 1-
Servicio de Medicina Interna, Digestivo y Circulatorio (Jefe Tte. Cnel. Solsona) 1-
1961-1970 1
Hospital Militar del Generalísimo (Barcelona)-
Servicio de Medicina Interna, Digestivo y Circulatorio (Jefe Tte. Cnel. Solsona) 1-
Hospital Militar Universitario Vigil de Quinones (Sevilla)120 32 1994-1998 1994-1998
1991-2000 3
Hospital Militar Universitario Vigil de Quinones (Sevilla)-
Unidad de Medicina Intensiva 3-
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias)
121 33 1975 1976-1991
1971-1980 2
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología. Santa 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 1
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)-
Seccion de Cardiologia 1-
Hospital Provincial de Córdoba (Córdoba)122 33 1956 1958-1963
1951-1960 2
Hospital Provincial de Córdoba (Córdoba)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. Quero) 2-
1961-1970 1
Hospital Provincial de Córdoba (Córdoba)-
Servicio de Cardiología (Jefe Dr. Quero) 1-
Hospital Universitario de Guadalajara (Guadalajara)123 33 1997 1999
1991-2000 3
Hospital Universitario de Guadalajara (Guadalajara)-
Sección de Cardiología 3-
Hospital Universitario de Valme (Sevilla)124 32 1986-1995 1986-1995
1981-1990 1
Hospital Universitario de Valme (Sevilla)-
Servicio de Cardiología . Servicio de Medicina Interna 1-
1991-2000 2
Hospital Universitario de Valme (Sevilla)-
Servicio de Cardiología 2-
Policlinica Miramar (Palma de Mallorca, I. Baleares)125 33 1998 2000
1991-2000 3
Policlinica Miramar (Palma de Mallorca, I. Baleares)-
Departamento de Medicina Interna 1-
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Servicio de Cardiologia 2-
Residencia La Paz (Madrid)126 31 1966
1961-1970 3
Residencia La Paz (Madrid)-
Servicio de Cardiología 2-
Servicio de Cardiología (Dr. M. Cuesta) 1-
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de Lluch
(Palma de Mallorca, I. Baleares)
127 33 1976 1977-1984
1971-1980 2
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de Lluch (Palma de Mallorca, I. Baleares)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Servicio de Medicina Interna. Unidad de Cardiología 1-
1981-1990 1
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de Lluch (Palma de Mallorca, I. Baleares)-
Unidad Coronaria. Centro Especial Ramón y Cajal (Madrid), Servicio de Cardiología. Hospital Santa Creu y Sant Pau.Servicio de
Cardiología
1-
Centro de Cardiología de Sevilla (Sevilla)128 21 1962
1961-1970 2
Centro de Cardiología de Sevilla (Sevilla)-
Dir. Dr. Peláez Gómez 2-
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (Madrid)129 22 1996 1997
1991-2000 2
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Centro Sanitario San Juan de Dios (León)130 21 1989
1981-1990 2
Centro Sanitario San Juan de Dios (León)-
Departamento de Ecocardiografía. Hospital Virgen Blanca (León). Sección de Cardiología 1-
Sin datos de servicio o unidad. Hospital Virgen Blanca (León). Servicios de Cardiología y Medicina Interna 1-
Clinica Femenia. Policlinica Miramar (Palma de Mallorca, I.
Baleares)
131 22 1999 2000
1991-2000 2
Clinica Femenia. Policlinica Miramar (Palma de Mallorca, I. Baleares)-
Servicio de Cardiologia 2-
Complejo Hospitalario Llerena-Zafra  (Badajoz)132 21 1997
1991-2000 2
Complejo Hospitalario Llerena-Zafra  (Badajoz)-
Unidad de Cardiologia 2-
Consejo Superior de Deportes (Madrid)133 22 1998 1999
1991-2000 2
Consejo Superior de Deportes (Madrid)-
Centro Nacional de Medicina del Deporte 2-
Escuela Nacional de Sanidad (Madrid)134 22 1994 1996
1991-2000 2
Escuela Nacional de Sanidad (Madrid)-
Departamento de Epidemiología y Bioestadística 2-
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Gran Canaria)135 21 1964
1961-1970 2
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Gran Canaria)-
Instituto Canario de Medicina Regional 2-
Hospital Central de A. Social (Barcelona)136 21 1951
1951-1960 2
Hospital Central de A. Social (Barcelona)-
Servicio Médico-Quirúrgico de Enfermedades Cardiacas. (Dir. y Jefe Servicio: Enrique García Ortiz) 2-
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Hospital Central del Aire (Madrid)137 22 1975-1985 1975-1985
1971-1980 1
Hospital Central del Aire (Madrid)-
Servicio de Pulmón y Corazón 1-
1981-1990 1
Hospital Central del Aire (Madrid)-
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular 1-
Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife)
138 22 1967 1968
1961-1970 2
Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)-
Servicio de Medicina Interna (Jefe Dr. M.F. de Villalta) 2-
Hospital Clínico Universitario (Granada)139 22 1985-1988 1985-1988
1981-1990 2
Hospital Clínico Universitario (Granada)-
Departamento de Radiología y Medicina Física. Servicio de Cardiología 1-
Servicio de Cardiología. Servicio de Medicina Nuclear 1-
Hospital Comarcal del INSALUD Campo Aranuelo
(Navalmoral de la Mata, Cáceres)
140 22 1993-1999 1993-1999
1991-2000 2
Hospital Comarcal del INSALUD Campo Aranuelo (Navalmoral de la Mata, Cáceres)-
Seccion de Cardiologia 2-




Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva (Don Benito-Villanueva, Badajoz)-
Unidad de Cuidados Intensivos 2-
Hospital de Barcelona SCIAS (Barcelona)142 22 1996 1998
1991-2000 2
Hospital de Barcelona SCIAS (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia 2-
Hospital de la Caridad (Sevilla)143 21 1926
1920-1930 2
Hospital de la Caridad (Sevilla)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital de la V.O.T. de San Francisco (Madrid)144 22 1949 1950
1941-1950 2
Hospital de la V.O.T. de San Francisco (Madrid)-
Servicio de Cadiología (Dr. J. Carrión) 2-
Hospital del Insalud (Soria)145 22 1989 1990
1981-1990 2
Hospital del Insalud (Soria)-
Servicio de Medicina Interna 2-
Hospital do Meixoeiro (Vigo, Pontevedra)146 22 1999 2000
1991-2000 2
Hospital do Meixoeiro (Vigo, Pontevedra)-
Departamento de Cardiologia Intervencionista 2-
Hospital General de Albacete (Albacete)147 22 1990-1996 1990-1996
1981-1990 1
Hospital General de Albacete (Albacete)-
Sección de Cardiologia 1-
1991-2000 1
Hospital General de Albacete (Albacete)-
Sección de Neumología 1-
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Hospital General de Elda (Elda, Alicante)148 22 1996 1997
1991-2000 2
Hospital General de Elda (Elda, Alicante)-
Servicio de Medicina Intensiva 1-
Unidad de Cardiología 1-
Hospital General de Especialidades Cludad de Jaén (Jaén)149 22 1997-2000 1997-2000
1991-2000 2
Hospital General de Especialidades Cludad de Jaén (Jaén)-
Servicio de Cardiología 2-
Hospital General de Vic (Vic, Barcelona)150 21 1999
1991-2000 2
Hospital General de Vic (Vic, Barcelona)-
Unidad de Cardiología 2-
Hospital Gran Via (Castellón)151 22 1994-2000 1994-2000
1991-2000 2
Hospital Gran Via (Castellón)-
Servicio de Urgencias 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Humana (Madrid)152 21 1984
1981-1990 2
Hospital Humana (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital Militar Central y Hospital de la Cruz Roja /
Hospital Militar de Ceuta (Ceuta)
153 22 1922-1967 1922-1967
1920-1930 1
Hospital Militar Central y Hospital de la Cruz Roja (Ceuta)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1961-1970 1
Hospital Militar de Ceuta-
Servicio de Pulmón y Corazón 1-
Hospital Municipal de Infecciosos (Barcelona)154 22 1951-1956 1951-1956
1951-1960 2
Hospital Municipal de Infecciosos (Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital Severo Ochoa (Leganés, Madrid)155 22 1993-1998 1993-1998
1991-2000 2
Hospital Severo Ochoa (Leganés, Madrid)-
Sección de Cardiología 2-
Hospital Universitario del Aire (Madrid)156 22 1990-1993 1990-1993
1981-1990 1
Hospital Universitario del Aire (Madrid)-
Servicio de Cardiología 1-
1991-2000 1
Hospital Universitario del Aire (Madrid)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Verge de la Cinta (Tortosa, Tarragona)157 22 1993-1997 1993-1997
1991-2000 2
Hospital Verge de la Cinta (Tortosa, Tarragona)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Unidad de Cardiología 1-
Hospital Victoria Eugenia (Madrid)158 22 1985 1986
1981-1990 2
Hospital Victoria Eugenia (Madrid)-
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Servicio de Cardiología 2-
Hospital Xeral de Vigo (Vigo, Pontevedra)159 21 1990
1981-1990 2
Hospital Xeral de Vigo (Vigo, Pontevedra)-
Seccion de Endocrinologia 1-
Unidad de Arritmias 1-
Institut Valenciá d'Estudis en Salut Publica (Valencia)160 21 1997
1991-2000 2
Institut Valenciá d'Estudis en Salut Publica (Valencia)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Instituto Corachán (Barcelona)161 21 1974
1971-1980 2
Instituto Corachán (Barcelona)-
Departamento de Cirugía Cardiaca 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Organización Nacional de Trasplantes (Madrid)162 22 1993 1995
1991-2000 2
Organización Nacional de Trasplantes (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Patronato Nacional Antituberculoso de Oviedo (Avilés,
Asturias)
163 22 1953-1958 1953-1958
1951-1960 2
Patronato Nacional Antituberculoso de Oviedo (Avilés, Asturias)-
Dispensario Antituberculoso 2-
Patronato Nacional Antituberculoso (Oviedo, Asturias)164 22 1953 1954
1951-1960 2
Patronato Nacional Antituberculoso (Oviedo, Asturias)-
Patronato Nacional Antituberculoso (Oviedo, Asturias) 2-
Patronato Nacional Antituberculoso y de Enfermedades del
Tórax. Dirección General de Sanidad. Hospital  (Madrid)
165 22 1966 1967
1961-1970 2
Patronato Nacional Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax. Dirección General de Sanidad. Hospital  (Madrid)-
Sanatorio de Enfermedades del Tórax Valdelatas. (Dir. Dr. R. Navarro). 2-
Real de Medicina de Valencia (Valencia)166 22 1949-1964 1949-1964
1941-1950 1
Real de Medicina de Valencia (Valencia)-
Académico 1-
1961-1970 1
Real de Medicina de Valencia (Valencia)-
Académico. Director del Hospital del Elche 1-
Residencia Ramiro Ledesma Ramos (Zamora)167 21 1984
1981-1990 2
Residencia Ramiro Ledesma Ramos (Zamora)-
Servicio de Medicina Interna 2-
Residencia Sanitaria Virgen del Camino / Hospital Virgen
del Camino (Pamplona, Navarra)
168 22 1978-1996 1978-1996
1971-1980 1
Residencia Sanitaria Virgen del Camino (Pamplona, Navarra)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología. Servicio de Anatomía Patológica 1-
1991-2000 1
Hospital Infantil Virgen del Camino (Pamplona, Navarra)-
Unidad de Cardiologia 1-
Revista Española de Cardiología (Madrid)169 21 2000
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Revista Española de Cardiología (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Sanidad del Puerto de Alicante (Alicante)170 22 1928-1936 1928-1936
1920-1930 1
Sanidad del Puerto de Alicante (Alicante)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Sociedad Española de Cirugia Cardiovascular  (Las Rozas,
Madrid)
171 22 1992 1993
1991-2000 2
Sociedad Española de Cirugia Cardiovascular  (Las Rozas, Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Universidad Autónoma de Madrid. (Madrid)172 22 1990-1996 1990-1996
1981-1990 1
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid)-
Servicio de Cirugia Experimental y de Medicina Nuclear 1-
1991-2000 1
Universidad Autónoma de Madrid. (Madrid)-
Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC 1-
Universidad de Cantabria. Facultad de Medicina (Santander,
Cantabria)
173 22 1997 1998
1991-2000 2
Universidad de Cantabria. Facultad de Medicina (Santander, Cantabria)-
Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública 1-
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas 1-
Universidad de Málaga. Facultad de Medicina (Málaga)174 22 1989-1995 1989-1995
1981-1990 1
Universidad de Málaga. Facultad de Medicina (Málaga)-
Departamento de Medicina Interna 1-
1991-2000 1
Universidad de Málaga. Facultad de Medicina (Málaga)-
Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular 1-
Academia de Medicina de Bilbao (Bilbao, Vizcaya)175 11 1934
1931-1940 1
Academia de Medicina de Bilbao (Bilbao, Vizcaya)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (Sevilla)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Ambulatorio Central de Santa Coloma de Gramenet, (Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona)
177 11 1995
1991-2000 1
Ambulatorio Central de Santa Coloma de Gramenet, (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Ambulatorio de la Seguridad Social de Getafe. (Getafe, Madrid)-
Consulta de Pulmón y Corazón. Universidad Complutense. Facultad de Medicina de Madrid. Cátedra de Fisiología 1-




Ambulatorio de la SS Virgen del Remedio (Cornellá de Llobregat, Barcelona)-
Consulta de Pulmón y Corazón 1-
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Ambulatorio “Matías Montero” del S.O.E.180 11 1961
1961-1970 1
Ambulatorio “Matías Montero” del S.O.E.-
Servicio de Cardiología 1-
Ambulatorio Ramiro Ledesma Ramos (Zamora)181 11 1983
1981-1990 1
Ambulatorio Ramiro Ledesma Ramos (Zamora)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Ambulatorio Virgen del Rosell (Cartagena, Murcia)182 11 1989
1981-1990 1
Ambulatorio Virgen del Rosell (Cartagena, Murcia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Asociacion Española de Hematología y Hemoterapia (Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Beneficiencia Provincial (Granada)184 11 1958
1951-1960 1
Beneficiencia Provincial (Granada)-
Clínica de Cardiología 1-
Centro Bihotz (Donostia-San Sebastián)185 11 1995
1991-2000 1
Centro Bihotz (Donostia-San Sebastián)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)  (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Centro de Salud Rosa Luxemburgo (Madrid)187 11 1997
1991-2000 1
Centro de Salud Rosa Luxemburgo (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Centro Medico Povisa (Vigo, Pontevedra)188 11 1990
1981-1990 1
Centro Medico Povisa (Vigo, Pontevedra)-
Unidad de Cuidados Intensivos 1-
Centro Médico Ruber (Madrid)189 11 1980
1971-1980 1
Centro Médico Ruber (Madrid)-
Servicio de Cardiología. Unidad de Vigilancia Intensiva 1-




Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta (Huelva)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Centro Regional de Salud Publica (Talavera de la Reina, Toledo)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
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Clínica Creu (Sabadell, Barcelona)192 11 1986
1981-1990 1
Clínica Creu (Sabadell, Barcelona)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Clínica de Patología General (Prof. R. Nóvoa Santos)
(Santiago de Galicia, La coruña)
193 11 1920
1920-1930 1
Clínica de Patología General (Prof. R. Nóvoa Santos) (Santiago de Galicia, La coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Clinica New Teknon (Barcelona)194 11 1996
1991-2000 1
Clinica New Teknon (Barcelona)-
Servicio de Cardiologia y Cirugia Cardiaca 1-
Clinica Quirón (Valencia)195 11 1999
1991-2000 1
Clinica Quirón (Valencia)-
Servicio de Cardiología 1-
Clinica Salud 2001 (Majadahonda, Madrid)196 11 1998
1991-2000 1
Clinica Salud 2001 (Majadahonda, Madrid)-
Unidad de Cardiologia 1-
Complejo Hospitalario de Albacete (Albacete)197 11 2000
1991-2000 1
Complejo Hospitalario de Albacete (Albacete)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Dispensario Antituberculoso (Avila)198 11 1963
1961-1970 1
Dispensario Antituberculoso (Avila)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Dispensario Antituberculoso de Cádiz (Cádiz)199 11 1935
1931-1940 1
Dispensario Antituberculoso de Cádiz (Cádiz)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Dispensario Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax (Don Benito, Badajoz)-
Consulta de Cardiología de la Cruz Roja 1-
Dispensario Central de las Enfermedades del Tórax201 11 1964
1961-1970 1
Dispensario Central de las Enfermedades del Tórax-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Dispensario Central de Pontevedra (Pontevedra)202 11 1960
1951-1960 1
Dispensario Central de Pontevedra (Pontevedra)-
Departamento de Cardiología (Dir.: Abilio Burgos de Pablo) 1-
Dispensario de Fuente Ovejuna (Fuente Ovejuna, Córdoba)203 11 1929
1920-1930 1
Dispensario de Fuente Ovejuna (Fuente Ovejuna, Córdoba)-
Comisión Central Antipalúdica 1-
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Dispensario de la Cruz Roja de Capuchinos (Sevilla)204 11 1954
1951-1960 1
Dispensario de la Cruz Roja de Capuchinos (Sevilla)-
Servicio de Medicina General. Jefe Prof. Dr. Sánchez de la Cuesta 1-
Escuela Nacional de Sanidad (Dir.: Prof. Pittaluga) (Madrid)205 11 1934
1931-1940 1
Escuela Nacional de Sanidad (Dir.: Prof. Pittaluga) (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Facultad de Medicina de Málaga, Centro de Salud de Velez-Malaga (Vélez, Málaga)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital 9 de Octubre (Valencia)207 11 1995
1991-2000 1
Hospital 9 de Octubre (Valencia)-
Departamento de Rehabilitación Cardiaca 1-
Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)208 11 1987
1981-1990 1
Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología 1-
Hospital Carlos III (Madrid)209 11 2000
1991-2000 1
Hospital Carlos III (Madrid)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Central Quinta de la Salud La Alianza (Barcelona)210 11 1988
1981-1990 1
Hospital Central Quinta de la Salud La Alianza (Barcelona)-
Servicio de Medicina Interna. Servicio de Microbiología 1-
Hospital Comarcal de la Axarquia (Velez, Málaga)211 11 1987
1981-1990 1
Hospital Comarcal de la Axarquia (Velez, Málaga)-
Servicio de Medicina Interna. Unidad de Cardiología 1-




Hospital Comarcal de Medina del Campo (Medina del Campo, Valladolid)-
Sección de Cardiología 1-
Hospital Comarcal Vallde de Nalón (Oviedo, Asturias)213 11 1987
1981-1990 1
Hospital Comarcal Vallde de Nalón (Oviedo, Asturias)-
Sección de Cardiología 1-
Hospital de Alcañiz (Alcañiz, Teruel)214 11 2000
1991-2000 1
Hospital de Alcañiz (Alcañiz, Teruel)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital de Sabadell  (Sabadell, Barcelona)215 11 1989
1981-1990 1
Hospital de Sabadell  (Sabadell, Barcelona)-
Área Pediátrica Nen Jesus. Sección de Cardiología Pediátrica 1-
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Hospital de San Pablo (Barcelona)216 11 1954
1951-1960 1
Hospital de San Pablo (Barcelona)-
Servicio de Medicina General y Cardiología (Dir. M. Viera) 1-
Hospital del Oriente de Asturias (Arriondas, Asturias)217 11 1999
1991-2000 1
Hospital del Oriente de Asturias (Arriondas, Asturias)-
Seccion de Cardiologia 1-
Hospital del SAS (Jerez de la Frontera, Cadiz)218 11 1997
1991-2000 1
Hospital del SAS (Jerez de la Frontera, Cadiz)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Hospital del SAS (La Linea de la Concepcion, Cadiz)219 11 1997
1991-2000 1
Hospital del SAS (La Linea de la Concepcion, Cadiz)-
Unidad de Cardiologia 1-
Hospital Garcia Orcoyen (Estella, Navarra)220 11 1999
1991-2000 1
Hospital Garcia Orcoyen (Estella, Navarra)-
Unidad de Cuidados Especiales y Reanimación, 1-
Hospital General de Igualada  (Igualada, Barcelona)221 11 1997
1991-2000 1
Hospital General de Igualada  (Igualada, Barcelona)-
Unidad de Cardiología 1-
Hospital General Obispo Polanco (Teruel)222 11 1997
1991-2000 1
Hospital General Obispo Polanco (Teruel)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Hospital Infantil (Badajoz)223 11 1988
1981-1990 1
Hospital Infantil (Badajoz)-
Departamento de Pediatría. Unidad de Cardiología Pediátrica 1-
Hospital Juan Ramon Jiménez (Huelva)224 11 1999
1991-2000 1
Hospital Juan Ramon Jiménez (Huelva)-
Servicio de Medicina Interna 1-
Hospital Marina Baixa (La Vila Joiosa, Alicante)225 11 1999
1991-2000 1
Hospital Marina Baixa (La Vila Joiosa, Alicante)-
Unidad de Cardiologia 1-
Hospital Militar (Valencia)226 11 1995
1991-2000 1
Hospital Militar (Valencia)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital Mutua de Tarrasa (Tarrasa, Barcelona)227 11 1988
1981-1990 1
Hospital Mutua de Tarrasa (Tarrasa, Barcelona)-
Departamento de Medicina Internal Servicio de Cardiología. Hospital Vall d'Hebrón. Servicios de Cardiología y Medicina Nuclear 1-
Hospital Mutua de Terrassa (Barcelona)228 11 1999
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Hospital Mutua de Terrassa (Barcelona)-
Servicio de Urgencias 1-
Hospital Policlínico de Vigo (Vigo, Pontevedra)229 11 1998
1991-2000 1
Hospital Policlínico de Vigo (Vigo, Pontevedra)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Provincial (Alicante)230 11 1960
1951-1960 1
Hospital Provincial (Alicante)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Provincial de Murcia (Murcia)231 11 1964
1961-1970 1
Hospital Provincial de Murcia (Murcia)-
Servicio de Infecciosos 1-




Hospital Real y Provincial Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital Reina Sofía (Tudela, Navarra)233 11 1996
1991-2000 1
Hospital Reina Sofía (Tudela, Navarra)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Ruber Internacional (Madrid)234 11 2000
1991-2000 1
Hospital Ruber Internacional (Madrid)-
Servicio de Cirugia Cardiovascular 1-
Hospital San Agustín (Avilés, Asturias)235 11 1998
1991-2000 1
Hospital San Agustín (Avilés, Asturias)-
Seccion de Cardiologia 1-
Hospital San Jorge (Huesca)236 11 1990
1981-1990 1
Hospital San Jorge (Huesca)-
Seccion de Cardiologia 1-
Hospital Universitario San Cecilio Granada)237 11 2000
1991-2000 1
Hospital Universitario San Cecilio Granada)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital Universitario San Juan (San Juan, Alicante)238 11 2000
1991-2000 1
Hospital Universitario San Juan (San Juan, Alicante)-
Sección de Cardiologia 1-
Hospiten (Santa Cruz de Tenerife)239 11 1996
1991-2000 1
Hospiten (Santa Cruz de Tenerife)-
Servicio de Cirugia Cardiaca 1-
Instituto Anatomico Forense de Bilbao (Bilbao)240 11 2000
1991-2000 1
Instituto Anatomico Forense de Bilbao (Bilbao)-
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Sin datos de servicio o unidad 1-




Instituto de Biología Médica de Santiago (Santiago de Compostela, La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto de Ciencias del Corazón de Valladolid (Valladolid)242 11 1999
1991-2000 1
Instituto de Ciencias del Corazón de Valladolid (Valladolid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Instituto de Cirugía Experimental (Prof. Martín Lagos) (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto de Investigaciones Cardiológicas244 11 1975
1971-1980 1
Instituto de Investigaciones Cardiológicas-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto de Toxicología de Madrid (Madrid)245 11 1999
1991-2000 1
Instituto de Toxicología de Madrid (Madrid)-
Sección de Histopatología 1-
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XII  (Madrid)246 11 1922
1920-1930 1
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XII  (Madrid)-
Comisión de Saneamiento de comarcas palúdicas (Pres. Dr. G. Pittaluga) 1-
Instituto Nacional de Medicina del Trabajo (Dir.: Prof Dr. A.
de la Fuente Chaos) (Madrid)
247 11 1961
1961-1970 1
Instituto Nacional de Medicina del Trabajo (Dir.: Prof Dr. A. de la Fuente Chaos) (Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Junta de Castilla y León (Valladolid)248 11 2000
1991-2000 1
Junta de Castilla y León (Valladolid)-
Consejeria de Sanidad y Bienestar Social 1-




Laboratorio de experimentación de malariología. (Prat de Llobregat, Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Laboratorio de Sanidad Marítima (La Coruña)250 11 1930
1920-1930 1
Laboratorio de Sanidad Marítima (La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Laboratorio Municipal de Sevilla (Sevilla)251 11 1937
1931-1940 1
Laboratorio Municipal de Sevilla (Sevilla)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Lucha antituberculosa de España (Madrid)252 11 1935
1931-1940 1
Lucha antituberculosa de España (Madrid)-
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Dispensario del Distrito de la Universidad (Director: Dr. Carlos Díez Fernández) 1-
Médico forense de Puentedeume (Puentedeume, La Coruña)253 11 1964
1961-1970 1
Médico forense de Puentedeume (Puentedeume, La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Preventorio Infantil “Dr. Murillo”. (Guadarrama, Madrid)254 11 1953
1951-1960 1
Preventorio Infantil “Dr. Murillo”. (Guadarrama, Madrid)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Residencia “Manuel Lois García” del S.O.E. (Huelva)255 11 1962
1961-1970 1
Residencia “Manuel Lois García” del S.O.E. (Huelva)-
Servicio de aparato digestivo (Gastropatólogo) 1-
Residencia San Agustín (Linares, Jaen)256 11 1986
1981-1990 1
Residencia San Agustín (Linares, Jaen)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social (Cádiz)257 11 1981
1981-1990 1
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social (Cádiz)-
Servicio de Medicina Interna. Sección de Cardiología y Hemodinámica. Cuidados Intensivos. 1-
Residencia Sanitaria Hermanos Pedrosa Posada (Lugo)258 11 1981
1981-1990 1
Residencia Sanitaria Hermanos Pedrosa Posada (Lugo)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Residencia Sanitaria    San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén)259 11 1982
1981-1990 1
Residencia Sanitaria    San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Residencia Zamacola (Cádiz)260 11 1972
1971-1980 1
Residencia Zamacola (Cádiz)-
Sección de Cardiología 1-
Sanatorio antituberculoso infantil “V. Tapia” (Bilbao)261 11 1948
1941-1950 1
Sanatorio antituberculoso infantil V. Tapia (Bilbao)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Sanatorio Nacional Antituberculoso (Málaga)262 11 1957
1951-1960 1
Sanatorio Nacional Antituberculoso (Málaga)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Sanatorio y Dispensario Antituberculoso y de las
Enfermedades del Tórax (El Ferrol, La Coruña)
263 11 1963
1961-1970 1
Sanatorio y Dispensario Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax (El Ferrol, La Coruña)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Sanidad Nacional y PNA y de Enfermedade del Tórax. Dir.




Sanidad Nacional y PNA y de Enfermedade del Tórax. Dir. del Dispensario Central de Enfermedades del Tórax (Alicante)-
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Sin datos de servicio o unidad 1-
Servicio Médico de Ford-España (Almussafes, Valencia)265 11 1999
1991-2000 1
Servicio Médico de Ford-España (Almussafes, Valencia)-
Unidad de Cardiologia Laboral 1-




Unidad de estudios angiológicos (Dir. A. Rodríguez Arias) (Barcelona)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Universidad Central (Madrid)267 11 1931
1931-1940 1
Universidad Central (Madrid)-
Clínica de Patología General (Prof. Dr. Nóvoa Santos) 1-




Universidad de Alcalá. Facultad de Documentación (Alcalá de Henares, Madrid)-
Universidad de Alcalá. Facultad de Documentación (Alcalá de Henares, Madrid) 1-




Universidad de Extremadura. Facultad de Medicina (Badajoz, Extremadura)-
Departamento de Anatomía 1-
Universidad de Las Palmas. Hospital General de Gran
Canaria Doctor Negrin (Las Palmas de Gran Canaria)
270 11 2000
1991-2000 1
Universidad de Las Palmas. Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrin (Las Palmas de Gran Canaria)-
Servicio de Cardiologia 1-




Universidad de Oviedo. Facultad de Medicina (Oviedo, Asturias)-




DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y POR 
INSTITUCIONES ESPAÑOLAS CON MAYOR PRODUCTIVIDAD 
En la tabla 22 se resume la distribución de los artículos de las instituciones españolas por 
áreas geográficas, habiéndose contabilizado un total de 271 instituciones. 
 
Tabla 22 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS INSTITUCIONES 
ESPAÑOLAS POR AREAS GEOGRÁFICAS 
Artículos Instituciones 
Área geográfica 
Nº % Nº 
Madrid 1.547 37,4 62 
Cataluña 793 19,2 42 
Andalucía 466 11,3 44 
Comunidad Valenciana 375 9,1 21 
País Vasco 205 5 10 
Cantabria 127 3,1 2 
Galicia 104 2,5 16 
Castilla-León 102 2,5 17 
Asturias 92 2,2 12 
Navarra 82 2 5 
Islas Canarias 65 1,6 8 
Comunidad Murciana 61 1,5 7 
Aragón 51 1,2 6 
Castilla La Mancha 27 0,7 6 
Extremadura 22 0,5 8 
Islas Baleares 15 0,4 4 
Ceuta 2 0,05 1 
Total 4.136 100 271 
 
Con estos datos, las áreas geográficas de las instituciones nacionales más relevantes han 
sido Madrid con  62 instituciones que acumulan el 37,4% del total de artículos; Cataluña con 
42 instituciones y el 19,2% de artículos, Andalucía con 44 instituciones que suman el 11,3% 
del total de artículos,  Comunidad Valenciana con 21 instituciones y el 9,1% de artículos y 
País Vasco con 10 instituciones y el 5% de los artículos. En estas áreas, los centros que han 
aportado un mayor número de artículos han sido, por este orden:  Ciudad Sanitaria La Paz 
(Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid), Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
de Barcelona (Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron), Ciudad Sanitaria Reina Sofía / 
Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé 
(Hospital Universitario La Fé) de Valencia y Hospital de Cruces en Baracaldo (Vizcaya). 
En la  tabla 23 y figura 34 se presenta la evolución anual de la producción en estas áreas 
geográficas, destacando las instituciones de la Comunidad de Madrid durante todo el periodo 
estudiado, siendo 1961 el año en que se inicia el mayor crecimiento, aunque existen 
incrementos puntuales durante los años 1929, 1935 y 1953. La acumulación de un mayor 
número de artículos comienza en las instituciones de Cataluña en 1964, con un aumento 
aislado en 1956, en las de Andalucía en 1962, en las de la Comunidad Valenciana en 1971 y 
en las del País Vasco en 1988. 
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Tabla 23 
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL NÚMERO DE ARTÍCULOS EN LAS ÁREAS 
GEOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE MAYOR PRODUCTIVIDAD 
 
 Madrid Cataluña Andalucía C.Valenciana Pais Vasco 
Año n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 -- -- 0 -- 0 -- 1 1 -- -- 
1921 3 3 -- 0 2 2 -- 1 -- -- 
1922 6 9 1 1 -- 2 -- 1 -- -- 
1923 4 13 -- 1 -- 2 -- 1 -- -- 
1924 7 20 1 2 -- 2 -- 1 -- -- 
1925 11 31 -- 2 8 10 -- 1 -- -- 
1926 11 42 -- 2 3 13 4 5 -- -- 
1927 11 53 1 3 -- 13 -- 5 -- -- 
1928 10 63 1 4 4 17 1 6 -- -- 
1929 13 76 -- 4 4 21 -- 6 -- -- 
1930 5 81 1 5 3 24 1 7 -- -- 
1931 10 91 2 7 3 27 -- 7 -- -- 
1932 11 102 -- 7 2 29 1 8 -- -- 
1933 10 112 -- 7 2 31 -- 8 -- -- 
1934 7 119 -- 7 2 33 -- 8 1 1 
1935 15 134 -- 7 6 39 -- 8 -- 1 
1936 7 141 -- 7 7 46 -- 8 1 2 
1938 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1939 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1940 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1941 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1942 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1943 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1944 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1945 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1946 0 141 -- 7 -- 46 -- 8 -- 2 
1947 1 142 -- 7 -- 46 1 9 -- 2 
1948 2 144 -- 7 2 48 -- 9 2 4 
1949 9 153 4 11 1 49 2 11 -- 4 
1950 9 162 9 20 3 52 -- 11 -- 4 
1951 6 168 8 28 2 54 1 12 -- 4 
1952 3 171 6 34 4 58 4 16 4 8 
1953 13 184 5 39 4 62 1 17 -- 8 
1954 8 192 5 44 4 66 -- 17 -- 8 
1955 8 200 2 46 3 69 -- 17 1 9 
1956 7 207 16 62 7 76 1 18 1 10 
1957 4 211 11 73 5 81 -- 18 2 12 
1958 5 216 5 78 6 87 -- 18 1 13 
1959 0 216 -- 78 -- 87 -- 18 -- 13 
1960 8 224 1 79 5 92 1 19 -- 13 
1961 18 242 2 81 5 97 1 20 7 20 
1962 10 252 4 85 20 117 -- 20 7 27 
1963 22 274 8 93 11 128 2 22 5 32 
1964 34 308 23 116 8 136 5 27 6 38 
1965 12 320 9 125 5 141 3 30 3 41 
1966 19 339 4 129 4 145 1 31 5 46 
1967 11 350 3 132 9 154 1 32 1 47 
1968 14 364 4 136 9 163 4 36 -- 47 
1969 16 380 8 144 7 170 4 40 3 50 
1970 14 394 14 158 6 176 3 43 -- 50 
1971 20 414 3 161 9 185 7 50 2 52 
1972 23 437 4 165 8 193 13 63 -- 52 
1973 29 466 7 172 1 194 10 73 -- 52 
1974 26 492 7 179 6 200 11 84 1 53 
1975 34 526 8 187 -- 200 9 93 2 55 
1976 24 550 12 199 2 202 17 110 1 56 
1977 35 585 12 211 6 208 20 130 3 59 
1978 30 615 14 225 7 215 10 140 4 63 
1979 31 646 22 247 6 221 7 147 2 65 
1980 22 668 16 263 2 223 8 155 2 67 
1981 41 709 17 280 3 226 7 162 1 68 
1982 43 752 16 296 6 232 10 172 3 71 
1983 30 782 12 308 7 239 8 180 4 75 
1984 34 816 21 329 8 247 5 185 1 76 
1985 41 857 25 354 10 257 9 194 4 80 
1986 52 909 29 383 10 267 10 204 4 84 
1987 29 938 42 425 7 274 13 217 2 86 
1988 27 965 42 467 8 282 6 223 10 96 
1989 39 1004 16 483 9 291 10 233 6 102 
1990 38 1042 26 509 8 299 12 245 13 115 
1991 24 1066 13 522 13 312 5 250 15 130 
1992 31 1097 25 547 11 323 12 262 11 141 
1993 59 1156 21 568 14 337 9 271 10 151 
1994 50 1206 33 601 15 352 9 280 12 163 
1995 56 1262 26 627 23 375 18 298 8 171 
1996 49 1311 22 649 9 384 21 319 8 179 
1997 52 1363 33 682 18 402 18 337 7 186 
1998 58 1421 51 733 27 429 9 346 6 192 
1999 49 1470 33 766 22 451 19 365 8 200 



































































Madrid Cataluña Andalucía C. Valenciana País Vasco
 
La distribución cronológica de los artículos por instituciones a lo largo de las sucesivas 
décadas nos permite conocer la importancia de cada una de ellas en el desarrollo de la 
cardiología española. A continuación se relacionan por décadas el total de instituciones, la 
aportación media de artículos y por orden decreciente de número de artículos los centros que 
han tenido una productividad superior a la media de la década y los servicios o unidades más 
relevantes. 
Durante la década de 1920 a 1930 se han contabilizado 25 instituciones con una aportación 
media de 4,8 artículos, destacando con un total de artículos por encima de la media las 
siguientes:  
• Facultad de Medicina de Madrid (Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas del 
Profesor Pittaluga con trabajos principalmente sobre temas de hematología)  
• Hospital de San José y Santa Adela de Madrid (Servicio de Cardiología, Dr. L. Calandre) 
• Facultad de Medicina de Sevilla (Clínicas Médicas de los profesores Jiménez Díaz y Calvo 
Criado) 
• Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII de Madrid (Sección de Parasitología y Consulta 
Antipalúdica) 
El total de instituciones con artículos publicados durante la década de 1931 a 1940 es de 
21, con una media de 5,3 trabajos. Destacan: 
• Facultad de Medicina de Madrid. (Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas y 
Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre del Profesor Pittaluga) 
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• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Anatomía Patológica, Dr. 
Sánchez Lucas) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital Central 
de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital del 
Niño Jesús (Madrid) (Servicio de Cardiología, Dr. Calandre) 
• Facultad de Medicina de Sevilla (Clínicas Médicas de los profesores Cuatrecases y Andreu 
Urra) 
En la década de 1941 a 1950 se contabilizan 20 instituciones que aportan 2,5 artículos de 
media, destacando con un total de artículos por encima de la media las siguientes: 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid). (Instituto de Patología Médica, Dr.G. Marañón. 
Servicio de Cardiología, Dr. Duque Sampayo y Servicio de Aparato Respiratorio, Dr. E. 
García Ortiz)) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. (Servicio de Medicina del Pabellón de 
Ntra. Sra. de la Asunción. Dr. Estapé) 
• Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona (Servicio de 
Cardiología, Dr. M. Martínez González) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Cardiología, Endocrinología y 
Nutrición, Dr. JA Lamelas) 
Los artículos recogidos entre 1951 y 1960 proceden de 41 instituciones que publican una 
media de 4,5 artículos. Entre los centros más destacados se encuentran:  
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Instituto de Patología Médica, Dr.G. Marañón. 
Servicio de Cardiología, Dr. Duque Sampayo) 
• Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona. (Servicio de 
Cardiología, Dr. M. Martínez González) 
• Instituto Policlínico de Barcelona. (Sección de Cirugía Vascular y Departamento de 
Angiología) 
• Universidad de Barcelona (Escuela de Cardioangiología, Dr. J. Gibert Queraltó) 




• Facultad de Medicina de Madrid. (Cátedra de Fisiología y Bioquímica. Sección de 
Fisiología, Prof. Dr. J.M. de Corral) 
• Instituto Nacional de Cardiología de Madrid.  
• Facultad de Medicina de Granada. (Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica Médica 
Universitaria, Prof. Arsacio Peña Yáñez) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital Central 
de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital del 
Niño Jesús). (Instituto de Patología Médica. Servicio de Cirugía Cardiaca y de 
Enfermedades del Tórax, Dr. E. García Ortiz) 
• Facultad de Medicina de Sevilla. (Cátedra de Farmacología y Terapéutica General, Prof. G. 
Sánchez de la Cuesta)  
• Fundación Vizcaya Pro-cardiacos de Bilbao (Sección clínica, Dr. M. Iriarte) 
• Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona). (Servicio de Cardiología del Pabellón 
de Ntra. Sra. de la Asunción, Dr. Estapé) 
En la década de 1961-1970 se contabilizan 66 instituciones con aportación media de 5,9 
artículos. Destacan por orden decreciente de artículos publicados las siguientes:  
• Fundación  Jiménez Díaz de Madrid. (Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. 
Departamento Cardiovascular) 
• Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Basurto (Bilbao) (Instituto de 
Cardiología “Eliseo Migoya”; Servicio de Angiología, Dr. M Iriarte y Servicio de Cirugía 
Cardiaca, Vascular y Torácica, Dr. E. Rey Baltar) 
• Universidad de Barcelona.(Escuela de Cardioangiología, Prof. Dr. J. Gibert Queraltó. 
Centro de lucha contra las cardiopatías de la Jefatura Provincial de Sanidad) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del del Tórax (Madrid). (Sección de Cardiología. 
Servicio de Hemodinámica) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital Central 
de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja y Hospital del 
Niño Jesús). (Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca, Prof. Dr. E. García Ortiz) 
• Hospital Dispensario de la Cruz Roja Infanta Luisa (Sevilla) (Servicio de Cardioangiología, 
Dr. Duclós) 
• Clínica Dispensario Victoria Eugenia (Sevilla) (Servicio de Cardiología, Dr. E. Benot Moreno 
y Servicio de Cirugía Cardiovascular, Dr. J.A. Astolfi) 
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• Facultad de Medicina de Sevilla (Cátedra de Farmacología y Terapéutica General, Prof. G. 
Sánchez de la Cuesta.  Instituto de Patología General, Prof. Cruz Añón;  Sección de 
cardioangiología; Primera Clínica Quirúrgica Universitaria, Prof. S. García Díaz y Sección 
de Cirugía Cardiaca, Dr. R.Rivera López) 
• Hospital Provincial de Valencia (Servicio de Cardiología) 
• Universidad de Sevilla. (Escuela Profesional del Aparato Circulatorio, Prof. Cruz Auñón). 
Clínica Quirúrgica Universitaria, Prof. García Díaz) 
• Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona) (Servicio de Medicina General,  Dr. A. 
Rocha, Instituto Esquerdo de Patología Médica y Departamento de Cardiología, Dr. V. 
Brossa Torres) 
• Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid) (Servicios de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid) (Servicio de Cirugía Torácica y Clínica Infantil) 
• Facultad de Medicina de Granada. (Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica Médica 
Universitaria, Prof. Arsacio Peña Yáñez) 
• Faculta de Medicina de Madrid. (Cátedra de Patología General, Prof. J Aramendi) 
• Hospital General de Asturias (Oviedo) (Servicio de Cirugía torácica) 
• Facultad de Medicina de Valencia (Cátedra de Patología Médica, Prof. García Conde. 
Centro de Diagnóstico e Investigación Cardiopulmonar y Departamento 
Cardiorrespiratorio) 
Durante la década de 1971-1980 se recogen artículos de un  total de 66 instituciones con 
aportación media de 9,8 artículos. Entre las de mayor productividad se encuentran las 
siguientes:  
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 
(Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica y Departamento de Cirugía Torácica) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia) 
(Departamento de Medicina Interna, Servicio de Cardiología y Servicio de Cirugía 
Cardiovascular) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid) (Centro Nacional 
de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social y Servicio de Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 




• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Departamento de Medicina Intensiva. 
Unidad Coronaria) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) 
(Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica) 
• Fundación Jiménez Díaz / Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). (Servicio 
de Cardiología) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Departamento Central de Exploración 
Cardiopulmonar) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela Nacional 
de Enfermedades del Tórax  (Madrid). (Departamento de Hemodinámica y 
Angiocardiografía) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Servicio de Cirugía Cardiovascular; 
Sección de Hemodinámica) 
• Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona) (Departamento de Cardiología; Departamento de 
Cirugía Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología; Hospital Infantil) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia). (Unidad de Cuidados 
Intensivos; Servicio de Hemodinámica y Exploración Funcional Respiratoria) 
• Hospital Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia). (Servicio de 
Cardiología. Sección de Valoración Funcional y Rehabilitación) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra) (Clínica Universitaria. 
Departamento Cardiovascular y Torácico) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Servicio de Cardiología) 
La década de 1981-1990 se recogen artículos de un  total de 105 instituciones con 




• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 
(Clínica Infantil, Servicio de Cardiología Pediátrica; Unidad Médico Quirúrgica de 
Cardiología; Servicio de Coronariopatías. Unidad Coronaria; Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Departamento de Cardiología; Unidad 
de Función Cardiopulmonar) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 
(Barcelona). (Servicio de Cardiología; Servicio de Medicina Nuclear) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid). (Unidad Médico 
Quirúrgica de Cardiología Pediátrica; Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Servicio de Cardiología; Servicio de 
Cirugía Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia). 
(Centro de Investigación; Servicio de Cirugía Cardiovascular; Servicio de Cardiología) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (Servicio de Cardiología; Servicio de 
Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia) (Servicio de Cardiología. 
Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Fisiología y Bioquímica) 
• Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria) (Sección de 
Cardiología; Departamento de Medicina Interna, Sección de Hemodinámica) 
• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona) (Servicio de Cardiología. 
Unidad Coronaria) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba) (Servicio de 
Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Servicio de Exploración 
Cardiopulmonar; Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) 
(Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid). (Servicio de 
Cardiología; Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
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• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). (Servicio 
de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga  / Hospital Nuestra Señora de 
Covadonga (Oviedo, Asturias). (Servicio de Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica; Servicio de Cardiología) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela Nacional 
de Enfermedades del Tórax  (Madrid). (Servicio de Cardiología No Invasiva) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra). (Clínica Universitaria. 
Departamento Cardiovascular) 
• Hospital General de Galicia / Hospital General de Galicia Clínico Universitario (Santiago de 
Compostela, La Coruña). (Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria; Servicio de Cirugía 
Cardiaca) 
• Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao / Hospital Civil de Basurto / 
Hospital de Basurto (Bilbao, Vizcaya), (Servicio de Cardiología) 
• Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona). (Departamento de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). (Servicio de Cardiología; Unidad Coronaria) 
• Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias). (Servicio de Cardiología. Unidad 
Coronaria) 
• Sociedad Española de Cardiología (Madrid). 
Finalmente en la década de 1991-2000 se contabilizan 156 instituciones con aportación 
media de 9,7 artículos. Entre las de mayor productividad destacan por orden decreciente de 
artículos recogidos las siguientes:  
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 
(Barcelona). (Servicio de Cardiología; Unidad de Cardiología Pediátrica; Unidad de 
Epidemiología Clínica) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital 




• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid). 
(Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología; Unidad de Arritmias, Laboratorio de 
Electrofisiologia Cardiaca; Hospital Infantil, Servicio de Cardiología Pediátrica) 
• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona). (Servicio de Cardiología; 
Instituto Clínico de Enfermedades Cardiovasculares; Unidad de Arritmias; Servicio de 
Cirugía Cardiovascular) Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid). 
(Servicio de Cardiología; Servicio de Cardiología Pediátrica; Unidad de Arritmias) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Servicio de Cardiología; Unidad de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba). (Servicio de 
Cardiología; Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Departamento de Cardiologia; Servicio 
de Cirugia Cardiaca) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia). 
(Servicio de Cardiología; Centro de Investigación Cardiocirculatoria) 
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). (Servicio de Cardiología; Servicio de 
Cirugía Cardiaca)  
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica; Servicio de Cardiologia; Sección de Hemodinámica) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Cardiología; Unidad 
Coronaria) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia). (Servicio de Cardiología; 
Unidad Coronaria) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra). (Departamento de 
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Hospital Infantil,  Servicio de Hemodinamica, Servicio de Cuidados Intensivos 
Pediátricos; Servicio de Cardiología) 
• Hospital Juan Canalejo  (La Coruña). (Servicio de Cardiología; Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid). (Servicio de 
Cardiologia; Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular) 
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• Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de la Arrixaca / Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. (El Palmar, Murcia). (Servicio de Cardiología) 
• Sociedad Española de Cardiología (Madrid). (Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista; Sección de Trasplante Cardiaco) 
• Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid). (Servicio de Cardiología; Servicio 
de Cirugía Cardiaca) 
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). (Unidad 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona). (Servicio de Cardiología; Unidad de Hemodinamica y Cardiologia 
Intervencionista) 
• Hospital Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia). (Servicio de 
Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria Carlos Haya de la Seguridad Social / Residencia Carlos Haya de la 
Seguridad Social / Hospital Regional Carlos Haya (Málaga). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital de la Princesa / Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). (Servicio de 
Cardiología) 
• Universidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias (Oviedo, Asturias). (Servicio de 
Cardiologia) 
• Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca). (Servicio de Cardiologia) 
• Residencia Sanitaria Ortíz de Zárate / Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, Álava). 
(Servicio de Cardiologia) 
• Hospital General Universitario. Facultad de Medicina (Murcia). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital Universitario de Getafe (Getafe, Madrid). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). (Unidad Coronaria) 
• Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria). (Unidad de 
Cardiología; Servicio de Cirugia Cardiovascular) 
• Complejo Hospitalario de León / Hospital de León (León). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). (Servicio de Cardiología) 
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• Hospital General de Galicia / Hospital General de Galicia Clínico Universitario / Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago (Santiago de Compostela, La Coruña). (Servicio de 
Cardiologia y Unidad Coronaria) 







Las instituciones internacionales se relacionan a continuación, en primer lugar por orden 
decreciente del número de artículos recogidos y en segundo lugar por orden alfabético. La 
tabla 24 recoge las instituciones europeas; la tabla 25 las de centro y sudamérica y la tabla 
26 las de América del norte.  
Al igual que en la relación anterior cada institución, con numeración correlativa, se identifica, 
si es el caso, con los diferentes nombres que ha tenido a lo largo de la historia separados por 
una barra ("/"). Se indica el número de años en que han aparecido publicaciones seguido de 
los años de inicio y de finalización y el total de artículos recogidos con dicha filiación 
institucional. Cuando se ha observado una falta de continuidad superior a tres años en el 
inicio o final de las publicaciones se recogen los años extremos separándolos por un guión 
("-"). En las líneas que siguen se resume la distribución de los artículos por décadas y 
servicios de cada institución, con la(s) denominación(es) que ha tenido en la década 
 
Tabla 24
DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR INSTITUCIONES EUROPEAS
Y DÉCADAS
Bibliometría
Institución / Década / Servicio
Años con publicaciones
Inicio Finaln Nº artículos
Real Universidad de Pavía (Pavia, Italia)1 73 1923 1925
1920-1930 6
Real Universidad de Pavía (Pavia, Italia)-
Sin datos de servicio o unidad 6-
Facultad de Medicina de Paris. Hospital Broussais (Paris,
Francia)
2 44 1966 1972-1975
1961-1970 2
Facultad de Medicina de Paris. Hospital Broussais (Paris, Francia)-
Catedra de Clínica Cardiológica (Prof. F. Soulie) 1-
Catedra de Clínica Cardiológica (Prof. F. Soulie). Centro Quirúrgico Marie Lannelongue 1-
1971-1980 2
Facultad de Medicina de Paris. Hospital Broussais (Paris, Francia)-
Catedra de Clínica Cardiológica. Centro Quirúrgico Marie Lannelongue 1-
Servicio de Cardiología (Prof. Maurice). 1-
Universidad de Munich (Munich, Alemania)3 42 1963 1965
1961-1970 4
Universidad de Munich (Munich, Alemania)-
Instituto de Patología General y Experimental de la Universidad de Viena (Dir. Prof A. Lindner). Instituto de Fisiología de la
Universidad de Munich (Prof. R. Wagner)
1-
Instituto para la Profilaxis de las Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Munich (Prof. G. Schimert) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Universidad de Munich (Munich, Alemania) 1-
Universitá di Torino. (Torino, Italia)4 43 1961 1964
1961-1970 4
Universitá di Torino. (Torino, Italia)-
Instituto di Clinica Médica Generale e Teapia Médica (Prof. GC Dogliotti) 4-
Los Hospitales de París (París, Francia)5 32 1930-1962 1930-1962
1920-1930 1
Los Hospitales de París (París, Francia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1961-1970 2
Los Hospitales de París (París, Francia)-
Servicio de Hemodinámica 2-
Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza)6 33 1962 1963-1971
1961-1970 2
Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza)-
Comité de expertos del corazón pulmonar crónico 1-
Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión 1-
1971-1980 1
Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza)-
Departamento de Enfermedades Cardiovasculares 1-
Universidad de Viena  (Viena, Austria)7 33 1927-1965 1967
1920-1930 1
Universidad de Viena  (Viena, Austria)-
Policlínico (Prof. J. Bauer) 1-
1961-1970 2
Universidad de Viena  (Viena, Austria)-
Cátedra de Patología Médica 1-
Instituto Anatomopatológico (Prof. H. Chiari) 1-
Universidad Limburg. Hospital Universitario (Maastrich,
Holanda)
8 33 1986 1990
1981-1990 3
Universidad Limburg. Hospital Universitario (Maastrich, Holanda)-
Departamento de Cardiología 1-
Departamento de Cardiología. Laboratorio de Electrofisiología Clínica 1-
Departamento de Fisiologia 1-
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Academia de Medicina de Düsseldorf (Düsseldorf, Alemania)-
I Clínica Médica (Prof. Grosse-Brockhoff) 1-
I Clínica Médica (Prof. Grosse-Brockhoff) y Clínica Quirúrgica (Prof. E. Derra) 1-
C.H.U. Rangueil (Toulouse, Francia)10 21 1996
1991-2000 2
C.H.U. Rangueil (Toulouse, Francia)-
Service de Chirurgie Cardiovasculaire 1-
Servicio de Radiologia 1-
Charing Cross Hospital Medical School (Londres, Inglaterra)11 21 1983
1981-1990 2
Charing Cross Hospital Medical School (Londres, Inglaterra)-
Department Medicine. Blood Pressure Unit 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Erasmus University (Rotterdam, Holanda)12 22 1986 1988
1981-1990 2
Erasmus University (Rotterdam, Holanda)-
Catheterization Laboratory 1-
Thoraxcenter 1-
Facultad de Medicina de Munich  (Munich, Alemania)14 21 1924
1920-1930 2
Facultad de Medicina de Munich  (Munich, Alemania)-
 Instituto de Farmacología 2-
Facultad de Medicina de Paris (Paris, Francia)15 21 1966
1961-1970 2
Facultad de Medicina de Paris (Paris, Francia)-
Catedra de Cirugía Cardiovascular (Prof. Dubost) 1-
Catedra de Clínica Cardiológica (Prof. F. Soulie) 1-
Hospital Cantonal Universitario (Lausanne, Suiza)16 22 1976-1979 1976-1979
1971-1980 2
Hospital Cantonal Universitario (Lausanne, Suiza)-
Instituto de Anatomía Patológica 1-
Servicio de Radiodiagnóstico 1-
Hospital do Santa Maria. (Lisboa, Portugal)17 22 1965-1980 1965-1980
1961-1970 1
Hospital do Santa Maria. (Lisboa, Portugal)-
Serviço de Cardiologia (Prof. E. Coelho). Serviço de Patologia Cirurgica (Prof. Vergilio de Morais) 1-
1971-1980 1
Hospital Santa María (Lisboa, Portugal)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Hospital General de la Ciudad Libre de Danzig (Danzig, Polonia)-
Departamento quirúrgico (Director Prof Heinrich Klose) 2-
Hospital Universitario Eppendorf (Hamburgo, Alemania)19 22 1965-1993 1965-1993
1961-1970 1
Hospital Universitario Eppendorf (Hamburgo, Alemania)-




Hospital Universitario Eppendorf (Hamburgo, Alemania)-
Departamento de Cardiologia 1-
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Instituto William G Kerckhoff de Investigación Cardiaca de
la Sociedad Max Planck y de la Clínica Kerckhoff (Prof. R,
Knebel) (Bad Nauheim, Alemania)
20 21 1965
1961-1970 2
Departamento de Cardiología del Instituto William G Kerckhoff de Investigación Cardiaca de la Sociedad Max Planck y de la
Clínica Kerckhoff, Bad Nauheim (Prof. R, Knebel)
-
Departamento de Cardiología 2-
Real Universidad de Florencia (Florencia, Italia)21 22 1928-1936 1928-1936
1920-1930 1
Real Universidad de Florencia (Florencia, Italia)-
Instituto de Patología General y Bacteriología (Prof, A. Lustig) 1-
Universidad de Bucarest. Hospital Filantropia. (Bucarest,
Rumanía)
22 22 1926 1927
1920-1930 2
Universidad de Bucarest. Hospital Filantropia. (Bucarest, Rumanía)-
Instituto de Clínica Médica B 2-
Universidad de Frankfurt (Frankfurt, Alemania)23 21 1965
1961-1970 2
Universidad de Frankfurt (Frankfurt, Alemania)-
Clínica Quirúrgica e Instituto de Fisiología Animal 1-
II Clínica Médica y Policlínica  y II Departamento de Medicina Interna del Hospital General St. Georg (Hamburgo) 1-
University of Leeds. Leeds General Infirmary (Leeds,
Inglaterra)
24 22 1972-1976 1972-1976
1971-1980 2
University of Leeds. Leeds General Infirmary (Leeds, Inglaterra)-
Cardiovascular Unit 1-
Departamento de Cirugía Cardiotorácica 1-




Centre de Chirurgie Cardiovasculaire Paul Santy. (Lyon)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Centrum Innere Medizin Universität Ulm (Ulm, Alemania)26 11 1985
1981-1990 1
Centrum Innere Medizin Universität Ulm (Ulm, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Clínica Médica del Katharinenhospital (Prof. K Spang) (Stuttgart , Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Clinique Pasteur (Toulouse, Francia)28 11 1994
1991-2000 1
Clinique Pasteur (Toulouse, Francia)-
Unidad de Cardiologia Intervencionista 1-




Deutsche Medizinische Academic (Prof. Derra). (Düsseldorf, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Facultad de Medicina de Lyon (Lyon, Francia)30 11 1972
1971-1980 1
Facultad de Medicina de Lyon-
Clínica de Cirugía Cardiaca 1-
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Facultad de Medicina de Porto. (Oporto, Portugal)31 11 1953
1951-1960 1
Facultad de Medicina de Porto. (Oporto, Portugal)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Free University of Berlin (Berlín, Alemania)32 11 1983
1981-1990 1
Free University of Berlin (Berlín, Alemania)-
Kunikum Steglitz. Depart. Internal Medicine 1-
Guy’s Hospital (Londres, Inglaterra)33 11 1964
1961-1970 1
Guy’s Hospital (Londres, Inglaterra)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hammersmith Hospital (United Kingdom)34 11 1998
1991-2000 1
Hammersmith Hospital (United Kingdom)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hopital Broussais (Paris, Francia)35 11 1996
1991-2000 1
Hopital Broussais (Paris, Francia)-
Departamento de Cirugia Cardiovascular 1-
Hôpital de la Pitie (Paris, France)36 11 1989
1981-1990 1
Hôpital de la Pitie (Paris, France)-
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 1-
Hopital Lariboisiere (Paris, Francia)37 11 1991
1991-2000 1
Hopital Lariboisiere (Paris, Francia)-
Clinique Cardiologique 1-
Hôpital St. Eloi (Montpellier, France)38 11 1986
1981-1990 1
Hôpital St. Eloi (Montpellier, France)-
Servicio de Cardiología. Servicio de Hemodinámica 1-
Hospital Bicetre (París, Francia)39 11 1969
1961-1970 1
Hospital Bicetre (París, Francia)-
Servicio de Cardiología Infantil 1-
Hospital Boucicaut (París, Francia)40 11 1982
1981-1990 1
Hospital Boucicaut (París, Francia)-
Servicio de Cardiología 1-
Hospital Cardiológico Haut Leveque (Pessac, Francia)41 11 1982
1981-1990 1
Hospital Cardiológico Haut Leveque (Pessac, Francia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Hospital Cardiologique de Haut Lévêque (Pessac, Bordeaux, France)-
Dep. d'epreuves d'effort et de Readaptation 1-
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Hospital Cardiovascular y Neumológico de Lyon (Lyon, Francia)-
Unidad Infantil 1-
Hospital de la Charité. (Berlín, Alemania)44 11 1927
1920-1930 1
Hospital de la Charité. (Berlín, Alemania)-
Instituto de Anatomía Patológica (Prof. Lubarsch) 1-
Hospital de Sahlgren (Goteborg,Sweden)45 11 1985
1981-1990 1
Hospital de Sahlgren (Goteborg,Sweden)-
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de Östra. Departamento de Medicina 1-
Hospital de Santo Antonio (Oporto, Portugal)46 11 1991
1991-2000 1
Hospital de Santo Antonio (Oporto, Portugal)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital Mayor San Juan Bautista (Turín, Italia)47 11 1982
1981-1990 1
Hospital Mayor San Juan Bautista (Turín, Italia)-
Departamento de Cardiología 1-
Hospital OLV ( Aalst, Belgica)48 11 1997
1991-2000 1
Hospital OLV ( Aalst, Belgica)-
Centro Cardiovascular 1-
Hospital St. Georg (Leipzig, Alemania)49 11 1965
1961-1970 1
Hospital St. Georg (Leipzig, Alemania)-
Instituto Patológico-Bacteriológico (Dr. H. Eck) 1-




Hospital Universitario de Aarhus (Amtssygehuset, Dinamarca)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital Wilheminen (Viena, Austria)51 11 1965
1961-1970 1
Hospital Wilheminen (Viena, Austria)-
I Departamento de Medicina Interna (Prof H. Siedek) 1-




II Clínica Médica Universitaria de la Karls-Universität (Prof. F Herles) (Praga)-
Laboratorio de Cardiología 1-
Institut für medizinische physikalische Grenzebiete (Dr.
Kienle). (Bergzabern. Rheinpfalz, Alemania)
53 11 1966
1961-1970 1
Institut für medizinische physikalische Grenzebiete (Dr. Kienle). (Bergzabern. Rheinpfalz, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituti Ospedalici Regional (Trento, Italia)54 11 1980
1971-1980 1
Instituti Ospedalici Regional (Trento, Italia)-
Divisione di Cardiologia. Centro Arritmologico 1-
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 Instituto de Farmacología Experimental (Freiburg, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Instituto Max Planck de Investigación Médica (Heidelberg, Alemania)-
Instituto de Fisiología 1-




Instituto Nacional de Salud y Factores Psicosociales (Estocolmo, Suecia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto Radiológico de la Clínica Sonnenhof (Berna, Suiza)58 11 1965
1961-1970 1
Instituto Radiológico de la Clínica Sonnenhof (Berna, Suiza)-
Servicio cardioangiológico 1-




Klinik Höhencied Bernied. Universität of Marburg (Marburg, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Papworth Hospital NHS Trust (Cambridge, England)60 11 1995
1991-2000 1
Papworth Hospital NHS Trust (Cambridge, England)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Policlínica Médica-Universitaria (Prof. Dr. F. Tiemann)61 11 1963
1961-1970 1
Policlínica Médica-Universitaria (Prof. Dr. F. Tiemann)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Policlínico San Matteo (Pavía, Italia)62 11 1988
1981-1990 1
Policlínico San Matteo (Pavía, Italia)-
Divisón de Cardiología 1-
Real Universidad de Nápoles (Nápoles, Italia)63 11 1921
1920-1930 1
Real Universidad de Nápoles (Nápoles, Italia)-
Profesor libre de Anatomía Patológica y Clínica Médica 1-




Rehabilitationszcentrum für Herz med. Kreislanfkranke (Bad Krozingen, Alemania)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Ruprecht-Karts-Universidad de Heidelberg, Fakultat fur
Klinische Medizin (Heidelberg, Alemania)
65 11 1999
1991-2000 1
Ruprecht-Karts-Universidad de Heidelberg, Fakultat fur Klinische Medizin (Heidelberg, Alemania)-
Instituto de Farmacologia y Toxicologia 1-
Sanatorio Taunus de la Compañía Federal Aseguradora para
Funcionarios. Clínica Balneario para Enfermedades
Cardiocirculatorias. (F. Matzdorff) (Bad Nauheim, Alemania)
66 11 1965
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Sanatorio Taunus de la Compañía Federal Aseguradora para Funcionarios. (Bad Nauheim, Alemania)-
Clínica Balneario para Enfermedades Cardiocirculatorias. (F. Matzdorff) 1-
St. George's Hospital (Londres, Inglaterra)67 11 2000
1991-2000 1
St. George's Hospital (Londres, Inglaterra)-
Servicio de Cardiologia 1-
St George's Medical Hospital Schoool (Londres, Inglaterra)68 11 1983
1981-1990 1
St George's Medical Hospital Schoool (Londres, Inglaterra)-
Department Medicine 1-
Universidad de Amsterdam (Amsterdam, Holanda)69 11 1984
1981-1990 1
Universidad de Amsterdam (Amsterdam, Holanda)-
Departamento de Farmacia. División de Farmacoterapia 1-
Universidad de Cagliari (Cagliari, Italia)70 11 1982
1981-1990 1
Universidad de Cagliari (Cagliari, Italia)-
Cátedra de Cardiología 1-
Universidad de Düsseldorf. (Düsseldorf, Alemania)71 11 1970
1961-1970 1
Universidad de Düsseldorf. (Düsseldorf, Alemania)-
Instituto de Anatomía Patológica (Prof. Dr. Meesen) 1-
Universidad de Erlangen-Nuremberg (Nuremberg, Alemania)72 11 1965
1961-1970 1
Universidad de Erlangen-Nuremberg (Nuremberg, Alemania)-
Clínica y Policlínica Quirúrgicas. (Prof. G Hegemann) 1-
Universidad de Friburgo de Brisgovia (Freiburg, Alemania)73 11 1965
1961-1970 1
Universidad de Friburgo de Brisgovia (Freiburg, Alemania)-
Clínica Médica (Prof. L Heilmeyer) y Clínica Quirúrgica (Prof H. Krauss) 1-
Universidad de Friburgo (Freiburg, Alemania)74 11 1970
1961-1970 1
Universidad de Friburgo (Freiburg, Alemania)-
Departamento de Anatomía 1-
Universidad de Gottingen (Gottingen, Alemania)75 11 1965
1961-1970 1
Universidad de Gottingen (Gottingen, Alemania)-
Clínica Médica (Prof. R. Schoen) 1-
Universidad de Kiel (Kiel, Alemania)76 11 1965
1961-1970 1
Universidad de Kiel (Kiel, Alemania)-
Clínica pediátrica (Dir.: Prof. HR Wiedemann) 1-
Universidad de Lisboa / Facultad de Medicina (Lisboa,
Portugal)
77 33 1923-1977 1977-1982
1920-1930 1
Facultad de Medicina de Lisboa (Lisboa, Portugal)-
Instituo de Patología General y Anatomía (Prof. E.E. Franco) 1-
1971-1980 1
Facultad de Medicina de Lisboa (Lisboa, Portugal)-
Departamento de Vectocardiografía. Unidad de Tratamiento Intensivo 1-
1981-1990 1
Universidad de Lisboa. Facultad de Medicina (Lisboa, Portugal)-
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Servicio de Medicina I. Instituto de Química Fisiológica 1-
Universidad de Milán (Milán, Italia)78 11 1982
1981-1990 1
Universidad de Milán (Milán, Italia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Universidad de Nápoles. Facultad de Medicina y Cirugía (Nápoles, Italia)-
Instituto de Patología Especial Médica y Metodología Clínica II 1-
Universidad de Palermo (Palermo, Italia)80 11 1982
1981-1990 1
Universidad de Palermo (Palermo, Italia)-
Instituto de Clínica Médica General y Tratamiento Médico I 1-
Universidad de Pavía (Pavía, Italia)81 11 1982
1981-1990 1
Universidad de Pavía (Pavía, Italia)-
Cátedra de Fisiopatología Cardiorespiatoria 1-
Universidad de Roma (Roma, Italia)82 11 1982
1981-1990 1
Universidad de Roma (Roma, Italia)-
Cátedra II de Enfermedades del Aparato Cardiovascular 1-
Universidad Friedrich Schiller (Jena, Alemania)83 11 1965
1961-1970 1
Universidad Friedrich Schiller (Jena, Alemania)-
Clínica quirúrgica (Dir. Prof Th Becker). Policlínica Médica Universitaria de Jena (Prof G. Klumbies) 1-
Universidad Justus Liebig (Giessen, Alemania)84 11 1965
1961-1970 1
Universidad Justus Liebig (Giessen, Alemania)-
Clínica Pediatríca (Dir. Prof. FH Dost) 1-
Universitaria de Giessen (Giessen, Alemania)85 11 1965
1961-1970 1
Universitaria de Giessen (Giessen, Alemania)-
Clínica Médica (Dir. Prof. H. Voegt) 1-
Universitats Klinik. Kantonsspital (Basilea, Suiza)86 11 1983
1981-1990 1
Universitats Klinik. Kantonsspital (Basilea, Suiza)-
Kardiologische Abteilung 1-
University of Kuopio (Kuopio, Finlandia)87 11 2000
1991-2000 1
University of Kuopio (Kuopio, Finlandia)-
Department of Medicine 1-




Wessex Cardiac and Thoracic Centre (Southampton, England)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Westfalische Wilhelms Universitat (Munster, Alemania)89 11 1993
1991-2000 1
Westfalische Wilhelms Universitat (Munster, Alemania)-
Medizinische Klinik und Poliklinik, Innere Medizin C, 1-
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Tabla 25
DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR INSTITUCIONES DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR
Y DÉCADAS
Bibliometría
Institución / Década / Servicio
Años con publicaciones
Inicio Finaln Nº artículos
Instituto Nacional de Cardiología (Dir. Dr. Salvador Aceves)
/ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez /
Instituto Nacional de Cardiología (Mexico, D.F.)
1 2719 1949 1993
1941-1950 2
Instituto Nacional de Cardiología (Mexico, D.F.)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1951-1960 2
Instituto Nacional de Cardiología (Mexico, D.F.)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1961-1970 10
Instituto Nacional de Cardiología (Dir. Dr. Salvador Aceves) (Mexico, D.F.)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Mexico, D.F.)-
Departamento de Electrocardiografía (Prof. Dr. Sodi Pallares) 1-
Instituto Nacional de Cardiología. Instituto de Enfermedades de la Nutrición (Mexico, D.F.)-
Servicio de Oftalmología 1-
Instituto Nacional de Cardiología (Mexico, D.F.)-
Servicio de Cardiología Pediátrica 2-
Sin datos de servicio o unidad 5-
1971-1980 7
Instituto Nacional de Cardiología (Mexico, D.F.)-
Cardiología Pediátrica 1-
Departamento de Cirugía 1-
Servicio de Electrocardiografía y Vectocardiografía 1-
Servicios de Urgencias y Unidad Coronaria 1-
Sin datos de servicio o unidad 3-
1981-1990 2
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Mexico, D.F.)-
Departamento de Electrocardiografía 1-
Departamento de Electrocardiografía y Vectocardiografía. Departamento de Hemodinámica. Unidad de Informática 1-
1991-2000 4
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Mexico, D.F.)-
Departamento de Electrocardiografia y Electrofisiologia 1-
Departamento de Patologia 3-
Facultad de Medicina de Córdoba (Córdoba, Argentina)2 75 1923 1928-1936
1920-1930 6
Facultad de Medicina de Córdoba (Córdoba, Argentina)-
Clínica Médica 1-
Clínica Médica. Hospital Nacional de Clínicas (Prof. T. Castellano) 1-
Sin datos de servicio o unidad 4-
Hospital Central del Empleado. Lima (Perú)3 75 1966 1974
1961-1970 2
Hospital Central del Empleado. Lima (Perú)-
Servicio de Cardiología (Dr. Alvarez). 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1971-1980 5
Hospital Central del Empleado. Lima (Perú)-
Servicio de Cardiología 5-
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Hospital Clínico
(Santiago, Chile)
4 74 1990 2000
1981-1990 1
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Hospital Clínico (Santiago, Chile)-
Departamento de Enfermedades Cardiovasculares 1-
1991-2000 6
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Hospital Clínico (Santiago, Chile)-
Departamento de Enfermedades Cardiovasculares 5-
Departamento de Enfermedades Cardiovasculares. Laboratorio de Electrofisiologia Cardiaca 1-
Facultad de Medicina de Buenos Aires (Buenos Aires,
Argentina)
5 32 1926-1929 1926-1929
1920-1930 3
Facultad de Medicina de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)-
Cátedra de Clínica Médica (Prof. P. Escudero) 1-
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Cátedra de Semiología (Prof. Bonorino) 1-
Clínica Médica. Hospital Pirovano 1-
Facultad de Medicina de la Universidad de la República
(Montevideo, Uruguay)
6 22 1968-1999 1968-1999
1961-1970 1
Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay)-
Departamento de Fisiología (Prof. H. Mazzella). Hospital Maciel. Centro de Cardiología (Dr. Isasi) 1-
1991-2000 1
Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay)-
Departamento de Fisiología 1-
Facultad de Medicina de México (México D.F., México)7 22 1935 1937
1931-1940 2
Facultad de Medicina de México (Mexico, D.F.)-
Histología (Prof. Perrin) 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Hospital de Clínicas (Buenos Aires, Argentina)8 21 1930
1920-1930 2
Hospital de Clínicas (Buenos Aires, Argentina)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Hospital de Niños Alejandro Mann  (Guayaquil, Ecuador)9 22 1994-2000 1994-2000
1991-2000 2
Hospital de Niños Alejandro Mann  (Guayaquil, Ecuador)-
Departamento de Cardiologia 2-
Hospital Paula Jaraquemada (Santiago de Chile, Chile)10 22 1986-1989 1986-1989
1981-1990 2
Hospital Paula Jaraquemada (Santiago de Chile, Chile)-
Departamento de Cardiología 1-
Departamento de Cardiología. Unidad de Hipertensión Arterial 1-
Hospital Rivadavia (Buenos Aires, Argentina)11 21 1935
1931-1940 2
Hospital Rivadavia (Buenos Aires, Argentina)-
Servicio de Clínica Médica (Dr. Carlos Domínguez). Sección de Electrocardiografía 2-
Hospital Universitario de Caracas y Centro Medico (Caracas,
Venezuela)
12 22 1998 2000
1991-2000 2
Hospital Universitario de Caracas y Centro Medico (Caracas, Venezuela)-
Centro de Investigaciones Chagas J.F. Torrealba 2-




Instituto de Cardiologia-Hospital Italiano (Cordoba, Argentina)-
Unidad de Arritmias, Electrofisiologia y Marcapasos 2-
Instituto Nacional de Cardiologia Alfredo Palacio (INCAP)
(Guayaquil, Ecuador)
14 22 1991 1992
1991-2000 2
Instituto Nacional de Cardiologia Alfredo Palacio (INCAP)  (Guayaquil, Ecuador)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Maternidad Concepción Palacios (Caracas, Venezuela)15 22 1979 1981
1971-1980 1
Maternidad Concepción Palacios (Caracas, Venezuela)-
Servicio de Medicina Interna. Unidad de Exploración Cardiovascular 1-
1981-1990 1
Maternidad Concepción Palacios (Caracas, Venezuela)-
Unidad de Exploración Cardiovascular 
1
-









Universidad Central de Venezuela. Instituto de Medicina Experimental (Caracas, Venezuela)-
Laboratorio de Control Circulatorio 2-
Universidad de Buenos Aires. Hospital de Clínicas José de
San Martín. (Buenos Aires, Argentina)
17 22 1994-2000 1994-2000
1991-2000 2
Universidad de Buenos Aires. Hospital de Clínicas José de San Martín. (Buenos Aires, Argentina)-
División Unidad Coronaria 1-
Unidad Cardiovascular de Cuidados Intensivos 1-
Academia Nacional de Medicina. (Buenos Aires, Argentina)18 11 1947
1941-1950 1
Academia Nacional de Medicina. (Buenos Aires, Argentina)-
 Instituto de Investigacions Físicas aplicadas a la Patología Humana 1-
Centro Médico Nacional IMMSS. División Estudios
Superiores. Universidad de México.  (México D.F., México)
19 11 1976
1971-1980 1
Centro Médico Nacional IMMSS. División Estudios Superiores. Universidad de México.  (México D.F., México)-
Hospital de Enfermedades del Tórax. Departamento de Cardiología Pediátrica 1-




Dirección Nacional de Asistencia Social. Hospital de niños de Buenos Aires-
Servicio de Cardiología. Jefe Dr. Rodolfo Kreutzer 1-
Facultad de Medicina de Rosario (Rosario, Argentina)21 11 1929
1920-1930 1
Facultad de Medicina de Rosario (Rosario, Argentina)-
Instituto de Fisiología 1-
Facultad de Medicina (Montevideo, Uruguay)22 11 1935
1931-1940 1
Facultad de Medicina (Montevideo, Uruguay)-
Servicio de Electrocardiografía 1-
Fundación Favaloro (Buenos Aires, Argentina)23 11 2000
1991-2000 1
Fundación Favaloro (Buenos Aires, Argentina)-
Departamento de Cirugía Cardiovascular 1-
Fundación Pro-Cardias (Montevideo, Uruguay)24 11 1973
1971-1980 1
Fundación Pro-Cardias-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Hospital Central de Las Fuerzas Armadas (Caracas, Venezuela)-
Departamento de Cirugía Cardiaca 1-
Hospital Central de Maracay (Estado Aragua, Venezuela)26 11 1997
1991-2000 1
Hospital Central de Maracay (Estado Aragua, Venezuela)-
Unidad de Hipertension Arterial 1-
Hospital Central (Mendoza, Argentina)27 11 1986
1981-1990 1
Hospital Central (Mendoza, Argentina)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Clínica Médica 1-
Hospital Central N2 del Seguro Social (Perú)28 11 1976
1971-1980 1
Hospital Central N2 del Seguro Social (Perú)-
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Servicio de Cardiología 1-
Hospital Español (México D.F., México)29 11 1977
1971-1980 1
Hospital Español (México D.F., México)-
Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria. Laboratorio de Hemodinámica 1-
Hospital General del Oeste (Caracas, Venezuela)30 11 1992
1991-2000 1
Hospital General del Oeste (Caracas, Venezuela)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Hospital Infantil (Mexico, D.F.)31 11 1993
1991-2000 1
Hospital Infantil (Mexico, D.F.)-
Departamento de Cardiologia Pediatrica 1-
Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina)32 11 1978
1971-1980 1
Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina)-
División de Ergometría y Rehabilitación 1-
Hospital José J. Aguirre (Santiago, Chile)33 11 1976
1971-1980 1
Hospital José J Aguirre (Santiago, Chile)-
Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología 1-
Hospital Liga Contra la Ceguera. (La Habana, Cuba)34 11 1966
1961-1970 1
Hospital Liga Contra la Ceguera. (La Habana, Cuba-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Hospital Presidente Alvear- General Mosconi (Chubut, Argentina)-
Unidad Clínica Médica 1-
 Hospital San Roque (Córdoba, Argentina)36 11 1923
1920-1930 1
 Hospital San Roque (Córdoba, Argentina)-
Clínica Médica 1-




Hospital Universitario General Calixto Garcia (La Habana, Cuba)-
Servicio de Cardiologia 1-
Hospital William Soler (La Habana, Cuba)38 11 1991
1991-2000 1
Hospital William Soler (La Habana, Cuba)-
Cardiocentro 1-
IMSS. Centro Médico Nacional (México D.F., México)39 11 1970
1961-1970 1
IMSS. Centro Médico Nacional (Mexico, D.F.)-
Hospital de Pediatría 1-
IMSS. Hospital de Cardiología (Mexico, D.F.)40 11 1996
1991-2000 1
Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexico, D.F.)-
Hospital de Cardiologia 1-
IMSS. Hospital de Cardiología y Neumología (Mexico, D.F.)41 11 1980
1971-1980 1
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IMSS. Hospital de Cardiología y Neumología-
Departamento de Cardiología Pediátrica 1-
INCAP (Guayaquil, Ecuador)43 11 1989
1981-1990 1
INCAP (Guayaquil, Ecuador)-
Departamento de Ultrasonidos 1-




Instituto de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular (La Habana, Cuba)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Instituto de Praxis Médica. Sanatorio Güemes (Buenos Aires, Argentina)-
Servicio de Medicina Nuclear 1-
Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hospital SB
Gautier (Santo Domingo, R. Dominicana)
46 11 1977
1971-1980 1
Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hospital SB Gautier (Santo Domingo, R. Dominicana)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto Modelo de Cardiologia.  (Cordoba, Argentina)48 11 1996
1991-2000 1
Instituto Modelo de Cardiologia.  (Cordoba, Argentina)-
Servicio de Cirugía Cardiaca 1-




Instituto Nacional de Cirugía Cardiaca (Montevideo, Uruguay)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto Nacional de Endocrinologia (La Habana, Cuba)50 11 1996
1991-2000 1
Instituto Nacional de Endocrinologia (La Habana, Cuba)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Instituto Nacional de Salud Ocupacional (La Paz, Bolivia)51 11 1970
1961-1970
Instituto Nacional de Salud Ocupacional (La Paz, Bolivia)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Ministerio de Salud Pública (Montevideo, Uruguay)-
Centro de Cardiología (Dr, E.J.Isasi) 1-




Ministerio de Salud Pública. Hospital Maciel (Montevideo, Uruguay)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Sanatorio Modelo Quilmes (Buenos Aires, Artentina)54 11 1987
1981-1990 1
Sanatorio Modelo Quilmes (Buenos Aires, Artentina)-
Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica 1-









Universidad Central de Venezuela. Escuela de Medicina J.M. Vargas (Caracas, Venezuela)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Universidad Central de Venezuela. Hospital Universitario de Caracas (Caracas, Venezuela)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Universidad de Buenos Aires.(Buenos Aires, Argentina)59 11 1924
1920-1930 1
Universidad de Buenos Aires.(Buenos Aires, Argentina)-
Profesor de Clínica Quirúrgica 1-




Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Quimicas y Farmaceuticas (Santiago, Chile)-
Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular 1-




Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Hospital P. Jaraquemada (Santiago, Chile)-
Departamento de Medicina Interna 1-
Universidad de los Andes. Ministerio de Sanidad y












Universidad de Sao Paulo. Facultad de Medicina. (Sao Paulo, Brasil)-
Hospital das Clinicas 1-
Universidad de Zulia. Facultad de Medicina, Escuela de
Medicina, Catedra de Bioquímica, Hospital General del Sur
(Dr. Pedro Iturbe) (Maracaibo, Venezuela)
64 11 2000
1991-2000 1
Universidad de Zulia. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Catedra de Bioquímica, Hospital General del Sur (Dr. Pedro
Iturbe) (Maracaibo, Venezuela)
-
Laboratorio de Investigaciones Endocrinometabolicas (Dr. Felix Gomez) 1-




Universidad del Salvador. Facultad de Medicina  (El Salvador,  Argentina)-
Catedra de Bioquímica 1-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de
Medicina,  (Rio Grande do Sul, Brasil)
66 11 2000
1991-2000 1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina,  (Rio Grande do Sul, Brasil)-
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Departamento de Fisiologia 1-
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Tabla 26
DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS POR INSTITUCIONES DE AMÉRICA DEL NORTE
Y DÉCADAS
Bibliometría
Institución / Década / Servicio
Años con publicaciones
Inicio Finaln Nº artículos
Montreal Heart Institute (Montreal, Quebec, Canadá)1 65 1980-1985 1992
1971-1980 1
Montreal Heart Institute (Montreal, Quebec, Canadá)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1981-1990 2
Montreal Heart Institute (Montreal, Quebec, Canadá)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
1991-2000 3
Montreal Heart Institute (Montreal, Quebec, Canadá)-
Departamento de Medicina 1-
Sin datos de servicio o unidad 2-
University of Alabama School of Medicine and Medical
Center (Birmingham, Alabama, USA)
2 55 1980 1983-1996
1971-1980 1
University of Alabama School of Medicine and Medical Center (Birmingham, Alabama, USA)-
Departamentos de Radiología Diagnóstica, Patología y Medicina 1-
1981-1990 3
University of Alabama School of Medicine and Medical Center (Birmingham, Alabama, USA)-
Departamento Cardiovascular 1-
División de Anatomía Patológica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 1-
Sin datos de servicio o unidad 1-
1991-2000 1
University of Alabama School of Medicine and Medical Center (Birmingham, Alabama, USA)-
Departamento de Radiologia 1-
Harvard Medical School. Medical Centre. Children's Hospital.
(Boston, Massachusetts, USA)
3 33 1975 1979
1971-1980 3
Harvard Medical School. Medical Centre. Children's Hospital. (Boston, Massachusetts, USA)-
Departamento de Cirugía Cardiovascular 2-
Departamento de Cirugía y Pediatría 1-
Mount Sinai Medical Center, New York, NY 10029-6574, USA.4 33 1987 1988-2000
1981-1990 2
Mount Sinai Medical Center, New York, NY 10029-6574, USA.-
Cardiology Department 2-
1991-2000 1
Mount Sinai Medical Center, New York, NY 10029-6574, USA.-
Cardiovascular Institute 1-
Hospital for Sick Children (Toronto, Canadá)5 21 1977
1971-1980 2
Hospital for Sick Children (Toronto, Canadá)-
Sin datos de servicio o unidad 2-
Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA6 22 1999 2000
1991-2000 2
Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA-
Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA 2-




St Lukes Medical Center. Medical College (Milwaukee, Wisconsin, USA)-
Cardiology Department 2-
Andreas Gruentzig Cardiovascular Center, Emory University
Hospital, Atlanta, Georgia 30322, USA
8 11 1997
1991-2000 1
Andreas Gruentzig Cardiovascular Center, Emory University Hospital, Atlanta, Georgia 30322, USA-
Sin datos de servicio o unidad 1-
Baylor College of Medicine (Houston, Texas 77030, USA)9 11 1998
1991-2000 1
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Baylor College of Medicine (Houston, Texas 77030, USA)-
Servicio de Cardiologia 1-
VAMC, Kaleida Health System and State University of New
York at Buffalo, Buffalo, NY, USA.
10 11 2000
1991-2000 1
Division of Cardiothoracic Surgery, VAMC, Kaleida Health System and State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY,
USA.
-
Division of Cardiothoracic Surgery 1-




East Carolina University School of Medicine (Greenville, North Carolina, USA)-
Departamento de Pediatria 1-
Elmhurst General Hospital (New York, USA)12 11 1960
1951-1960 1
Elmhurst General Hospital-
Instituto de Investigaciones de Microscopía Electrónica 1-




Emory University School of Medicine. Memorial Hospital Atlanta, Georgia, USA-
Sin datos de servicio o unidad 1-




George Washington University Medical Center, Washington, DC 20037, USA.-
Sin datos de servicio o unidad 1-





Hahnemann Medical College and Hospital (Philadelphia, Pensylvania, USA)-
Likoff Cardiovascular Institute 1-




Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 19104, USA.-
Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia 19104, USA. 1-




Howard Hughes Medical Institute (Boston, Massachusetts, USA)-
Department of Cardiology, Children's Hospital 1-
Johns Hopkins Medical Institution. The Francis Scott Key
Medical Center (Baltimore, MD, USA)
18 11 1989
1981-1990 1
Johns Hopkins Medical Institution. The Francis Scott Key Medical Center (Baltimore, MD, USA)-
Cardiology. Medicine Department 1-




Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School (Boston, Massachusetts, USA)-
Servicio de Cardiologia 1-
Queen Elizabeth Hospital. (Birmingham, Alabama, USA)20 11 1961
1961-1970 1
Queen Elizabeth Hospital. (Birmingham, Alabama, USA)-












Standford Research Institute International. (Menlo Park, California, USA)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
The Johns Hopkins University. (Baltimore, MD 21205, USA)22 11 2000
1991-2000 1
The Johns Hopkins University. (Baltimore, MD 21205, USA)-
Profesor de Medicina y Fisiologia 1-
Universidad de Illinois. Cook County Hospital (Chicago)23 11 1987
1981-1990 1
Universidad de Illinois. Cook County Hospital (Chicago)-
Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología 1-
Universidad de Minnesota, Minneápolis (USA)24 11 1957
1951-1960 1
Universidad de Minnesota, Minneápolis (USA)-
Laboratorio de Higiene Fisiológica 1-
Universidad de Oregon. (Portland, Oregon USA)25 11 1968
1961-1970 1
Universidad de Oregon. (Portland, Oregon USA)-
Facultad de Medicina. Departamento de Cirugía Cardiovascular 1-
Universidad de Winnipeg. Hospital San Bonifacio (Canadá)26 11 1966
1961-1970 1
Universidad de Winnipeg. Hospital San Bonifacio (Canadá)-
Sin datos de servicio o unidad 1-
University of Miami School of Medicine. (Miami, EE. UU)27 11 2000
1991-2000 1
University of Miami School of Medicine. (Miami, EE. UU)-
Division of Cardiology 1-
University of Texas (Galveston. Texas, USA)28 11 1971
1971-1980 1
University of Texas (Galveston. Texas, USA)-
Departament Internal Medicine. Cardiovascular Research Laboratory Lipid Studies 1-
University of Washington School of Medicine, Seattle (USA)29 11 1994
1991-2000 1
University of Washington School of Medicine, Seattle (USA)-
Sin datos de servicio o unidad 1-




Vancouver Hospital and Health Sciences Centre (Vancouver, Canadá)-
UBC Dept. of Medicine 1-
Veterans Administration Hospital. Standford University.
Palo Alto California, USA
31 11 1972
1971-1980 1
Veterans Administration Hospital. Standford University. Palo Alto California, USA-




DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS 
 
En la tabla 27 se resume la distribución de los artículos de las instituciones internacionales 
por áreas geográficas. Predominan desde los primeros años las Europeas (principalmente 
Alemania e Italia), con 89 instituciones y las de Centro y Sudamérica (Argentina y México) con 
63 instituciones. Se observa también un  crecimiento progresivo de los trabajos procedentes 
de Norteamérica (Estados Unidos) con un total de 30 instituciones. En Archivos de 
Enfermedades del Corazón y de los Vasos el 86% de los artículos internacionales proceden de 
instituciones Europeas, en Archivos de Cardiología y Hematología el 50% de Europa y el 50% 
de Centro y Sudamérica; y en la Revista Española de Cardiología la distribución es: 35% 
Europeas, 45% de Centro y Sudamérica y 20% de Norteamérica. 
 
Tabla 27 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES POR AREAS GEOGRÁFICAS 
Artículos Instituciones 
Área geográfica 
Nº % Nº 
Europa 141   89 
Alemania  38 27 30 
Italia  28 19,3 13 
Francia  23 16,4 16 
Inglaterra  11 7,9 8 
Polonia  8 5,7 1 
Portugal  7 5 4 
Suiza  7 5 5 
Holanda  6 4,3 3 
Austria  4 2,9 2 
Bélgica  2 1,4 1 
Rumania  2 1,4 1 
Suecia  2 1,4 2 
Checoslovaquia  1 0,7 1 
Dinamarca  1 0,7 1 
Finlandia  1 0,7 1 
Centro y Sudamérica 135   63 
Argentina  39 29 19 
México  38 28,4 9 
Chile  13 9,7 5 
Venezuela  13 9,7 10 
Perú  9 6,7 2 
Uruguay  8 5,2 6 
Ecuador  6 4,5 3 
Cuba  5 3,7 5 
Brasil  2 1,5 2 
Bolivia  1 0,7 1 
República Dominicana  1 0,7 1 
Norteamérica 50   30 
Estados Unidos de 
América 
 40 80 26 
Canadá  10 20 4 
Oriente Medio 1   1 




La distribución de los trabajos por instituciones europeas determina un predominio de las 
instituciones alemanas (27%), principalmente la Universidad de Munich, seguido de las 
italianas (19,3%), principalmente las universidades de Pavía y de Turín y las francesas (16,4%), 
destacando el Hospital Broussais de la Facultad de Medicina de París. 
En el continente americano predominan los artículos de América Central y del Sur, 
destacando en primer lugar Argentina (29%), sobre todo los trabajos de la Facultad de 
Medicina de Córdoba, a la que sigue México (28,4%) principalmente por el Instituto Nacional 
de Cardiología (Dir. Dr. Salvador Aceves) / Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez / 
Instituto Nacional de Cardiología; Chile (9,7%) con la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Hospital Clínico (Santiago, Chile)  y Venezuela (9,7%) con el Hospital Universitario de Caracas 
y Centro Médico (Caracas, Venezuela) 
Finalmente las instituciones de Estados Unidos de América alcanzan el 80% de los trabajos de 
origen norteamericano con un predominio de los procedentes de University of Alabama 
School of Medicine and Medical Center (Birmingham, Alabama, USA). No obstante, la 







DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR MATERIAS 
 
Con el objeto de conocer las materias de las que se ocupan los artículos inventariados y analizar su 
evolución durante el proceso de desarrollo de la cardiología como especialidad médica en 
España entre los años estudiados (1920-2000), en este apartado se presenta la distribución 
de los artículos por diversas áreas temáticas y su comportamiento cronológico a lo largo de 
los años. 
Como se ha referido anteriormente y dado que nuestro objetivo es la especialidad médica y 
no sólo los saberes que monopoliza, esta clasificación por materias no responde a un estudio 
terminológico (thesaurus) ni sigue fielmente los apartados clásicos o actuales de los saberes 
cardiológicos, aunque se ha recurrido al esquema de su estructura coincidente con el de 
cualquier especialidad médica, al que hemos incorporado también tanto los aspectos sociales 
como los profesionales e institucionales.  
De esta forma, la distribución de los originales sobre cardiología por materias sigue el 
siguiente esquema (figura 35): 
A. En primer lugar se presenta la distribución y evolución de las referencias del inventario 
por los GRANDES TEMAS a los que se dedican las publicaciones: cardiología, 
hematología y angiología 
B. En segundo lugar, los artículos propios de la cardiología se han distribuido en  seis 
grandes apartados de MATERIAS: 1) Profesión y especialidad;  2) Ciencias básicas; 3) 
Patología y clínica; 4) Terapéutica; 5) Prevención y 6) Salud pública.  
C. Cada uno de los apartados de materias se ha distribuido en CONTENIDOS temáticos. 
Los temas representativos de la especialidad se han clasificado según descriptores que 
los agrupan, procurando mantener, cuando ha sido posible, los términos tal cual 
aparecen en los originales. De cada descriptor se indica el número de artículos en que 
aparece, el momento de aparición de un nuevo término, su periodo de vigencia y 
decadencia. 
Cada artículo se ha clasificado en función de la(s) materia(s)  y contenido(s) de los que trata, 
por lo que desde el punto de vista cuantitativo un trabajo puede ser considerado desde varias 
áreas temáticas, por lo que la suma de documentos distribuidos por materias excede al total 





Figura 35.- Esquema de la distribución de los artículos por materias 
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DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR GRANDES TEMAS 
 
De acuerdo con la orientación inicial de las revistas, se ha efectuado una primera clasificación 
de los artículos en tres grandes especialidades actuales: cardiología, hematología y 
angiología (tabla 28 y figura 36) 
Como se observa, el 97,3% de los temas corresponden a cardiología y de forma 
predominante en las tres revistas. No obstante, el 37% de los artículos publicados en  
Archivos de Cardiología y de Hematología, tratan sobre hematología y representan el 2,4% del 
total inventariado. El número de artículos sobre angiología es muy reducido, representando 





DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR GRANDES TEMAS 
 
 Cardiología Angiología Hematología 
 ACH AECV REC ACH AECV REC ACH AECV REC 
 n ac n ac n ac 
Total 
ac n ac n ac n ac 
Total 
ac n ac n ac n ac 
Total ac 
1920 15 15 - - - - 15 - - - - - - - 9 9 - - - - 9 
1921 18 33 - - - - 33 - - - - - - - 8 17 - - - - 17 
1922 22 55 11 11 - - 66 - - - - - - - 13 30 - - - - 30 
1923 16 71 11 22 - - 93 1 1 - - - - 1 13 43 - - - - 43 
1924 23 94 - 22 - - 116 - 1 - - - - 1 14 57 - - - - 57 
1925 22 116 - 22 - - 138 - 1 - - - - 1 17 74 - - - - 74 
1926 21 137 - - - - 159 - 1 - - - - 1 14 88 - - - - 88 
1927 19 156 2 24 - - 180 - 1 - - - - 1 12 100 - - - - 100 
1928 21 177 5 29 - - 206 1 2 - - - - 2 13 113 1 1 - - 114 
1929 16 193 1 30 - - 223 1 3 - - - - 3 12 125 - 1 - - 126 
1930 19 212 7 37 - - 249 - 3 - - - - 3 10 135 - 1 - - 136 
1931 14 226 5 42 - - 268 1 4 1 1 - - 5 11 146 - 1 - - 147 
1932 12 238 4 46 - - 284 1 5 - 1 - - 6 11 157 - 1 - - 158 
1933 15 253 6 52 - - 305 - 5 - 1 - - 6 8 165 - 1 - - 166 
1934 13 266 3 55 - - 321 1 6 - 1 - - 7 10 175 - 1 - - 176 
1935 25 291 1 56 - - 347 - - - 1 - - 7 9 184 - 1 - - 185 
1936 21 312 - 56 - - 368 - - - 1 - - 7 9 193 - 1 - - 194 
1944 - - 2 58 - - 370 - - - 1 - - 7 - - - 1 - - 194 
1946 - - 8 66 - - 378 - - - 1 - - 7 - - - 1 - - 194 
1947 - - 14 80 41 41 433 - - 1 2 2 2 8 - - - 1 - - 194 
1948 - - 19 99 31 72 483 - - 1 3 - 2 11 - - - 1 - - 194 
1949 - - 13 112 33 105 529 - - 1 4 - 2 12 - - - 1 - - 194 
1950 - - 13 125 39 144 581 - - - 4 - 2 12 - - - 1 - - 194 
1951 - - 11 136 43 187 635 - - - 4 - 2 12 - - - 1 - - 194 
1952 - - - 136 38 225 673 - - - 4 1 3 13 - - - 1 - - 194 
1953 - - - 136 53 278 726 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1954 - - - 136 41 319 767 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1955 - - 5 141 40 359 812 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1956 - - 19 160 45 404 876 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1957 - - 17 177 21 425 914 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1958 - - 4 181 33 458 951 - - - 4 - 3 13 - - - 1 - - 194 
1959 - - 1 182 - 458 952 - - - 4 - 3 13 - - 1 2 - - 195 
1960 - - 20 202 30 488 1002 - - - 4 - 3 13 - - - - - - 195 
1961 - - 16 218 69 557 1087 - - 1 5 - 3 14 - - - - - - 195 
1962 - - 15 233 87 644 1189 - - - 5 4 7 18 - - - - 1 1 196 
1963 - - 38 271 113 757 1340 - - - 5 2 9 20 - - - - - 1 196 
1964 - - 33 304 156 913 1529 - - - 5 - 9 20 - - - - - 1 196 
1965 - - 155 459 63 976 1747 - - - 5 - 9 20 - - - - - 1 196 
1966 - - 88 547 87 1063 1922 - - 1 6 - 9 21 - - - - 1 2 197 
1967 - - 86 633 67 1130 2075 - - 2 8 2 11 25 - - - - - 2 197 
1968 - - 11 644 79 1209 2165 - - - - - 11 25 - - - - - 2 197 
1969 - - - - 89 1298 2254 - - - - 1 12 25 - - - - - 2 197 
1970 - - - - 73 1371 2327 - - - - - 12 25 - - - - - 2 197 
1971 - - - - 90 1461 2417 - - - - - 12 25 - - - - - 2 197 
1972 - - - - 110 1571 2527 - - - - - 12 25 - - - - - 2 197 
1973 - - - - 93 1664 2620 - - - - 1 13 26 - - - - - 2 197 
1974 - - - - 110 1774 2730 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1975 - - - - 116 1890 2846 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1976 - - - - 140 2030 2986 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1977 - - - - 185 2215 3171 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1978 - - - - 175 2390 3346 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1979 - - - - 153 2543 3499 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1980 - - - - 146 2689 3645 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1981 - - - - 152 2841 3797 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1982 - - - - 201 3042 3998 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1983 - - - - 158 3200 4156 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1984 - - - - 181 3381 4337 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1985 - - - - 202 3583 4539 - - - - - 13 26 - - - - - 2 197 
1986 - - - - 224 3807 4763 - - - - 1 14 27 - - - - 1 3 198 
1987 - - - - 247 4054 5010 - - - - - 14 27 - - - - 1 4 199 
1988 - - - - 236 4290 5246 - - - - 1 15 28 - - - - - 4 199 
1989 - - - - 221 4511 5467 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1990 - - - - 256 4767 5723 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1991 - - - - 219 4986 5942 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1992 - - - - 242 5228 6184 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1993 - - - - 340 5568 6524 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1994 - - - - 319 5887 6843 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1995 - - - - 352 6239 7195 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1996 - - - - 311 6550 7506 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1997 - - - - 315 6865 7821 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1998 - - - - 388 7253 8209 - - - - - - - - - - - - 4 199 
1999 - - - - 382 7635 8591 - - - - - - - - - - - 3 7 202 
2000 - - - - 436 8071 9027 - - - - - - - - - - - 1 8 203 
Total 312 644 8071 9027 6 8 15 29 193 2 8 203 
%* 61 98,5 99,7  1,1 1,2 0,2  37,8 0,3 0,1  
%** 97,4 0,3 2,3 
ACH: Archivos de Cardiología y de Hematología; AECV: Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos; REC: Revista Española de 
Cardiología; n: nº de artículos; ac: total acumulado; tot ac: total especialidad acumulado; * % sobre el total publicado en la revista; ** % 

























ACH: Archivos de Cardiología y de Hematología; AECV: Archivos de Enfermedades 
del Corazón y de los Vasos; REC: Revista Española de Cardiología 
 
La producción de artículos sobre cardiología (figura 37) es progresiva desde el principio, 
observándose los incrementos más importantes en 1947, coincidiendo con el comienzo de la 
publicación de la Revista Española de Cardiología y 1960, año en que aumentan los artículos 
sobre esta especialidad en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos destacando 






























Los artículos sobre hematología (figura 38) se recogen casi en su totalidad entre 1920 y 
1936, período que coincide con la publicación de Archivos de Cardiología y de Hematología, 
alcanzando un total de 194 originales. Posteriormente, y hasta el año 2000, tan sólo se 
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recogen 8 artículos. En los últimos años de publicación de esta revista se produce una 
disminución de los originales sobre hematología coincidente con un aumento de trabajos 
sobre cardiología. 
  






























El número de artículos sobre angiología es muy reducido y de aparición esporádica durante el 
periodo estudiado (figura 39). Desde 1920 a 1967 se recogen tan sólo 25 originales, 
principalmente de la Revista Española de Cardiología, incrementándose tan solo en tres hasta 
el año 2000. 
 





























DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS DE CARDIOLOGÍA POR MATERIAS 
 
En este apartado se aborda la distribución y evolución cronológica de los artículos sobre 
cardiología por materias en su conjunto y por separado en cada una de las revistas. 
Las materias de cardiología consideradas han sido: 
• Profesión y especialidad.- Artículos sobre aspectos profesionales y de la especialidad, 
así como biografías de figuras de la cardiología, instituciones relevantes, enseñanza, 
investigación y publicaciones 
• Ciencias Básicas.- Artículos sobre anatomía y fisiología cardiovascular 
• Patología y Clínica.- Artículos referidos a etiología y patogenia, anatomía patológica, 
fisiopatología, valoración cardiológica, grandes síndromes y entidades nosológicas 
• Terapéutica.- Artículos sobre terapéutica general, farmacológica, quirúrgica, 
inervencionista y rehabilitación. Agrupa también los artículos correspondientes a la 
medicina basada en la evidencia. 
• Prevención.- Artículos sobre prevención cardiovascular 
• Salud Pública.- Estudios clínico-epidemiológicos y artículos que tratan sobre 
organización, gestión, planificación y cardiología social 
Teniendo en cuenta que un artículo puede referirse a una o a varias materias, la distribución 
del conjunto de artículos sobre cardiología resulta en un total de 9.051 unidades de 
clasificación que se resumen en las tablas 29  (para el total inventariado) y 30 (separado por 
revistas) y en la figura 40. Se observa un  predominio de las materias correspondientes a 
"patología y clínica" y "terapéutica" que alcanzan respectivamente el 71,3 % y el 22,5 % de la 
suma resultante de la distribución. El resto de materias se tratan en un número de artículos 
proporcionalmente inferior, destacando los que se refieren a "salud pública" (2,9%), seguidos 
de "ciencias básicas" (1,5%),  "profesión y especialidad" (1,2%) y "prevención" (0,7%).  
           
Tabla 29 





Ciencias básicas Patología y clínica Terapéutica Prevención Salud pública 
 n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 0 0 0 0 13 13 1 1 0 0 1 1 
1921 0 0 2 2 13 26 3 4 0 0 0 1 
1922 1 1 2 4 27 53 3 7 0 0 0 1 
1923 0 1 3 7 16 69 5 12 2 2 1 2 
1924 0 1 0 7 15 84 8 20 0 2 0 2 
1925 1 2 3 10 15 99 3 23 0 2 0 2 
1926 0 2 1 11 17 116 3 26 0 2 0 2 
1927 0 2 3 14 13 129 4 30 0 2 1 3 
1928 0 2 0 14 20 149 6 36 0 2 0 3 
1929 0 2 1 15 10 159 6 42 0 2 0 3 
1930 1 3 1 16 18 177 6 48 0 2 0 3 
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Ciencias básicas Patología y clínica Terapéutica Prevención Salud pública 
 n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1931 0 3 0 16 17 194 2 50 0 2 0 3 
1932 0 3 1 17 13 207 1 51 1 3 0 3 
1933 0 3 1 18 17 224 3 54 0 3 0 3 
1934 1 4 3 21 10 234 2 56 0 3 0 3 
1935 1 5 0 21 26 260 0 56 0 3 0 3 
1936 0 5 1 22 19 279 1 57 0 3 0 3 
1938 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1939 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1940 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1941 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1942 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1943 0 5 0 22 0 279 0 57 0 3 0 3 
1944 0 5 0 22 1 280 1 58 0 3 0 3 
1945 0 5 0 22 0 280 0 58 0 3 0 3 
1946 1 6 0 22 4 284 3 61 0 3 0 3 
1947 5 11 3 25 43 327 3 64 0 3 1 4 
1948 1 12 1 26 42 369 5 69 0 3 1 5 
1949 0 12 0 26 38 407 6 75 1 4 1 6 
1950 0 12 0 26 46 453 4 79 0 4 2 8 
1951 1 13 0 26 44 497 7 86 1 5 1 9 
1952 0 13 0 26 34 531 4 90 0 5 0 9 
1953 0 13 0 26 45 576 7 97 1 6 0 9 
1954 0 13 0 26 36 612 5 102 0 6 0 9 
1955 0 13 0 26 33 645 11 113 1 7 0 9 
1956 0 13 1 27 48 693 13 126 2 9 0 9 
1957 0 13 0 27 28 721 8 134 0 9 2 11 
1958 0 13 0 27 31 752 5 139 0 9 1 12 
1959 0 13 0 27 1 753 0 139 0 9 0 12 
1960 0 13 1 28 42 795 5 144 0 9 1 13 
1961 1 14 0 28 68 863 15 159 1 10 0 13 
1962 1 15 1 29 68 931 25 184 1 11 6 19 
1963 1 16 1 30 104 1035 32 216 1 12 12 31 
1964 0 16 6 36 145 1180 22 238 0 12 16 47 
1965 1 17 15 51 173 1353 27 265 1 13 1 48 
1966 0 17 10 61 135 1488 20 285 7 20 3 51 
1967 2 19 11 72 111 1599 25 310 1 21 3 54 
1968 0 19 0 72 57 1656 30 340 1 22 2 56 
1969 0 19 2 74 71 1727 13 353 0 22 3 59 
1970 2 21 4 78 52 1779 14 367 1 23 0 59 
1971 0 21 1 79 72 1851 15 382 0 23 2 61 
1972 4 25 7 86 74 1925 24 406 0 23 1 62 
1973 0 25 1 87 70 1995 22 428 0 23 0 62 
1974 2 27 5 92 82 2077 20 448 0 23 1 63 
1975 1 28 1 93 88 2165 23 471 0 23 3 66 
1976 1 29 2 95 102 2267 34 505 0 23 1 67 
1977 1 30 4 99 144 2411 36 541 0 23  67 
1978 1 31 1 100 141 2552 31 572 0 23 1 68 
1979 1 32 2 102 114 2666 30 602 1 24 5 73 
1980 0 32 5 107 117 2783 22 624 0 24 2 75 
1981 2 34 0 107 121 2904 26 650 0 24 3 78 
1982 1 35 0 107 157 3061 41 691 0 24 2 80 
1983 3 38 0 107 126 3187 28 719 0 24 1 81 
1984 1 39 0 107 128 3315 45 764 0 24 7 88 
1985 1 40 0 107 134 3449 58 822 1 25 8 96 
1986 1 41 2 109 162 3611 56 878 1 26 2 98 
1987 1 42 0 109 152 3763 89 967 2 28 3 101 
1988 3 45 1 110 170 3933 57 1024 1 29 4 105 
1989 4 49 3 113 159 4092 44 1068 3 32 8 113 
1990 2 51 1 114 180 4272 62 1130 1 33 10 123 
1991 2 53 1 115 149 4421 60 1190 0 33 7 130 
1992 2 55 1 116 161 4582 69 1259 1 34 8 138 
1993 4 59 1 117 214 4796 104 1363 4 38 13 151 
1994 2 61 1 118 216 5012 89 1452 3 41 8 159 
1995 3 64 3 121 209 5221 118 1570 7 48 12 171 
1996 6 70 3 124 218 5439 71 1641 2 50 11 182 
1997 11 81 0 124 218 5657 72 1713 2 52 12 194 
1998 8 89 3 127 260 5917 87 1800 7 59 23 217 
1999 10 99 3 130 241 6158 105 1905 1 60 22 239 
2000 9 108 2 132 275 6433 126 2031 5 65 19 258 
Total 108 132 6433 2031 65 258 
% 1,2 1,5 71,3 22,5 0,7 2,9 


































Terapéutica Prevención Salud Pública
 
Como se aprecia en la figura 41, el crecimiento de artículos que se ocupan de materias de 
"patología y clínica" es constante durante todo el periodo estudiado, con una mayor 
productividad a partir de 1960. Este patrón de crecimiento, se observa también, aunque en 
menor número, en los artículos sobre "terapéutica". 
 


























Patología y Clínica Terapéutica
 
 
También es 1960 el  año en que se produce el mayor crecimiento de artículos que se dedican 
al resto de materias clasificadas (figura 42). Así, los artículos que tratan de "salud pública" 
aumentan de forma continuada sobre todo a partir de 1984, exceptuando los picos de 
producción en 1963 y 1964. De forma similar, aunque en menor número y principalmente a 
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partir de 1992, se incrementan los artículos correspondientes a "profesión y especialidad" y 
"prevención". Sin embargo, el crecimiento de artículos sobre "ciencias básicas" se  reduce a 
partir de 1980, manteniéndose con pocas variaciones hasta el final del periodo estudiado. 
 





























DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS POR REVISTAS 
 
La distribución y evolución cronológica de las materias por revistas se resumen en la tabla 
30. Como se ha señalado anteriormente, el conjunto de artículos que tratan sobre "patología 
y clínica" cardiológica son los más numerosos, alcanzando el 71,3 % del total. La distribución 
porcentual en cada una de las revistas es superior en Archivos de Enfermedades del Corazón 
y de los Vasos (78,5% ) con respecto a los porcentajes relativos en Archivos de Cardiología y 
Hematología (75,3%) y en la Revista Española de Cardiología (70,5%).  En esta revista también 
se han observado porcentajes superiores en los artículos que tratan sobre "profesión y 
especialidad" (1,2%) y "prevención" (0,7%) 
Los artículos sobre "terapéutica" (21,9% del total) y sobre "salud pública" (2,8%) predominan 
en la Revista Española de Cardiología y los que tratan sobre "ciencias básicas" (4,7%) en 




DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS SOBRE CARDIOLOGÍA POR MATERIAS 




Ciencias básicas Patología y clínica Terapéutica Prevención Salud pública 
ACH AECV REC ACH AECV REC ACH AECV REC ACH AECV REC ACH AECV REC ACH AECV REC 
Años 
n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 - - - - - - - - - - - - 13 13 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 
1921 - - - - - - 2 2 - - - - 13 26 - - - - 3 4 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
1922 - - 1 1 - - 2 4 - - - - 17 43 10 10 - - 3 7 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
1923 - - - 1 - - 3 7 - - - - 9 52 7 17 - - 3 10 2 2 - - - - 2 2 - - 1 2 - - - - 
1924 - - - 1 - - - 7 - - - - 15 67 - 17 - - 8 18 - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - - 
1925 1 1 - 1 - - 3 10 - - - - 15 82 - 17 - - 3 21 - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - - 
1926 - 1 - 1 - - 1 11 - - - - 17 99 - 17 - - 3 24 - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - - 
1927 - 1 - 1 - - 3 14 - - - - 11 110 2 19 - - 4 28 - 2 - - - - - 2 - - 1 3 - - - - 
1928 - 1 - 1 - - - 14 - - - - 17 127 3 22 - - 4 32 2 4 - - - - - 2 - - - - - - - - 
1929 - 1 - 1 - - 1 15 - - - - 9 136 1 23 - - 6 38 - 4 - - - - - 2 - - - - - - - - 
1930 - 1 1 2 - - 1 16 - - - - 14 150 4 27 - - 4 42 2 6 - - - - - 2 - - - - - - - - 
1931 - 1 - 2 - - - 16 - - - - 12 162 5 32 - - 2 44 - 6 - - - - - 2 - - - - - - - - 
1932 - 1 - 2 - - 1 17 - - - - 10 172 3 35 - - 1 45 - 6 - - - - 1 3 - - - - - - - - 
1933 - 1 - 2 - - 1 18 - - - - 12 184 5 40 - - 2 47 1 7 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1934 1 2 - 2 - - 3 21 - - - - 7 191 3 43 - - 2 49 - 7 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1935 1 3 - 2 - - - 21 - - - - 24 215 2 45 - - - 49 - 7 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1936 - - - 2 - - 1 22 - - - - 19 234 - 45 - - 1 50 - 7 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1944 - - - 2 - - - - - - - - - - 1 46 - - - - 1 8 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1946 - - 1 3 - - - - - - - - - - 4 50 - - - - 3 11 - - - - - 3 - - - - - - - - 
1947 - - 4 7 1 1 - - 1 1 2 2 - - 9 59 34 34 - - - 11 3 3 - - - 3 - - - - - - 1 1 
1948 - - 1 8 - 1 - - - 1 1 3 - - 14 73 28 62 - - 3 14 2 5 - - - 3 - - - - 1 1 - 1 
1949 - - - 8 - 1 - - - 1 - 3 - - 10 83 28 90 - - 2 16 4 9 - - 1 4 - - - - - 1 1 2 
1950 - - - 8 - 1 - - - 1 - 3 - - 8 91 38 128 - - 2 18 2 11 - - - 4 - - - - 2 3 - 2 
1951 - - - 8 1 2 - - - 1 - 3 - - 8 99 36 164 - - 2 20 5 16 - - 1 5 - - - - - 3 1 3 
1952 - - - 8 - 2 - - - 1 - 3 - - - 99 34 198 - - - 20 4 20 - - - - 1 1 - - - 3 - 3 
1953 - - - 8 - 2 - - - 1 - 3 - - - 99 45 243 - - - 20 7 27 - - - - - 1 - - - 3 - 3 
1954 - - - 8 - 2 - - - 1 - 3 - - - 99 36 279 - - - 20 5 32 - - - - - 1 - - - 3 - 3 
1955 - - - 8 - 2 - - - 1 - 3 - - 5 104 28 307 - - - 20 11 43 - - - - 1 2 - - - 3 - 3 
1956 - - - 8 - 2 - - 1 2 - 3 - - 12 116 36 343 - - 6 26 7 50 - - - - 2 4 - - - 3 - 3 
1957 - - - 8 - 2 - - - 2 - 3 - - 11 127 17 360 - - 6 32 2 52 - - - - - 4 - - - 3 2 5 
1958 - - - 8 - 2 - - - 2 - 3 - - 4 131 19 379 - - - 32 5 57 - - - - - 4 - - - 3 1 6 
1959 - - - 8 - 2 - - - 2 - 3 - - 1 132 8 387 - - - 32 - 57 - - - - - 4 - - - 3 - 6 
1960 - - - 8 - 2 - - - 2 1 4 - - 17 149 25 412 - - 2 34 3 60 - - - - - 4 - - - 3 1 7 
1961 - - - 8 1 3 - - - 2 - 4 - - 15 164 53 465 - - 1 35 14 74 - - - - 1 5 - - - 3 - 7 
1962 - - - 8 1 4 - - 1 3 - 4 - - 11 175 57 522 - - 3 38 22 96 - - - - 1 6 - - - 3 6 13 
1963 - - 1 9 - 4 - - 1 4 - 4 - - 25 200 79 601 - - 10 48 22 118 - - - - 1 7 - - 1 4 11 24 
1964 - - - - - 4 - - 1 5 5 9 - - 30 230 115 716 - - 1 49 21 139 - - - - - 7 - - 1 5 15 39 
1965 - - - - 1 5 - - 14 19 1 10 - - 127 357 46 762 - - 13 62 14 153 - - - - 1 8 - - 1 6 - 39 
1966 - - - - - 5 - - 4 23 6 16 - - 73 430 62 824 - - 8 70 12 165 - - - - 7 15 - - 3 9 - 39 
1967 - - - - 2 7 - - 7 30 4 20 - - 66 496 45 869 - - 12 82 13 178 - - - - 1 16 - - 1 10 2 41 
1968 - - - - - 7 - - - - - 20 - - 9 505 48 917 - - 1 83 29 207 - - - - 1 17 - - 1 11 1 42 
1969 - - - - - 7 - - - - 2 22 - - - - 71 988 - - - - 13 220 - - - - - 17 - - - - 3 45 
1970 - - - - 2 9 - - - - 4 26 - - - - 52 1040 - - - - 14 234 - - - - 1 18 - - - - - 45 
1971 - - - - - 9 - - - - 1 27 - - - - 72 1112 - - - - 15 249 - - - - - 18 - - - - 2 47 
1972 - - - - 4 13 - - - - 7 34 - - - - 74 1186 - - - - 24 273 - - - - - 18 - - - - 1 48 
1973 - - - - - 13 - - - - 1 35 - - - - 70 1256 - - - - 22 295 - - - - - 18 - - - - - 48 
1974 - - - - 2 15 - - - - 5 40 - - - - 82 1338 - - - - 20 315 - - - - - 18 - - - - 1 49 
1975 - - - - 1 16 - - - - 1 41 - - - - 88 1426 - - - - 23 338 - - - - - 18 - - - - 3 52 
1976 - - - - 1 17 - - - - 2 43 - - - - 102 1528 - - - - 34 372 - - - - - 18 - - - - 1 53 
1977 - - - - 1 18 - - - - 4 47 - - - - 144 1672 - - - - 36 408 - - - - - 18 - - - - - 53 
1978 - - - - 1 19 - - - - 1 48 - - - - 141 1813 - - - - 31 439 - - - - - 18 - - - - 1 54 
1979 - - - - 1 20 - - - - 2 50 - - - - 114 1927 - - - - 30 469 - - - - 1 19 - - - - 5 59 
1980 - - - - - 20 - - - - 5 55 - - - - 117 2044 - - - - 22 491 - - - - - 19 - - - - 2 61 
1981 - - - - 2 22 - - - - - 55 - - - - 121 2165 - - - - 26 517 - - - - - 19 - - - - 3 64 
1982 - - - - 1 23 - - - - - 55 - - - - 157 2322 - - - - 41 558 - - - - - 19 - - - - 2 66 
1983 - - - - 3 26 - - - - - 55 - - - - 126 2448 - - - - 28 586 - - - - - 19 - - - - 1 67 
1984 - - - - 1 27 - - - - - 55 - - - - 128 2576 - - - - 45 631 - - - - - 19 - - - - 7 74 
1985 - - - - 1 28 - - - - - 55 - - - - 134 2710 - - - - 58 689 - - - - 1 20 - - - - 8 82 
1986 - - - - 1 29 - - - - 2 57 - - - - 162 2872 - - - - 56 745 - - - - 1 21 - - - - 2 84 
1987 - - - - 1 30 - - - - - 57 - - - - 152 3024 - - - - 89 834 - - - - 2 23 - - - - 3 87 
1988 - - - - 3 33 - - - - 1 58 - - - - 170 3194 - - - - 57 891 - - - - 1 24 - - - - 4 91 
1989 - - - - 4 37 - - - - 3 61 - - - - 159 3353 - - - - 44 935 - - - - 3 27 - - - - 8 99 
1990 - - - - 2 39 - - - - 1 62 - - - - 180 3533 - - - - 62 997 - - - - 1 28 - - - - 10 109 
1991 - - - - 2 41 - - - - 1 63 - - - - 149 3682 - - - - 60 1057 - - - - - 28 - - - - 7 116 
1992 - - - - 2 43 - - - - 1 64 - - - - 161 3843 - - - - 69 1126 - - - - 1 29 - - - - 8 124 
1993 - - - - 4 47 - - - - 1 65 - - - - 214 4057 - - - - 104 1230 - - - - 4 33 - - - - 13 137 
1994 - - - - 2 49 - - - - 1 66 - - - - 216 4273 - - - - 89 1319 - - - - 3 36 - - - - 8 145 
1995 - - - - 3 52 - - - - 3 69 - - - - 209 4482 - - - - 118 1437 - - - - 7 43 - - - - 12 157 
1996 - - - - 6 58 - - - - 3 72 - - - - 218 4700 - - - - 71 1508 - - - - 2 45 - - - - 11 168 
1997 - - - - 11 69 - - - - - 72 - - - - 218 4918 - - - - 72 1580 - - - - 2 47 - - - - 12 180 
1998 - - - - 8 77 - - - - 3 75 - - - - 260 5178 - - - - 87 1667 - - - - 7 54 - - - - 23 203 
1999 - - - - 10 87 - - - - 3 78 - - - - 241 5419 - - - - 105 1772 - - - - 1 55 - - - - 22 225 
2000 - - - - 9 96 - - - - 2 80 - - - - 275 5694 - - - - 126 1898 - - - - 5 60 - - - - 19 244 
Total 3 9 96 22 30 80 234 505 5694 50 83 1898 0 5 60 3 11 244 
*% 0,9 1,4 1,2 6,5 4,7 1 75,3 78,5 70,5 16,4 12,9 23,5 0 0,8 0,7 0,9 1,7 3 
Total 108 132 6433 2031 65 258 
**% 1,2 1,5 71,3 22,5 0,7 2,9 
ACH: Archivos de cardiología y de Hematología,; AECV: Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos; REC: Revista Española de 
Cardiología 
n:  nº de artículos; ac: total acumulado; * % sobre el total publicado en la revista; ** % sobre el total del inventario 
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En la figura 43 se resume la distribución temática de los artículos en las tres revistas, 
confirmando el predominio de las materias de “patología y clínica” y “terapéutica”, excepto en 
Archivos de Cardiología y Hematología, donde un número importante de artículos 
corresponden a “hematología”. 
 

























































ACH: Archivos de Cardiología y de Hematología; AECV: Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos; REC: Revista Española de Cardiología; CCBB: Ciencias básicas 
 
Los artículos sobre cardiología en Archivos de Cardiología y Hematología representan el 
61,2% del total de las materias clasificadas. De ellos, los que se refieren a "patología y clínica" 
suman el 75,3%  y mantienen un incremento lineal durante todo el tiempo de publicación 
(figura 44). Siguen en menor número y crecimiento los artículos sobre "terapéutica" (16,4%) y 
sobre "ciencias básicas" (6,5%) y son escasos los que se corresponden con el resto de temas. 
En Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos (figura 45) son pocos los artículos 
recogidos en los primeros años, no siendo hasta 1946 y, sobre todo en 1960 cuando se 
observa un incremento de artículos, sobre todo los correspondientes a “patología y clínica” 
que alcanzan el 78,5% del total publicado sobre cardiología en la revista. 
Siguiendo el mismo patrón que en las otras revistas, en  la Revista Española de Cardiología  
(figura 46) se aprecia un marcado  predominio del número de artículos de cardiología que se 
ocupan de “patología y clínica” (70,5%), con un crecimiento exponencial que se manifiesta, 
sobre todo a partir  de la década de 1970. También cabe resaltar, aunque a cierta distancia, 






Figura 44.- Evolución cronológica de las materias en  
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Figura 45.- Evolución cronológica de las materias en  
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Figura 46.- Evolución cronológica de las materias en la 

























Profesión  y especialidad Ciencias básicas Patología y clínica
Terapéutica Prevención Salud pública
 
 
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LAS MATERIAS DE CARDIOLOGÍA POR 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 
1.- PROFESIÓN Y ESPECIALIDAD 
El apartado de materias que hemos denominado “profesión y especialidad” (tabla 31) se 
recoge  en 108 artículos que representan un 1,2% del total inventariado. De los contenidos 
que agrupa destacan en primer lugar 31 artículos sobre la “profesión”, seguidos por 19 
artículos sobre “reuniones y congresos”,  16 sobre “biografías”, 13 sobre “publicaciones”, 12 
sobre “enseñanza” y tan sólo 3 sobre “instituciones”. 
 
               
Tabla 31 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR APARTADOS DE PROFESIÓN Y 
ESPECIALIDAD  
 
 Biografías Instituciones Profesión Enseñanza Investigación 
Reuniones  y  
Congresos 
Publicaciones 
Años n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 - - - - - - - - - - - - - - 
1921 - - - - - - - - - - - - - - 
1922 - - - - 1 1 - - - - - - - - 
1923 - - - - - 1 - - - - - - - - 
1924 - - - - - 1 - - - - - - - - 
1925 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 
1926 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 
1927 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 
1928 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 
1929 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 
1930 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 
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Tabla 31 (continuación) 
 Biografías Instituciones Profesión Enseñanza Investigación 
Reuniones  y  
Congresos 
Publicaciones 
Años n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1931 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - 
1932 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - 
1933 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - 
1934 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - - 
1935 1 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1936 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1938 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1939 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1940 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1941 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1942 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1943 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1944 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1945 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 
1946 - 2 - 1 - 2 - 1 - - - - - - 
1947 1 3 1 2 3 5 - 1 - - - - - - 
1948 - 3 - 2 1 6 - 1 - - - - - - 
1949 - 3 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1950 - 3 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1951 1 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1952 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1953 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1954 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1955 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1956 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1957 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1958 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1959 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1960 - 4 - 2 - 6 - 1 - - - - - - 
1961 - 4 1 3 - 6 - 1 - - - - - - 
1962 1 5 - 3 - 6 - 1 - - - - - - 
1963 - 5 - 3 - 6 - 1 - - 1 1 - - 
1964 - 5 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1965 1 6 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1966 - 6 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1967 2 8 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1968 - 8 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1969 - 8 - 3 - 6 - 1 - - - 1 - - 
1970 - 8 - 3 - 6 2 3 - - - 1 - - 
1971 - 8 - 3 - 6 - 3 - - - 1 - - 
1972 3 11 - 3 - 6 1 4 - - - 1 - - 
1973 - 11 - 3 - 6 - 4 - - - 1 - - 
1974 2 13 - 3 - 6 - 4 - - - 1 - - 
1975 1 14 - 3 - 6 - 4 - - - 1 - - 
1976 - 14 - 3 1 7 - 4 - - - 1 - - 
1977 - 14 - 3 1 8 - 4 - - - 1 - - 
1978 - 14 - 3 1 9 - 4 - - - 1 - - 
1979 - 14 - 3 1 10 - 4 - - - 1 - - 
1980 - 14 - 3 - 10 - 4 - - - 1 - - 
1981 - 14 - 3 1 11 - 4 - - 1 2 - - 
1982 - 14 - 3 - 11 - 4 - - 1 3 - - 
1983 - 14 - 3 1 12 1 5 - - 1 4 - - 
1984 - 14 - 3 - 12 1 6 - - - 4 - - 
1985 - 14 - 3 - 12 - 6 - - 1 5 - - 
1986 - 14 - 3 1 13 - 6 - - - 5 - - 
1987 - 14 - 3 - 13 - 6 - - 1 6 - - 
1988 - 14 - 3 1 14 - 6 - - 1 7 1 1 
1989 - 14 - 3 3 17 - 6 - - 1 8 - 1 
1990 1 15 - 3 - 17 - 6 - - 1 9 - 1 
1991 - 15 - 3 1 18 - 6 - - 1 10 - 1 
1992 - 15 - 3 - 18 - 6 - - 1 11 1 2 
1993 - 15 - 3 2 20 - 6 - - 1 12 1 3 
1994 - 15 - 3 1 21 - 6 1 1 - 12 - 3 
1995 - 15 - 3 2 23 - 6 - 1 1 13 - 3 
1996 - 15 - 3 1 24 1 7 3 4 1 14 - 3 
1997 - 15 - 3 2 26 - 7 7 11 1 15 1 4 
1998 - 15 - 3 2 28 1 8 - 11 1 16 4 8 
1999 1 16 - 3 2 30 1 9 2 13 1 17 3 11 
2000 - 16 - 3 1 31 3 12 1 14 1 19 2 13 
Total 16 3 31 12 14 19 13 
% 14,8 2,8 28,7 11,1 13 17,6 12 
n: nº de artículos; ac: total acumulado 
            
 
La evolución de los artículos agrupados como “profesión y especialidad” es muy irregular, y 
tan sólo cabe destacar la progresión de los artículos sobre “profesión” a partir de 1976, 
determinada por la publicación de un artículo por año por término medio hasta alcanzar un 
máximo de 31 originales (figura 47) 
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2.- CIENCIAS BÁSICAS 
El apartado de "ciencias básicas" (tabla 32 y figura 48) representa el 1,5% de los temas de 
cardiología y recoge 101 artículos que tratan de "fisiología" (76,3%) y 31 de "anatomía" 
(23,7%). El incremento de estos artículos se produce principalmente a partir de 1965, de 
forma progresiva en "fisiología" y poco destacado en "anatomía", ya que  tan sólo se recogen 
4 artículos desde 1980 a 2000. 
 
     
Tabla 32 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS 
ARTÍCULOS POR APARTADOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS  
 
 Ciencias básicas 
 Anatomía Fisiología 
Años n ac n ac 
1920     
1921   2 2 
1922   2 4 
1923   3 7 
1924    7 
1925 1 1 2 9 
1926 1 2  9 
1927 1 3 2 11 
1928  3  11 
1929  3 1 12 
1930  3 1 13 
1931  3  13 
1932  3 1 14 
1933  3 1 15 
1934  3 3 18 
1935  3  18 
1936  3 1 19 
1938  3  19 
1939  3  19 
1940  3  19 
1941  3  19 
1942  3  19 
1943  3  19 
1944  3  19 
1945  3  19 
1946  3  19 
1947  3 3 22 
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Tabla 32 (continuación) 
 Ciencias básicas 
 Anatomía Fisiología 
Años n ac n ac 
1948  3 1 23 
1949  3  23 
1950  3  23 
1951  3  23 
1952  3  23 
1953  3  23 
1954  3  23 
1955  3  23 
1956 1 4  23 
1957  4  23 
1958  4  23 
1959  4  23 
1960 1 5  23 
1961  5  23 
1962  5 1 24 
1963  5 1 25 
1964 1 6 5 30 
1965 3 9 12 42 
1966 3 12 7 49 
1967 2 14 9 58 
1968  14  58 
1969 1 15 1 59 
1970 1 16 3 62 
1971  16 1 63 
1972 3 19 4 67 
1973 1 20  67 
1974 1 21 4 71 
1975  21 1 72 
1976 1 22 1 73 
1977 2 24 2 75 
1978  24 1 76 
1979  24 2 78 
1980 3 27 2 80 
1981  27  80 
1982  27  80 
1983  27  80 
1984  27  80 
1985  27  80 
1986  27 2 82 
1987  27  82 
1988  27 1 83 
1989 1 28 2 85 
1990  28 1 86 
1991  28 1 87 
1992  28 1 88 
1993 1 29  88 
1994  29 1 89 
1995  29 3 92 
1996 1 30 2 94 
1997  30  94 
1998 1 31 2 96 
1999  31 3 99 
2000  31 2 101 
 
 
   
    





























3.- PATOLOGÍA Y CLÍNICA 
El apartado de "patología y clínica" es cuantitativamente el más importante del inventario.  El 
total de artículos que tratan el conjunto de estos contenidos es 6.433 (71,3%) y se han 
clasificado en: "patología general", "valoración cardiovascular", "grandes síndromes" y 
"entidades nosológicas" que se analizan por separado. 
 
a) Patología general 
La primera agrupación de este apartado se corresponde con materias de "patología general" 
(tabla 33, figura 49). Los artículos sobre "anatomía patológica" (40; 24,2%) son los más 
numerosos en los primeros años y hasta 1951 en que se inicia un predominio de los artículos 
sobre "fisiopatología" (87; 52,8%), muy evidente durante la década de 1960 y mantenido 
hasta el final del periodo inventariado. Los artículos que tratan sobre "etiología y patogenia" 
empiezan a recogerse a partir de 1948 y alcanzan un número similar a los de "anatomía 
patológica" (39; 23%). 
 
       
Tabla 33 













Años n ac n ac n ac  Años n ac n ac n ac 
1920     1 1  1961 2 8  8 1 19 
1921      1  1962 1 9  8 2 21 
1922      1  1963  9  8 1 22 
1923   1 1  1  1964 1 10  8 4 26 
1924    1  1  1965  10 1 9 6 32 
1925   2 3  1  1966 1 11 1 10 2 34 
1926   1 4  1  1967 2 13  10 6 40 
1927    4 1 2  1968 2 15  10 3 43 
1928   1 5  2  1969 1 16  10  43 
1929    5  2  1970  16 1 11 1 44 
1930    5  2  1971  16  11  44 
1931   1 6  2  1972 1 17 2 13 1 45 
1932   1 7  2  1973 1 18  13 1 46 
1933    7  2  1974 1 19  13 1 47 
1934    7  2  1975 1 20  13 1 48 
1935    7  2  1976  20 3 16 1 49 
1936    7  2  1977  20 1 17 3 52 
1938    7  2  1978  20 3 20  52 
1939    7  2  1979  20  20  52 
1940    7  2  1980  20  20  52 
1941    7  2  1981 1 21 1 21 1 53 
1942    7  2  1982  21  21  53 
1943    7  2  1983 3 24 1 22 3 56 
1944    7  2  1984  24  22 2 58 
1945    7  2  1985 3 27  22 1 59 
1946    7  2  1986  27 1 23  59 
1947    7 1 3  1987 1 28 4 27 2 61 
1948 1 1  7 2 5  1988  28  27 3 64 
1949  1  7 2 7  1989  28 2 29 2 66 
1950 1 2 1 8  7  1990  28 1 30 2 68 
1951  2  8 4 11  1991 1 29 2 32  68 
1952  2  8 1 12  1992 1 30 1 33  68 
1953 1 3  8 2 14  1993  30  33 4 72 
1954 1 4  8 2 16  1994  30 1 34 2 74 
1955  4  8  16  1995 3 33 2 36 1 75 
1956  4  8 2 18  1996 1 34 3 39 3 78 
1957 1 5  8  18  1997 1 35  39  78 
1958 1 6  8  18  1998 1 36  39 1 79 
1959  6  8  18  1999 2 38  39 6 85 
1960  6  8  18  2000 1 39 1 40 2 87 
        % 23 24,2 52,8 

































Etiología Anat. Patológica Fisiopatología
 
 
b) Valoración cardiovascular 
La siguiente agrupación del apartado de "patología y clínica" recoge los artículos 
correspondientes a "valoración cardiovascular" referidos a técnicas de exploración y 
diagnósticas (tabla 34). En términos cuantitativos destacan en primer lugar las "técnicas de 
diagnóstico por la imagen" con 526 artículos (29,4%), seguidas de las "técnicas de 




























y pronóstico Años 
n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 2 2 1 1           
1921  2 2 3   1 1 1 1   1 1 
1922 1 3 1 4   5 6 2 3    1 
1923  3 2 6   1 7  3    1 
1924  3  6   1 8 1 4    1 
1925  3  6   1 9  4 3 3  1 
1926 1 4 1 7   1 10  4  3  1 
1927  4 1 8   2 12  4  3  1 
1928  4  8    12  4  3  1 
1929  4  8    12  4  3  1 
1930 1 5  8 1 1 2 14 1 5  3 1 2 
1931 1 6  8  1 2 16  5  3  2 
1932 1 7  8  1 1 17  5  3  2 
1933 1 8 1 9  1 3 20  5 1 4  2 
1934  8 1 10  1 2 22  5 1 5  2 
1935  8  10  1 2 24  5 3 8  2 
1936  8 1 11  1 4 28  5  8  2 
1938  8  11  1  28  5  8  2 
1939  8  11  1  28  5  8  2 
1940  8  11  1  28  5  8  2 
1941  8  11  1  28  5  8  2 
1942  8  11  1  28  5  8  2 
1943  8  11  1  28  5  8  2 
1944  8 1 12  1  28  5  8  2 
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y pronóstico Años 
n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1945  8  12  1  28  5  8  2 
1946  8  12  1  28  5  8  2 
1947  8 1 13  1 6 34  5  8  2 
1948 1 9  13  1 7 41 1 6  8 1 3 
1949  9 1 14 1 2 5 46  6  8  3 
1950  9 1 15 1 3 9 55 2 8  8 1 4 
1951  9  15 1 4 5 60 1 9  8  4 
1952 1 10 1 16  4 2 62 1 10  8  4 
1953 1 11 2 18 2 6 8 70 1 11  8  4 
1954 2 13 2 20 1 7 6 76 1 12  8  4 
1955 2 15 2 22  7 1 77 1 13  8 2 6 
1956 1 16 3 25 2 9 8 85 1 14  8  6 
1957 1 17 1 26  9 1 86  14  8 1 7 
1958 1 18  26  9 10 96  14  8 1 8 
1959  18  26  9  96  14  8  8 
1960 1 19 1 27 2 11 6 102  14 1 9 1 9 
1961 3 22 2 29 7 18 5 107 1 15  9 4 13 
1962 1 23 2 31 5 23 3 110 1 16  9  13 
1963 2 25 7 38 6 29 2 112 1 17 1 10 1 14 
1964 7 32 6 44 7 36 16 128  17 1 11 4 18 
1965 2 34 11 55 16 52 23 151 4 21 12 23 2 20 
1966 6 40 12 67 9 61 16 167 4 25 3 26 4 24 
1967  40 6 73 8 69 15 182 2 27 5 31 3 27 
1968 1 41 6 79  69 4 186  27  31  27 
1969 2 43 3 82 4 73 4 190  27 2 33 3 30 
1970  43 2 84 4 77 2 192 1 28  33  30 
1971 1 44 4 88 8 85 1 193 1 29  33 2 32 
1972 1 45 4 92 5 90 9 202  29  33 3 35 
1973  45  92 5 95 4 206 4 33 2 35 1 36 
1974 1 46 4 96 5 100 5 211 3 36 1 36 3 39 
1975 1 47  96 5 105 10 221 3 39  36 2 42 
1976 2 49 2 98 6 111 12 233 4 43 1 37 3 44 
1977 1 50 3 101 8 119 20 253 6 49  37 4 48 
1978 2 52  101 14 133 12 265 13 62  37 4 52 
1979 1 53 3 104 13 146 14 279 10 72 2 39 2 54 
1980 2 55 2 106 10 156 11 290 12 84 1 40 4 58 
1981 2 57  106 10 166 9 299 8 92 1 41 5 63 
1982 4 61 2 108 13 179 17 316 19 111  41 3 66 
1983  61 2 110 12 191 4 320 16 127 1 42 3 69 
1984 1 62  110 5 196 7 327 16 143  42 5 74 
1985 2 64  110 7 203 9 336 16 159 1 43 4 78 
1986  64 1 111 12 215 8 344 27 186 1 44 3 81 
1987 1 65 1 112 5 220 8 352 22 208 2 46 7 88 
1988  65 2 114 12 232 4 356 32 240 1 47 7 95 
1989  65 1 115 5 237 9 365 18 258 1 48 4 99 
1990 1 66 2 117 6 243 10 375 23 281 1 49 6 105 
1991 1 67  117 3 246 5 380 22 303  49 5 110 
1992 1 68  117 3 249 3 383 22 325 1 50 12 122 
1993 3 71 1 118 4 253 10 393 34 359 1 51 10 132 
1994 3 74  118 10 263 5 398 34 393 3 54 6 138 
1995 7 81 3 121 7 270 7 405 20 413 4 58 9 147 
1996 2 83 1 122 5 275 11 416 22 435 2 60 14 161 
1997 1 84 6 128 5 280 11 427 20 455 2 62 10 171 
1998 3 87 1 129 5 285 11 438 28 483 2 64 14 185 
1999 4 91  129 6 291 9 447 18 501 2 66 14 199 
2000 3 94  129 5 296 16 463 25 526 2 68 21 220 
Total 94 129 296 463 526 68 220 
% 5,2 7,2 16,5 25,8 29,3 3,8 12,2 
 n: nº de artículos; ac: total acumulado 
 
 
Tal como se aprecia en la figura 50, lo más destacado de la evolución de los artículos 
relativos a "valoración cardiovascular" es, en primer lugar la plena vigencia y crecimiento 
continuado de los artículos sobre "técnicas de diagnóstico eléctrico" durante todo el periodo 
estudiado, y en segundo lugar, la rápida acumulación de originales que tratan sobre "técnicas 
de diagnóstico por la imagen" a partir de 1975, siendo la temática predominante desde 1995, 































EG EF HD TE TI TBH HNP
 
EG: Evaluación general; EF: Exploración física; HD: Estudios de hemodinámica y cateterismo cardiaco; 
TE: Técnicas eléctricas; TI: Técnicas de imagen; TBH: Técnicas de hematología y bioquímica;  HNP: 
Historia Natural y pronóstico 
 
 
Sobre este apartado de "valoración cardiovascular" se ha realizado una clasificación de los 
artículos según el tipo de procedimientos diagnósticos que han servido para agruparlos y 
cuando ha sido posible tal y como se denominan en los títulos (tabla 35, ordenada por tipo 
de técnicas y año en que aparecen y figura 51). En cada caso se ha recogido el tiempo de 
vigencia de los procedimientos y si se ha observado una dilación igual o superior a tres años 
entre la publicación del primer y segundo artículo y/o entre el último y antepenúltimo, se 
indican los dos años extremos separados por un guión. 
La "evaluación clínica general" se trata en artículos que se publican desde 1920 y mantiene su 
vigencia hasta los últimos años del inventario. Sin embargo, disminuyen de manera 
progresiva los artículos sobre "exploración física", habiéndose recogido el último trabajo 
sobre balistocardiografía en 1967 y sobre fonomecanocardiografía en 1980. 
En 1930 se publica el primer trabajo del inventario sobre cateterismo cardiaco, firmado por 
Carlos Jiménez Díaz y B. Sánchez Cuenca. Sin embargo, es en 1949 cuando empiezan a 
recogerse de forma continuada y crecimiento progresivo artículos de "hemodinámica y 
cateterismo cardiaco" para el estudio de cardiopatías congénitas (1949); valvulopatías: 




Dentro de las "técnicas de diagnóstico eléctrico", que ocupan el segundo lugar en número de 
artículos tras las técnicas de imagen, los originales sobre electrocardiografía y 
electrocardiograma aparecen en 1921 y mantienen una vigencia permanente habiéndose 
publicado artículos prácticamente en todos los años del período estudiado. Unos pocos años 
más tarde (1925) empiezan las publicaciones sobre electrofisiología cardiaca (estudios 
electrofisiológicos y cardioestimulación) y en la década de 1960 sobre técnicas de 
electrocardiografía dinámica y de esfuerzo que mantienen en ambos casos su vigencia hasta 
el año 2000. Tan sólo la vectocardiografía, cuyos primero trabajos se recogen en 1949 pierde 
su interés y no se localiza ningún trabajo  partir de 1986. 
Los artículos sobre "técnicas de diagnóstico por la imagen" son los más numerosos del 
inventario. En los primeros años los artículos sobre radiología eran predominantes, aunque 
se aprecia una disminución de su interés conforme aumentan los trabajos sobre medicina 
nuclear (1948) y principalmente por la aparición y marcado desarrollo de la ecocardiografía 
(1966) y doppler (1980), técnicas que en pocos años han superado en número de trabajos al 
resto de procedimientos diagnósticos. 
 
     
 
Tabla 35 
TÉCNICAS DE VALORACIÓN CARDIOVASCULAR. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA  
 
 Artículos Vigencia 
 n Total Inicio Final 
Evaluación clínica general  94   
• En su conjunto 24  1920 2000 
• Estudios clínicos 45  1926-1930 1999 
• Diagnóstico 12  1952 2000 
• Evaluación psicológica-psiquiátrica 7  1966-1985 1987-1995 
• Calidad de Vida 6  1985-1993 1996-1999 
Exploración Física y Fonomecanordiografía  129   
• En su conjunto 54  1920 1998 
• Auscultación cardiaca 20  1921 1988-1993 
• Fonomecanocardiografía 45  1950-1955 1980 
• Balistocardiografía 10  1952 1967 
Hemodinámica y cateterismo cardiaco  296   
• En su conjunto 110  1930-1950 2000 
• Cardiopatías congénitas 44  1949-1953 1988-2000 
• Valvulopatía tricuspídea 7  1951-1969 1981-1990 
• Valvulopatías 9  1956-1982 1995 
• Valvulopatía mitral 33  1961 1990-2000 
• Patología aórtica 7  1964-1978 1996 
• Valvulopatía aórtica 11  1965 1986 
• Enfermedad coronaria 39  1965 2000 
• Miocardiopatías 4  1967-1983 1996 
• Infarto de miocardio 23  1971-1974 1999 
• Cardiopatía isquémica 9  1978 1989-1999 
Técnicas Eléctricas (ECG...)  463   
• Electrocardiografía 185  1921 2000 
• Estudios electrofisiológicos 75  1925-1934 1996 
• Ondas e intervalos ECG 53  1927-1933 2000 
• Electrograma 7  1930-1972 1996-2000 
• Derivaciones ECG 19  1933-1936 1988-2000 
• Vectocardiografía 31  1949 1986 
• Pruebas de esfuerzo 60  1960-1965 2000 
• Estimulación auricular transesofágica 5  1965-1972 1977-1980 
• Holter 12  1967-1982 1999 
• Test de basculación 8  1967-1993 1999 
• Estimulación eléctrica auricular 2  1979-1982 1979-1982 
• Estimulación eléctrica cardiaca 6  1984-1987 1997-2000 
Técnicas de imagen  526   
• Radiologia 13  1921 1976-1986 
• En su conjunto 45  1922 2000 
• Medicina Nuclear 1  1948  
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Tabla 35 (continuación) 
 Artículos Vigencia 
 n Total Inicio Final 
• Ecocardiografía 289  1966 2000 
• Radiocardiografía 2  1967-1975 1967-1975 
• Linfografía 1  1970  
• Gammagrafia 21  1976-1979 1995-1998 
• Doppler 42  1980-1985 2000 
• Ecocardiografía-Doppler 37  1981-1986 2000 
• Tomografía con Talio-201 19  1982 1998 
• Angiorradiografia digital 1  1985  
• Métodos isotopicos 7  1985 1995 
• Tecnecio-99m 2  1985  
• Técnicas radioisotopicas 2  1985-1988 1985-1988 
• Ventriculografia isotopica 12  1987 1998 
• Tomografía  axial computadorizada 4  1987-1990 1990-1996 
• Cardiología Nuclear 4  1987-1997 1999 
• Resonancia nuclear magnetica 9  1994 1996-2000 
• Tomogammagrafia 6  1994 2000 
• SPECT 3  1994-1998 2000 
• SPECT MIBI-99mTc 2  1994-2000 1994-2000 
• Tomogammagrafia con Tecnecio-99m 1  1995  
• Tomogammagrafia con Tecnecio-99mTc-MIBI 1  1998  
• Tomografía  de emisión de positrones (PET) 2  1997 1998 
Técnicas de bioquímica y hematología  68   
• En su conjunto 68  1925-1933 2000 
Historia natural y pronóstico  220  2000 



















c) Grandes Síndromes 
La tercera agrupación del apartado de patología y clínica recoge los artículos 
correspondientes a grandes síndromes (tabla 36 y figura 52). Desde los primeros años 
destacan los trabajos sobre arritmias que suman el 58% del total con un crecimiento 
marcadamente superior al del resto de síndromes y que se hace más evidente a partir de 
1947. Los síndromes eléctricos de síncope y muerte súbita aparecen más tardiamente, 
acumulándose la mayor parte después del año 1985. 
De los síndromes mecánicos destacan cuantitativamente los trabajos que tratan sobre 
hipertensión arterial (14,8%) con un crecimiento que se inicia principalmente a partir de 1950 
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y un descenso de la producción en la década de 1970. Siguen los artículos sobre insuficiencia 
cardiaca (10,1%) que se recogen en su mayor parte en la última década; los relativos a 
arteriosclerosis (6,6%) y cor pulmonale (3%), con incrementos puntuales en la década de 1960 
y finalmente los pocos artículos que se ocupan de hipotensión arterial (0,9%) y shock (0,6%) 
cuya aparición es esporádica. 
 
Tabla 36 
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR APARTADOS DE PATOLOGÍA Y CLÍNICA (III): 
GRANDES SÍNDROMES 
















Años n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920 5 5           1 1   
1921 3 8            1   
1922 6 14         1 1 1 2   
1923 4 18          1 5 7   
1924 6 24          1 1 8   
1925  24 1 1 2 2      1  8   
1926 2 26  1  2      1  8   
1927 1 27  1  2   1 1 1 2  8   
1928 7 34  1  2 1 1  1  2  8   
1929  34 1 2  2  1 1 2  2 2 10   
1930 3 37  2 1 3  1  2 1 3 3 13   
1931 2 39  2 1 4  1  2  3  13   
1932 1 40  2  4  1  2  3 1 14   
1933 1 41  2  4  1 1 3  3  14   
1934  41  2  4  1  3  3 1 15   
1935 6 47  2  4  1  3  3 3 18   
1936 3 50 1 3  4  1  3  3  18   
1938  50  3  4  1  3  3  18   
1939  50  3  4  1  3  3  18   
1940  50  3  4  1  3  3  18   
1941  50  3  4  1  3  3  18   
1942  50  3  4  1  3  3  18   
1943  50  3  4  1  3  3  18   
1944  50  3  4  1  3  3  18   
1945  50  3  4  1  3  3  18   
1946  50  3  4  1  3  3  18   
1947 12 62  3 2 6  1 2 5  3  18   
1948 10 72  3  6 1 2 1 6 3 6 3 21   
1949 11 83  3  6  2  6  6 2 23   
1950 8 91  3  6 3 5  6  6  23   
1951 10 101 2 5 1 7  5  6 3 9 2 25   
1952 5 106  5  7  5  6  9 2 27   
1953 4 110  5  7  5  6 2 11  27   
1954 5 115  5 1 8  5 1 7 1 12  27   
1955 2 117  5  8  5  7 3 15  27   
1956 6 123  5 1 9  5  7 1 16  27   
1957 6 129  5 2 11  5  7 3 19  27   
1958 3 132  5 1 12  5  7 1 20 1 28   
1959  132  5  12  5  7  20  28   
1960 6 138  5 2 14  5  7  20 1 29   
1961 8 146 1 6 1 15  5  7  20 1 30   
1962 4 150  6 4 19 2 7  7 10 30 2 32   
1963 13 163 1 7 11 30 3 10  7 4 34 3 35   
1964 6 169  7 9 39 2 12  7 3 37 3 38   
1965 16 185  7 5 44 3 15 1 8 10 47 1 39 1 1 
1966 14 199  7 5 49 1 16 1 9 4 51 1 40  1 
1967 13 212  7 4 53 1 17  9 3 54 2 42  1 
1968 4 216  7 1 54 2 19  9 9 63 1 43  1 
1969 7 223 1 8  54  19  9 1 64 1 44  1 
1970 11 234  8 2 56 2 21  9 1 65 1 45 1 2 
1971 5 239 1 9 1 57  21  9  65 1 46  2 
1972 11 250 1 10 2 59  21  9 1 66 1 47  2 
1973 7 257  10 1 60  21 1 10 1 67  47  2 
1974 16 273 2 12  60  21  10  67  47  2 
1975 19 292 1 13  60 1 22  10 2 69  47 1 3 
1976 17 309  13 1 61  22  10  69  47  3 
1977 19 328 1 14  61 1 23  10  69 1 48  3 
1978 24 352  14 1 62 1 24  10  69  48  3 
1979 9 361  14 1 63  24  10  69 3 51  3 
1980 23 384 1 15  63  24  10 1 70 1 52  3 
1981 6 390  15  63  24  10 1 71 4 56 1 4 
1982 16 406  15  63  24  10 4 75 2 58  4 
1983 10 416  15  63 1 25  10 9 84 1 59  4 
1984 10 426  15  63 1 26  10 9 93 1 60  4 
1985 10 436 1 16  63 1 27  10 2 95  60  4 
1986 13 449  16  63 1 28  10 4 99 2 62  4 
1987 13 462 4 20 1 64  28  10 1 100  62  4 
1988 8 470 2 22  64 1 29  10  100 1 63  4 
1989 15 485 3 25 1 65 2 31  10 3 103 3 66  4 
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Tabla 36 (continuación) 
















Años n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1990 19 504 1 26  65  31 1 11 13 116 3 69  4 
1991 5 509  26 2 67  31  11 7 123 6 75  4 
1992 13 522 1 27  67  31  11 2 125 10 85 1 5 
1993 24 546 5 32  67 1 32  11 3 128 6 91  5 
1994 29 575 5 37 1 68  32  11 2 130 3 94  5 
1995 9 584 4 41 5 73 3 35  11 12 142 4 98 1 6 
1996 25 609 5 46 1 74 2 37  11 4 146 8 106  6 
1997 25 634 7 53 1 75  37  11 13 159 10 116 2 8 
1998 27 661 7 60 5 80 1 38  11 10 169 3 119  8 
1999 23 684 10 70 1 81  38  11 11 180 3 122  8 
2000 31 715 11 81 1 82  38  11 5 185 5 127  8 
Total 715 81 82 38 11 185 127 8 
% 57,59 6,39 6,55 3,04 0,88 14,78 10,14 0,64 





































d) Entidades nosológicas 
En esta parte de la materia "patología y clínica" se presenta en primer lugar la distribución de 
los artículos dedicados a enfermedades cardiovasculares (congénitas, endocardio, miocardio, 
pericardio y coronarias), enfermedades generales con repercusión cardiaca y consecuencias 
cardiacas de las diversas situaciones vitales. En segundo lugar se analizan las características 
evolutivas de cada grupo de enfermedades y se relaciona la distribución de los artículos 
según la terminología original utilizada para su agrupación.  
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Como puede observarse en la tabla 37 y figura 53 el mayor porcentaje de artículos de este 
apartado se ocupan de las enfermedades coronarias (29,1%), seguido por  los artículos sobre 
cardiopatías congénitas (22,2%), enfermedades del endocardio (19,7%), enfermedades 
generales con repercusión cardiaca (10,2%); miocardiopatías (6,4%), enfermedades de la aorta 
y grandes vasos (5,8%), enfermedades del pericardio (2,6%) , tumores cardiacos (2,4%) y 





DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR APARTADOS DE PATOLOGÍA Y CLÍNICA (IV): 
ENTIDADES NOSOLÓGICAS 
 
 Congénitas Endocardio Miocardio Pericardio Coronarias EG-rc Tumores Aorta y GV 
C. y Sit. 
Vit 
 n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1920       1 1   2 2       
1921   2 2    1   2 4   1 1   
1922 1 1  2   1 2 1 1 3 7   4 5   
1923 1 2  2    2  1  7   2 7   
1924 1 3 1 3    2 1 2 2 9    7 1 1 
1925  3  3    2 3 5 2 11   1 8  1 
1926 2 5 3 6    2 2 7 3 14   1 9  1 
1927 1 6 1 7    2 3 10 1 15    9  1 
1928 1 7 2 9    2 1 11 5 20   2 11  1 
1929 1 8 1 10    2 2 13  20   2 13  1 
1930  8  10   1 3 1 14 1 21   1 14  1 
1931 1 9  10 1 1  3 2 16 2 23   4 18  1 
1932 2 11 1 11 2 3  3 1 17 1 24 1 1  18  1 
1933  11  11 1 4  3 5 22 1 25  1 2 20  1 
1934  11  11  4  3 4 26  25  1 2 22  1 
1935 2 13 1 12  4  3 2 28 9 34  1  22  1 
1936 3 16 2 14  4 1 4 4 32 6 40 1 2 2 24  1 
1938  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1939  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1940  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1941  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1942  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1943  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1944  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1945  16  14  4  4  32  40  2  24  1 
1946  16 2 16  4 1 5  32 1 41  2  24  1 
1947 3 19 1 17 1 5 1 6 7 39 4 45 1 3 1 25  1 
1948 3 22 1 18  5  6 3 42 2 47  3 2 27  1 
1949 4 26 3 21  5 1 7 2 44 6 53  3  27  1 
1950 4 30 5 26 1 6 3 10 1 45 4 57  3 1 28  1 
1951 3 33 5 31  6 1 11 3 48 1 58  3 1 29 1 2 
1952 4 37 3 34 3 9 5 16 2 50 2 60  3 2 31  2 
1953 5 42 5 39  9 1 17 6 56 5 65  3  31  2 
1954 5 47 2 41 2 11  17 2 58 2 67  3  31  2 
1955 3 50 8 49 1 12 1 18 2 60 1 68  3 4 35  2 
1956 4 54 7 56  12  18 5 65 4 72  3 3 38  2 
1957 2 56 3 59  12 1 19 2 67 2 74  3 2 40  2 
1958 3 59 3 62 1 13 1 20 3 70  74  3 1 41  2 
1959  59  62  13  20  70 1 75  3  41  2 
1960 4 63 4 66 1 14 1 21 3 73 5 80 1 4  41 2 4 
1961 11 74 10 76  14 1 22 5 78 3 83 1 5 1 42  4 
1962 11 85 6 82 1 15  22 8 86 1 84  5 4 46  4 
1963 20 105 14 96  15 2 24 6 92 3 87 1 6 1 47 1 5 
1964 22 127 10 106 3 18 3 27 13 105 19 106 1 7 4 51 1 6 
1965 16 143 15 121 3 21  27 9 114 8 114 1 8 5 56 2 8 
1966 20 163 11 132 1 22  27 8 122 9 123  8 2 58  8 
1967 12 175 7 139 3 25 1 28 11 133 4 127 2 10  58 1 9 
1968 7 182 8 147  25 1 29 3 136 2 129  10 3 61  9 
1969 18 200 4 151 4 29  29 7 143 5 134 1 11 3 64  9 
1970 7 207 6 157  29  29 6 149 2 136  11 2 66  9 
1971 15 222 7 164 5 34  29 14 163 5 141 1 12  66  9 
1972 10 232 8 172  34 1 30 6 169 5 146  12 2 68  9 
1973 18 250 7 179  34 1 31 11 180 4 150 1 13  68  9 
1974 17 267 7 186 3 37 1 32 11 191  150  13 1 69  9 
1975 20 287 6 192 1 38 1 33 9 200 2 152 1 14  69 1 10 
1976 18 305 13 205 1 39  33 11 211 3 155  14 4 73  10 
1977 26 331 15 220 5 44 1 34 18 229 3 158 3 17 4 77 1 11 
1978 24 355 14 234 3 47  34 13 242 8 166 1 18 4 81  11 
1979 18 373 10 244 1 48 2 36 18 260 1 167 1 19 5 86  11 
1980 9 382 23 267  48  36 12 272 2 169  19 3 89  11 
1981 18 400 18 285 3 51  36 22 294 2 171 2 21 5 94 1 12 
1982 17 417 16 301 6 57 1 37 26 320 5 176  21 6 100  12 
1983 13 430 13 314 3 60  37 16 336 9 185 1 22 5 105  12 
1984 25 455 12 326 7 67 2 39 16 352 6 191  22 2 107 1 13 
1985 20 475 12 338 7 74 2 41 30 382 5 196  22 1 108  13 
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Tabla 37 (continuación) 
 Congénitas Endocardio Miocardio Pericardio Coronarias EG-rc Tumores Aorta y GV 
C. y Sit. 
Vit 
 n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac n ac 
1986 30 505 18 356 6 80 4 45 17 399 5 201 4 26 4 112 1 14 
1987 11 516 22 378 5 85 3 48 26 425 4 205 5 31 3 115 1 15 
1988 11 527 27 405 7 92 3 51 38 463 5 210 4 35 2 117  15 
1989 17 544 22 427 1 93 3 54 31 494 8 218 5 40 2 119 1 16 
1990 19 563 24 451 5 98 2 56 24 518 6 224 3 43 5 124 3 19 
1991 19 582 27 478 10 108 3 59 20 538 4 228 4 47 3 127  19 
1992 20 602 23 501 8 116 2 61 23 561 9 237  47 3 130 2 21 
1993 21 623 21 522 6 122 1 62 41 602 3 240 6 53 8 138 1 22 
1994 12 635 19 541 8 130 1 63 51 653 7 247 4 57 5 143 5 27 
1995 15 650 8 549 16 146 3 66 48 701 9 256  57 4 147 5 32 
1996 14 664 9 558 16 162 1 67 35 736 12 268 5 62 14 161 3 35 
1997 8 672 15 573 9 171 2 69 44 780 17 285 2 64 6 167 1 36 
1998 13 685 25 598 13 184 1 70 50 830 17 302 8 72 7 174 7 43 
1999 18 703 16 614 9 193 7 77 58 888 15 317 1 73 7 181 1 44 
2000 16 719 22 636 15 208 7 84 52 940 13 330 5 78 7 188 9 53 
Total 719 636 208 84 940 330 78 188 53 
% 22,2 19,7 6,4 2,6 29 10,2 2,4 5,8 1,6 
n: nº de artículos; ac: total acumulado;  EG-rc: Enfermedades generales con repercusión cardiaca; Aorta y GV: Enfermedades de aorta y 











































































EG-rc: Enfermedades generales con repercusión cardiaca; Aorta y GV: Enfermedades de aorta y grandes 
vasos; C. y Sit. Vit.: Corazón y situaciones vitales 
 
Cuando se analiza el crecimiento de los artículos correspondientes a cada uno de los grupos 
de enfermedades (figura 54) se observa que  hasta la mitad de la década de 1960 el aumento 
es progresivo pero poco marcado en todos los grupos. Es a partir de 1965 cuando se detecta 
un incremento importante, principalmente en los apartados con mayor número de artículos 
recogidos. Así, los  trabajos sobre enfermedades congénitas y enfermedades del endocardio 
se van acumulando de forma casi lineal hasta el final del periodo estudiado, mientras que los 
que tratan sobre enfermedades coronarias se incrementan de forma exponencial, superando 
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La distribución de los artículos que recoge cada grupo de enfermedades según los términos o 
descriptores que han servido para su agrupación se presenta a continuación en orden 
cronológico.  
El recuento de artículos ha tenido en cuenta los términos originales y en los casos en que no 
ha sido posible, por tratarse de denominaciones genéricas, se han contabilizado dentro del 
epígrafe "en su conjunto". También se ha incluido la vigencia de los términos recogiendo el 
número de años en que se han utilizado, así como los años de inicio y de finalización. Si se 
ha comprobado una dilación en los límites del periodo de vigencia de tres o más años se 
reflejan los dos años de inicio y/o de final separados por un guión. 
 
Enfermedades congénitas 
En la tabla 38 se recoge la distribución cronológica de los artículos sobre cardiopatías 
congénitas  por descriptores que los han agrupado y la figura 55 representa la distribución 
porcentual de las agrupaciones terminológicas.  
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Los artículos con términos que describen cardiopatías congénitas con presencia de 
“cortocircuitos” son los más numerosos (136; 21%), sobre todo a expensas de los que se 
refieren a “comunicación interauricular” con 38 artículos desde 1922-1950 a 2000. Sin 
embargo, “tetralogía de Fallot” y “coartación aórtica” destacan en cuanto a número de 
artículos, antigüedad y vigencia, ya que desde 1947 y 1949 en 32 y 33 años respectivamente 




CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Artículos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
En su conjunto 96 96 42 1927-1949 2000 
Cardiopatías congénitas complejas  96    
• En su conjunto 43  31 1923 2000 
• Tetralogía de Fallot 45  32 1947 1998 
• Enfermedad de Ebstein 8  7 1963-1971 1987-2000 
Válvula Mitral  2    
• Agenesia de músculos papilares mitrales 1  1 1971  
• Atresia mitral 1  1 1980  
Válvula Tricúspide  10    
• Atresia tricuspídea 9  8 1954 1978-1987 
• Estenosis tricúspide 1  1 1966  
Válvula Pulmonar  56    
• Estenosis pulmonar 17  12 1954-1957 1986 
• Estenosis valvular pulmonar 10  9 1954-1963 1991-2000 
• Estenosis pulmonar infundibular 6  6 1956-1962 1986-1997 
• Estenosis pulmonar orificial 1  1 1966  
• Atresia pulmonar 8  6 1972-1976 1984-1996 
• Displasia valvular pulmonar 1  1 1974  
• Estenosis pulmonar severa 4  4 1974-1977 1982-1990 
• Agenesia valvular pulmonar 5  5 1977 1992-2000 
• Estenosis del tracto de salida del ventrículo 
derecho 1  1 1977  
• Ausencia congénita de la válvula pulmonar 1  1 1979  
• Estenosis pulmonar crítica 1  1 1999  
• Estenosis pulmonar supravalvular 1  1 1999  
Arteria Pulmonar  22    
• Dilatación congénita de la arteria pulmonar 2  2 1948 1949 
• Estenosis arterial pulmonar 5  5 1963-1969 1994-2000 
• Estenosis de rama pulmonar 2  2 1964-1997 1964-1997 
• Estenosis extrema de arteria pulmonar 1  1 1964  
• Estenosis periférica de arteria pulmonar 1  1 1976  
• Agenesia arterial pulmonar 2  2 1980-1995 1980-1995 
• Hipoplasia pulmonar 3  3 1980-1989 1989-1992 
• Arteria pulmonar izquierda aberrante 1  1 1983  
• Aneurisma de la arteria pulmonar 2  2 1984-1995 1984-1995 
• Arteria pulmonar anómala 3  3 1988-1992 1993 
Venas Pulmonares  17    
• Desembocadura anómala de venas 
pulmonares 3  3 1964 1967 
• Drenaje venoso pulmonar anómalo 13  11 1968-1973 1996-2000 
• Estenosis venosa pulmonar 1  1 1996  
Válvula Aórtica  47    
• Estenosis istmica de la aorta 3  3 1935-1947 1947-1952 
• Estenosis aórtica congénita subvalvular 2  2 1964-1978 1964-1978 
• Estenosis subaórtica hipertrófica 9  8 1965 1978 
• Estenosis supraaórtica 3  3 1966-1974 1974-1981 
• Atresia aórtica 5  5 1972-1975 1992 
• Estenosis aórtica congénita 10  8 1972-1984 1993-1998 
• Estenosis subaórtica fibrosa 1  1 1974  
• Hipoplasia aórtica 2  2 1974-1993 1974-1993 
• Estenosis aórtica supravalvular 2  2 1976-1992 1976-1992 
• Estenosis subaórtica tuneliforme 1  1 1979  
• Estenosis subaórtica fija 2  2 1984-1991 1984-1991 
• Tunel aortoventricular izquierdo 5  5 1986-1990 1996 
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Tabla 38 (continuación) 
 Artículos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
• Obstrucción  congenita al flujo ventricular 
izquierdo 1  1 1986  
• Estenosis subaórtica progresiva 1  1 1999  
Arteria Aorta  69    
• Anomalía del arco aórtico 5  5 1929-1955 1981-1989 
• Situs inversus del arco aórtico 1  1 1936  
• Coartación aórtica 45  33 1949-1952 2000 
• Arco aórtico derecho 3  3 1970-1990 1990-1994 
• Aneurisma congénito del seno de Valsalva 2  2 1974-1991 1974-1991 
• Interrupción del arco aórtico 5  4 1975 1978-2000 
• Doble arco aórtico 1  1 1978  
• Tronco carotídeo comun  1  1 1980  
• Anillos vasculares 4  4 1981-1983 1985-1994 
• Arco aórtico cervical 2  2 1983-1992 1983-1992 
Cortocircuitos  136    
• Comunicación interauricular 38  21 1922-1950 2000 
• Conducto arterioso persistente 19  18 1926 1999 
• Ductus arteriosus 7  7 1948-1972 1999 
• Canal atrioventricular 8  8 1960-1964 1985-1993 
• Comunicación interventricular 31  22 1961-1964 1999 
• Comunicación interventricular con 
insuficiencia aórtica 5  5 1963-1971 1981-1999 
• Defecto septal atrial 2  2 1963 1964 
• Fistula arteriovenosa pulmonar congénita 1  1 1963  
• Cortocircuito derecha-izquierda 2  2 1965-1993 1965-1993 
• Ventana aortopulmonar 5  5 1968 1981-1986 
• Comunicación ventrículo izquierdo aurícula  
derecha 6  6 1971-1974 1986-1991 
• Cortocircuito Izquierda-derecha 2  2 1971-1977 1971-1977 
• Síndrome de Holt-Oram (CIA) 3  3 1973-1978 1978-1993 
• Defecto del tabique auriculoventricular 3  3 1985 1989 
• Fistula sistemico-pulmonar 2  2 1991 1992 
• Fistula arteriovenosa congénita 2  2 1986 1988 
Discordancias  115    
• Dextrocardia 10  8 1931-1947 1969-1995 
• Ventrículo único 8  8 1952-1971 2000 
• Cor triatriatum 10  10 1963-1966 2000 
• Tronco arterial comun persistente 7  6 1963-1966 1990 
• Transposición de los grandes vasos 28  18 1965-1969 1997 
• Transposición de las grandes arterias 25  17 1967-1973 1996-1999 
• Levocardia 3  3 1970 1971-1975 
• Doble salida de ventrículo derecho 11  9 1972 1984-1990 
• Yuxtaposición  de orejuelas 2  2 1973-1981 1973-1981 
• Doble salida de ventrículo izquierdo 4  4 1975 1978-1997 
• Ventrículo derecho bicameral 5  4 1978-1986 1987-1992 
• Discordancia ventriculoarterial 1  1 1985  
• Ventrículo izquierdo bicameral 1  1 1986  
Anomalías Estructurales  18    
• Hipoplasia derecha 1  1 1969  
• Hipoplasia izquierda 1  1 1969  
• Defecto de cojines endocárdicos 3  3 1972-1976 1976-1981 
• Hipoplasia del tabique interventricular 1  1 1973  
• Hipoplasia del ventriculo izquierdo 5  5 1978 1986-1994 
• Divertículos cardiacos congénitos 1  1 1984  
• Aneurisma congenito de ventrículo izquierdo 1  1 1985  
• Hipoplasia del ventrículo derecho 1  1 1986  
• Diverticulo de ventrículo derecho 1  1 1989  
• Diverticulo de ventrículo izquierdo 2  2 1990 1991 
• Hernia ventricular 1  1 1994  
Arterias Coronarias  30    
• Arteria coronaria anómala 24  14 1962-1973 2000 
• Hipoplasia coronaria 1  1 1977  
• Arteria coronaria única 4  4 1990-1994 2000 
• Fistula coronaria congénita 1  1 2000  
Pericardio  5    
• Teratoma de pericardio 2  2 1936-1986 1936-1986 







Figura 55.-  Distribución de las agrupaciones terminológicas de 

































Enfermedades del endocardio  
 
De las enfermedades del endocardio (tabla 39 y figura 56), las “endocarditis” y la “patología 
tricuspídea” son los procesos endocárdicos que aparecen en los primeros años del inventario. 
Sin embargo, aproximadamente el 50% de los artículos sobre enfermedades endocárdicas 
contienen términos que describen “patología de la válvula mitral”, siendo también la 
patología con mayor número de descriptores, entre los que destaca la “estenosis mitral” con 
115 artículos recogidos durante 44 años desde 1951 al 2000. 
En segundo término se encuentran los artículos con términos que describen a las 
“valvulopatías aórticas” (20%) aunque con un menor número de descriptores. Comienzan a 




ENFERMEDADES DEL ENDOCARDIO. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
En su conjunto  18 15 1955-1967 1991-1992 
Cardiopatía reumática  5 4 1960-1965 1966-1997 
Endocarditis  111    
• Endocarditis 97  30 1921-1926 2000 
• Endocarditis bacteriana 14  13 1949 1983-1998 
Valvulopatías en su conjunto  81    
• Valvulopatías en su conjunto 73  34 1926-1932 2000 
• Valvulopatía mitroaórtica 7  5 1963-1966 1988-1999 




Tabla 39 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
Valvulopatía Mitral  258    
• Estrechez mitral 3  3 1929-1953 1953-1961 
• Enfermedad mitral 3  2 1950-1955 1950-1955 
• Valvulopatía mitral 64  34 1950-1953 2000 
• Estenosis mitral 115  44 1951 2000 
• Insuficiencia mitral 30  23 1953-1962 1999 
• Regurgitación mitral 7  6 1970-1976 1995-1999 
• Valvula mitral en paracaidas 1  1 1971  
• Disfunción mitral 1  1 1974  
• Prolapso valvular mitral 21  10 1976 1990-2000 
• Calcificación mitral 2  2 1979-1982 1979-1982 
• Atresia de la válvula mitral 1  1 1980  
• Vavula mitral desprendida 1  1 1982  
• Vegetación mitral 1  1 1983  
• Válvula mitral mixomatosa 2  2 1987 1989 
• Doble orificio mitral 3  2 1989 1991 
• Aneurisma de la válvula mitral 1  1 1991  
• Tejido mitral accesorio 1  1 1993  
• Perforación de la válvula mitral 1  1 1994  
Valvulopatía Aórtica  103    
• Valvulopatía aórtica 33  21 1924-1967 2000 
• Estenosis aórtica 30  21 1948-1956 2000 
• Insuficiencia aórtica 35  29 1952-1955 2000 
• Prolapso valvular aórtico 1  1 1976  
• Regurgitación aórtica 1  1 1977  
• Obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo 1  1 1992  
• Válvula aórtica cuadricúspide 1  1 1992  
• Calcificación aórtica 1  1 1996  
Valvulopatía Tricuspídea  36    
• Estrechez tricúspide 1  1 1921  
• Alteración tricuspídea 1  1 1949  
• Estenosis tricúspide 6  6 1950 1984-1988 
• Lesión tricuspídea 1  1 1951  
• Valvulopatía tricuspídea 4  4 1966-1981 1985-1991 
• Insuficiencia tricúspide 13  8 1972-1978 1994-1997 
• Patologia tricuspídea 1  1 1975  
• Vibración  sistolica de la válvula tricúspide 1  1 1978  
• Afectación  organica de la válvula tricúspide 1  1 1980  
• Vegetación valvular tricuspídea 1  1 1987  
• Duplicación de la válvula tricúspide 1  1 1988  
• Lesión de la válvula tricúspide 1  1 1990  
• Rotura traumática de la válvula tricúspide 2  2 1992-2000 1992-2000 
• Incompetencia de la válvula auriculo-
ventricular derecha 1  1 1994  
• Afectación valvular tricuspídea 1  1 1997  
Endocardiopatías  15    
• Degeneración condroide del endocardio 1  1 1935  
• Fibroelastosis endocárdica 2  2 1962-1967 1962-1967 
• Rotura de cuerdas tendíneas 2  2 1978-1982 1978-1982 
• Rotura del músculo papilar  4  4 1979-1989 1993-1996 
• Fibrosis endomiocárdica 3  3 1985 1986-1990 
• Fibroelastoma papilar  3  3 1990-1994 1994-1997 
Trombosis  9    
• Trombosis de aurícula izquierda 7  4 1982 1992 
• Trombosis biauricular 1  1 1995  
• Trombosis de aurícula derecha 1  1 1999  
















Figura 56.-  Distribución de las agrupaciones 





















Enfermedades del miocardio 
En la tabla 40 se recoge la distribución por descriptores de los artículos que se han agrupado 
en enfermedades del miocardio y la figura 57 resume la distribución de las agrupaciones 
terminológicas.  
Como puede observarse, la agrupación predominante es la referente a “miocardiopatía 
hipertrófica” con el 43% de los artículos, seguida de la que corresponde a “aneurismas 




ENFERMEDADES DEL MIOCARDIO. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años Inicio Final 
En su conjunto  15 11 1952 1997-2000 
Miocardiopatía hipertrófica  88    
• Hipertrofia ventricular derecha 1  1 1950  
• Hipertrofia ventricular izquierda 9  8 1954-1965 1997 
• Hipertrofia 1  1 1958  
• Hipertrofia ventricular 2  2 1960-1981 1960-1981 
• Cardiomiopatía hipertrófica 4  3 1967-1978 1978-1991 
• Miocardiopatía hipertrófica africana 1  1 1969  
• Miocardiopatia obstructiva 3  3 1971-1982 1982-1988 
• Miocardiopatía hipertrófica 62  18 1977-1981 2000 
• Hipertrofia cardiaca 1  1 1990  
• Hipertrofia lipomatosa 2  2 1991 1992 
• Hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular 1  1 1992  
• Obstrucción intraventricular fantasma 1  1 1994  
Miocardiopatía dilatada  18    
• Miocardiopatia dilatada 17  9 1988 2000 
• Cardiomiopatía dilatada 1  1 1993  
Miocariopatías secundarias  15    
• Miocardiopatía familiar 2  2 1964-1967 1964-1967 
• Miocardiopatia metabólica 1  1 1965  
• Miocardiopatia en la anemia 1  1 1969  
• Miocardiopatia puerperal 2  2 1969 1971 
• Miocardiopatia hemocromatosa 1  1 1977  
• Miocardiopatia por catecolaminas 2  2 1978 1979 
Bibliometría 
 537
Tabla 40 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años Inicio Final 
• Miocardiopatía amiloidotica primaria 2  2 1982-1985 1982-1985 
• Miocardiopatía por deposito de hierro 2  2 1983 1985 
• Miocardiopatia por doxorrubicina 1  1 1994  
• Miocardiopatía chagásica 1  1 1998  
Aneurismas  39    
• Aneurisma parietal 1  1 1947  
• Aneurisma cardiaco 1  1 1952  
• Aneurisma ventricular 11  10 1955-1964 1994-1998 
• Aneurisma del septo membranosos 
interventricular 2  2 1971-1999 1971-1999 
• Rotura ventricular 9  6 1976 1985-1992 
• Disquinesia 1  1 1981  
• Aneurisma del septo membranoso 1  1 1982  
• Aneurisma del tabique interauricular 3  3 1984 1985-2000 
• Seudoaneurisma ventricular 7  6 1984-1987 2000 
• Aneurisma de orejuela 1  1 1985  
• Aneurisma del septo interventricular 1  1 1992  
• Aneurisma del septo interauricular 1  1 1993  
Otras miocardiopatías  33    
• Cardiopatía distrófica 4  3 1931 1933 
• Miopericarditis 1  1 1952  
• Miocardiopatía idiopática 1  1 1962  
• Miocarditis 15  12 1964 1999 
• Miocardiopatia primaria 1  1 1969  
• Displasia arritmogénica de ventrículo derecho 4  4 1985 1997-2000 
• Enfermedad endomiocárdica eosinofilica 1  1 1989  
• Miocardosis 1  1 1990  
• Miocardiopatía restrictiva  2  2 1990-1996 1990-1996 
• Calcificación de ventrículo izquierdo 1  1 1999  
• Miocardiopatía arritmogénica de ventrículo 
derecho 






Figura 57.-  Distribución de las agrupaciones 



















Enfermedades del pericardio 
En la tabla 41 se recoge la distribución por descriptores de los artículos que se han agrupado 
en enfermedades del pericardio y la figura 58 resume la distribución de las agrupaciones 
terminológicas.  
Más de la mitad de los artículos contienen descriptores que se agrupan en el apartado de 






ENFERMEDADES DEL PERICARDIO. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
En su conjunto  4 4 1964-1989 2000 
Pericarditis  42    
• Pericarditis  6  6 1920-1930 1958-1963 
• Pericarditis aguda 14  12 1946-1950 1999 
• Pericarditis exudativa 1  1 1947  
• Pericarditis tuberculosa 2  2 1949-1957 1949-1957 
• Pericarditis constrictiva 15  15 1950 2000 
• Pericarditis colesterínica 1  1 1951  
• Pericarditis calcificada 3  3 1952-1972 1972-1985 
• Pericarditis hemorrágica 1  1 1960  
• Pericarditis exudativo-constrictiva 1  1 1973  
• Quilopericardio idiopático 2  2 1982-1986 1982-1986 
• Pericarditis tuberculosa primaria 1  1 1986  
• Pericarditis recidivante 1  1 1989  
• Pericarditis brucelósica 1  1 1991  
• Pericarditis recurrente 1  1 1995  
• Pericarditis secundaria 1  1 1999  
• Pericarditis meningococica 1  1 2000  
Derrames  20    
• Derrame pericárdico 9  8 1922-1952 1992-2000 
• Taponamiento cardiaco 3  3 1955-1995 1997 
• Hemopericardio 1  1 1984  
• Neumopericardio 2  2 1987-1999 1987-1999 
• Taponamiento pericárdico 3  3 1990-1998 2000 
• Derrame pleuropericárdico 1  1 1992  
• Taponamiento neoplásico 1  1 2000  
Tumores  5    
• Teratoma de pericardio 2  2 1936-1986 1936-1986 
• Quiste pericárdico 1  1 1985  
• Mesotelioma pericárdico 1  1 1989  
• Angiosarcoma pericárdico 1  1 1994  
Otras  3    
• Agenesia de pericardio 2  2 1979-1999 1979-1999 

















Figura 58.-  Distribución de las agrupaciones 














La distribución por descriptores de los artículos que se han agrupado en enfermedades 
coronarias  se relaciona en la tabla 42 y la figura 59 recoge la distribución en porcentajes de 
las agrupaciones terminológicas.  
La agrupación predominante con 457 artículos (49%) es la que se refiere a las consecuencias 
de las coronariopatías, destacando los descriptores “infarto de miocardio” recogido en 114 
artículos durante 50 años desde 1926-1931 hasta la actualidad, así como"infarto agudo de 
miocardio", con 33 años de vigencia y 170 artículos desde su aparición 1967-1970. En el 
apartado "denominación genérica", los términos más frecuentes son “cardiopatía isquémica”, 
recogida en 77 artículos durante 27 años desde 1964 y “enfermedad coronaria” que se 
localizado en 40 artículos durante 22 años desde 1933. Curiosamente, en el apartado 
"lesiones" se han contabilizado un número elevado de artículos sobre patología coronaria 
poco prevalente ("arteria coronaria anómala"; "fístula coronaria"). Finalmente, los descriptores 
clínicos más destacados han sido "angina de pecho" utilizado durante 25 años desde 1924 y 




ENFERMEDADES CORONARIAS. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
En su conjunto  55 27 1948-1961 2000 
Denominación genérica  154    
• Enfermedad coronaria 40  22 1933 2000 
• Afección coronaria 2  2 1950-1985 1950-1985 
• Cardiopatía coronaria 10  6 1952-1963 1988-1995 
• Alteración coronaria 1  1 1956  
• Coronariopatía 7  6 1962-1966 1981-1996 
• Cardiopatía isquémica 77  27 1964 1999 
Bibliometría 
 540
Tabla 42 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
• Enfermedad arteriosclerótica coronaria 1  1 1987  
• Enfermedad coronaria multivaso 15  7 1989-1993 1999 
• Enfermedad isquémica  del corazón 1  1 2000  
Coronariopatías  163    
• Oclusión coronaria 7  7 1934-1947 1993-1997 
• Insuficiencia coronaria 15  12 1953-1957 1975-1982 
• Arteriosclerosis coronaria 1  1 1954  
• Arteria coronaria anómala 25  13 1962-1973 2000 
• Trombosis coronaria 3  3 1962-1994 1994-2000 
• Fístula coronaria 25  17 1964 2000 
• Esclerosis coronaria 1  1 1965  
• Anastomosis coronarias 1  1 1966  
• Esclerosis vascular yuxtacardíaca 1  1 1966  
• Embolismo coronario 1  1 1973  
• Aneurisma coronario 5  5 1977-1980 1996-1999 
• Aterosclerosis coronaria 9  6 1979-1994 2000 
• Estenosis coronaria 10  7 1981-1986 2000 
• Obstrucción coronaria 2  2 1981 1983 
• Espasmo coronario 7  7 1982-1985 1998 
• Lesión coronaria 10  9 1982 1986 
• Estenosis yatrógena coronaria 1  1 1984  
• Arteria coronaria única 7  6 1985 2000 
• Disección coronaria 4  3 1987 1989-1998 
• Puente miocárdico 1  1 1988  
• Reestenosis coronaria 17  10 1988 1999 
• Calcificación coronaria 1  1 1990  
• Embolismo de colesterol 3  3 1991 1993-2000 
• Síndrome coronario agudo 6  3 1998 2000 
Síndromes y entidades  457    
• Infarto de miocardio 114  50 1926-1931 2000 
• Infarto del corazón 2  2 1928-1936 1928-1936 
• Infarto cardiaco 4  4 1947 1960-1967 
• Anoxia miocárdica 2  2 1951 1953 
• Infarto subendocárdico 2  2 1953-1965 1953-1965 
• Postinfarto 45  26 1962-1965 2000 
• Infarto 23  15 1963 2000 
• Isquemia [miocárdica] 30  18 1964-1971 2000 
• Coronariodilatación hipoxémica 1  1 1965  
• Infarto agudo de miocardio 170  33 1967-1969 2000 
• Fase aguda del infarto de miocardio 17  13 1970-1977 1998 
• Necrosis post-infarto 1  1 1971  
• Necrosis miocárdica 4  4 1974-1978 1988-2000 
• Hipoxemia aguda del miocardio 1  1 1977  
• Infarto de ventrículo derecho 9  5 1979 1983-1991 
• Infarto agudo 3  2 1987-1992 1987-1992 
• Isquemia coronaria 2  2 1988-1998 1988-1998 
• Isquemia miocárdica silente 12  7 1988 1998 
• Infarto agudo de miocardio sin onda Q 3  1 1993-1999 2000 
• Viabilidad miocárdica 10  6 1994 2000 
• Daño miocárdico 1  1 1995  
• Infarto agudo de miocardio con onda Q 1  1 1999  
Clínica  111    
• Angor 16  11 1922-1925 1988-1991 
• Angina de pecho 34  25 1924 2000 
• Dolor anginoso 3  3 1933 1936 
• Síndrome anginoso 2  2 1933-1973 1933-1973 
• Crisis precordiales 1  1 1957  
• Crisis coronarias 1  1 1958  
• Angina de Prinzmetal 1  1 1975  
• Mal anginoso crónico 1  1 1960  
• Angina inestable 29  9 1978-1982 2000 
• Angina 5  3 1982-1987 1987-1998 
• Angina de esfuerzo 6  5 1982-1996 1993 
• Angina de reposo 2  2 1982 1984 
• Angina vasoespástica 2  1 1982  
• Dolor precordial 1  1 1982  
• Angina estable 2  2 1991-2000 1991-2000 
• Angina microvascular 1  1 1995  
• Angina variante 2  2 1995-1999 1995-1999 





Figura 59.- Distribución de las agrupaciones 














Enfermedades generales con repercusión cardiaca 
En la tabla 43 se recoge la distribución por descriptores de los artículos que se han agrupado 
en “enfermedades generales con repercusión cardiaca”  y la figura 60 sintetiza la distribución 
de las agrupaciones terminológicas.  
Se observa una gran diversidad de procesos con repercusión cardiaca, destacando sobre todo 
las bronconeumopatías con una presencia en 29 artículos durante 20 años comprendidos 
entre 1922 y 2000 y las enfermedades infecciosas, principalmente la “fiebre reumática” 






ENFERMEDADES GENERALES CON REPERCUSIÓN CARDIACA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
En su conjunto  10 7 1920 1971-1997 
Enfermedades infecciosas y parasitarias  68    
• Infecciones en su conjunto 22  16 1921-1928 2000 
• Hidatidosis 17  11 1925-1963 1995-1999 
• Fiebre reumática 24  14 1928-1936 1980 
• Enfermedad de Chagas 2  2 1976-1998 1976-1998 
• Toxoplasmosis 1  1 1983  
• Hongos 1  1 1985  
• Enfermedad de Lyme 1  1 1999  
Enfermedades endocrino-metabólicas  48    
• Diabetes mellitus 11  8 1922-1960 2000 
• Adenoma tóxico tiroideo 2  2 1928-1936 1928-1936 
• Hipertiroidismo 8  7 1936-1948 1997 
• Mixedema 2  2 1949-1952 1949-1952 
• Cardiopatía tirotóxica 7  6 1950 1980-1999 
• Obesidad 2  2 1960 1962 
• Hiperlipoproteinemia 1  1 1971  
• Hiperlipemia 1  1 1972  
• Hiperglucemia 2  2 1979-1988 1979-1988 
Bibliometría 
 542
Tabla 43 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
• Síndrome polimetabólico 1  1 1995  
• Hipotiroidismo 3  3 1997 2000 
Neuropatías, osteopatias y miopatias  33    
• Espondiloartrosis 1  1 1953  
• Hipercolesterolemia 4  4 1984-1991 1996 
• Neuropatías 11  9 1953-1965 2000 
• Osteopatías 2  2 1961 1963 
• Miopatías 6  5 1964 1995-2000 
• Distrofia muscular 6  6 1969 1978-1997 
• Artritis 3  3 1970-1973 1973-1997 
• Osteitis 1  1 1982  
• Espondilitis anquilosante 3  1 1983  
Enfermedades autoinmunes, multisistémicas y 
cromosómicas 
 
31    
• Enfermedades de la colágena 2  2 1953-1964 1953-1964 
• Esclerodermia 1  1 1955  
• Síndrome de Marfan 7  6 1957-1971 1984-1989 
• Amiloidosis 4  4 1957-1982 1985-1999 
• Enfermedad de Takayasu 4  4 1960-1964 1996-2000 
• Sarcoidosis 1  1 1966  
• Lupus 2  2 1975-1997 1975-1997 
• Enfermedad de Kawasaki 1  1 1983  
• Enfermedad de Fabry 1  1 1984  
• Síndrome de Turner 2  2 1988-1999 1988-1999 
• Síndrome de Klinefelter 1  1 1989  
• Síndrome antifosfolípido 2  2 1994-2000 1994-2000 
• Síndrome de Leopard 1  1 1997  
• Enfermedades del tejido conectivo 1  1 1998  
• Enfermedad de Behcet 1  1 2000  
Otras enfermedades  140    
• Bronconeumopatías 29  20 1922 2000 
• Neoplasias 25  15 1927-1947 2000 
• Traumatismos y heridas 33  21 1935-1946 2000 
• Problemas digestivos 7  7 1947-1960 1986-1992 
• Enfermedad de Roger 2  1 1949  
• Nefropatías 4  4 1949-1964 1994-1998 
• Hemopatías 11  9 1953-1969 1997 
• Trastornos psiquiatrícos 3  3 1953-1976 1976-1999 
• Toxicología 11  10 1954-1973 1999 
• Alergias 5  5 1959-1964 1982-1999 
• Trastornos electrolíticos 6  6 1965 1978-1999 
• Trastornos de la termorregulación 2  2 1972-1977 1972-1977 




Figura 60.-  Distribución de las agrupaciones 























Enfermedades tumorales cardiacas 
Las enfermedades tumorales cardiacas se tratan en 78 artículos del inventario, representando 
un 2,4% del total de la clasificación de entidades nosológicas. La tabla 44 recoge la 
distribución por descriptores de los artículos que se han agrupado en este tipo de 
enfermedades y la figura 61 resume la distribución en agrupaciones terminológicas. Se 





ENFERMEDADES TUMORALES CARDIACAS. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
Tumores en su conjunto  17    
• En su conjunto 5  5 1960-1964 1978-1999 
• Tumores glómicos 1  1 1961  
• Tumores benignos 2  2 1967-1998 1967-1998 
• Tumores cardíacos congénitos 1  1 1977  
• Tumores cardíacos primitivos 3  3 1979-1983 1983-1998 
• Tumores primarios 1  1 1988  
• Metastasis solitaria en aurícula  izquierda 1  1 1991  
• Tumores cardíacos fetales 1  1 1997  
• Masa en aurícula derecha 1  1 1998  
• Masa pericárdica 1  1 1998  
Sarcomas  17    
• Reticulosarcoma 1  1 1947  
• Endosarcoma del corazón derecho 1  1 1967  
• Angiosarcoma cardiaco 6  5 1977-1986 1996-2000 
• Angiosarcoma primario de aurícula derecha 1  1 1986  
• Leiomiosarcoma de aurícula  izquierda 1  1 1988  
• Fibrosarcoma primario de aurícula  izquierda 1  1 1989  
• Angiosarcoma pericárdico primario 1  1 1994  
• Angiosarcoma primario de aurícula izquierda 1  1 1994  
• Sarcoma de aorta 1  1 1996  
• Sarcoma de la arteria pulmonar 2  2 1998 2000 
• Sarcoma cardiaco 1  1 2000  
Mixomas  24    
• Mixoma auricular 2  2 1971-1987 1971-1987 
• Mixoma auricular izquierdo 8  6 1973 1990-2000 
• Mixoma de ventrículo derecho 2  2 1981-1996 1981-1996 
• Mixoma biauricular 1  1 1987  
• Mixoma cardiaco 8  6 1987 1996 
• Mixoma de aurícula derecha 1  1 1987  
• Mixoma de ventrículo izquierdo 2  2 1998  
Otros  20    
• Epitelioma 1  1 1932  
• Teratoma 2  2 1936-1986 1936-1986 
• Fibroma 2  2 1963-1977 1963-1977 
• Rabdomioma 10  7 1969-1986 2000 
• Tumor de Wilms intracardiaco 1  1 1988  
• Mesotelioma pericardico 1  1 1989  
• Hemangioendotelioma epitelioide de válvula 
pulmonar 1  1 1991  
• Hemangioma 1  1 1993  














Figura 61.-  Distribución de las agrupaciones 












Enfermedades de la aorta y grandes vasos 
Los descriptores que se refieren a enfermedades de la aorta y grandes vasos se localizan en 
188 artículos que representan un 5,8% del total. Las agrupaciones terminológicas resultantes 
se relacionan en la tabla 45 y se resumen en la figura 62 
Los términos predominantes de este apartado son  "aneurisma de aorta" para la patología 
aórtica, "embolia pulmonar" para la patología de la arteria pulmonar" “persistencia de la vena 
cava superior izquierda" para el resto de enfermedades de este grupo. 
 
Tabla 45 
ENFERMEDADES DE LA AORTA Y GRANDES VASOS. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
Patología arterial aórtica  96    
• En su conjunto 16  11 1929 1996-2000 
• Aneurisma de aorta 16  14 1922 1998 
• Dilatación aórtica 4   1922-1955 1957-1999 
• Aneurisma no pulsátil de aorta 1  1 1925  
• Ectasia aórtica 2  2 1928-1956 1928-1956 
• Aortitis 2  2 1930-1955 1930-1955 
• Rotula espontánea de aorta 1  1 1933  
• Embolia de la aorta abdominal 1  1 1950  
• Lesiones luéticas 1  1 1951  
• Aneurisma micótico de aorta 2  2 1952-1968 1952-1968 
• Elongación aórtica 1  1 1957  
• Embolia de la bifurcación aórtica 2  2 1958-1970 1958-1970 
• Embolia y trombosis de la bifurcación aórtica 1  1 1962  
• Aneurisma congénito del seno de Valsalva 1  1 1965  
• Aneurisma disecante de aorta 5  5 1965-1972 1978-1986 
• Ateromatosis aórtica 1   1976  
• Aneurisma del seno de Valsalva 4  4 1977 1982-1995 
• Medionecrosis quistica de aorta 1  1 1977  
• Aortitis luética 1  1 1978  
• Rotura traumática de aorta 3  3 1981 1982-1996 
Bibliometría 
 545
Tabla 45 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
• Disección aórtica 11  7 1983-1987 1998 
• Aneurisma gigante de aorta descendente 1  1 1984  
• Anuloectasia aórtica 1  1 1984  
• Lesión de aorta ascendente 1  1 1986  
• Seudoaneurisma de aorta 3  3 1988-1999 2000 
• Absceso aórtico 2  2 1990-1999 1990-1999 
• Aneurisma anular subvalvular aórtico  
postraumatismo 2  1 1990  
• Homoinjerto de aorta 1  1 1991  
• Aneurisma de aorta postraumático 1  1 1992  
• Ulcera penetrante de aorta 2  2 1994 1996 
• Hematoma intramural aórtico 2  2 1996 1998 
• Trombo en aorta toracica 1  1 1997  
• Rotura de aorta 1  1 1998  
• Fístula aórtica 1  1 1999  
Patología arterial pulmonar  50    
• En su conjunto 6  6 1966-1981 1993-2000 
• Esclerosis de la arteria pulmonar 1  1 1926  
• Tromboembolia postoperatoria 1  1 1931  
• Aneurisma de la arteria pulmonar 2  2 1933-1999 1933-1999 
• Tromboembolismo pulmonar 10  9 1934-1962 1999 
• Enfermedad tromboembólica 5  3 1962-1993 1994 
• Embolia pulmonar 15  13 1964 1999 
• Trombosis arterial pulmonar 2  2 1965-1996 1965-1996 
• Accidente vascular pulmonar 1  1 1969  
• Aneurisma arteriovenoso pulmonar 1  1 1969  
• Dilatación idiopática de la arteria pulmonar 1  1 1970  
• Fistulas arteriovenosas pulmonares 1  3 1977-1980 1980-1983 
• Aneurisma de la arteria pulmonar derecha 1  1 1980  
• Fistulas sistemico pulmonares. 1  1 1980  
• Varices pulmonares 1  1 1982  
• Sarcoma primario de arteria pulmonar 1  1 2000  
Patología de venas cavas  16    
• Drenaje anómalo de vena cava superior 
izquierda 1  1 1997  
• Obstrucción de vena cava superior 2  2 1989-1994 1989-1994 
• Persistencia de la vena cava superior izquierda 9  7 1981 2000 
• Patología de vena cava inferior 4  4 1963-1966 1979-1981 
Patología de troncos supraórticos  10    
• Aneurisma del tronco braquiocefálico 2  2 1936-1952 1936-1952 
• Aneurisma de la subclavia 1  1 1922  
• Aneurisma de la carótida 1  1 1921  
• Arteria subclavia derecha aberrante 1  1 2000  
• Obliteración de los troncos supraaórticos 1  1 1955  
• Oclusión completa de la carótida interna 1  1 1964  
• Oclusión de los troncos supraaórticos 3  3 1964 1965-1968 
Otros  14    
• Aneurisma de la arteria femoral 2  2 1928-1936 1928-1936 
• Periarteritis 2  2 1936-1956  
• Tromboflebitis 5  4 1947-1948 1962-1991 
• Accidente vascular 1  1 1956  
• Embolia a caballo 1  1 1964  
• Fístulas paliativas 1  1 1983  
• Seudoaneurisma femoral 1  1 1993  

















Figura 62.- Distribución de las agrupaciones 














Corazón y situaciones vitales 
Los 53 artículos sobre "corazón y situaciones vitales" son los menos numerosos del apartado, 
alcanzando del 1,6% del total. La tabla 46 y figura 63 presentan la distribución y vigencia de 
los términos, con un claro predominio numérico de "corazón y ancianidad", aunque los 




CORAZÓN Y SITUACIONES VITALES. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA  
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años  Inicio Final 
Vejez  31 12 1963 2000 
Embarazo  19 16 1924-1951 2000 

















El apartado de terapéutica ocupa cuantitativamente el segundo lugar de la distribución de los 
artículos por áreas temáticas, alcanzando con 2031 originales el 22,5 % del total. 
La distribución temática, que se recoge en la tabla 47 y figura 64, determina que el 
porcentaje de artículos más elevado corresponde a temas de "terapéutica quirúrgica" (42,8%) 
seguido por los correspondientes a "terapéutica intervencionista" (29%), área que ha 
experimentado los mayores avances en los últimos años  ofreciendo un abanico de 
posibilidades cada vez mayor, ya sea sustituyendo o bien complementando a los tratamientos 
tradicionales. Agrupa trabajos sobre: a) terapéutica percutánea, realizada habitualmente en 
instalaciones de hemodinámica, para el abordaje de coronariopatías (angioplastia coronaria 
transluminal percutánea, stent intracoronario, aterotomía, etc.); valvulopatías (valvuloplastia 
mitral, pulmonar, aórtica) y cardiopatías congénitas (cierre de cortocircuitos); b) terapéutica 
fibrinolítica y de soporte cardiocirculatorio, realizada habitualmente en unidades de cuidados 
críticos cardiológicos y c) tratamiento eléctrico de las arrítmias mediante dispositivos de 
cardioestimulación (marcapasos, desfibriladores automáticos implantables) y ablación 
medicante catéter de vías anómalas por  radiofrecuencia, procedimientos habitualmente 
realizados en laboratorios de electrofisiología cardiaca. A la terapéutica intervencionista le 
siguen en número los artículos correspondientes a "terapéutica farmacológica" (21%) y 
finalmente los correspondientes a "rehabilitación" (1,9%) cuyos artículos se recogen en su 
mayor parte  en 1995, debido a la publicación  de un suplemento monográfico sobre este 
















 n ac n ac n ac n ac n ac 
1920     1 1     
1921 3 3    1     
1922 2 5 1 1  1     
1923 1 6 2 3 2 3     
1924 1 7 5 8 1 4   1 1 
1925 1 8 2 10  4    1 
1926 1 9  10 2 6    1 
1927  9 1 11 3 9    1 
1928 1 10 4 15 1 10    1 
1929  10 2 17 4 14    1 
1930  10 5 22 1 15    1 
1931 1 11  22 1 16    1 
1932  11 1 23  16    1 
1933 1 12 2 25  16    1 
1934 1 13 2 27 2 18    1 
1935  13  27  18    1 
1936  13 2 29 1 19    1 
1938  13  29  19    1 
1939  13  29  19    1 
1940  13  29  19    1 
1941  13  29  19    1 
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 n ac n ac n ac n ac n ac 
1942  13  29  19    1 
1943  13  29  19    1 
1944 1 14  29  19    1 
1945  14  29  19    1 
1946  14 2 31 1 20    1 
1947  14 1 32 2 22    1 
1948 1 15 3 35 1 23    1 
1949  15 4 39 1 24   1 2 
1950  15 2 41 2 26    2 
1951 2 17 1 42 4 30    2 
1952 1 18  42 3 33    2 
1953 2 20 4 46 1 34    2 
1954  20 4 50 1 35    2 
1955 1 21 5 55 5 40    2 
1956 3 24 5 60 5 45    2 
1957 1 25 4 64 3 48    2 
1958 1 26 2 66 2 50    2 
1959  26  66  50    2 
1960  26 3 69 2 52    2 
1961  26 3 72 12 64    2 
1962 1 27 13 85 8 72 3 3  2 
1963 1 28 8 93 21 93 2 5  2 
1964  28 7 100 13 106 2 7  2 
1965 1 29 12 112 6 112 8 15  2 
1966 2 31 6 118 10 122 2 17  2 
1967 2 33 14 132 5 127 4 21  2 
1968  33 4 136 24 151 2 23  2 
1969  33 4 140 7 158 2 25  2 
1970 1 34 4 144 6 164 3 28  2 
1971  34 7 151 7 171 1 29  2 
1972 1 35 3 154 14 185 6 35  2 
1973  35 4 158 15 200 2 37 1 3 
1974  35 2 160 14 214 3 40 1 4 
1975  35 2 162 11 225 8 48 2 6 
1976  35 6 168 17 242 10 58 1 7 
1977  35 9 177 25 267 1 59 1 8 
1978 1 36 7 184 16 282 6 65 1 9 
1979 1 37 6 190 20 303 3 68  9 
1980  37 3 193 13 316 6 74  9 
1981  37 3 196 21 337 2 76  9 
1982 4 41 19 215 11 348 7 83  9 
1983  41 9 224 16 364 3 86  9 
1984  41 11 235 26 390 8 94  9 
1985  41 7 242 23 413 26 120 2 11 
1986  41 12 254 29 442 15 135  11 
1987 2 43 12 266 47 489 28 163  11 
1988 2 45 7 273 24 513 24 187  11 
1989 1 46 8 281 17 530 17 204 1 12 
1990 1 47 9 290 19 549 33 237  12 
1991 1 48 12 302 26 575 21 258  12 
1992  48 10 312 27 602 32 290  12 
1993 8 56 13 323 33 635 48 338 2 14 
1994 6 62 24 349 23 658 35 373 1 15 
1995 7 69 20 369 56 714 18 391 17 32 
1996 2 71 13 382 27 741 27 418 2 34 
1997 4 75 8 390 18 759 42 460  34 
1998 2 77 5 395 40 799 39 499 1 35 
1999 10 87 15 410 30 829 48 547 2 37 
2000 22 109 17 427 42 871 43 590 2 39 
Total 109 427 871 590 39 
% 5,4 21 42,8 29 1,9 































TG/MBE T.Farmacológica T.Quirúrgica T.Intervencionista Rehabilitación
 
TG/MBE: Terapéutica general. Medicina basada en la evidencia. T.: Terapéutica 
 
Analizando las características evolutivas de los métodos terapéuticos (figura 65) se aprecia 
que el crecimiento de artículos sobre "terapéutica farmacológica" es progresivo y lineal desde 
los primeros años. Los artículos sobre "terapéutica quirúrgica" se incrementan de manera 
significativa a partir de 1955 y en la década de 1960 su crecimiento se vuelve exponencial, 
superando al resto de tratamientos. Más llamativo todavía es la acumulación de artículos 
sobre "terapéutica intervencionista", progresivo entre 1962 y 1984 y claramente exponencial 
a partir de 1985, superando en número a la "terapéutica farmacológica" en 1993 y 
aproximándose al total de artículos sobre "terapéutica quirúrgica" en los últimos años. 
 





















































TG/MBE TF TQ TI RE
 
TG/MBE: Terapéutica general. Medicina basada en la evidencia. TF: Terapéutica 




En las tablas 49 a 51 se presentan los descriptores utilizados para agrupar los artículos 
según la modalidad terapéutica. 
 
a) Terapéutica general. Medicina basada en la evidencia 
Los trabajos sobre "terapéutica general" se van acumulando desde el principio, mientras que 
los relativos a la "medicina basada en la evidencia", su inicio es en la década de 1990, 
coincidiendo con la publicación, sobre todo, de guías de actuación y recomendaciones, temas 




TERAPÉUTICA GENERAL. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años Inicio Final 
Total  109    
• Terapéutica general 69  42 1921 2000 




b) Terapéutica farmacológica 
En la tabla 49 se relacionan por orden cronológico y alfabético los fármacos que se citan en 
los trabajos agrupados como "terapéutica farmacológica" así como los datos sobre su 
vigencia. Nifedipina, Digital, Amiodarona, Antihipertensivos, Heparina, Anticoagulantes y 
Verapamil son las drogas sobre las que, por este orden, se han recogido más de diez 
artículos en el periodo estudiado. También destaca el predominio de artículos sobre digital y 




TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años Inicio Final 
Terapéutica farmacológica  427    
• En su conjunto 39  23 1923 2000 
• Escilareno 1  1 1922  
• Cardiotónicos 2  2 1923-1967 1923-1967 
• Adrenalina 5  4 1924-1928 1936-1999 
• Calcio 1  1 1924  
• Nerium oleander 1  1 1924  
• Quinidina 8  7 1924-1930 1973-1990 
• Digital 20  18 1925-1928 1992-2000 
• Sanocrisina 1  1 1927  
• Glucósidos tónico-cardiacos 4  4 1928-1936 1960-1966 
• Adonidina 1  1 1929  
• Tiroxina 1  1 1929  
• Guttadiaphot 1  1 1930  
• Vitophos 1  1 1930  
• Efedrina 1  1 1933  
• Novurit 1  1 1946  
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Tabla 49 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años Inicio Final 
• Oxigenoterapia 1  1 1946  
• Quinonas 1  1 1947  
• Antihipertensivos 15  9 1948-1954 1999 
• Atebrina 1  1 1948  
• Estreptomicina 1  1 1949  
• Quimioterapia 2  2 1949-1986 1949-1986 
• Diuréticos 3  3 1950-1955 1957 
• Estrofantina 1  1 1951  
• Amida procaínica 1  1 1953  
• Heparina 14  10 1953-1956 2000 
• Khellin 1  1 1953  
• Acetil-digitoxina 1  1 1954  
• Acetilcolina 5  4 1954 1964-1982 
• Extracto macerado de corazones 
jóvenes  1  1 1955  
• Reserpina 1  1 1955  
• Terapia anticoagulante 13  11 1955 2000 
• Vitamina E 1  1 1955  
• Corticoesteroides 1  1 1957  
• Mecamilamina 1  1 1957  
• Tartrato de pentolinio 1  1 1958  
• Teofilinato de colina 1  1 1958  
• Derivados de la pirimido-pirimidinas 3  3 1961 1963 
• Inhibidor de la monoaminoxidasa (P-
1133-NIAMID) 1  1 1961  
• Vasodilatadores 4  4 1961-1965 1985 
• Clortalidona 1  1 1962  
• Dextrotiroxina 1  1 1962  
• Hipotensores 2  1 1962  
• Recordil (Flavon-7-Oxiacetato de 
Etilo) 1  1 1962  
• Sintron 1  1 1962  
• Solución polarizante 2  2 1962 1964 
• Tioridacina 1  1 1962  
• Fenilpropil-difenilpropil-amina 3  2 1963-1967 1963-1967 
• Triamcinolona 1  1 1963  
• 16-formil-gitoxina 1  1 1964  
• Atromid 2  1 1964  
• Extracto de mucosa gástrica del 
cerdo 1  1 1964  
• Ácido uridintrifosfórico 1  1 1965  
• Akrinor (analéptico circulatorio) 1  1 1965  
• Aquamox-reserpina 1  1 1965  
• Betanidina 1  1 1965  
• Furosemida 2  2 1965 1967 
• Guanoxan 1  1 1965  
• Infusiones de glucosa-insulina 1  1 1965  
• Nitroprusiato sódico 4  4 1965-1979 1981-1994 
• Potasio 1  1 1965  
• Recosen 2  2 1965 1967 
• Ajmalina 6  6 1966 1976-1982 
• Dipiridamol 1  1 1966  
• Inyección intracerebral de toxina 
diftérica 1  1 1966  
• Rheomacrodex 1  1 1966  
• Adenosina 3  3 1967-1996 1996-2000 
• Ascorbato potásico  1  1 1967  
• Bradiquinina 1  1 1967  
• Clorhidrato de pargilina  1  1 1967  
• Hexobendin 1  1 1967  
• Orciperenalina 1  1 1967  
• Solución repolarizante 1  1 1967  
• Propranolol 6  6 1967-1971 1989-1995 
• Teofilina 1  1 1968  
• Hexobendina 1  1 1969  
• Rabausina 1  1 1969  
• Xilocaina 1  1 1969  
• Amiodarona 15  12 1970 1996-1999 
• LB-46 1  1 1970  
• Betabloqueante adrenérgico 2  2 1971-1975 1971-1975 
• Cd 412 (Peruvosid) 1  1 1971  
• Lanatosido C  1  1 1971  
• Diazoxido 1  1 1972  
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Tabla 49 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años con 
publicaciones 
Inicio Final 
• Cetoglutarato de imidazol  1  1 1973  
• Clonidina 2  2 1973-1986 1973-1986 
• Practolol 2  2 1973-1976 1973-1976 
• Digoxina 7  6 1974-1977 1996-2000 
• Lidocaina 3  3 1974-1977 1977-1986 
• Aprindina 1  1 1975  
• Antazolina 1  1 1976  
• Verapamil 11  8 1976-1982 1994 
• Atenolol 3  2 1977-1986 1977-1986 
• Difenilhidantoina 1  1 1977  
• Isoproterenol 3  2 1977 1978 
• Metil-prednisolona 1  1 1977  
• Timolol 2  2 1977-1992 1977-1992 
• Ácido acetilsalicilico 7  5 1978-1988 1992-1998 
• Prostaglandinas 1  1 1978  
• Atropina 3  2 1979-1987 1979-1987 
• Nitroglicerina 9  8 1979-1981 1993 
• Prazosin 1  1 1979  
• Dinitrato de isosorbida 2  2 1980-1986 1980-1986 
• Nifedipina 23  10 1980 1997-2000 
• Hidralazina 1  1 1982  
• Antagonistas del calcio 5  4 1983 1986-1994 
• Diltiacem 4  4 1983-1986 1987-1991 
• Antiarrítmicos 3  3 1984-1989 1989-1993 
• Bloqueadores beta 2  2 1984-1994 1984-1994 
• Bloqueadores de la entrada del 
calcio 1  1 1984  
• Dopamina 3  3 1984 1987 
• Inotropicos 1  1 1984  
• Maleato de perhexilina 1  1 1984  
• Propafenona 6  5 1984 1991-1994 
• Fosfato de disopiramida 1  1 1985  
• Molsidomina 2  2 1985 1986 
• Sustancias quelantes 1  1 1985  
• Tiapamil 1  1 1986  
• Ciclosporina A 1  1 1987  
• Terapéutica antitrombotica 6  6 1987 2000 
• AR-L 115 BS 1  1 1988  
• 5-mononitrato de isosorbida 4  3 1989-1992 1992-1995 
• ATP 1  1 1989  
• Dobutamina 3  3 1989-1994 1995 
• Nitrendipina 1  1 1989  
• Oxido nítrico 5  4 1990-1994 2000 
• Amrinona 1  1 1991  
• Isradipina 1  1 1991  
• Lovastatina 2  2 1991-1996 1991-1996 
• Ticlopidina 1  1 1991  
• Enalapril 1  1 1992  
• Captopril 2  2 1993-1997 1993-1997 
• Inhibidores de la enzima conversora 
de angiotensina 8  5 1993 2000 
• Nitratos 2  2 1993 1994 
• Metilergometrina 1  1 1994  
• Tratamiento hipolipemiante 8  4 1994 1998 
• Antraciclina 1  1 1995  
• Colchicina 1  1 1995  
• Escopolamina 1  1 1995  
• Lisinopril 1  1 1995  
• Pravastatina 1  1 1995  
• Simvastatina 2  2 1995-1999 1995-1999 
• Carvedilol 1  1 1996  
• Betabloqueantes 2  1 1997  
• L-carnitina 1  1 1997  
• Antiagregantes plaquetarios 1  1 1999  
• Antimoniato de meglumina 1  1 1999  
• Antagonistas de los receptores 
IIb/IIa 1  1 2000  
• Bloqueadores de los receptores 
plaquetarios IIb/IIa 1  1 2000  
• Esmolol 1  1 2000  
• Fármacos anorexigenos 1  1 2000  
• Tiazidas 1  1 2000  
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c) Terapéutica quirúrgica 
La distribución de los artículos que constituyen el apartado de "terapéutica quirúrgica" se 
presenta ordenados por apartados y años de publicación en la tabla 50 y figura 66. Destacan 
en número de artículos la cirugía coronaria (18%) y la cirugía de cardiopatías congénitas 
(17%). 
Los procedimientos quirúrgicos de mayor antigüedad son los que se refieren a la cirugía de la 
angina, que se tratan desde 1924, mientras que los de mayor vigencia son la cirugía valvular, 
sobre todo la correspondiente a la válvula mitral; cirugía coronaria (principalmente los 
artículos sobre circulación extracorpórea y revascularización miocárdica) y cirugía de la 
comunicación interventricular, de la transposición de los grandes vasos, coartación aórtica y 
tetralogía de Fallot entre las cardiopatías congénitas. El crecimiento más llamativo es el de 




TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años con 
publicaciones 
Inicio Final 
Terapéutica quirúrgica en su conjunto  173    
• Cirugía cardiovascular en su conjunto 73  38 1920-1929 2000 
• Cirugía valvular en su conjunto 59  26 1926-1966 2000 
• Cirugía de arritmias en su conjunto 18  12 1928-1936 1996 
• Circulación extracorpórea 23  18 1961 2000 
Cirugía mitral  112    
• Valvulotomía mitral 3  3 1949-1960 1960-1974 
• Cirugía mitral 34  23 1953 1999 
• Comisurotomía mitral 26  16 1954 1988-1991 
• Valvuloplastia mitral 1  1 1956  
• Anuloplastia mitral 3  3 1963-1980 1980-1989 
• Prótesis mitral 27  18 1964 2000 
• Corrección quirúrgica mitral 5  5 1968-1974 1978-1991 
• Sustitución mitral 5  4 1976 1979-1983 
• Reemplazo valvular mitral 3  3 1977-1983 1983-1992 
• Corrección mitral 2  2 1980 1981 
• Bioprótesis mitral 3  3 1989 1990-1994 
Cirugía aórtica  80    
• Cirugía de la coartación aórtica 16  15 1963-1966 1996 
• Cirugía valvular aórtica 18  14 1964-1969 1992-2000 
• Sustitución valvular aórtica 10  9 1967-1972 1993-1996 
• Reemplazo valvular aórtico 2  2 1972-1991 1972-1991 
• Cirugía aórtica 12  11 1973 1999 
• Cirugía de la estenosis subaórtica 5  5 1973 1984-1991 
• Prótesis aórtica 7  7 1977-1989 1999 
• Cirugía del músculo papilar 1  1 1979  
• Homoinjerto aórtico 2  2 1991-1997 1991-1997 
• Sustitución aórtica 1  1 1991  
• Sustitución valvular aórtica mínimamente invasiva 1  1 1997  
• Cirugía valvular aórtica (Operación de Ross) 5  2 1999 2000 
Cirugía de la válvula tricúspide  12    
• Cirugía de la válvula tricúspide 7  7 1972-1978 1992 
• Operación de Fontan 5  4 1977-1987 1995-1999 
Cirugía de las arterias coronarias  159    
• Cirugía de la angina (Simpatectomía) 3  3 1924-1936 1936-1951 
• Cirugía de la angina (Supresión del reflejo presor) 3  3 1926-1929 1931 
• Cirugía de la angina 6  4 1927-1956 1998 
• Cirugía de la angina (Método de Danielopolu) 1  1 1929  
• Cirugía coronaria 40  20 1957-1962 2000 
• Cirugía de revascularización  miocárdica  49  18 1972-1978 2000 
• Injerto aortocoronario con vena safena 3  3 1972-1977 1977-1986 
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Tabla 50 (continuación) 
 Articulos Vigencia 
 n Total Nº años con 
publicaciones 
Inicio Final 
• By-pass cardiopulmonar 1  1 1973  
• By-pass aortocoronario con vena safena 1  1 1975  
• Injerto aortocoronario 10  7 1976-1984 2000 
• Pontaje aorto-coronario 2  2 1976-1980 1976-1980 
• Cirugía del angor 2  2 1979 1981 
• Cirugía de revascularización  coronaria  27  11 1984 2000 
• Injerto aortocoronario de arteria mamaria interna 9  6 1986 2000 
• By-pass aortocoronario 1  1 1991  
• Injerto aortocoronario de politetrafluoroetileno (Gore-tex) 1  1 1998  
Cirugía del miocardio  28    
• Cirugía de los aneurismas  6  5 1923-1968 1977-1995 
• Cirugía de los aneurismas ventriculares 7  6 1971-1974 1986-1998 
• Cirugía de la rotura ventricular 4  4 1980 1985 
• Cardiomioplastia 3  3 1992 1996 
• Cirugía de las miocardiopatías 6  4 1995 1998 
• Ventriculectomia parcial izquierda (operación  de Batista) 2  1 2000  
Cirugía de las cardiopatías congénitas  150    
• En su conjunto 26  18 1961 1994-2000 
• Cirugía del ductus arteriosus 2  2 1948-1972 1948-1972 
• Corrección quirúrgica de la tetralogía de Fallot 18  15 1950-1966 1997 
• Cirugía del conducto arerioso persistente 1  1 1951  
• Cirugía de la estenosis pulmonar 8  7 1960 1993 
• Cirugía de la comunicación interauricular 13  11 1961 1988 
• Cirugía de la comunicación interventricular 20  18 1961-1967 2000 
• Cirugía de la transposición de los grandes vasos 28  16 1964-1969 1996 
• Corrección quirúrgica de ventana aortopulmonar 4  4 1968 1974-2000 
• Cirugía paliativa de la tetralogía de Fallot 1  1 1969  
• Cirugía del canal atrioventricular 5  5 1970-1976 1985-1993 
• Cirugía de la enfermedad de Ebstein 2  2 1971-1979 1971-1979 
• Cirugía del síndrome de Lutembacher (EM+CIA) 2  2 1971-1976 1971-1976 
• Cirugía de la doble salida de ventrículo derecho 4  4 1972-1977 1983 
• Cirugía del drenaje anómalo de venas pulmonares 6  5 1973-1977 1987-1996 
• Cirugía de la comunicación entre ventrículo izquierdo y 
aurícula  derecha 3  3 1974-1979 1979-1985 
• Cirugía de la doble salida de ventrículo izquierdo 1  1 1976  
• Corrección quirúrgica de las malformaciones con asa 
bulvo-ventricular 1  1 1976  
• Cirugía del septo atrioventricular 1  1 1989  
• Cirugía del ventrículo derecho bicameral 1  1 1992  
• Cirugía del corazón  univentricular  1  1 1995  
• Cirugía de la aurícula  izquierda dividida 1  1 2000  
• Corrección quirúrgica del ventrículo único 1  1 2000  
Trasplante  112    
• Trasplante cardiaco 109  17 1968-1978 2000 
• Pericardio heterólogo 2  2 1986 1987 
• Xenoinjerto de pericardio 1  1 1988  
Otras  45    
• Cirugía de pericardio 11  10 1930-1947 1968-1999 
• Cirugía de la hipertensión arterial 5  5 1951-1956 1965-1968 
• Cirugia de tumores cardiacos 10  9 1963-1971 2000 
• Cirugía de la arteria pulmonar 12  11 1966 1996-2000 
• Cirugía de la endocarditis 7  6 1977-1981 2000 










































d) Terapéutica intervencionista 
Como se ha comentado anteriormente, probablemente la más importante aportación al 
tratamiento cardiovascular reflejada en las publicaciones de los últimos años ha sido la 
"terapéutica intervencionista", cuya distribución por apartados se resume en la tabla 51 y 
figura 67. 
Las modalidades de "terapéutica intervencionista" con mayor número de artículos publicados 
(37%) son las que corresponden al intervencionismo en las arritmias, principalmente las 
técnicas de cardioestimulación eléctrica cuyo comienzo se sitúa en 1962 y de ablación 
mediante radiofrecuencia de las taquiarritmias en 1985. 
En segundo lugar se encuentran los artículos correspondientes al intervencionismo coronario 
percutáneo (29%), representados fundamentalmente por la angioplastia coronaria 
transluminal percutánea con 120 artículos publicados a partir de 1980 y las endoprótesis 
coronarias (stent), a partir de 1993. 
Cabe destacar también la importancia de los artículos sobre tratamiento trombolítico de los 
síndromes coronarios agudos que alcanzan el 8% del total, aunque con una dilación de 22 
años entre el primer y segundo artículos recuperados. 
En el intervencionismo valvular destacan los artículos sobre valvuloplastia mitral que 
comienzan a recogerse en 1987 y los que tatan sobre valvuloplastia pulmonar, que aparecen 









TERAPÉUTICA INTERVENCIONISTA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA TERMINOLÓGICA 
 
 Articulos Vigencia 






Terapéutica intervencionista en su conjunto  27    
• Terapéutica intervencionista en su conjunto 27  11 1966-1986 2000 
Intervencionismo de arritmias  218    
• Marcapasos artificiales 87  34 1962 2000 
• Estimulación cardiaca eléctrica 36  18 1965-1972 2000 
• Cardioversión eléctrica 13  11 1966-1972 2000 
• Ablación transcatéter 12  8 1985-1989 2000 
• Desfibrilador-cardioversor automático implantable 20  9 1985-1992 1999 
• Fulguración cardíaca eléctrica 8  7 1985 1992 
• Ablación transcatéter por radiofrecuencia 42  9 1992 2000 
Intervencionismo percutáneo de congénitas  20    
• Atrioseptotomía con balón percutánea 5  5 1971-1974 1985-1993 
• Angioplastia transluminal percutánea en la coartación 
aórtica 7  7 1983 1994 
• Cierre percutáneo  del ductus arteriosus 6  4 1992 1999 
• Angioplastia transluminal percutánea con stent en la 
coartación aórtica 1  1 2000  
• Cierre percutáneo  de la comunicación interauricular 1  1 2000  
Intervencionismo coronario percutáneo   170    
• Angioplastia coronaria transluminal percutánea 120  20 1980 2000 
• Aterectomia coronaria dirigida 6  4 1991 1998 
• Endoprótesis coronarias (stents) 42  7 1993 2000 
• Revascularización  transmiocárdica con laser 2  2 1998 1999 
Intervencionismo valvular percutáneo  64    
• Valvulotomía pulmonar percutánea 2  2 1982-1999 1982-1999 
• Valvuloplastia pulmonar percutánea 12  7 1984 1997-2000 
• Valvuloplastia aórtica percutánea 13  8 1985 1998 
• Valvuloplastia mitral percutánea 22  9 1987 1999 
• Valvulotomía mitral percutánea 5  5 1987-1990 2000 
• Valvuloplastia percutánea en su conjunto 5  3 1988 1991 
• Valvuloplastia Tricuspide Percutánea 2  2 1988-1991 1988-1991 
• Valvotomía mitral percutánea 2  2 1992 1993 
• Valvuloplastia arterial pulmonar (stent) 1  1 2000  
Asistencia circulatoria  10    
• Contrapulsación aórtica 5  4 1975 1981-1986 
• Asistencia circulatoria mecánica 5  5 1976-1986 1992 
Tratamiento trombolítico  50 18 1962-1984 2000 
Otros  31    
• Otras técnicas intervencionistas  11  9 1962-1972 1999 
• Tratamiento intensivo 7  6 1969-1975 1997 
• Embolización terapéutica 4  4 1982-1988 1999 
• Extracción transluminal de cuerpos extraños 6  6 1982-1986 1998 







































    
 
Rehabilitación 
Los artículos que tratan sobre rehabilitación cardiovascular representan el 1,9% de los 
correspondientes a terapéutica. El primer artículo recogido es de 1924 y se ocupa de 
hidroterapia. Posteriormente son pocas las publicaciones anuales (7 en la década de 1970 y 3 
en la de 1980), hasta la década de 1990 en que destacan 17 trabajos en 1995, la mayor parte 
publicados en un suplemento de la Revista Española de Cardiología. 
 
 
5.- PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA  
Los últimos apartados temáticos de la distribución por materias comprenden 65 articulos 
sobre "prevención cardiovascular" y 258 artículos sobre "salud pública" (tabla 52 y figura 68) 
Los artículos que tratan sobre "prevención cardiovascular" son más numerosos  a partir de la 
década de 1960, acumulándose en su mayor parte después de 1985. 
Dentro del apartado de "salud pública", la agrupación temática predominante es la 
correspondiente a "estudios clínico epidemiológicos" cuyo crecimiento se inicia en 1963 y se 
incrementa a partir de 1984.  Los estudios sobre "organización, gestión y planificación" se 
recogen en 34 artículos, principalmente a partir de 1985 y los relativos a "cardiología social", 
entendiendo como tal los problemas sociales y laborales del enfermo cardiaco, se tratan en 





DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS POR APARTADOS DE PREVENCIÓN Y DE 
SALUD PÚBLICA 
 








n ac n ac n ac n ac 
1920   1 1     
1921    1     
1922    1     
1923 2 2 1 2     
1924  2  2     
1925  2  2     
1926  2  2     
1927  2 1 3     
1928  2  3     
1929  2  3     
1930  2  3     
1931  2  3     
1932 1 3  3     
1933  3  3     
1934  3  3     
1935  3  3     
1936  3  3     
1938  3  3     
1939  3  3     
1940  3  3     
1941  3  3     
1942  3  3     
1943  3  3     
1944  3  3     
1945  3  3     
1946  3  3     
1947  3 1 4     
1948  3 1 5     
1949 1 4 1 6     
1950  4 2 8     
1951 1 5  8   1 1 
1952  5  8    1 
1953 1 6  8    1 
1954  6  8    1 
1955 1 7  8    1 
1956 2 9  8    1 
1957  9 2 10    1 
1958  9  10   1 2 
1959  9  10    2 
1960  9 1 11    2 
1961 1 10  11    2 
1962 1 11 6 17    2 
1963 1 12 12 29    2 
1964  12 11 40 1 1 4 6 
1965 1 13 1 41  1  6 
1966 7 20 3 44  1  6 
1967 1 21 2 46  1 1 7 
1968 1 22 2 48  1  7 
1969  22 3 51  1  7 
1970 1 23  51  1  7 
1971  23 1 52 1 2  7 
1972  23 1 53  2  7 
1973  23  53  2  7 
1974  23 1 54  2  7 
1975  23 3 57  2  7 
1976  23 1 58  2  7 
1977  23  58  2  7 
1978  23 1 59  2  7 
1979 1 24 1 60 4 6  7 
1980  24 2 62  6  7 
1981  24 1 63  6 2 9 
1982  24 2 65  6  9 
1983  24  65 1 7  9 
1984  24 7 72  7  9 
1985 1 25 6 78 2 9  9 
1986 1 26 1 79 1 10  9 
1987 2 28 3 82  10  9 
1988 1 29 4 86  10  9 
Bibliometría 
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Tabla 52 (continuación) 








n ac n ac n ac n ac 
1989 3 32 8 94  10  9 
1990 1 33 9 103 1 11  9 
1991  33 6 109 1 12  9 
1992 1 34 5 114 3 15  9 
1993 4 38 8 122 5 20  9 
1994 3 41 6 128 2 22  9 
1995 7 48 9 137 2 24 1 10 
1996 2 50 9 146 2 26  10 
1997 2 52 10 156 2 28  10 
1998 7 59 17 173 6 34  10 
1999 1 60 21 194  34 1 11 
2000 5 65 19 213  34  11 
213 34 11 
Total 65 
258 
% 100 82,5 13,2 4,3 





Figura 68.-  Evolución cronológica de los artículos sobre 






























































Como se ha señalado anteriormente, los estudios sobre "prevención" y "salud pública" con 
mayor número de trabajos son los relativos a estudios clínico epidemiológicos, 
principalmente los que se ocupan de factores de riesgo,  hipertensión arterial e infarto de 







PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA. DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
 
 Articulos  Vigencia 
 n Total Nº años con 
publicaciones 
Inicio Final 
Prevención  65 31 1923-1932 2000 
Salud Pública      
Estudios clínico epidemiológicos  213    
• Pericarditis 3  3 1920-1974 1975 
• En su conjunto 34  18 1923-1927 2000 
• Infarto de miocardio 26  13 1947-1968 2000 
• Hipertensión arterial 27  14 1948-1957 1999 
• Enfermedad coronaria 13  10 1950-1962 1999 
• Factores de riesgo 50  22 1950-1957 2000 
• Arteriosclerosis 9  3 1962 1964 
• Fiebre reumática 10  3 1964-1967 1969 
• Cardiopatía isquémica 17  16 1966 2000 
• Enfermedades cardiovasculares en su conjunto 12  8 1968-1971 2000 
• Valvulopatías 2  2 1975-1989 1975-1989 
• Insuficiencia cardiaca 6  5 1991-1995 2000 
• Muerte súbita 4  2 1999 2000 
Organización y Gestión  34 15 1964-1971 1998 





LA “ESPECIALIZACIÓN EN MATERIAS”. INSTITUCIONES Y AUTORES 
 
La clasificación del total de artículos por descriptores establece el siguiente orden en número 
de originales dedicados a cada una de las principales materias. 
• Enfermedades coronarias. Con una presencia de 940 artículos, en su mayor parte 
procedentes del Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid) y de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General 
Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona).  
Los autores con mayor número de firmas han sido: J.L. López Sendón; J. Soler Soler; I. 
Coma Canella; J.L. Delcán Domínguez; J. Candell Riera; A. Betriu Gibert; F. Aros 
Borau; X. Bosch Genover; J.M. San José Garagarza; J.A. de Velasco Rami; E. Esplugas 
Oliveras; E. Marín Huerta; G. Sanz Romero; L. López Bescós; L. Martín Jadraque; J. 
Castell Conesa; F. Fernández Avilés; J. Magriñá Ballara; A. Cabades O'Callaghan; A. 
Loma Osorio Montes; J. Suárez de Lezo; F. Alfonso Manterola; J. Cosín Aguilar; A. 
Iñiguez Romo; F. Navarro López; J.A. Prieto Solis; J.A. San Román Calvar; J. Bermejo 
García; A.D. García Dorado García; E. López de Sá y Areses y V. López Merino. 
• Terapéutica quirúrgica.  Existen 871 artículos dedicados a esta materia, 
principalmente de las siguientes instituciones: Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La 
Paz. Universidad Autónoma de Madrid; Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona) y Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid. 
Los autores más representativos son: F. Álvarez Díaz; J.M. Brito Pérez; R. Rivera 
López; M. Concha Ruiz; M. Murtra Ferré; F. Villagrá Blanco; G. Cordovilla Zurdo; P.A. 
Sánchez Fernández; M. Ballester Rodés; J.M. Caffarena Raggio; D. Figuera Aymerich; J. 
Pérez de León; L. Núñez González y J.L. Delcán Domínguez. 
• Síndromes eléctricos – arrítmias. Un total de 722 artículos se ocupan de esta 
materia, la mayoría procedentes de la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid; Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de 
Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid) y Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  
(Valencia) 
Los autores con más artículos publicados son, por este orden: R. García Civera; J. 
Almendral Garrote; V. López Merino; R. Sanjuan Máñez; J. Brugada Terradellas; J. 
Pérez Villacastín; F. García Cosio Mir; C. Moro Serrano; J.A. Sobrino Daza; A. Arenal 
Maiz; J. Cosín Aguilar; A. Hernández Madrid; F. Benito Bartolomé; F.J. Chorro Gascó; 
S. Morell Cabedo; J. Llavador Sanchis y R. Peinado Peinado 
  Bibliometría 
 562
•  Enfermedades congénitas. Se han recogido 719 artículos procedentes 
principalmente de Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma 
de Madrid; Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y  
Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya) 
Los autores con mayor número de firmas son: M. Quero Jiménez; A. Cabrera Duro; 
J.M. Brito Pérez; F. Moreno [Granado]; E. Pastor; F. Álvarez Díaz; G. Cordovilla Zurdo; 
J. Pérez de León; A. Sánchez Cascos; M.J. Maitre Azcárate; P.A. Sánchez Fernández; F. 
Villagrá Blanco; J. Alcibar Villa y J.M. Galdeano 
• Enfermedades del endocardio. Esta materia se trata en 636 artículos que proceden 
en gran parte de Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de 
Madrid; Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria 
Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(Madrid) y Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) 
Los autores con más artículos firmados son: J.A. Sobrino Daza; J.M. Oliver Ruiz; J. 
Soler Soler; M. Anguita Sánchez; A. Medina Fernández-Aceytuno; F. Vallés Belsué; F.J. 
Algarra Vidal; E. Esplugas Oliveras; R. Martín Durán; I. Mate Benito; J.M. Mesa García; 
M.P. Tornos Mas 
• Terapéutica intervencionista. Se trata en un total de 590 artículos, publicados en su 
mayor parte desde las siguientes instituciones: Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La 
Paz. Universidad Autónoma de Madrid; Hospital General de Madrid / Hospital 
Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid); Hospital Clínic i Provincial. Universitat de 
Barcelona y Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid) 
Esta materia está firmada principalmente por los siguientes autores: C. Macaya de 
Miguel seguido de F.J. Goicolea Ruigomez; J.L. Delcán Domínguez; A. Iñiguez Romo; 
A. Medina Fernández-Aceytuno; E. Hernández Ortega; F. Alfonso Manterola; E.J. 
García Fernández; A. Bethencourt González; M. Pan Álvarez Osorio; F. Benito 
Bartolomé; I. Coello ; P. Zarco Gutiérrez; J. Pérez Villacastín; J. Suárez de Lezo; J. Soler 
Soler; J. Almendral Garrote y R.A. Hernández Antolín. 
• Técnicas de diagnóstico por la imagen. Se han recogido un total de 526 artículos, 
cuya procedencia principal es la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital 
General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona), el Hospital Clínico Universitario 
San Carlos (Madrid) 
Entre los autores con una mayor aportación de firmas destaca en primer lugar J. 
Candell Riera seguido de M.A. García Fernández; J. Soler Soler; A. Cabrera Duro; J.A. 
San Román Calvar; H. García del Castillo; E. Pastor ; I. Vilacosta ; M. Moreno Yangüela; 
Bibliometría 
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A. Evangelista Masip; G. Pons Lladó; J. Castell Conesa; J.M. Galdeano ; J.L. Delcán 
Domínguez; J.L. Zamorano Gómez; E. Asin Cardiel; F. Carreras Costa y L. Sánchez 
Harguindey Pimentel. 
Estos grandes temas representan el núcleo principal de los contenidos sobre cardiología que 
se recogen de los artículos publicados entre 1920 y 2000 en las tres revistas estudiadas, en 
las instituciones más productivas y por los autores con mayor aportación de trabajos.  
Seguidamente se resumen las instituciones más relevantes en cuanto a total de artículos 
publicados (igual o superior a 100), indicando en cada una de ellas, en orden decreciente del 
número de artículos, las materias predominantes y los autores que más trabajos han firmado. 





















































































Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La 
Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid) 
529           
• Enfermedades congénitas 84 16     3 41 24 16 G. Cordovilla Zurdo, F. Moreno 
Granado, F. Álvarez Díaz, M. 
Quero Jiménez 
• Terapéutica quirúrgica 66 12     5 19 29 13 F. Álvarez Díaz, G. Cordovilla 
Zurdo, L. Núñez González 
• S. Eléctricos (Arritmias) 51 10      12 13 24 J.A. Sobrino Daza, F. Benito 
Bartolomé, , F. Moreno Granado 
• Enfermedades del endocardio 46 9     2 9 24 11 J.A. Sobrino Daza, J.M. Oliver 
Ruiz, I. Mate Benito 
• Terapéutica intervencionista 46 9      3 14 29 J.A. Sobrino Daza, F. Benito 
Bartolomé, , F. Moreno Granado 
• Enfermedades coronarias 44 8     1 16 17 10 L. Martín Jadraque, J.L. López 
Sendón, I. Coma Canella 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
/ Hospital General Universitari de la 
Vall d'Hebron (Barcelona) 
390           
• Técnicas de imagen 63 16      5 24 34 J. Candell Riera, J. Soler Soler, H. 
García del Castillo 
• Enfermedades coronarias 52 13      2 16 34  J. Soler Soler, J. Candell Riera, J. 
Castell Conesa 
• Enfermedades congénitas 35 9      15 9 11 J. Girona Comas, J. Casaldáliga 
Ferrer, C. Lozano Sainz 
• Terapéutica quirúrgica 34 9      10 14 10 M. Murtra Ferré, G. Permayer 
Miralda, J. Soler Soler 
• Terapéutica intervencionista 26 7      4 8 14 J. Angel Ferrer, A.D. García 
Dorado García 
• Enfermedades del endocardio 24 6      4 16 4 J. Soler Soler, M.P. Tornos Mas,  
J. Candell Riera, J 
Hospital Provincial de Madrid / Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid) 
386           
• Enfermedades coronarias 53 14 1 1 1 2  4 12 31 J.L. Delcán Domínguez, E.J. 
García Fernández, J.L. López 
Sendón 
• Terapéutica quirúrgica 47 12    1 1 6 19 20 J.M. González Santos, J.L. Vallejo 
Ruiz, J. Duarte Manzanal, M. 
Galianes 
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• Terapéutica intervencionista 45 12      3 4 38 J.L. Delcán Domínguez, E.J. 
García Fernández, J. Elizaga 
Corrales 
• S. Eléctricos (Arritmias) 41 11   2 3 1 4 7 25 J. Almendral Garrote, J. Pérez 
Villacastín, A. Arenal Maiz 
• Técnicas de imagen 30 8   1 1  3 5 20 J.L. Delcán Domínguez, E.J. 
García Fernández, D. San Román 
Sánchez 
• Enfermedades del endocardio 30 8   1 1 1 4 10 13 J.L. Delcán Domínguez, J.L. 
Vallejo Ruiz, M.A. García 
Fernández, D. San Román 
Sánchez 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona) 
304           
• Terapéutica quirúrgica 52 17    2  1 32 17 M.Ballester Rodés, D. Obrador 
Mayol, M.L. Abadal Berini. M. 
Cladellas Capdevilla 
• Técnicas de imagen 29 10      1 18 10 G. Pons Lladó, F. Carreras Costa, 
X. Borrás Pérez 
• Enfermedades coronarias 27 9    1 2 3 12 9 J.M. Augé Sanpera, C. Crexells 
Figueras, A. Oriol Palou  
• Terapéutica intervencionista 23 8       16 7 J.M. Augé Sanpera, C. Crexells 
Figueras, A. Oriol Palou 
• Enfermedades del endocardio 22 7     1 2 12 7 J.M. Augé Sanpera, G. Pons 
Lladó, F. Carreras Costa 
• S. Eléctricos (Arritmias) 20 7   4 2  4 3 7 A.J. Bayés de Luna, R. Oter 
Rodríguez, F. de A. Estapé 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia) 
294           
• Enfermedades coronarias 35 12      13 7 15 F.J. Algarra Vidal, J. Cosín 
Aguilar. R. Cebolla Rosell 
• Terapéutica quirúrgica 34 12      14 6 14 J.M. Caffarena Raggio, J.M. 
Gómez Ullate, F.J. Algarra Vidal, 
L. Almenar Bonet, M.A. Palencia 
Pérez, F. García Sánchez 
• Enfermedades congénitas 32 11      18 7 7 J.M. Caffarena Raggio, F.J. 
Algarra Vidal, J.M. Gómez Ullate, 
R. Cebolla Rosell, J. Vázquez 
Pérez  
• S. Eléctricos (Arritmias) 25 9      18 6 1 J. Cosín Aguilar, F.J. Algarra 
Vidal, J. Olagüe de Ros  
• Enfermedades del endocardio 25 9      10 6 9 F.J. Algarra Vidal, A. Salvador 
Sanz, R. Cebolla Rosell, J.M. 
Caffarena Raggio, L. Almenar 
Bonet, V. Miró Palau 
• Técnicas eléctricas (ECG...) 17 6      11 5 1 F.J. Algarra Vidal, J. Cosín 
Aguilar, J. Olagüe de Ros  
Centro Especial Ramón y Cajal / 
Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 
261           
• Enfermedades congénitas 55 21      3 35 17 M. Quero Jiménez, J.M. Brito 
Pérez, F. Villagrá Blanco, M.J. 
Maitre Azcárate, J. Pérez de León 
• Terapéutica quirúrgica 33 13      4 21 8 P.A. Sánchez Fernández, J.M. 
Brito Pérez, J. Pérez de León, F. 
Villagrá Blanco, R. Gómez 
• Técnicas de imagen 28 11      3 15 10 M. Cazzániga Bullón, E. Asín 
Cardiel, P. Yuste Pescador, F. 
Rico Gómez, J.L. Moya Mur, C. 
Quero Jiménez 
• Terapéutica intervencionista 23 9       5 18 J.I. Herraiz Sarachaga, R. 
Bermudez Cañete Fernández, J. 
Pey Illera, E. Sánchez Fernández 
Villarán 
• Enfermedades coronarias 18 7       11 7 E. Marín  Huerta, E. Asín Cardiel, 
J.M. Maroto Montero, A. del Rio 
del Busto 
• S. Eléctricos (Arritmias) 18 7       7 11 C. Moro Serrano, A. Hernández 




Tabla 54 (continuación) 
 
Nº 
Artículos Década  










































































Casa de Salud Valdecilla / Centro 
Médico Nacional Marqués de Valdecilla 
/ Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander) 
232           
• Terapéutica quirúrgica 39 17      12 15 12 J.M. Bernal, J.M. Revuelta Soba, 
A. Pajarón López, J.M. Rabasa 
• Enfermedades del endocardio 31 13      8 15 8 A. Ochoteco Azcárate, A. 
Figueroa Olavarría, J.L. Martínez 
de Ubago, T. Colman Dejean, J.J. 
Olalla, C.M. Durán 
• Enfermedades coronarias 29 13      13 6 10 J.M. Sanjosé Garagarza, C. 
Daniel Riesco, , L.J. Domenech 
Delgado, J.A. Prieto Solis  
• Técnicas eléctricas (ECG...) 16 7  1 3  1 4 2 5 J.A. Lamelas Torres, J.A. García 
Torres 
• Terapéutica intervencionista 15 6      5 7 3 T. Colman Dejean, A. Figueroa 
Olavarría, J. Zueco Gil, C.M. 
Gómez Durán Laffleur 
• S. Eléctricos (Arritmias) 12 5      8  4 C. Daniel Riesgo, A. Pajarón 
López, L.J. Domenech Delgado 
Hospital Clínico Universitario San 
Carlos (Madrid) 
216           
• Técnicas de imagen 37 17      1 5 31 L. Sánchez Harguindey Pimentel, 
I. Vilacosta, J.L. Zamorano 
Gómez, J.A. San Román Calvar 
• Terapéutica intervencionista 31 14      1 10 20 C. Macaya de Miguel, F. Alfonso 
Manterola, A. Iñiguez Romo, P. 
Zarco Gutiérrez 
• Enfermedades coronarias 20 9     1 3 3 13 C. Macaya de Miguel, F. Alfonso 
Manterola, A. Iñiguez Romo, A. 
Fernández Ortiz 
• Enfermedades del endocardio 17 8      4 3 10 P. Zarco Gutiérrez, C. Macaya de 
Miguel, F. Alfonso Manterola, M. 
Gil Aguado 
• Enfermedades congénitas 15 7      2 8 5 C. Macaya de Miguel, J. Azpitarte 
Almagro, A. Iñiguez Romo, L. 
Nuñez González 
• Terapéutica quirúrgica 14 6      2 10 1 L. Nuñez González, L.F. 
O'Connor, A. González Pinto 
Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción 
(Madrid) 
213           
• Enfermedades congénitas 46 22     30 12 4  A. Sánchez Cascos, G. de 
Rábago Pardo, M. Sokolowski 
Filip, P. de Rábago González, M. 
Urquía 
• Terapéutica quirúrgica 19 9     13 4 1 1 G. de Rábago Pardo, P. de 
Rábago González, M. Urquía 
• Enfermedades del endocardio 18 8     6 7 4 1 P. de Rábago González, G. de 
Rábago Pardo, J. Azpitarte 
Almagro, M. Sokolowski Filip, M. 
Córdoba Polo 
• Terapéutica intervencionista 14 7     1  3 10 A. Iñiguez Romo, F. Navarro del 
Amo, R. Ibargollín Hernández, 
J.M. Serrano Antolín 
• S. Eléctricos (Arritmias) 12 6     3 1 5 3 J. Farré Muncharaz, A. Grande 
• Técnicas Eléctricas (ECG...) 11 5     8 2 1  A. Sánchez Cascos, J. Farré 
Muncharaz, P. de Rábago 
González, G. de Rábago Pardo 
Hospital Clínic i Provincial. Universitat 
de Barcelona. (Barcelona) 
204           
• Enfermedades coronarias 39 19      1 16 22 A. Betriu Gibert, G. Sanz 
Romero, X. Bosch Genover, J. 
Magriñá Ballara 
• Terapéutica intervencionista 32 16      1 6 25 Mont L, X. Bosch Genover, J. 
Brugada Terradellas 
• S. Eléctricos (Arritmias) 20 10      2 1 17 J. Brugada Terradellas, M. Matas 
Amela, F. Navarro López, J.L. 
Mont Girbau 
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Tabla 54 (continuación) 
 
Nº 
Artículos Década  










































































• Terapéutica quirúrgica 16 8       2 14 J.L. Pomar Moya Prats, J. Mulet 
Meliá,  
• Técnicas de imagen 12 6       9 3 J. Magriñá Ballara, A. García, M. 
Azqueta Molluna 
• Terapéutica farmacológica 8 4       2 6 G. Sanz Romero, M. Heras 
Fortuna 
Facultad de Medicina de Madrid  / 
Universidad Complutense. Facultad de 
Medicina (Madrid) 
178           
• Terapéutica farmacológica 18 10 4 3 1 4 2  2 2 T. Alday Redonet, J. Tamargo 
Menéndez 
• Enfermedades  generales con 
repercusión cardiaca 
12 7 5 5  2     C. Jiménez Díaz, M. Alemany 
• Enfermedades coronarias 9 5 3 3  1 1  1  L. Pescador del Hoyo, R. Díaz 
Sarasola 
• Enfermedades congénitas 8 4 1 3    1 3  F. Orts Llorca, A.J. Puerta 
Fonolla, J.M. Domenech Mateu 
• Técnicas de bioquímica y hematología 8 4 2 5    1   F. Solana, J. Espinosa 
• Técnicas eléctricas 6 3  3  2     J. Calderón Montero, L. Pescador 
del Hoyo 
Clínica Puerta de Hierro / Universidad 
Autónoma de Madrid.  (Madrid) 
166           
• Terapéutica quirúrgica 50 30     1 23 9 17 D. Figuera Aymerich, L. Alonso 
Pulpón, R. Burgo Lázaro, JL. 
Castillo Olivares,  C. García 
Montero, J. Ugarte Basterrechea 
• Enfermedades del endocardio 18 11      10 6 2 M. de Artaza Andrade, D. 
Figuera Aymerich, L. Alonso 
Pulpón, A. Juffe Stein, E. de 
Teresa Galván 
• Enfermedades congénitas  15 9     1 12 1 1 D. Figuera Aymerich, A. Juffe 
Stein, J. Agostí Sánchez, M. de 
Artaza Andrade, JJ. Rufilanchas 
Sánchez 
• S. Eléctricos (Arritmias) 15 9      12 1 2 M. de Artaza Andrade, J. 
Márquez Montes, JL. Castillo 
Olivares, JJ. Esteve Alderete, JJ. 
Rufilanchas Sánchez 
• Enfermedades coronarias 9 5      1 5 3 M. de Artaza Andrade, JL 
Chamorro, E. de Teresa Galván 
• Técnicas eléctricas 8 5      7 1  M. de Artaza Andrade 
 
 
De las instituciones seleccionadas, las que destacan por un periodo de publicaciones más 
largo son la Facultad de Medicina de Madrid  / Universidad Complutense. Facultad de 
Medicina (Madrid), el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y la Casa de Salud 
Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (Santander). 
En estas 12 instituciones la producción prioritaria en lo que se refiere a materias y autores  





Terapéutica quirúrgica.  
La terapéutica quirúrgica es la materia con mayor número de artículos (404) publicados 
desde estas instituciones. Entre los autores que los firman destacan F. Álvarez Díaz en la 
Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid), seguido 
de M. Ballester Rodés en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); D. Figuera 
Aymerich en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid); J.M 
González Santos en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); J.M. Bernal en la Casa de 
Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander); M. Murtra Ferré en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); J.M.  Caffarena Ragio en 
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); P.A. 
Sánchez Fernández en el Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid), G. 
de Rábago Pardo en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción 
(Madrid); J.L. Pomar Moya en el Hospital Clínic i Provincial (Barcelona) y L. Núñez González en 
el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). 
Enfermedades coronarias. 
Los 335 artículos recogidos sobre enfermedades coronarias en las instituciones con mayor 
producción proceden en orden decreciente de las siguientes firmas: J.L. Delcán Domínguez 
en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid);  J. Soler Soler en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); L. Martín 
Jadraque en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid); A. Betriu Gibert en el Hospital Clinic i Provincial (Barcelona); F.J. Algarra Vidal en la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); J.M. 
Sanjosé Garagarza en la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de 
Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander); J.M. Augé Sanpera en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); C. Macaya de Miguel en el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid); E. Martín Huerta en el Centro Especial Ramón y Cajal / 
Hospital Ramón y Cajal (Madrid); L. Pescador del Hoyo  en la Facultad de Medicina de Madrid  
/ Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid) y M. de Artaza Andrade en la 
Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid). 
Enfermedades congénitas 
Los 290 artículos dedicados a enfermedades congénitas se distribuyen por orden decreciente 
entre: G. Cordovilla Zurdo en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad 
Autónoma de Madrid (Madrid); M Quero Jiménez  en el Centro Especial Ramón y Cajal / 
Hospital Ramón y Cajal (Madrid); A Sánchez Cascos en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción (Madrid); J. Girona Comas en la Ciudad Sanitaria de la 
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Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); J.M. Caffarena 
Ragio en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia); C. Macaya de Miguel en el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid); D. 
Figuera Aymerich en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid) 
y F. Orts Llorca en la Facultad de Medicina de Madrid  / Universidad Complutense. Facultad 
de Medicina (Madrid) 
Terapéutica intervencionista.  
La aportación de artículos sobre terapéutica intervencionista desde estas instituciones suma 
un total de 255 originales que se distribuyen, en primer lugar por los firmados por J.A. 
Sobrino Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de 
Madrid (Madrid). Le siguen en número los correspondientes a J.L. Delcán Domínguez en el 
Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (Madrid);  L. Mont en el Hospital Clinic i Provincial de 
Barcelona; C. Macaya de Miguel en el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid); J. 
Angel Ferrer en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la 
Vall d'Hebron (Barcelona); J.M .Augé Sanpera en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona); J.I. Herraiz Sarachaga en el Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y 
Cajal (Madrid); T. Colman Dejean en la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional 
Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y A Iñiguez 
Romo en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid) 
Enfermedades del endocardio 
Los 231 artículos que tratan sobre enfermedades del endocardio quedan distribuidos por 
este orden: J.A. Sobrino Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad 
Autónoma de Madrid (Madrid); A Ochoteco Azcárate en la Casa de Salud Valdecilla / Centro 
Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander); J.L. Delcán Domínguez en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria 
Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); FJ 
Algarra Vidal en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia); J. Soler Soler en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General 
Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); JM Augé Sanpera en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (Barcelona); M. de Artaza Andrade en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad 
Autónoma de Madrid; P. de Rábago González en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción (Madrid) y P. Zarco Gutiérrez en el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid) 
Síndromes eléctricos (Arritmias). 
La materia de síndromes eléctricos (arrítmias) se trata en 214 artículos que han sido 
firmados, en orden decreciente, por J.A. Sobrino Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital 
La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); J. Almendral Garrote en el Hospital 
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Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid); J Cosín Aguilar en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); J. Brugada Terradellas en el 
Hospital Clinic i Provincial (Barcelona); A.J. Bayés de Luna en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (Barcelona); C. Moro Serrano en el Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y 
Cajal (Madrid); M. de Artaza Andrade en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma 
de Madrid.  (Madrid); C. Daniel Riesgo en la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico 
Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y J. 
Farré Muncharaz en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción 
(Madrid). 
Técnicas de diagnóstico por la imagen 
Los 199 artículos sobre técnicas de diagnóstico por la imagen se distribuyen de la siguiente 
forma: J. Candell Riera en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General 
Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); L. Sánchez Harguindey en el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid); J.L. Delcán Domínguez en el Hospital Provincial de Madrid / 
Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid); G. Pons Lladó en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); M. 
Cazzániga Bullón en el Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y J. 
Magriña Ballara en el Hospital Clinic i Provincial (Barcelona) 












En este capítulo se relacionan los resultados de la reunión y análisis del inventario de 
artículos originales recuperados de las tres primeras revistas españolas especializadas de 
cardiología que cubren un periodo de tiempo comprendido entre los años 1920 y 2000. 
La relación sigue, en primer lugar, los apartados en que se dividen los análisis: artículos, 
autores, instituciones, materias y en segundo lugar se exponen las relaciones entre ellos. 
 
LOS ARTÍCULOS 
1. Se han reunido un total de 5.418 referencias bibliográficas de artículos originales 
publicados entre 1920 y 2000 en Archivos de Cardiología y de Hematología (431 
artículos entre 1920 y 1936), en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos 
(433 artículos entre 1922 y 1968) y en la Revista Española de Cardiología (4.554 
artículos entre 1947 y 2000) 
2. La distribución cronológica de los de artículos diferencia cuatro periodos: un primer 
periodo de 16 años entre 1920 y 1936 que coincide con los años de publicación 
simultánea de Archivos de Cardiología y Hematología y Archivos de Enfermedades del 
Corazón y de los Vasos y en el que se recogen 476 artículos con un promedio anual de 
28 (±4,8). Tras un paréntesis de 9 años (1938-1946) en los que tan sólo recuperamos 7 
artículos de Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos, comienza a 
publicarse en 1947 la Revista Española de Cardiología, recogiéndose hasta 1960 un 
total de 435 artículos, que resultan en una media anual de 27 (±9,4). A partir de 1961, 
con artículos procedentes de Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos y de 
Revista Española de Cardiología se aprecia un incremento progresivo de la producción 
que llega a un máximo de 92 artículos en 1964 para volver a disminuir también de 
forma progresiva hasta 1970 (46 artículos). El total de artículos de este periodo es de 
812, con una media de 81(±31,3) artículos. Finalmente, a partir de 1971 los artículos 
recogidos exclusivamente de la  Revista Española de Cardiología han ido aumentando 
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de forma progresiva de 59 originales en 1971 hasta alcanzar 232 en el año 2000 y un 
total de 3.695, lo que representa una media anual de 123 (±50) 
3. La evolución del total de artículos publicados en Archivos de Cardiología y Hematología 
es progresiva a lo largo de los años, con escasa variabilidad anual y crecimiento lineal. 
En Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos el crecimiento es irregular, 
determinado tanto por la falta de continuidad anual de la publicación, como por los 
números no localizados en las fuentes consultadas, aunque se detectan aumentos 
importantes en el año 1946 y sobre todo a partir de 1960. En la Revista Española de 
Cardiología el crecimiento es exponencial, diferenciándose cuatro etapas: hasta 1960 el 
promedio de trabajos por año es de 23; a partir de 1961 y hasta 1975 se produce un 
importante aumento de publicaciones, alcanzándose una media anual de 57; entre 1976 
y 1992 se alcanza una media de 108 originales por año y finalmente desde 1993 a 2000 
la media anual asciende a 193 artículos. 
 
LOS AUTORES Y LOS GRUPOS DE COLABORACIÓN 
4. De los 5.418 artículos que componen el inventario 75 son anónimos. El resto de 
documentos (5.343) recogen 21.962 firmas que proceden de un total de 6.452 autores. 
Estos datos dan como resultado para el periodo estudiado una media anual de 296,8 
firmas y una incorporación media de 88,4 autores nuevos por año, con incremento 
anual medio del 10,6%. Los 3.856 autores ocasionales detectados representan más de la 
mitad del número de firmantes de artículos, obteniéndose un índice de transitoriedad 
medio de 19,6% y acumulado del 17,6% 
5. El 17,5% de las 21.962 firmas contabilizadas corresponde a 3.856 autores ocasionales, 
el 34,7% a 2.101 autores medianos productores y el 47,8% a 495 grandes productores. 
6. El número de autores que en los distintos años ha publicado un único artículo es 
mayoritario (75,3%), aunque son varios los autores que en los primeros años llegan a 
publicar hasta 5 trabajos. No obstante, Con alguna excepción, no es hasta 1960 cuando 
comienzan a aparecer autores que participan en más de 5 trabajos, aunque tan sólo el 
1,6% del total de autores publican 6 o más trabajos. Un autor (0,006%), M. Ballester 
Rodés del  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) participó en 16 artículos 
publicados en un suplemento monográfico sobre transplante cardiaco en la Revista 
Española de Cardiología en 1987, siendo este número el máximo de artículos/año 
publicados por un mismo autor. 
7. Teniendo en cuenta la existencia en el inventario de 48 artículos truncados a partir de 
10 autores con la expresión et al. y 75 trabajos anónimos,  del total de trabajos 
recogidos la situación más frecuente es la de 1 autor, que aparece en 1.339 artículos 
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(25,1%); tienen entre 2 y 5 autores un total de 2.265 artículos (42,3%); entre 6 y 10 
autores 1.640 artículos (30,5%), y 99 artículos (1,9%) aparecen firmados por más de 10 
autores. Desde el punto de vista cronológico se aprecia con el paso de los años una 
reducción importante de los trabajos con un sólo autor, de modo que si entre 1920 y 
1937 el 80% de artículos está firmado por un sólo autor, entre 1961 y 1970 estos 
artículos representan el 35,7% y entre 1971 y 2000 tan sólo el 11,7%. 
8. El índice de colaboración de los autores para el conjunto de todos los años alcanza un 
valor medio calculado de 3,02. Este índice apenas varía en los primeros años, 
observándose un aumento progresivo entre los años 1946 y 1980, para después tender 
a estabilizarse hasta el final del periodo estudiado. De esta forma, hasta 1970 el índice 
de colaboración medio es de 1,68 para ascender a 4,38 durante la década de 1970, 
alcanzar un valor de 5,28 en la década de 1980 que sólo se incrementa hasta 5,29 en la 
década de 1990. Aunque no ha sido motivo de análisis en esta tesis, los valores medios 
en los últimos años son superiores a la media obtenida en otras disciplinas, lo que se 
interpreta desde la complejidad, multidisciplinariedad y apoyo financiero a la 
investigación cardiológico. 
9. Los autores que destacan en cuanto a número de artículos recogidos (≥50)  y mayor 
índice de productividad son, por este orden: Jordi Soler Soler, Juan Luis Delcán 
Domínguez, Francisco J. Algarra Vidal, Enric Esplugas Oliveras, Vicente López Merino, 
Alberto Cabrera Duro, José Luis López Sendón, Manuel Quero Jiménez, José A. Sobrino 
Daza, Miguel M. Iriarte Ezcurdia, Jaume Candell Riera, Federico Vallés Belsué, Domingo 
G. Duán Arróm, José Calderón Montero, Felipe Moreno Granado, Javier Suárez de Lezo, 
Juan Cosín Aguilar, Ramiro Rivera López y F. Javier Chorro Gascó. 
10. Los grandes productores con mayor índice de productividad fraccionaria corresponden 
en su mayor parte a los primeros años recogidos y son, también por este orden: 
Domingo G. Durán Arrom, L. Calandre Díaz, F Más y Magro, F. Duclós Pérez, A. Sánchez 
Cascos, Ramiro Rivera López, Miguel M. Iriarte Ezcurdia, José Calderón Montero, I. 
Balaguer Vintró y Jordi Soler Soler 
11. Contando con el sesgo ya descrito en el capítulo correspondiente se ha observado que, 
salvo en algunos casos, el número de artículos publicados por los máximos productores 
en otras revistas nacionales e internacionales durante los mismos periodos del estudio 
no mantienen una proporcionalidad con los resultados de nuestro inventario. Esta 
diferencia es más evidente en el recuento de artículos correspondientes a revistas 
nacionales, siendo las más utilizadas: Med Clin (Barc) (64 artículos);  Rev Esp Cardiol 
Euroamericana (62); Rev Clin Esp  (60);  Med Esp (49); An Esp Pediatr (35); Cardiología e 
Hipertensión (30) Rev Esp Med Nucl (16) y Rev Esp Fisiol (12). 
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Se observa también que para las mismas revista y periodos el total de articulos 
recogidos desde el Índice Médico Español es superior a los recuperados desde Medline, 
hecho que determina una menor difusión internacional de la producción española. 
Las publicaciones internacionales más utilizadas (10 o más artículos recogidos), 
ordenadas también por número de trabajos son las siguientes: Am J Cardiol (76); Am 
Heart J (64); Eur Heart J (58);  Circulation (49);  Rev Port Cardiol (34);  Pacing Clin 
Electrophysiol (33); J Am Coll Cardiol (32); Chest (25); Int J Cardiol (25); Cathet 
Cardiovasc Diagn (17); Cardiovasc Res (16); Br Heart J (14); Arch Inst Cardiol Mex (13);  
Heart Lung Transplant (13) y Ann Thorac Surg (10) 
12. Los grupos de colaboración o colegios invisibles generados por la autoría conjunta con 
los máximos productores del inventario y ordenados cronológicamente según el año en 
que se recoge la primera publicación del máximo productor son los siguientes 
• El primer grupo estudiado está encabezado por Domingo G. Durán Arrom, uno de los 
autores de los primeros años recogidos y cuyo período de producción se extiende de 
1922 a 1950. Tan sólo el 16% de sus trabajos comparten coautoría con S. Gómez 
Jornet, A. Gil Rodríguez de Rivera y J. Durán Andreu, ninguno de ellos ocasional. 
• En segundo lugar se situa un grupo de 67 autores encabezado por M.M. Iriarte 
Ezcurdida, con publicaciones entre 1934 y 1995 y con 25 colaboraciones ocasionales 
(37%). Los autores con dos o más colaboraciones recogidas son, por orden decreciente 
del número de coautorías: Gárate Berasaluce F; Calderon Sanz A; Bóveda Romeo FJ; 
Rodríguez Ruiz de Azúa C; Aguirre Salcedo JM; Sagastagoitia Gorostiza JD; Molinero de 
Miguel E; Yarza Iriarte JM; Azcuna Urreta JI; Babío San Salvador JL; Laso Núñez JL; 
Urrengoetxea J; Salcedo Arruti A; Arzubiaga Bilbao J; Azkona MS; Etxebeste 
Atorrasagasti J; Murga Eizaga Etxebarria N; Otaduy Larrea C de; Cabrera Duro A; Froufe 
Sánchez J; Laucirica Uzcudum JL; Martínez Fernández J; Montes Orbe PM; Morillas 
Bueno M; Ormaetxe Merodio JM; Rodríguez E2; Ruiz de Azúa E; Arévalo Prieto J; 
Arrillaga M; Ayerbe P; Echevarria Villegas MP; Faus Charola JM; Ferreira Montero IJ; 
Grande P; Iriarte C; Iturregui J; López de Argumedo JM; Negueruela Ugarte J; Rey Baltar 
Feijó E; Seoane A; Toledo JD 
• El siguiente grupo es el encabezado por J. Calderón Montero que agrupa en parte de 
su producción realizada entre 1947 y 1987 (48 artículos de un total de 56) a 89 
autores con presencia de 64 ocasionales (72%).  Este autor se incluye también en el 
grupo constituido por J.L. López Sendón entre 1976 y 2000. Los autores con dos o más 
colaboraciones son: Márquez Blasco J; Carrillo Kabana J; Cerezo González L; López 
Sendón JL; Ortíz Vázquez J; Aza Fernández Nespral V; Fuertes García A; Pérez González 
P; Etayo Pimentel A; Martínez Delgado Iribarren F; Calderón Montero A; Duque Sampayo 
A; García Alonso R; Llovet Verdugo A; Palma Gamiz JL; Pey Illera J; Rodríguez Fernández 
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A2; Sánchez Fernández Villarán E; Torrecilla Martínez I; Suzacq Fiser C; Forteza Alberti 
JF; López Jamar E; Márquez Montes J; Yuste Pescador P. 
• Sigue cronológicamente el grupo de F.J. Algarra Vidal  que entre los años 1961 y 1990 
recoge 90 autores, 35 de los cuales (39%) han firmado una única colaboración. En este 
grupo se encuentra J. Cosín Aguilar, autor que también encabeza a otro grupo. Los 
autores no ocasionales son: Cebolla Rosell R; Almenar  Bonet  L; Olagüe de Ros J; 
Palacios Motilla V; Palencia Pérez  MA; Ferrer Reig J; Peris Monfort M; Salvador Sanz A; 
Beltrán Carrascosa M; Cosín Aguilar J; Hernández Martínez M; Caffarena Raggio JM; 
Ruiz Ros JA; Gimeno Gascon JV; Miró Palau V; Taléns Hernandis A; Garrido Pintor A; 
Martí Llinares S; Osa  Sáez AM; Rincón de Arellano  Castellvi A; Flores Pedauye A; 
Martínez Dolz L; Peris Pedro JJ; Roldan Torres I; Sogorb Garri F; Chirivella González  M 
A; Concha Ruiz M; García Sánchez F; Gómez Ullate JM; Tormo Alfonso V; Díez JL; Frías 
Martin R; Mora  Llabata  V; Marqués Defez JL; Moreno MT; Sotillo  Martí JF; Bordes  
Siscar  P; Herburger Muller E; Javares Fernández T; Jiménez Lorente JV; Navarro Bort P; 
Serra Flores J; Solves Contell A; Torregrosa  Puerta  S; Estruch  Catalá  G; Gómez Plana  
Usero  J; Hernández M; Rueda  Soriano  J; Salvador Ballaz B; Sancho Tello  de Carranza  
MJ; Tormo Calandin C; Vázquez Pérez J; Vera  Sempere  F; Vicente  JL. 
• También con una producción que se inicia en 1961 y finaliza en el año 2000, R. Rivera 
López encabeza con una parte de su producción (34 artículos de un total de 51) un 
grupo de 63 autores, 47 ocasionales (75%).  Este autor forma parte también del grupo 
de J.L. Delcán Domínguez que comienza en el año 1970. Los autores con más de una 
colaboración son los siguientes: Delcán  Domínguez  JL; Durán E; Pedrote  Guinea  JA; 
Ajuria M; López Bescós L; Pousibet  Sanfeliu  H; Acedo JM; Cantalapiedra Alsedo JL; 
Serrano G; Fajardo Martos B; Rios Ramos F; García  Fernández  EJ; Lázaro  Amador  P; 
Maroto  Monedero  C; Navia J. 
• El siguiente grupo aparece en 1964, está encabezado por V. López Merino. Su 
producción se extiende hasta el año 2000 en colaboración con un total de 112 autores 
con 66 ocasionales (59%)  Integra a F.J. Chorro Gascó, otro autor de los máximos 
productores, cuya producción comparte prácticamente en su totalidad en este grupo. 
Los autores con varias colaboraciones en este grupo han sido: Chorro Gascó FJ; Sanchis 
Forés J; Insa Peréz LD; García Civera R; Ferrero Cabedo JA; Such Belenguer L; Morell 
Cabedo S; Muñoz Gil J; Ruiz Granell R; Losada Casares A; Bodi Peris V; Sanjuan Máñez 
R; Llàcer Escorihuela A; Botella Solana S; Llopis Llombart R; Merino Sesma J; Burguera 
Pérez M; Canoves Femenia J; Mainar L; Valentín Segura V; Gómez Aldaravi Gutierrez R; 
Monmeneu Menadas JV; Egea Beneyto S; Guerrero Martínez J; Martínez Más ML; Valls 
Serral A; García Belenguer R; Llavador E; Llavador Sanchis J; Martínez León J; Porres JC; 
Viña Giner J; Beltrán Carrascosa M; Benages Martínez A; Carbonell C; Casaban Ros E; 
Espí López J; González Hernández E; Ibañez Candela M; Madrigal Vilata JA; Otero Coto 
E; Pardo JD; Sáinz Bas C; Samper Codes J; Sendra Pina M.  
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• Con una producción que también se extiende de 1964 a 2000, el siguiente grupo en 
orden cronológico es el que encabeza J. Soler Soler. Suma un total de 187 autores, de 
los que 97 (52%) son ocasionales. En este grupo se encuentra J. Candell Riera  que 
también encabeza a otro grupo de colaboración.  
Los autores no ocasionales que forman parte de este grupo son los siguientes: Candell 
Riera J; García del Castillo H; Permanyer Miralda G; Evangelista Masip A; Castell Conesa 
J; Tornos Mas MP; Angel Ferrer J; Anivarro Blanco I; González Alujas MT; Aguade Bruix 
S; Galve Basilio E; Domingo Ribas E; Sagristá Sauleda J; Cortadellas Angel J; Barrabés Riu 
JA; García Dorado García AD; Murtra Ferré M; Navarro López F; Ortega Alcalde D; 
Alijarde Guimerá M; Alió Bosch J; Balaguer Vintró I; Bermejo Fraile B; Betriu Gibert A; 
Lupón Roses J; Olona Cabases M; Moya i Mitjans A; Palet Balart J; Rius Davi A; Salas 
Lobato A; Santana Boado C; Almirante Gragera B; Álvarez Auñón A; Batlle J; Bayés de 
Luna AJ; Calvo Iglesias FE; Carballo Garrido J; Cosín Aguilar J; Cruz Fernández JM; 
Domenech Torne FM; Ferreira Montero IJ; Figueras Bellot J; Gibert Queraltó J; Larrousse 
Pérez E; López Sendón JL; Martínez Useros C; Mercé Klein J; Ordi Ros J; Rius Gelabert T; 
Roca Llop J; Tamargo Menéndez J; Teresa Galván E de; Torner Soler M; Trilla Sánchez E; 
Balda Caravedo F; Blanch Gracia P; Bosch Suria R; Brotons Cuixart C; Caminal J; 
Campreciós Crespo M; Canela Coll T; Caralps Riera JM; Casellas Bernat A; Castañer A; 
Corrons Espinalt J; Domenech FM; Esplugas Oliveras E; Gausí Gene C; González 
González JM; López Candel J; Magriñá Ballara J; Marín García J; Martínez Vázquez JM; 
Masía Martorell R; Oriol Palou A; Pascual C; Péreztol Valdes O; Pinar Bermúdez E; Planes 
Reig AM; Rius Garriga J; Roca Vallespi J; Romero Farina G; Sanz Romero G; Sanz E1; 
Senador Gómez G; Seres García L; Valdés Chavarri M; Valle Tudela V; Vicente Vera T. 
• El grupo de J.A. Sobrino Daza  ocupa el siguiente lugar en orden cronológico con 118 
autores, 63 ocasionales (53%) y una producción que se extiende desde 1969 a 2000. 
De este grupo forma parte también J. Suárez de Lezo, máximo productor de otro grupo 
que comienza en 1974. Los autores no ocasionales que forman parte de este grupo 
son: Mate Benito I; Oliver Ruiz JM; Sobrino Daza N; Calvo Orbe L; Mesa García JM; Rico 
Blázquez J; Domínguez Melcón FJ; Merino Llorens JL; Peinado Peinado R; Sotillo Martí JF; 
Suárez de Lezo J; Larrea JL; Moreno I; Plaza Pérez I; Muñoz Moral JE; Fuertes Beneitez J; 
Rio del Busto A del; Aza Fernández Nespral V; Carrasco de la Peña JL; Echeverria Lucoti 
I; Gómez Guindal JA; Cortina JM; Frutos A; Gallego García de Vinuesa P; Gamallo Amat 
C; García García JM; Iglesias Fernández A; López de Sá y Areses E; Moreno Granado F; 
Pasalodos Pita FJ; Ramirez L; Sánchez Recalde A; Silvestre García J; Aroca Peinado A; 
Bermudez Cañete Fernández R; Centeno J; Cerezo González L; Cerrón F; Epeldegui 
Torre A; Galeote G; García Gallego F; Gil Aguado M; González A4; Hernández Lanchas 
C; Imizcoz MA; Jiménez Borreguero LJ; Martínez Bordiu C; Mínguez I; Núñez González 
L; Peinado Esteban AM; Perea Egido JA; Platero V; Robles Velasco P; Sanz Galeote E. 
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• El siguiente grupo es el correspondiente a M. Quero Jiménez  Está formado por 118 
autores, 70 ocasionales (59%)  y su producción abarca desde 1969 a 1999. Este 
grupo recoge a F. Moreno Granado, autor que encabeza un grupo constituido a partir 
de 1971. Los autores que han participado con varios artículos firmados son: Maitre 
Azcárate MJ; Merino Batres G; Bermudez Cañete Fernández R; Herráiz Sarachaga JI; 
Brito Pérez JM; Rico Gómez F; Pérez Martínez VM; Moreno Granado F; Acerete Guillén 
F; Pérez de León J; Cazzaniga Bullón M; Pérez DÍaz L; Sánchez Fernández PA; Álvarez 
Díaz F; Burgueros Valero M; Cordovilla Zurdo G; Fernández Pineda L; González 
Diéguez C; Quero Jiménez C; Vellibre D; Villagrá Blanco F; Casanova Gómez M; Pérez 
Rodríguez MJ; Santalla Rando A; Saravalli Santoro O; Abraira V; Flores Vicente JC; 
Mullins CE; Raposo Sonnenfeld I; Alonso MJ; Arteaga Martínez M; Castro Gussoni C; 
Díaz García P; Enríquez de Salamanca F; Fernández Espino R; García Torres A; Gómez 
R; González de Dios J; López Checa S; López Zea M; Martínez Bordiu C; Monterroso 
JM; Otero Coto E; Prieto Granda JA; Saúl García J; Torrealday Taboada NH; Velasco 
Bayón JM. 
• Sigue el grupo encabezado por J.L. Delcán Domínguez.  Recoge artículos publicados 
entre 1970 y 2000 y está integrado por 131 autores, de los que 65 (50%) son 
ocasionales. Incluye también a J.L. López Sendón, que figura en primer lugar de otro 
grupo iniciado en 1976  y a R. Rivera López de un grupo anterior (1961). Los autores 
con varios artículos firmados en coautoría de este grupo son: García Fernández EJ; 
García Fernández MA; Almendral Garrote J; Arenal Maiz A; Pérez Villacastín J; Rivera 
López R; San Román Sánchez D; Abeytua Jiménez M; Elizaga Corrales J; López Bescós 
L; López Sendón JL; Soriano Triguero J; Moreno Yangüela M; Botas Rodríguez J; 
González Torrecilla E; López de Sá y Areses E; Bermejo García J; Cantalapiedra Alsedo 
JL; Moreno Gómez R; Peinado Peinado R; Bueno Zamora H; Fernández Avilés F; García 
Robles JA; Maroto Monedero C; Medina Moreno O; Merino Llorens JL; Pérez de Prado 
A; Rubio R; Torrecilla EG; Alberca Vela MT; Barambio Ruiz M; García Dorado García 
AD; Maroto Alvaro E; Sarnago Bullón F; Echeverria García T; Esteban Esteban E; 
Fernández de Bobadilla J; Ortiz M; Pastor Fuentes A; Rios Ramos F; Rubio Sanz R; 
Valero Parra R; Albertos Salvador J; Arcas Meca R; Bobadilla JF; Duarte Manzanal J; 
Fernández Yañez J; Galinanes M; García García JM; González S2; López Palop R; 
Martínez Alday J; Martínez Elbal L; Martínez Sande JL; Ortega A; Palomo Álvarez J; 
Pedrote Guinea JA; Perez Castellano N; Pérez David E; Serrano Sánchez JA; Silva JC; 
Sousa RC; Tercedor Sánchez L; Vallejo Ruiz JL; Fernández De Caleya D. 
• En 1971 se detectan tres grupos de colaboración cuya producción se mantiene hasta 
el año 2000. A. Cabrera Duro encabeza un primer grupo formado por 118 autores 
de los que 55 son ocasionales (47%). Los autores que firman en colaboración más de 
un artículo son los siguientes: Pastor E; Galdeano JM; Alcibar Villa J; Martínez 
Corrales P; Oñate Landa A; Azcuna Urreta JI; Chouza M; Pilar J; Izquierdo MA; Pena 
N2; Modesto C; Barrenetxea Benguria JI; Bilbao F; Cuadrado A; Idígoras G; Mintegui S; 
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Sánchez Echaniz J; Sánchez M1; Sarrionandia MJ; Campo A del; Inguanzo Balbín R; 
Lasarte JR; Lizarraga MA; Pena R; Pérez García P; Rodrigo D; Rumoroso JR; Aramendi 
JI; Arana Aramburu JI; Arriola J; Cabrera JA; Cabrera Zubizarreta A; Gómez S2; 
Hernáez E; Iriarte Ezcurdia MM; Mondragón F; Rosell M; Ruiz de Larrea C; Sota L; 
Zubia A; Agosti Sánchez J; Aguirre J; Bodegas Cañas A; Calderón Sanz A; Clerigue N; 
Esteban I; Estebañez MS; Fidalgo J; Gochi Ibarra R; Irurita M; Jiménez A1; Lazcoz A; 
Lekuona Goya I; Llorente A; López Bayón J; Ramón Rumoroso J; Romero C2; Sáez F; 
Vázquez C1; Velasco JV; Viar M; Vitoria Y.  
• En el mismo período que el grupo anterior (1971-2000) se constituye el encabezado 
por E. Esplugas Oliveras. Es de los grupos más numerosos con un total de 254 
autores,  170 de los cuales son ocasionales (67%). Los autores con más de un artículo 
firmado en colaboración son: Jara Sureda F; Barthe Carrera JE; Cequier Fillat A; Mauri 
Ferre J; Castells Cuch E; Freixa Taxonera E; Pallarés Monleón C; Perea Ramos MA; 
Sabaté de la Cruz X; Bros Caimari R; Curós Abadal A; Gómez Hospital JA; Granja 
Hernández R; Pujol Rakosnik M; Sala J3; López Gómez D; Richart Martínez JA; 
Torrents A; Bardaji Ruiz A; Ferrán V; Pérez Ayuso MJ; Puig Massana M; Alonso Gómez 
AM; Baño Rodrigo A; Gausí Gene C; Guiteras P; Iñiguez Romo A; Iraculis Soteres E; 
Marín Huerta E; Masía Martorell R; Molina C; Olley PM; Rowe RD; Sabaté Tenas M; 
Saura Grifol E; Ugartemendia Manga MC; Vera L; Tomás Abadal L; Alfonso Manterola 
F; Alió Bosch J; Alonso JJ; Angel Ferrer J; Anguera N; Aros Borau F; Azpitarte Almagro 
J; Balaguer Vintró I; Boraita Pérez A; Caminal J; Camprubí Potau M; Caralps Riera JM; 
Castro Beiras A; Comin Colet J; Corrons Espinalt J; Cosín Aguilar J; Evangelista Masip 
A; Fernández Nofrerias E; Fernández Ortiz A; Fontanillas Amell C; Freedom RM; 
García del Blanco B; González Juanatey JR; Igual A; Lamiel Alcaine R; López Bescós L; 
Luengo Fernández E; Magriñá Ballara J; Manito Lorite N; Mestres CA; Miret J; Murtra 
Ferré M; Navarro López F; Oriol Palou A; Palencia Pérez MA; Peris Coret V; Permanyer 
Miralda G; Petit Guinovart M; Placer Peralta LJ; Pomar Moya Prats JL; Ramos M; Roca 
Vallespi J; Rodríguez Padial L; San Román Calvar JA; Soler Soler J. 
• De los mismos años que los dos grupos anteriores (1971-2000), y con 
colaboraciones en el grupo de M. Quero Jiménez, F. Moreno Granado es el máximo 
productor de un grupo de 145 autores, de los que 68 son ocasionales (65%). Los 
autores que firman en colaboración varios artículos son: Álvarez Díaz F; Cordovilla 
Zurdo G; Benito Bartolomé F; Cabo Salvador J; Pérez Martínez VM; Fernández Ruiz 
MA; Quero Jiménez M; Sanz Galeote E; Burgueros Valero M; Castro Gussoni C; García 
Aguado A; Malo Concepción P; Martínez Pérez A; Rubio Vidal D; Sánchez Fernández 
PA; Fantidis Sabbidu P; Gamallo Amat C; Herráiz Sarachaga JI; Merino Batres G; 
Miguel del Campo E de; Pérez DÍaz L; Aguas Benito F; Brito Pérez JM; García Guereta 
L; Madero Jarabo R; Perera Carrillo C; Sobrino Daza JA; Alonso Pulpón L; Álvarez F; 
Borches D; Calabro R; Coma Canella I; Ferreiros Mur M; García Castrillo Riesgo L; 
García Frías E; Gutierrez Larraya Aguado F; Hurtado Hoyo E; Loma Osorio Montes A; 
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López de Sá y Areses E; Martínez Bordiu C; Omenaca Teres F; Pérez de León J; Pérez 
Rodríguez MJ; Rivas Zaldegui J; Sotillo Martí JF. 
• J. Cosín Aguilar, autor integrante del grupo de F.J. Algarra Vidal, constituye con su 
producción comprendida entre 1972 y 2000 un grupo formado por 206 autores de 
los que 138 son ocasionales (67%). Los autores que firman más de un artículo son los 
siguientes: Olagüe de Ros J; Algarra Vidal FJ; Gimeno Gascon JV; Beltrán Carrascosa 
M; Hernándiz  Martínez  A; Andrés  Conejos  F; Cruz Fernández JM; Ferrer Reig J; 
Castro Beiras A; Ferreira Montero IJ; Martín G; Salvador Sanz A; Solaz  Mínguez  J; 
Báguena Candela J; Bardaji  Ruiz  A; Graullera  Sanz  B; López Sendón  JL; Palencia 
Pérez  MA; Pallarés  Carratalá  V; Portolés  Sanz  M; Teresa Galván E de; Alonso  
Gómez  AM; Aros  Borau  F; Baño Rodrigo A; Cabades  O'Callaghan  A; Caffarena T; 
Capdevila Carbonell C; Iñiguez Romo A; Marín Huerta E; Ramón Giménez JR; Soler 
Soler J; Tamargo Menéndez J; Velasco  Rami JA de;  Tomás  Abadal L; Alegria 
Ezquerra E; Alfonso  Manterola  F; Alonso JJ; Asin  Cardiel  E; Azpitarte  Almagro  J; 
Bayés  de Luna  AJ; Boraita  Pérez  A; Cebolla Rosell R; Crespo  Leiro  M; Evangelista 
Masip A; Fernández Ortiz A; García Civera R; Garrido Pintor A; González Juanatey JR; 
Hernández Martínez M; Lamiel  Alcaine  R; Lastra  Santos  LA; López Bescós L; Luengo  
Fernández  E; Marrugat  de la Iglesia  J; Martín Durán R; Navarro Lima A; Palma Gamiz 
JL; Peris Monfort M; Permanyer  Miralda G; Placer  Peralta LJ; Pomar Domingo F; 
Ramírez A1; Rincón de Arellano Castellvi A; Rivera  Otero  JM; Rodríguez Padial L; San 
Román  Calvar  JA; SeguÍ Bonnin J; Sogorb Garri F; 
• Sigue en orden cronológico el grupo encabezado por J. Suárez de Lezo, autor 
perteneciente también a los grupos de J. Sobrino Daza  y de F. Vallés Belsué  Su 
producción realizada entre 1974 y 1998, constituye una agrupación de 114 autores 
con una presencia de 64 autores ocasionales (56%). Los componentes de esta 
agrupación con varios artículos firmados en colaboración son: Pan  Álvarez Osorio  
M; Vallés  Belsué  F; Franco  Zapata  M; Sancho  Jaldón  M; Romero M; Arizón del 
Prado JM; Concha Ruiz M; Anguita  Sánchez  M; Segura  Saint Gerons JM; Hernández  
Ortega  E; Medina  Fernández-Aceytuno  A; Melián  Nuez  F; Sobrino  Daza  JA; 
Vivancos  Delgado  R; Bueno  Ferrer  G; Carrasco  de la Peña  JL; Herrera N; Mesa  
Rubio MD; Montero  Argudo  A; Pavlovic DJ; López Granados A; Giménez D; Ortega 
JR; Pasalodos Pita  FJ; Romo E; Torres  Calvo  F; Alemany F; Dios F de; García Jiménez 
MA; Granados J; Jiménez F; Martin N; Mate  Benito  I; Morales J; Rico Blázquez J; Rio  
del Busto  A del; Sobrino Daza N; Trapiello  González  L; Bethencourt  González  A; 
Betriu  Gibert  A; Eguaras MG; Epeldegui  Torre  A; Fernández González R; Gallardo A; 
Guerrero R; Muñoz Moral JE; Muñoz R2; Romanos A; Sanz Galeote E. 
• F. Vallés Belsué, con trabajos publicados entre 1974 y 2000, encabeza el grupo con 
mayor número de autores (279), de los que 192 (69%) son ocasionales y del que 
también forma parte J. Suárez de Lezo con una cantidad importante de su 
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producción. Los componentes de este grupo con dos o más trabajos firmados en 
colaboración son: Anguita Sánchez M; Concha Ruiz M; Suárez de Lezo J; Franco 
Zapata M; Torres Calvo F; Mesa Rubio MD; Arizón del Prado JM; Giménez D; Ramírez 
Moreno A; Siles Rubio JR; Sancho Jaldón M; Castillo Domínguez JC; Pan Álvarez 
Osorio M; Bueno Ferrer G; Casares Mediavilla J; Herrera N; López Granados A; 
Montero Argudo A; Pasalodos Pita FJ; Vivancos Delgado R; García Jiménez MA; Muñoz 
Carvajal I; Alonso Gómez AM; Bardaji Ruiz A; Ciudad Cabañero M; Gallardo A; 
Granados J; Marín Huerta E; Ruiz M1; Zayas Rueda R; Alonso JJ; Aros Borau F; Baño 
Rodrigo A; Castillo JC; Coma Canella I; Eguaras MG; Fernández González R; 
Fernández Ortiz A; González Martínez  V; Iñiguez Romo A; Latre Romero JM; Loma 
Osorio Montes A; Romo E; Segura Saint Gerons JM; Tejero Mateo I; Trapiello González 
L; Tomás Abadal L; Alemany F; Alfonso Manterola F; Almenar Bonet L; Alonso Pulpón 
L; Álvarez Díaz F; Artaza Andrade M de; Asin Cardiel E; Azpitarte Almagro J; Bergillos 
F; Boraita Pérez A; Cabades O'Callaghan A; Candell Riera J; Castro Beiras A; Cordo 
Mollar JC; Cosín Aguilar J; Crespo Leiro M; Evangelista Masip A; Fernández Palomeque 
C; García Castrillo Riesgo L; García Moll M; Gil Rivas R; González Juanatey JR; Lamiel 
Alcaine R; Lidón Corbi RM; López de Sá y Areses E; López Rubio F; Luengo Fernández 
E; Magriñá Ballara J; Márquez Montes J; Martín Judez V; Moriones I; Oliver Ruiz JM; 
Palencia Pérez MA; Pavlovic DJ; Permanyer Miralda G; Placer Peralta LJ; Plaza Pérez I; 
Rodríguez Padial L; San Román Calvar JA. 
• Entre 1976 y 2000 se detectan, dentro de los máximos productores dos grupos de 
colaboración. El primero, encabezado por J.L. López Sendón, autor perteneciente 
también a los grupos de  J. Calderón Montero y J.L. Delcán Domínguez, comparte 
parte de su producción con un grupo de  108 autores,  63 ocasionales (58%). Los 
autores con varias publicaciones en este grupo son: Coma Canella I; Martín Jadraque 
L; Teresa Galván E de; Delcán Domínguez JL; López de Sá y Areses E; Calderón 
Montero J; Castro Beiras A; González Maqueda I; Navarro López F; Carrillo Kabana J; 
Moreno Gómez R; García Fernández EJ; García Fernández F; Lombera Romero F de; 
Bermejo García J; Cosín Aguilar J; Eizaguirre Pérez AJ; Elizaga Corrales J; García 
Fernández MA; Gimeno de Carlos F; Moreno Yangüela M; Rubio R; Abeytua Jiménez 
M; Botas Rodríguez J; Cruz Fernández JM; Ferreira Montero IJ; Novo Valledor L; Soler 
Soler J; Soriano Triguero J; Tamargo Menéndez J; Calvo Orbe L; Fuertes García A; 
Iglesias Fernández A; Larrea JL; Muñoz Moral JE; Ortega A; Pabón Osuna P; Roldán 
Rabadán I; Rubio Sanz R; Sarrión Guzmán M; Silvestre García J; Sobrino Daza N; 
Sotillo Martí JF; Viñuelas Adánez JR.  
• El segundo grupo del período 1976 a 2000, cuyo máximo productor es J. Candell 
Riera, perteneciente también al grupo de J. Soler Soler, integra con su producción un 
grupo también de los más numerosos, con 265 autores, la mayor parte ocasionales 
(184; 69%). Los autores con más de una firma en  en el grupo son: Soler Soler J; 
Castell Conesa J; García del Castillo H; Aguade Bruix S; Ortega Alcalde D; Permanyer 
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Miralda G; Evangelista Masip A; Bardaji Ruiz A; Cortadellas Angel J; Galve Basilio E; 
Angel Ferrer J; González Alujas MT; Tornos Mas MP; Valle Tudela V; Álvarez Auñón A; 
Bermejo Fraile B; Rius Davi A; Santana Boado C; Alonso Gómez AM; Coma Canella I; 
Domingo Ribas E; Iñiguez Romo A; Olona Cabases M; Palet Balart J; Alonso JJ; Aros 
Borau F; Baño Rodrigo A; Barrabés Riu JA; Batlle J; Domenech Torne FM; Fernández 
Ortiz A; Fraile M; González González JM; Gutiérrez Palau L; Jurado López JA; Loma 
Osorio Montes A; Magriñá Ballara J; Marín Huerta E; Murtra Ferré M; Rius Garriga J; 
San Román Calvar JA; Tomás Abadal L; Alfonso Manterola F; Almenar Bonet L; 
Anivarro Blanco I; Armadans L; Asin Cardiel E; Azpitarte Almagro J; Balda Caravedo F; 
Boraita Pérez A; Cabades O'Callaghan A; Canela Coll T; Castro Beiras A; Cosín Aguilar 
J; Crespo Leiro M; Domenech FM; Figueras Bellot J; García Burillo A; García Castrillo 
Riesgo L; González Juanatey JR; Lamiel Alcaine R; Larrousse Pérez E; Lidón Corbi RM; 
López de Sá y Areses E; Luengo Fernández E; Martínez Useros C; Moragas G; Moya i 
Mitjans A; Nuno de la Rosa JA; Ordi Ros J; Palencia Pérez MA; Péreztol Valdes O; 
Placer Peralta LJ; Pons Lladó G; Rodríguez Padial L; Romero Farina G; Salas Lobato A; 
Seres García L; Vallés Belsué F; Wilke Delgado M. 
• El último grupo de colaboración se forma entre 1980 y 2000 y está encabezado por 
F.J. Chorro Gascó, autor que comparte la mayor parte de su producción con V. López 
Merino.  Está constituido por 77 autores, entre los que se encuentran 37 ocasionales 
(48%). Los autores con más de un artículo firmado en colaboración son: López Merino 
V;  Sanchis Forés J;  Such Belenguer L;  Ferrero Cabedo JA;  Insa Peréz LD;  Losada 
Casares A;  Muñoz Gil J;  Bodi Peris V;  García Civera R;  Llopis Llombart R;  Mainar L;  
Canoves Femenia J;  Merino Sesma J;  Ruiz Granell R;  Valentín Segura V;  Burguera 
Pérez M;  Monmeneu Menadas JV;  Egea Beneyto S;  Gómez Aldaravi Gutierrez R;  
Guerrero Martínez J;  Llàcer Escorihuela A;  Martínez León J;  Martínez Más ML;  
García Belenguer R;  Llavador E;  Morell Cabedo S;  Porres JC;  Valls Serral A;  Viña 
Giner J;  Botella Solana S;  Carbonell C;  Casaban Ros E;  Espí López J;  Ibañez Candela 
M;  Madrigal Vilata JA;  Otero Coto E;  Pardo JD;  Sanjuan Máñez R;  Sendra Pina M.   
 
LAS INSTITUCIONES 
13. Del los 5.418 artículos inventariados 4.340 (82,3% del total) indican la filiación 
institucional de los autores,  957 no recogen este dato, aunque 121 señalan el origen 
geográfico de los autores sin reflejar la institución y 24 tienen datos incompletos que 
impiden conocer su origen geográfico.  
14. El 81% de los artículos publicados en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos no indican la institución del trabajo, principalmente los firmados por Domingo G. 
Durán Arrom. Esta falta de información alcanza el 32% en Archivos de Cardiología y 
Hematología, sobre todo los artículos correspondientes a F. Más y Magro y L. Calandre 
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Díaz. El 10% de artículos de la Revista Española de Cardiología tampoco recogen la 
institución de los trabajos, siendo los autores con más artículos sin este dato: A.J. Bayés 
de Luna, F. Duclós Pérez, L. Fabra Jiménez, M.M. Iriarte Ezcurdia, F. Vega Díaz y J. 
Calderón Montero. También cabe destacar una marcada reducción de los artículos con 
identificación institucional en las últimas décadas que rompe de la tendencia observada 
en décadas anteriores 
15. Del total de trabajos con datos institucionales predominan los de procedencia nacional 
en las tres revistas (4.137 artículos -93%-), alcanzando el 82% en Archivos de Cardiología 
y Hematología y el 94% en la Revista Española de Cardiología. Sin embargo Archivos de 
Enfermedades del Corazón y de los Vasos recoge un elevado número de trabajos 
procedentes de instituciones internacionales (45%), debido a que en 1965 la revista 
pasó a ser la versión castellana de Zeitschrift für Kreislaufforschung (Organo de la 
Sociedad Alemana de Cardioangiología). 
16. La distribución de los artículos por su origen geográfico y cronología confirma el 
predominio de artículos de instituciones españolas durante todas las décadas. Entre las 
instituciones internacionales, el número de artículos de instituciones europeas y de 
Centro y Sudamérica es similar y se detecta un incremento progresivo de  artículos 
procedentes de instituciones de Norteamérica a partir de la década de 1960. 
17. En el inventario total se han contabilizado 271 instituciones españolas entre las que 
destaca la comunidad de Madrid tanto en número de artículos como de instituciones. 
Entre las instituciones internacionales predominan, desde los primeros años,  las 
europeas (principalmente Alemania e Italia), con 89 instituciones y las de Centro y 
Sudamérica (Argentina y México) con 66 instituciones, aunque se aprecia un crecimiento 
progresivo de los trabajos procedentes de Norteamérica (Estados Unidos) con un total 
de 31 instituciones. En Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos el 86% de 
los artículos internacionales proceden de instituciones europeas, en Archivos de 
Cardiología y Hematología el 50% de europa y el 50% de Centro y Sudamérica; y en la 
Revista Española de Cardiología la distribución es: 35% europeas, 45% Centro y 
Sudamérica y 20% Norteamérica 
18. Las áreas geográficas de las instituciones nacionales más relevantes han sido Madrid 
con  62 instituciones que acumulan el 37,5% del total de artículos; Cataluña con 42 
instituciones y el 19,1% de artículos, Andalucía con 44 instituciones que suman el 11,3% 
del total de artículos,  Comunidad Valenciana con 21 instituciones y el 9,1% de artículos 
y País Vasco con 10 instituciones y el 5% de los artículos. En estas áreas, los centros que 
han aportado un mayor número de artículos han sido, por este orden,  Ciudad Sanitaria 
La Paz (Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid), Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social de Barcelona (Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron), Ciudad 
Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, Ciudad Sanitaria de 
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la Seguridad Social La Fé (Hospital Universitario La Fé) de Valencia y Hospital de Cruces 
en Baracaldo (Vizcaya) 
19. La evolución cronológica de la producción en las áreas geográficas de las instituciones 
más productivas determina un predominio de las correspondientes a la Comunidad de 
Madrid durante todo el periodo estudiado, siendo 1961 el año en que se inicia el mayor 
crecimiento, aunque existen incrementos puntuales durante los años 1929, 1935 y 
1953. La acumulación de un mayor número de artículos comienza en las instituciones 
de Cataluña en 1964, con un aumento aislado en 1956, en las de Andalucía en 1962, en 
las de la Comunidad Valenciana en 1971 y en las del País Vasco en 1988 
20. La distribución cronológica de los artículos por instituciones con mayor productividad a 
lo largo de las sucesivas décadas es la siguiente: 
• Durante la década de 1920 a 1930 se han contabilizado 25 instituciones con una 
aportación media de 4,8 artículos, destacando con un total de artículos por encima de 
la media las siguientes:  
• Facultad de Medicina de Madrid (Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas del 
Profesor Pittaluga con trabajos principalmente sobre temas de hematología)  
• Hospital de San José y Santa Adela de Madrid (Servicio de Cardiología, Dr. L. 
Calandre) 
• Facultad de Medicina de Sevilla (Clínicas Médicas de los profesores Jiménez Díaz y 
Calvo Criado) 
• Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII de Madrid (Sección de Parasitología y 
Consulta Antipalúdica) 
• El total de instituciones con artículos publicados durante la década de 1931 a 1940 es 
de 21, con una media de 5,3 trabajos. Destacan: 
• Facultad de Medicina de Madrid. (Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas y 
Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre del Profesor Pittaluga) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Anatomía Patológica, 
Dr. Sánchez Lucas) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital 
Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja 
y Hospital del Niño Jesús (Madrid) (Servicio de Cardiología, Dr. Calandre) 




• En la década de 1941 a 1950 se contabilizan 20 instituciones que aportan 2,5 
artículos de media, destacando con un total de artículos por encima de la media las 
siguientes: 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid). (Instituto de Patología Médica, Dr.G. 
Marañón. Servicio de Cardiología, Dr. Duque Sampayo y Servicio de Aparato 
Respiratorio, Dr. E. García Ortiz) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. (Servicio de Medicina del Pabellón 
de Ntra. Sra. de la Asunción. Dr. Estapé) 
• Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona (Servicio de 
Cardiología, Dr. M. Martínez González) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Cardiología, 
Endocrinología y Nutrición, Dr. JA Lamelas) 
• Los artículos recogidos en la década de 1951-1960 proceden de 41 instituciones que 
publican una media de 4,5 artículos. Entre los centros más destacados se encuentran:  
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial / Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Instituto de Patología Médica, Dr.G. 
Marañón. Servicio de Cardiología, Dr. Duque Sampayo) 
• Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona. (Servicio de 
Cardiología, Dr. M. Martínez González) 
• Instituto Policlínico de Barcelona. (Sección de Cirugía Vascular y Departamento de 
Angiología) 
• Universidad de Barcelona (Escuela de Cardioangiología, Dr. J. Gibert Queraltó) 
• Clínica Dispensario Victoria Eugenia de Sevilla. (Servicio de Cardiología, Dr. E. Benot 
Moreno) 
• Facultad de Medicina de Madrid. (Cátedra de Fisiología y Bioquímica. Sección de 
Fisiología, Prof. Dr. J.M. de Corral) 
• Instituto Nacional de Cardiología de Madrid.  
• Facultad de Medicina de Granada. (Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica 
Médica Universitaria, Prof. Arsacio Peña Yáñez) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital 
Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja 
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y Hospital del Niño Jesús). (Instituto de Patología Médica. Servicio de Cirugía 
Cardiaca y de Enfermedades del Tórax, Dr. E. García Ortiz) 
• Facultad de Medicina de Sevilla. (Cátedra de Farmacología y Terapéutica General, 
Prof. G. Sánchez de la Cuesta)  
• Fundación Vizcaya Pro-cardiacos de Bilbao (Sección clínica, Dr. M. Iriarte) 
• Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona). (Servicio de Cardiología del 
Pabellón de Ntra. Sra. de la Asunción, Dr. Estapé) 
• En la década de 1961-1970 se contabilizan 66 instituciones con aportación media de 
5,9 artículos. Destacan por orden decreciente de artículos publicados las siguientes:  
• Fundación  Jiménez Díaz de Madrid. (Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. 
Departamento Cardiovascular) 
• Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Basurto (Bilbao) (Instituto de 
Cardiología “Eliseo Migoya”; Servicio de Angiología, Dr. M Iriarte y Servicio de Cirugía 
Cardiaca, Vascular y Torácica, Dr. E. Rey Baltar) 
• Universidad de Barcelona.(Escuela de Cardioangiología, Prof. Dr. J. Gibert Queraltó. 
Centro de lucha contra las cardiopatías de la Jefatura Provincial de Sanidad) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del del Tórax (Madrid). (Sección de Cardiología. 
Servicio de Hemodinámica) 
• Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / Hospital 
Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja 
y Hospital del Niño Jesús). (Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca, Prof. Dr. E. 
García Ortiz) 
• Hospital Dispensario de la Cruz Roja Infanta Luisa (Sevilla) (Servicio de 
Cardioangiología, Dr. Duclós) 
• Clínica Dispensario Victoria Eugenia (Sevilla) (Servicio de Cardiología, Dr. E. Benot 
Moreno y Servicio de Cirugía Cardiovascular, Dr. J.A. Astolfi) 
• Facultad de Medicina de Sevilla (Cátedra de Farmacología y Terapéutica General, 
Prof. G. Sánchez de la Cuesta.  Instituto de Patología General, Prof. Cruz Añón;  
Sección de cardioangiología; Primera Clínica Quirúrgica Universitaria, Prof. S. García 
Díaz y Sección de Cirugía Cardiaca, Dr. R.Rivera López) 
• Hospital Provincial de Valencia (Servicio de Cardiología) 
• Universidad de Sevilla. (Escuela Profesional del Aparato Circulatorio, Prof. Cruz 
Auñón). Clínica Quirúrgica Universitaria, Prof. García Díaz) 
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• Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona) (Servicio de Medicina General,  
Dr. A. Rocha, Instituto Esquerdo de Patología Médica y Departamento de 
Cardiología, Dr. V. Brossa Torres) 
• Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid) (Servicios de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid) (Servicio de Cirugía Torácica y Clínica Infantil) 
• Facultad de Medicina de Granada. (Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica 
Médica Universitaria, Prof. Arsacio Peña Yáñez) 
• Faculta de Medicina de Madrid. (Cátedra de Patología General, Prof. J Aramendi) 
• Hospital General de Asturias (Oviedo) (Servicio de Cirugía torácica) 
• Facultad de Medicina de Valencia (Cátedra de Patología Médica, Prof. García Conde. 
Centro de Diagnóstico e Investigación Cardiopulmonar y Departamento 
Cardiorrespiratorio) 
• Durante la década de 1971-1980 se recogen artículos de un  total de 66 instituciones 
con aportación media de 9,8 artículos. Entre las de mayor productividad se encuentran 
las siguientes:  
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 
(Clínica Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica y Departamento de Cirugía 
Torácica) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia) 
(Departamento de Medicina Interna, Servicio de Cardiología y Servicio de Cirugía 
Cardiovascular) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid) (Centro 
Nacional de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social y Servicio de 
Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona) (Departamento de Medicina Interna, Servicio de Cardiología; 
Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Departamento de Medicina 
Intensiva. Unidad Coronaria) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) (Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica) 
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• Fundación Jiménez Díaz / Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). 
(Servicio de Cardiología) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Departamento Central de 
Exploración Cardiopulmonar) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela 
Nacional de Enfermedades del Tórax  (Madrid). (Departamento de Hemodinámica y 
Angiocardiografía) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Servicio de Cirugía 
Cardiovascular; Sección de Hemodinámica) 
• Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona) (Departamento de Cardiología; 
Departamento de Cirugía Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Departamento de Medicina Interna. Servicio de Cardiología; Hospital 
Infantil) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia). (Unidad de Cuidados 
Intensivos; Servicio de Hemodinámica y Exploración Funcional Respiratoria) 
• Hospital Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia). (Servicio 
de Cardiología. Sección de Valoración Funcional y Rehabilitación) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra) (Clínica 
Universitaria. Departamento Cardiovascular y Torácico) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Servicio de Cardiología) 
• La década de 1981-1990 se recogen artículos de un  total de 105 instituciones con 
aportación media de 9,9 originales. Entre las de mayor productividad se encuentran las 
siguientes:  
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 
(Clínica Infantil, Servicio de Cardiología Pediátrica; Unidad Médico Quirúrgica de 
Cardiología; Servicio de Coronariopatías. Unidad Coronaria; Servicio de Cirugía 
Cardiaca) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Departamento de Cardiología; 
Unidad de Función Cardiopulmonar) 
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• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona). (Servicio de Cardiología; Servicio de Medicina Nuclear) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid). (Unidad Médico 
Quirúrgica de Cardiología Pediátrica; Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (Servicio de Cardiología; 
Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia). (Centro de Investigación; Servicio de Cirugía Cardiovascular; Servicio de 
Cardiología) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (Servicio de Cardiología; Servicio de 
Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia) (Servicio de 
Cardiología. Facultad de Medicina de Valencia. Departamento de Fisiología y 
Bioquímica) 
• Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria) (Sección 
de Cardiología; Departamento de Medicina Interna, Sección de Hemodinámica) 
• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona) (Servicio de 
Cardiología. Unidad Coronaria) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba) (Servicio 
de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Servicio de Exploración 
Cardiopulmonar; Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) (Servicio de Patología del Corazón. Sección de Hemodinámica) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid). (Servicio de 
Cardiología; Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). 
(Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
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• Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga  / Hospital Nuestra Señora de 
Covadonga (Oviedo, Asturias). (Servicio de Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología Pediátrica; Servicio de Cardiología) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela 
Nacional de Enfermedades del Tórax  (Madrid). (Servicio de Cardiología No Invasiva) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra). (Clínica 
Universitaria. Departamento Cardiovascular) 
• Hospital General de Galicia / Hospital General de Galicia Clínico Universitario 
(Santiago de Compostela, La Coruña). (Servicio de Cardiología. Unidad Coronaria; 
Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao / Hospital Civil de Basurto 
/ Hospital de Basurto (Bilbao, Vizcaya), (Servicio de Cardiología) 
• Centro Quirúrgico Sant Jordi (Barcelona). (Departamento de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). (Servicio de Cardiología; Unidad 
Coronaria) 
• Hospital General de Asturias (Oviedo, Asturias). (Servicio de Cardiología. Unidad 
Coronaria) 
• Sociedad Española de Cardiología (Madrid). 
• Finalmente en la década de 1991-2000 se contabilizan 156 instituciones con 
aportación media de 9,7 artículos. Entre las de mayor productividad destacan por 
orden decreciente de artículos recogidos las siguientes:  
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona). (Servicio de Cardiología; Unidad de Cardiología Pediátrica; 
Unidad de Epidemiología Clínica) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). (Servicio de Cardiología; 
Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid). (Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología; Unidad de Arritmias, 




• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona). (Servicio de 
Cardiología; Instituto Clínico de Enfermedades Cardiovasculares; Unidad de 
Arritmias; Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid). (Servicio de 
Cardiología; Servicio de Cardiología Pediátrica; Unidad de Arritmias) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). (Servicio de Cardiología; Unidad 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba). (Servicio 
de Cardiología; Servicio de Cirugía Cardiovascular) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). (Departamento de Cardiologia; 
Servicio de Cirugia Cardiaca) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia). (Servicio de Cardiología; Centro de Investigación Cardiocirculatoria) 
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). (Servicio de Cardiología; Servicio de 
Cirugía Cardiaca)  
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya). (Hospital Infantil. Servicio de Cardiología 
Pediátrica; Servicio de Cardiologia; Sección de Hemodinámica) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). (Servicio de Cardiología; Unidad 
Coronaria) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia). (Servicio de 
Cardiología; Unidad Coronaria) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra). (Departamento 
de Cardiologia y Cirugia Cardiovascular) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla). (Hospital Infantil,  Servicio de Hemodinamica, Servicio de Cuidados 
Intensivos Pediátricos; Servicio de Cardiología) 
• Hospital Juan Canalejo  (La Coruña). (Servicio de Cardiología; Servicio de Cirugía 
Cardiaca) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid). (Servicio de 
Cardiologia; Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular) 
• Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen de la Arrixaca / Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. (El Palmar, Murcia). (Servicio de Cardiología) 
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• Sociedad Española de Cardiología (Madrid). (Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista; Sección de Trasplante Cardiaco) 
• Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid). (Servicio de Cardiología; 
Servicio de Cirugía Cardiaca) 
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). 
(Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona). (Servicio de Cardiología; Unidad de Hemodinamica y Cardiologia 
Intervencionista) 
• Hospital Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia). (Servicio 
de Cardiología) 
• Ciudad Sanitaria Carlos Haya de la Seguridad Social / Residencia Carlos Haya de la 
Seguridad Social / Hospital Regional Carlos Haya (Málaga). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital  Universitario Virgen de las Nieves  (Granada). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital de la Princesa / Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). (Servicio de 
Cardiología) 
• Universidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias (Oviedo, Asturias). (Servicio de 
Cardiologia) 
• Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca). (Servicio de Cardiologia) 
• Residencia Sanitaria Ortíz de Zárate / Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, 
Álava). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital General Universitario. Facultad de Medicina (Murcia). (Servicio de 
Cardiologia) 
• Hospital Universitario de Getafe (Getafe, Madrid). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). (Unidad Coronaria) 
• Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga). (Servicio de Cardiologia) 
• Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria). (Unidad 
de Cardiología; Servicio de Cirugia Cardiovascular) 
• Complejo Hospitalario de León / Hospital de León (León). (Servicio de Cardiología) 
• Hospital Clínico Universitario (Zaragoza). (Servicio de Cardiología) 
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• Hospital General de Galicia / Hospital General de Galicia Clínico Universitario / 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Santiago de Compostela, La 
Coruña). (Servicio de Cardiologia y Unidad Coronaria) 
• Hospital Regional Universitario Infanta Cristina (Badajoz). (Servicio de Cardiología)  
21. Entre las instituciones internacionales predominan, desde los primeros años, las 
europeas y las de Centro y Sudamérica, aunque se aprecia un crecimiento progresivo de 
los trabajos procedentes de Norteamérica. En Archivos de Enfermedades del Corazón y 
de los Vasos el 86% de los artículos internacionales proceden de instituciones europeas, 
en Archivos de Cardiología y Hematología el 50% de Europa y el 50% de Centro y 
Sudamérica. En la Revista Española de Cardiología la distribución es: 35% europeas, 45% 
Centro y Sudamérica y 20% Norteamérica. 
22. La distribución de los trabajos por instituciones europeas determina un predominio de 
las instituciones alemanas (27%), principalmente la Universidad de Munich;  seguido de 
las italianas (19,3%), principalmente las universidades de Pavía y de Turín y las francesas 
(16,4%), destacando el Hospital Broussais de la Facultad de Medicina de París. 
23. En el continente americano predominan los artículos de América central y del sur, 
destacando en primer lugar Argentina (29%), sobre todo los trabajos de la Facultad de 
Medicina de Córdoba, a la que sigue México (28,4%) principalmente por el Instituto 
Nacional de Cardiología (Dir. Dr. Salvador Aceves) / Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez / Instituto Nacional de Cardiología; Chile (9,7%) por la Pontificia 
Universidad Catolica de Chile. Hospital Clínico (Santiago, Chile)  y Venezuela (9,7%) con 
el Hospital Universitario de Caracas y Centro Medico (Caracas, Venezuela) 
24. Las instituciones de Estados Unidos de América alcanzan el 80% de los trabajos de 
origen norteamericano con un predominio de los procedentes de University of Alabama 
School of Medicine and Medical Center (Birmingham, Alabama, USA). No obstante, la 
institución que más trabajos ha aportado es Montreal Heart Institute de Canadá 
 
LAS MATERIAS 
25. En el inventario total el 97,3% de las materias corresponden a cardiología y de forma 
predominante en las tres revistas, aunque el 37% de los artículos publicados en  
Archivos de Cardiología y de Hematología tratan sobre hematología y representan el 
2,4% del total inventariado. El número de artículos sobre angiología es muy reducido, 
representando tan sólo un 0,3% del total 
26. La producción de artículos sobre cardiología es progresiva desde el principio, 
observándose los incrementos más importantes en 1947, coincidiendo con el comienzo 
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de la publicación de la Revista Española de Cardiología y 1960, año en que aumentan 
los artículos sobre esta especialidad en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los 
Vasos destacando el año 1965 con 155 artículos recogidos.  
27. Los artículos sobre hematología se recogen casi en su totalidad entre 1920 y 1936, 
período que coincide con la publicación de la Archivos de Cardiología y de Hematología, 
alcanzando un total de 194 originales. Posteriormente, y hasta el año 2000, tan sólo se 
recogen 9 artículos. En los últimos años de publicación de esta revista se produce una 
disminución de los artículos sobre hematología coincidente con un aumento de trabajos 
sobre cardiología.  
28. El número de artículos sobre angiología en estas revistas es muy reducido y de aparición 
esporádica durante el periodo estudiado.  Desde 1920 a 1967 se recogen tan sólo 25 
originales, principalmente de la Revista Española de Cardiología, incrementándose tan 
solo en tres hasta el año 2000 
29. La distribución por materias del conjunto de artículos sobre cardiología resulta en un 
predominio de los correpondientes a "patología y clínica" y "terapéutica" que 
representan respectivamente el 71,3% y el 22,5% del total inventariado. El resto de 
materias se abordan en un número de artículos proporcionalmente inferior, destacando 
los que se refieren a "salud pública" (2,9%), seguidos de "ciencias básicas" (1,5%),  
"profesión y especialidad" (1,2%) y "prevención" (0,7%). 
30. El crecimiento del número de artículos sobre "patología y clínica" es constante durante 
todo el periodo estudiado, con la mayor producción a partir de 1960. Este patrón de 
crecimiento, se observa también, aunque en menor medida, en los artículos sobre 
"terapéutica". También es 1960 el  año en que se produce el mayor crecimiento de 
artículos que se dedican al resto de materias clasificadas. Así, los artículos que tratan de 
"salud pública" aumentan de forma continuada sobre todo a partir de 1984, 
exceptuando los picos de producción en 1963 y 1964. De forma similar, aunque en 
menor número y principalmente a partir de 1992, se incrementan los artículos 
correspondientes a "profesión y especialidad" y "prevención". Sin embargo, el 
crecimiento de artículos sobre "ciencias básicas" se  reduce a partir de 1980, 
manteniéndose con pocas variaciones hasta el final del periodo estudiado. 
31. La distribución porcentual de artículos que tratan sobre "patología y clínica" cardiológica 
en cada una de las revistas es superior en Archivos de Enfermedades del Corazón y de 
los Vasos (78,5% ) con respecto a los porcentajes relativos en Archivos de Cardiología y 
Hematología (75,3%) y en la Revista Española de Cardiología (70,5%).  En esta revista 
también se han observado porcentajes superiores en los artículos que tratan sobre 
"profesión y especialidad" (1,2%) y "prevención" (0,7%). Los artículos sobre "terapéutica" 
(21,9% del total) y sobre "salud pública" (2,8%) predominan en la Revista Española de 
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Cardiología y los que tratan sobre "ciencias básicas" (4,7%) en Archivos de Cardiología y 
Hematología 
32. Los artículos sobre cardiología en Archivos de Cardiología y Hematología representan el 
61,2% del total de la revista. De ellos, los que se refieren a "patología y clínica" suman el 
75,3%  y mantienen un incremento lineal durante todo el período de publicación. Siguen 
en menor número y crecimiento los artículos sobre "terapéutica" (16,4%) y sobre 
"ciencias básicas" (6,5%) y son escasos los que se dedican al resto de temas 
33. En Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos son pocos los artículos sobe 
cardiología recogidos en los primeros años, no siendo hasta 1946 y, sobre todo en 
1960 cuando se observa un incremento de artículos del que cabe destacar los 
correspondientes a "patología y clínica" que alcanzan el 78,5% del total publicado sobre 
cardiología en la revista. 
34. En la Revista Española de Cardiología  existe un marcado  predominio del número de 
artículos de cardiología que se ocupan de "patología y clínica" (70,5% del total de la 
revista), con un crecimiento exponencial que se manifiesta, sobre todo, a partir  de la 
década de 1970. También cabe resaltar, aunque a cierta distancia, el crecimiento de los 
artículos sobre "terapéutica" (23,5%) y sobre "salud pública" (3%) 
35. El apartado de materias que hemos denominado "profesión y especialidad" recoge 108 
artículos que representan un 1,2% del total inventariado. De los contenidos que agrupa 
destacan en primer lugar 31 artículos sobre la profesión, seguidos por 19 artículos 
sobre reuniones y congresos,  16 sobre biografías, 13 sobre publicaciones, 12 sobre 
enseñanza y tan sólo 3 sobre instituciones. La evolución de los artículos agrupados 
como "profesión y especialidad" es muy irregular, y tan sólo cabe destacar la progresión 
de los artículos sobre profesión a partir de 1976, determinada por la publicación de un 
artículo por año (por término medio) hasta alcanzar un máximo de 31 originales. 
36. El apartado de "ciencias básicas" representa el 1,5% del inventario sobre cardiología y 
agrupa 101 artículos sobre "fisiología" (76,3%) y 31 sobre "anatomía" (23,7%). El 
incremento de estos artículos se produce principalmente a partir de 1965, de forma 
continuada en "fisiología" y poco destacada en "anatomía", ya que  tan sólo se recogen 4 
artículos desde 1980 a 2000. 
37. De los artículos sobre "patología general" (40; 24,2%) los que tratan sobre "anatomía 
patológica"  son los más numerosos en los primeros años y hasta 1951 en que se inicia 
un predominio de los artículos sobre "fisiopatología" (87; 52,8%), muy evidente durante 
la década de 1960 y que se mantiene hasta el final del periodo inventariado. Los 
artículos que tratan sobre "etiología y patogenia" empiezan a recogerse a partir de 1948 
y alcanzan un número similar a los de "anatomía patológica" (39; 23%). 
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38. En el grupo de artículos correspondientes a "valoración cardiovascular" destacan en 
primer lugar las "técnicas de diagnóstico por la imagen" con 526 artículos (29,4%), 
seguidas de las "técnicas de diagnóstico eléctrico" con 461 (25,8%) y "hemodinámica y 
caterismo cardiaco” con 296 (16,5%). Lo más destacado de la evolución de los artículos 
relativos a "valoración cardiovascular" es, en primer lugar, la plena vigencia y 
crecimiento continuado de los artículos sobre "técnicas de diagnóstico eléctrico" durante 
todo el periodo estudiado y en segundo lugar, el rápido crecimiento de las "técnicas de 
diagnóstico por la imagen" a partir de 1975, siendo el tema predominante desde 1995 y 
superando con rapidez a todos los métodos diagnósticos. 
39. La "evaluación clínica general" se trata en artículos que se publican desde 1920 y 
mantiene su vigencia hasta los últimos años del inventario. Sin embargo, disminuyen de 
manera progresiva los artículos sobre "exploración física", habiéndose recogido el 
último trabajo sobre balistocardiografía en 1967 y sobre fonomecanocardiografía en 
1980. 
40. En 1930 se publica el primer trabajo del inventario sobre cateterismo cardiaco, firmado 
por Carlos Jiménez Díaz y B. Sánchez Cuenca. Sin embargo, es en 1949 cuando 
empiezan a recogerse de forma continuada y crecimiento progresivo artículos de 
"hemodinámica y cateterismo cardiaco" para el estudio de cardiopatías congénitas 
(1949); valvulopatías: tricuspídea (1951), mitral (1961) y aórtica (1964); coronariopatías 
(1965) y miocardiopatías (1967) 
41. Dentro de las "técnicas de diagnóstico eléctrico", que ocupan el segundo lugar en 
número de artículos trás las técnicas de imagen, los originales sobre electrocardiografía 
y electrocardiograma aparecen en 1921 y mantienen una vigencia permanente 
habiéndose publicado artículos prácticamente en todos los años del período estudiado. 
Unos pocos años más tarde (1925) empiezan las publicaciones sobre electrofisiología 
cardiaca (estudios electrofisiológicos y cardioestimulación) y en la década de 1960 
sobre técnicas de electrocardiografía dinámica y de esfuerzo que mantienen en ambos 
casos su vigencia hasta el año 2000. Tan sólo la vectocardiografía, cuyos primero 
trabajos se recogen en 1949 pierde su interés y no se localiza ningún trabajo  partir de 
1986. 
42. Los artículos sobre "técnicas de diagnóstico por la imagen" son los más numerosos del 
apartado de valoración  cardiovascular. En los primeros años los artículos sobre 
radiología eran predominantes, aunque se aprecia una disminución de su interés 
conforme aumentan los trabajos sobre medicina nuclear (a partir de 1948) y 
principalmente por la aparición y marcado desarrollo de la ecocardiografía (a partir de 
1966) y doppler (a partir de 1980), técnicas que en pocos años han superado en número 
de trabajos al resto de procedimientos diagnósticos 
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43. De los artículos correspondientes a "grandes síndromes" destacan desde los primeros 
años los trabajos sobre arritmias que suman el 58% del total con un crecimiento 
marcadamente superior al del resto de síndromes y que se hace más evidente a partir 
de 1947. Los síndromes eléctricos de síncope y muerte súbita aparecen más 
tardiamente, acumulándose la mayor parte después del año 1985. 
44. De los "síndromes mecánicos" destacan cuantitativamente los trabajos que tratan sobre 
hipertensión arterial (14,8%) con un crecimiento que se inicia principalmente a partir de 
1950 y un descenso de la producción en la década de 1970. Siguen los artículos sobre 
insuficiencia cardiaca (10,1%) que se recogen en su mayor parte en la última década, los 
relativos a arteriosclerosis (6,6%) y cor pulmonale (3%), con incrementos ocasionales en 
la década de 1960 y finalmente los pocos artículos que se ocupan de hipotensión 
arterial (0,9%) y shock (0,6%) cuya aparición es esporádica 
45. El mayor porcentaje de artículos sobre "entidades nosológicas" tratan sobre 
enfermedades coronarias (29,1%), seguido por  los artículos sobre cardiopatías 
congénitas (22,2%), enfermedades del endocardio (19,7%), enfermedades generales con 
repercusión cardiaca (10,2%); miocardiopatías (6,4%), enfermedades de la aorta y 
grandes vasos (5,8%), enfermedades del pericardio (2,6%) , tumores cardiacos (2,4%) y 
finalmente los que tratan sobre el corazón y las situaciones vitales (1,6%) 
46. Los artículos correspondientes a cada uno de los grupos de enfermedades van 
aumentado progresivamente hasta la mitad de la década de 1960. Es a partir de 1965 
cuando se detecta un incremento importante, principalmente en los apartados con 
mayor número de artículos recogidos. Así, los  trabajos sobre enfermedades congénitas 
y enfermedades del endocardio se van acumulando de forma casi lineal hasta el final del 
periodo estudiado, mientras que los que tratan sobre enfermedades coronarias se 
incrementan desde el principio de forma exponencial, superando en 1974 a las 
enfermedades del endocardio y en 1994 de forma muy evidente a las enfermedades 
congénitas. 
47. Entre los artículos con términos que describen "cardiopatías congénitas" los que se 
refieren a “cortocircuitos” son los más numerosos (136; 21%), sobre todo a expensas de 
los que se refieren a “comunicación interauricular” con 38 artículos desde 1922-1950 a 
2000. Sin embargo, “tetralogía de Fallot” y “coartación aórtica” destacan en cuanto a 
número de artículos, antigüedad y vigencia, ya que desde 1947 y 1949 en 32 y 33 años 
respectivamente se han publicado 45 artículos sobre cada una de estas entidades 
48. En lo referente a enfermedades del endocardio, las “endocarditis” y la “patología 
tricuspídea” son los procesos endocárdicos que aparecen en los primeros años del 
inventario. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los artículos sobre enfermedades 
endocárdicas contienen términos que describen “patología de la válvula mitral”, siendo 
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también la patología con mayor número de descriptores, entre los que destaca la 
“estenosis mitral” con 115 artículos recogidos durante 44 años desde 1949 al 2000. En 
segundo término se encuentran los artículos con términos que describen a las 
“valvulopatías aórticas” (20%) aunque con un menor número de descriptores. Comienzan 
a publicarse en 1924 destacando sobre todo la “insuficiencia aórtica”. 
49. La agrupación predominante de artículos sobre enfermedades del miocardio es la 
referente a “miocardiopatía hipertrófica” con el 43% de los artículos, seguida de la que 
corresponde a “aneurismas cardiacos” (19%), “miocardiopatía dilatada” (9%) y 
“miocarditis” (7%). 
50. Más de la mitad de los artículos sobre enfermedades del pericardio contienen 
descriptores que se agrupan en el apartado de “pericarditis”, destacando en número y 
vigencia la “pericarditis constrictiva” y la “pericarditis aguda”. 
51. En los artículos sobre enfermedades coronarias, la agrupación predominante con 457 
artículos (49%) es la que se refiere a las consecuencias de las coronariopatías, 
destacando los descriptores “infarto de miocardio” recogido en 114 artículos durante 50 
años desde 1926-1931 hasta la actualidad, así como"infarto agudo de miocardio", con 
33 años de vigencia y 170 artículos desde su aparición 1967-1970. En el apartado de 
denominación genérica, los términos más frecuentes son “cardiopatía isquémica”, 
recogida en 77 artículos durante 27 años desde 1964 y “enfermedad coronaria” que se 
localizado en 40 artículos durante 22 años desde 1933. Curiosamente, en el apartado 
de lesiones se han contabilizado un número elevado de artículos sobre patología 
coronaria poco prevalente ("arteria coronaria anómala"; "fístula coronaria"). Finalmente, 
los descriptores clínicos más destacados han sido "angina de pecho" utilizado durante 
25 años desde 1924 y "angina inestable" en 9 años desde 1978. 
52. Se ha encontrando una gran diversidad de artículos correspondientes a procesos con 
repercusión cardiaca, destacando sobre todo las enfermedades infecciosas, 
principalmente la “fiebre reumática” durante los años comprendidos entre 1928-1936 y 
1980. 
53. Las enfermedades tumorales cardiacas se tratan en 78 artículos del inventario, lo que 
representa un 2,4% del total de las entidades nosológicas con un predominio de los 
artículos sobre mixomas cardiacos que alcanzan el 30% del total. 
54. Los términos y/o conceptos que describen "enfermedades de la aorta y grandes vasos" 
se recogen en 188 artículos que representan un 5,8% de la agrupación de entidades 
nosológicas, siendo los términos predominantes de este apartado "aneurisma de aorta" 
para la patología aórtica, "embolia pulmonar" para la patología de la arteria pulmonar¸" 




55. Los 53 artículos sobre "corazón y situaciones vitales" son los menos numerosos del 
apartado, alcanzando del 1,6% del total. Existe un claro predominio numérico de 
"corazón y ancianidad", aunque los artículos sobre "embarazo" son los que tienen una 
vigencia más larga 
56. El apartado de "terapéutica" ocupa cuantitativamente el segundo lugar de la distribución 
de los artículos por áreas temáticas, alcanzando con 2036 originales el 21,9% del total. 
La distribución temática determina que el porcentaje de artículos más elevado 
corresponde a temas de "terapéutica quirúrgica" (42,8%) seguido por los 
correspondientes a "terapéutica intervencionista" (29%), área de continua evolución que 
ha experimentado los mayores avances en los últimos años  ofreciendo un abanico de 
posibilidades cada vez mayor, ya sea sustituyendo o bien complementando a los 
tratamientos tradicionales. Agrupa trabajos sobre a) terapéutica percutánea de 
coronariopatías realizada habitualmente en instalaciones de hemodinámica (angioplastia 
coronaria transluminal percutánea, stent intracoronario, aterotomía, etc.); de 
valvulopatías (valvuloplastia mitral, pulmonar, aórtica), de cardiopatías congénitas 
(cierre de cortocircuitos); b) terapéutica fibrinolítica y de soporte cardiocirculatorio, 
realizada habitualmente en unidades de cuidados críticos cardiológicos y c) tratamiento 
eléctrico de las arrítmias mediante dispositivos de cardioestimulación (marcapasos, 
desfibriladores automáticos implantables) y ablación medicante catéter de vías por  
radiofrecuencia. A la terapéutica intervencionista le siguen en número los artículos 
correspondientes a "terapéutica farmacológica" (21%) y finalmente los de "rehabilitación" 
(1,9%) cuyos artículos se recogen en su mayor parte  en 1995, debido a la publicación  
de un suplemento monográfico sobre este tema en la Revista Española de Cardiología 
57. El crecimiento de artículos sobre "terapéutica farmacológica" es progresivo y lineal 
desde los primeros años. Los artículos sobre "terapéutica quirúrgica" se incrementan de 
manera significativa a partir de 1955 y en la década de 1960 su crecimiento se vuelve 
exponencial, superando al resto de tratamientos. Más llamativo todavía es la 
acumulación de artículos sobre "terapéutica intervencionista", progresivo entre 1962 y 
1984 y claramente exponencial a partir de 1985, superando en número a la "terapéutica 
farmacológica" en 1993 y aproximándose al total de artículos sobre "terapéutica 
quirúrgica" en los últimos años 
58. Los trabajos sobre "terapéutica general" se van acumulando desde el principio, mientras 
que los relativos a la "medicina basada en la evidencia", su inicio es en la década de 
1990, coincidiendo con la publicación, sobre todo, de guías de actuación y 
recomendaciones, temas que han experimentado un incremento muy importante en los 
últimos años. 
59. Los fármacos más citados en los trabajos agrupados como "terapéutica farmacológica"  
son Nifedipina con publicaciones desde 1980 a 2000; Digital, desde 1925 a 2000; 
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Amiodarona, desde 1970 a 1999;  Antihipertensivos en su conjunto desde 1948 a 1999; 
Heparina, desde 1953 a 2000; Anticoagulantes, desde 1955 a 2000 y Verapamil desde 
1976 a 1994. También destaca el predominio de artículos sobre digital y cardiotónicos 
durante la primera década estudiada. 
60. Los artículos sobre procedimientos quirúrgicos de mayor antigüedad son los que se 
refieren a la cirugía de la angina (simpatectomía, supresión del reflejo presor, método 
de Danielopolu), que aparecen a partir de 1924, mientras que los de mayor vigencia son 
la cirugía valvular, sobre todo la correspondiente a la válvula mitral; cirugía coronaria 
(principalmente los artículos sobre circulación extracorpórea y revascularización 
miocárdica) y cirugía de la comunicación interventricular, de la transposición de los 
grandes vasos, coartación aórtica y tetralogía de Fallot entre las cardiopatías congénitas. 
El crecimiento más llamativo es el de 109 artículos sobre transplante cardiaco 
publicados entre 1968-1978 y 2000. 
61. Las modalidades de "terapéutica intervencionista" con mayor número de artículos 
publicados (37%) son las que corresponden al intervencionismo en las arritmias, 
principalmente las técnicas de cardioestimulación eléctrica cuyo comienzo se sitúa en 
1962 y de ablación mediante radiofrecuencia de las taquiarritmias en 1985. En segundo 
lugar se encuentran los artículos correspondientes al intervencionismo coronario 
percutáneo (29%), representados fundamentalmente por la angioplastia coronaria 
transluminal percutánea con 120 artículos publicados a partir de 1980 y las 
endoprótesis coronarias (stent), a partir de 1993. Cabe destacar también la importancia 
de los artículos sobre tratamiento trombolítico de los síndromes coronarios agudos que 
alcanzan el 8% del total, aunque con una dilación de 22 años entre el primer y segundo 
artículos recuperados (1962-1984). En el intervencionismo valvular destacan los 
artículos sobre valvuloplastia mitral que comienzan a recogerse en 1987 y los que 
tratan sobre valvuloplastia pulmonar, que aparecen en 1982.  
62. Los artículos que tratan sobre "prevención cardiovascular" son más numerosos  a partir 
de la década de 1960, acumulándose en su mayor parte después de 1985. 
63. Dentro del apartado de "salud pública", la agrupación temática predominante es la 
correspondiente a "estudios clínico epidemiológicos", principalmente los que se ocupan 
de factores de riesgo,  hipertensión arterial e infarto de miocardio, y cuyo crecimiento 
se inicia en 1963 y se incrementa a partir de 1984.  Los estudios sobre "organización, 
gestión y planificación" se recogen en 34 artículos, principalmente a partir de 1985 y los 
relativos a "cardiología social", entendiendo como tal los problemas sociales y laborales 





LA “ESPECIALIZACIÓN EN MATERIAS”. INSTITUCIONES Y AUTORES 
64. La clasificación de los artículos por materias y contenidos establece los temas 
predominantes, que representarían el núcleo principal de los contenidos sobre 
cardiología en los artículos publicados entre 1920 y 2000 en las tres revistas 
estudiadas. Estas materias mantienen una vigencia prácticamente continuada durante 
todo el período estudiado, exceptuando la “terapéutica intervencionista”, cuyos 
primeros artículos se recogen a partir de 1962. Son las siguientes 
• "Enfermedades coronarias" (940 artículos, lo que representa un 17,3% del total 
inventariado) 
• "Terapéutica quirúrgica". (871 artículos; 16% del total)  
• "Síndromes eléctricos - arrítmias" (722 artículos; 13,3% del total) 
•  "Enfermedades congénitas" (719 artículos; 13,3% del total) 
• "Enfermedades del endocardio" (636 artículos; 11,7% del total) 
• "Terapéutica intervencionista" (590 artículos; 10,8% del total) 
• "Técnicas de diagnóstico por la imagen" (526 artículos; 9,7% del total) 
65. La producción de los artículos sobre las materias predominantes es mayoritaria en las 
instituciones más productivas y llevada a cabo por los autores con mayor aportación de 
trabajos. Entre las instituciones con una producción igual o superior a 100 artículos las 
que destacan por un periodo de publicaciones más largo son la Facultad de Medicina de 
Madrid  / Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid), el Hospital Provincial 
de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid) y la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional 
Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). 
66. La producción prioritaria de las instituciones más productivas responde, por orden de 
número de artículos sobre los diferentes temas, a las siguientes características: 
• Terapéutica quirúrgica. Entre los autores que firman los 404 artículos sobre esta 
área temática destacan F. Álvarez Díaz en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La 
Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid), seguido de M. Ballester Rodés en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); D. Figuera Aymerich en la Clínica 
Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid); J.M González Santos 
en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); J.M. Bernal en la Casa de 
Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander); M. Murtra Ferré en la Ciudad 
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Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 
(Barcelona); J.M.  Caffarena Ragio en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / 
Hospital Universitario La Fé (Valencia); P.A. Sánchez Fernández en el Centro Especial 
Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid), G. de Rábago Pardo en la 
Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid); J.L. 
Pomar Moya en el Hospital Clínic i Provincial (Barcelona) y L. Núñez González en el 
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). 
• Enfermedades coronarias. Los 335 artículos recogidos en estas instituciones, 
proceden en orden decreciente de las siguientes firmas: J.L. Delcán Domínguez en el 
Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid);  J. Soler Soler en la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 
(Barcelona); L. Martín Jadraque en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); A. Betriu Gibert en el Hospital Clinic i 
Provincial (Barcelona); F.J. Algarra Vidal en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 
La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); J.M. Sanjosé Garagarza en la Casa de 
Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander); J.M. Augé Sanpera en el Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); C. Macaya de Miguel en el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid); E. Martín Huerta en el Centro Especial Ramón y 
Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid); L. Pescador del Hoyo  en la Facultad de 
Medicina de Madrid  / Universidad Complutense. Facultad de Medicina (Madrid) y M. 
de Artaza Andrade en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  
(Madrid). 
• Enfermedades congénitas. Los 290 artículos se distribuyen por orden decreciente 
entre: G. Cordovilla Zurdo en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); M Quero Jiménez  en el Centro Especial 
Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid); A Sánchez Cascos en la Fundación 
Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid); J. Girona Comas 
en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona); J.M. Caffarena Ragio en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); C. Macaya de Miguel en el 
Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid); D. Figuera Aymerich en la Clínica 
Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid) y F. Orts Llorca en la 
Facultad de Medicina de Madrid  / Universidad Complutense. Facultad de Medicina 
(Madrid) 
• Terapéutica intervencionista. La aportanción de estas instituciones suma un total 
de 255 artículos que se distribuyen, en primer lugar por los firmados por J.A. Sobrino 
Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de 
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Madrid (Madrid). Le siguen en número los correspondientes a J.L. Delcán Domínguez 
en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid);  L. Mont en el Hospital 
Clinic i Provincial de Barcelona; C. Macaya de Miguel en el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid); J. Angel Ferrer en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); J.M 
.Augé Sanpera en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); J.I. Herraiz 
Sarachaga en el Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid); T. 
Colman Dejean en la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de 
Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y A Iñiguez 
Romo en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción 
(Madrid) 
• Enfermedades del endocardio. Los 231 artículos quedan distribuidos por este 
orden: J.A. Sobrino Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad 
Autónoma de Madrid (Madrid); A Ochoteco Azcárate en la Casa de Salud Valdecilla / 
Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander); J.L. Delcán Domínguez en el Hospital Provincial de Madrid / 
Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid); FJ Algarra Vidal en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé 
/ Hospital Universitario La Fé (Valencia); J. Soler Soler en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); JM 
Augé Sanpera en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); M. de Artaza 
Andrade en la Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid; P. de 
Rábago González en la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la 
Concepción (Madrid) y P. Zarco Gutiérrez en el Hospital Clínico Universitario San 
Carlos (Madrid) 
• Síndromes eléctricos (Arritmias). Esta área temática se trata en 214 artículos 
firmados, en orden decreciente, por J.A. Sobrino Daza en la Ciudad Sanitaria La Paz / 
Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); J. Almendral Garrote en 
el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); J Cosín Aguilar en la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia); 
J. Brugada Terradellas en el Hospital Clinic i Provincial (Barcelona); A.J. Bayés de Luna 
en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); C. Moro Serrano en el Centro 
Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid); M. de Artaza Andrade en la 
Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid); C. Daniel 
Riesgo en la Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla 
/ Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y J. Farré Muncharaz en la 
Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). 
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• Técnicas de diagnóstico por la imagen. Esta área temática se recoge en 199 
artículos distribuidos de la siguiente forma: J. Candell Riera en la Ciudad Sanitaria de 
la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona); L. 
Sánchez Harguindey en el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid); J.L. 
Delcán Domínguez en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial 
Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); G. Pons 
Lladó en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); M. Cazzániga Bullón en el 
Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y J. Magriña Ballara 
en el Hospital Clinic i Provincial (Barcelona) 
 
 
LOS AUTORES OCASIONALES. SUS INSTITUCIONES Y MATERIAS 
67. La distribución por instituciones de los autores que han aportado un solo artículo en 
todo el periodo estudiado, arroja e siguiente listado de instituciones por orden 
decreciente de producción:  
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé (Valencia) 
Las materias predominantes de los productores ocasionales por orden decreciente de número 
de artículos son las siguientes:  
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• Enfermedades coronarias 
• Síndromes Eléctricos (Arritmias) 
• Enfermedades congénitas 
• Enfermedades del endocardio 
• Terapéutica quirúrgica 
• Enfermedades generales con repercusión cardiaca 
• Síndromes mecánicos (HTA) 
• Enfermedades de aorta y grandes vasos 
• Técnicas Eléctricas (ECG...) 
• Enfermedades del miocardio 
• Técnicas de imagen 
• Enfermedades tumorales 
• Terapéutica farmacológica 
 
 
LOS GRANDES PRODUCTORES. CRONOLOGÍA, INSTITUCIONES Y MATERIAS DOMINANTES 
DE SUS PUBLICACIONES 
68. En el inventario total y en el correspondiente a la Revista Española de Cardiología el 
autor con mayor número de artículos recogidos es Jordi Soler Soler, cuyos años de 
producción están comprendidos entre 1964 y 2000. Las publicaciones de los primeros 
años proceden de la Escuela de Cardioangiología del profesor Dr. J. Gibert Queraltó de 
la Universidad de Barcelona, y en su mayor parte de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social / Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona). Las materias son 
preferentemente de enfermedades coronarias, enfermedades del endocardio y técnicas 
de imagen.  
Le sigue en número de artículos Juan Luis Delcán Domínguez, cuya producción se 
recoge entre los años 1970 y 2000. Desde 1970 a 1972 la institución  de los trabajos es 
la Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) de la Universidad de 
Sevilla, y a partir de 1975 es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(antiguamente Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
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Franco). Los temas predominantes de sus artículos son las enfermedades coronarias, 
arrítmias, enfermedades congénitas y terapéutica intervencionista. 
En tercer lugar del orden de producción está Francisco J. Algarra Vidal con  un periodo 
productivo entre 1961 y 1999. El primer artículo lo publicó desde la Cátedra de Patología 
Médica B de la Facultad de Medicina de Valencia (Dir. Prof. Beltrán Báguena) y Dispensario 
de Cardiología de la Dirección General de Sanidad. Los artículos que siguen, hasta 1969, 
se publicaron desde el Hospital Provincial de Valencia y a partir de 1971 toda la 
producción se realiza en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital 
Universitario La Fé (Valencia). Los artículos tratan predominantemente de enfermedades 
congénitas, enfermedades coronarias y arritmias. 
Sigue en número de artículos Enric Esplugas Oliveras, cuyo periodo de producción 
abarca de 1971 a 2000 y sobre todo en el Hospital Universitari de Bellvitge Princeps 
d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona). Los artículos tratan en su mayor parte 
de enfermedades coronarias, enfermedades del endocardio y de hemodinámica -
cateterismo cardiaco. 
El autor que sigue es Vicente López Merino cuya producción, recogida entre 1964 y 
2000, se inicia en la Cátedra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de Valencia 
(Prof. García Conde), Centro de Diagnóstico e Investigación Cardiopulmonar, 
posteriormente en el Servicio de Hemodinámica y Exploración Funcional Respiratoria del 
Hospital Clinic Universitari de València y finalmente en el Servicio de Cardiología de dicho 
hospital. Sus artículos tratan preferentemente de arritmias, enfermedades coronarias y 
enfermedades del endocardio. 
Alberto Cabrera Duró es el autor situado en sexto lugar del orden de producción. Sus 
artículos, publicados desde el Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de 
Cruces (Baracaldo, Vizcaya) entre los años 1971 y 2000 se dedican casi en su totalidad a 
cardiopatías congénitas. 
En el séptimo lugar se encuentra José Luis López Sendón, con un periodo de producción 
entre 1976 y 2000. La institución donde inicia sus publicaciones es la Escuela Nacional 
de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) de Madrid. A partir de 1979 las 
publicaciones se realizan en la Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid) y finalmente en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). Los temas principales de los 
artículos son enfermedades coronarias e insuficiencia cardiaca. 
La producción del siguiente autor,  Manuel Quero Jiménez se realiza entre los años 
1969 y 1999. Predominan los temas de enfermedades congénitas y de hemodinámica-
cateterismo cardiaco y se realiza en los primeros años en la Clínica Infantil de la Ciudad 
Sanitaria La Paz (Madrid) y a partir de 1979 en el Servicio de Cardiología Pediátrica del 
Centro Especial (posteriormente Hospital) Ramón y Cajal (Madrid) 
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También del Hospital La Paz de Madrid, el autor que se sitúa en el puesto noveno del 
orden de producción es  José Antonio Sobrino Daza. Los años de publicación trancurren 
entre 1969 y 2000 y los artículos se dedican principalmente a enfermedades del 
endocardio, arrítmias y cardiopatías congénitas.  
En décimo lugar del orden de producción se encuentra Miguel María Iriarte Ezcurdia. Su 
producción es la de mayor duración de todo el inventario, comenzando en 1934 y 
finalizando en 1995.  Se realiza casi en su totalidad en la Fundación Vizcaya Pro-
Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao / Hospital Civil de Basurto / Hospital de Basurto 
(Bilbao, Vizcaya) y se refiere predominantemente a enfermedades congénitas, 
enfermedades coronarias e insuficiencia cardiaca.  
Los autores que siguen a continuación, con un total de artículos recogidos igual o 
superior a 50 y por orden decreciente de número de publicaciones son Jaume Candell 
Riera, cuyo periodo de publicaciones recogidas abarca de 1974 a 2000, principalmente 
sobre enfermedades coronarias y en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital 
General Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona). Federico Vallés Belsúe, con trabajos 
publicados entre 1974 y 2000, predominantemente sobre enfermedades del endocardio 
en la  Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba). 
Domingo G. Durán Arrom, con un periodo de publicaciones entre 1922 y 1950, en su 
totalidad en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos, y principalmente 
sobre arritmias, insuficiencia cardiaca y enfermedades coronarias no refleja en sus 
trabajos institución alguna. José Calderón Montero, publica entre 1947 y 1987 en la 
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela Nacional 
de Enfermedades del Tórax  (Madrid) en su mayor parte sobre enfermedades congénitas 
y hemodinámica-cateterismo cardiaco. Felipe Moreno Granado, en la Ciudad Sanitaria La 
Paz (Madrid) publica sobre enfermedades congénitas entre 1971 y 2000. La 
publicaciones del siguiente autor: Javier Suárez de Lezo se realizan en la Ciudad 
Sanitaria La Paz (Madrid), Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia 
(Córdoba) y en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran 
Canaria) y se refieren en su mayor parte a enfermedades coronarias y enfermedades 
congénitas. Juan Cosín Aguilar, de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / 
Hospital Universitario La Fé (Valencia) tiene un periodo productivo recogido entre 1972 y 
2000 principalmente sobre arritmias y enfermedades coronarias. Ramiro Ribera López, 
con un periodo productivo entre 1961 y 2000 predominantemente sobre terapéutica 
quirúrgica, enfermedades del endocardio y enfermedades Coronarias, en los primeros 
años en  la Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) de la  
Universidad de Sevilla y posteriormente en el Hospital Provincial de Madrid / Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(Madrid). Finalmente Francisco Javier Chorro Gascó, del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia, destaca entre los autores más productivos por ser el autor con más articulos 
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recogidos en menos años (1980-2000) con un predominio de temas sobre arritmias y 
enfermedades coronarias. 
De los autores  con una producción entre 40 y 50 artículos y las instituciones donde se 
han realizado la mayoría de los trabajos destacan: Ernesto Pastor Menchaca del Servicio 
de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil  de Cruces en Baracaldo (Vizcaya);  F. 
Manuel Anguita Sánchez  y Manuel Concha Ruiz de la Ciudad Sanitaria Reina Sofía / 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (una parte de la producción de este último 
se realiza en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé de Valencia); José María 
Oliver Ruiz, Francisco Álvarez Díaz de la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid;  Pedro de Rábago González y A. Sánchez Cascos de 
la Fundación Jiménez Díaz / Clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Madrid; 
Carlos Macaya de Miguel, Fernando Alfonso Manterola y F. Javier Goicolea Ruigomez 
del Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid). José María Brito Pérez del Centro 
Especial Ramón y Cajal y de la Ciudad Sanitaria La Paz; Manuel de Artaza Andrade de la 
Clínica Puerta de Hierro (Madrid); Miguel A. García Fernández de la Escuela Nacional de 
Enfermedades del Tórax (Madrid); Francisco Navarro López del Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona; Roberto García Civera del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, Ignacio Balaguer Vintró del Hospital de la Santa Creu i Santa Pau (Barcelona); 
L. Calandre Díaz del Hospital Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela (Madrid) 
(una gran parte de sus artículos no recogen la institución) 
69. La distribución por autores de los artículos publicados en Archivos de Cardiología y 
Hematología determina que el autor con más publicaciones sea L. Calandre Díaz, editor 
de la revista junto con G. Pittaluga. El  periodo productivo se extiende desde 1920 a 
1971 principalmente en el Hospital de San José y Santa Adela  (Madrid) y 
fundamentalmente sobre Electrocardiografía y Arritmias. Sus últimos trabajos se 
publicaron en la Revista Española de Cardiología. 
F. Más y Magro, segundo autor en número de originales publicados en esta revista no 
aporta datos sobre la institución en donde se realizan. Le siguen Gustavo Pittaluga, 
director del Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas, Laboratorio de Parasitología 
y Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre de la Facultad de Medicina de Madrid y 
J. Goyanes Álvarez de la misma institución. Los trabajos de estos tres autores se han 
publicado en su totalidad en Archivos de Cardiología y Hematología, entre 1920 y 1936 
(hasta 1937 J. Goyanes Álvarez) y se dedican prácticamente en su totalidad a temas de 
hematología. 
El siguiente autor es M. Vela, con una producción recogida entre 1926 y 1951 desde el 
Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja de Sevilla y con trabajos también en 
la Revista Española de Cardiología. Sus artículos son de cardiología, fundamentalmente 
de arritmias y enfermedades coronarias. 
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El autor que sigue en producción, R. Díaz Sarasola publica todos sus artículos entre 
1924 y 1931 en Archivos de Cardiología y Hematología. La institución desde la que firma 
la mayoría de trabajos es la Clínica de Patología Quirúrgica (Prof. Cardenal) de la Facultad 
de Medicina de Madrid, y se dedican principalmente a temas quirúrgicos cardiovasculares 
y en menor número a hematología 
En los artículos de Carlos Jiménez Díaz que figura en siguiente lugar del orden de 
producción también predominan los temas de cardiología, principalmente de 
insuficiencia cardiorespiratoria, aunque también se recogen artículos de hematología.  Su 
producción se realiza entre 1921 y 1951 en su mayor parte en las Facultades de Medicina 
de Sevilla y de Madrid. En 1930 publica uno de los primeros trabajos sobre cateterismo 
cardiaco en España 
Los artículos del siguiente autor, Julio G. Sánchez Lucas se recogen en su totalidad de 
esta revista. Comprenden un periodo entre 1926 y 1936, se refieren tanto a temas de 
cardiología como de hematología y angiología y la institución principal es la Casa de 
Salud Valdecilla de Santander. 
F. Duclós Pérez es el siguiente autor en número de artículos en esta revista aunque la 
mayor parte de su producción se recoge en la Revista Española de Cardiología. Con un 
largo periodo de publicaciones que va de 1928 a 1972, predominantemente sobre 
arritmias, se realizan en la Facultad de Medicina de Sevilla y en el Hospital Dispensario de 
la Cruz Roja Infanta Luisa de Sevilla. 
El ultimo autor del grupo de mayores productores es L. Pescador del Hoyo, aunque 
como en el caso anterior, la mayoría de sus artículos se recogen en la Revista Española 
de Cardiología. Su periodo de publicaciones recogidas es de 1930 a 1966, 
fundamentalmente de patología y clínica cardiovascular en general y desde la Facultad de 
Medicina de Madrid, y Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax / Instituto Nacional 
de Cardiología (Dr. Crespo Álvarez), también de Madrid. 
70. En el inventario correspondiente a Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos 
el autor con mayor número de artículos es Domingo G. Durán Arrom, en un periodo 
que va desde 1922 a 1950. Los temas abordados pertenecen a cardiología y casi en su 
totalidad a patología y clínica en general. Las instituciones de los estudios no quedan 
reflejadas en las publicaciones. 
El siguiente autor en número de trabajos es J. Batalla Batalla, del Centro Quirúrgico Sant 
Jordi  y Hospital Municipal Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona. Publica sus 
trabajos entre 1957 y 1992, fundamentalmente sobre patología y clínica cardiovascular y 
tanto en esta revista como en la Revista Española de Cardiología. 
También del Hospital Municipal Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona y con 
artículos de similar temática son el resto de autores con alta productividad en esta 
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revista: R. Cambra Mercader, A. Ballester Nolla y A. Trujols Queraltó que publican 
entre los años 1956 y 1965; M. Martínez González, entre 1947 y 1965 y E. Alcántara 
López, entre 1956 y 1963.  
71. La distribución cronológica por décadas de los autores que aportan un número 
importante de artículos sobre cardiología (excluyendo hematología y angiología) al total 
del inventario y las correspondientes filiaciones institucionales ofrecen los siguientes 
resultados: 
• En la primera década inventariada (1920 a 1930) los autores que destacan por una 
mayor aportación de trabajos son: L.Calandre Díaz, Domingo G. Durán Arrom, R. 
Díaz Sarasola, C. Jiménez Díaz, M. Vela y J.G. Sánchez Lucas. Teniendo en cuenta 
que los artículos del L. Calandre no recogen la institución del trabajo, para el resto 
de máximos productores de esta década las instituciones que destacan en primer 
lugar son la Facultad de Medicina de Madrid y el Hospital de San José y de Santa 
Adela de Madrid y en segundo lugar La Facultad de Medicina de Sevilla y la Clínica 
Dispensario Victoria Eugenia, también de Sevilla. 
• En la década de 1931 a 1940 también destacan entre los autores Domingo G. Durán 
Arrom y L.Calandre Díaz, a los que siguen L. Pescador del Hoyo, M Vela, F. Duclós 
Pérez, J.G. Sánchez Lucas y entre las instituciones  las Facultades de Medicina de 
Madrid y de Sevilla, el Hospital de San José y de Santa Adela de Madrid, la Casa de 
Salud Valdecilla de Santander y la Clínica Dispensario Victoria Eugenia de Sevilla 
• Entre los autores más representativos de la década de 1941 a 1950 sigue en primer 
lugar Domingo G. Durán Arrom al que siguen F. de A. Estapé del Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona; P. Pérez González, J. Ortiz Vázquez, A. Duque 
Sampayo y J. Calderón Montero del Hospital Provincial de Madrid; V. Botas García-
Barbón del Hospital Provincial de Oviedo, M. Martínez González del Hospital 
Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza en Barcelona y J. Codina Altés del 
Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Barcelona. Entre las instituciones 
importantes de esta década, también cabe resaltar la Clínica Dispensario Victoria 
Eugenia de Sevilla por las publicaciones de E. Benot Moreno, M. Vela y A. Zambrano 
Cortada. 
• Los autores con más artículos recogidos durante la década 1951-1960 son F. 
Martorell del Instituto Policlínico de Barcelona, E. Benot Moreno y J. Rodríguez 
Álvarez del Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la 
Beneficencia Municipal (Sevilla), J. Calderón Montero de la Facultad de Medicina de 
Madrid y del Instituto Nacional de Cardiología (Dr. A.Crespo Álvarez), F. Duclós 
Pérez en el Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” de Sevilla; J.A. García 
Torres de la Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica Médica Universitaria  
(Prof. Arsacio Peña Yáñez) de la Facultad de Medicina de Granada; L. Pescador del 
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Hoyo del Dispensario Virgen de Araceli y del Instituto Nacional de Cardiología (Dr. 
A.Crespo Álvarez) de Madrid y M. Torner Soler de la Escuela de Cardioangiología 
(Prof. Dr. J. Gibert Queraltó) de la Universidad de Barcelona. 
Aunque estos autores son los de mayor producción en la década cabe resaltar la 
importancia de los grupos en las instituciones más productivas. Así, destacan en 
número de publicaciones el Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de 
Barcelona con los siguientes autores: J. Simón Lamuela, J. Batalla Batalla, M. Martínez 
González, A. Ballester Nolla, R. Cambra Mercader, C. Miró Guitart, E. Alcántara López, 
A. Trujols Queraltó J. Cuxart Bartolí y C. Amat Vilá. También aportan un número 
importante de trabajos el Hospital Provincial de Madrid principalmente de A. Duque 
Sampayo, C. Duque Gómez y P. Pérez González; el Instituto Policlínico de Barcelona 
por los artículos de F. Martorell y T. Alonso; la Escuela de Cardioangiología de la 
Universidad de Barcelona (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó), en la que destacan los 
siguientes autores: M. Torner Soler, I. Balaguer Vintró, A. Casellas Bernat y J. 
Paravisini Parra; el Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la 
Beneficencia Municipal de Sevilla con los siguientes autores: J. Rodríguez Álvarez, A. 
Sánchez, E. Benot Moreno, M.Torres Gómez y A. Zambrano Cortada y la Facultad de 
Medicina de Madrid, cuyos autores más destacados son: J. Calderón Montero y J. 
Ortiz Vázquez y J. Aramendi Lizcano. 
• En la década 1961 a 1970 el mayor número de artículos publicados corresponde a 
M.M. Iriarte Ezcurdia en la Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos (Bilbao, Vizcaya),  al que 
siguen  A. Sánchez Cascos de la Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra 
Señora de la Concepción (Madrid); R. Rivera López de la Escuela Profesional del 
Aparato Circulatorio (Prof. Cruz Auñón) de la Universidad de Sevilla; I. Balaguer 
Vintró y A. Casellas Bernat de la Escuela de Cardioangiología de la Universidad de 
Barcelona; P. de Rábago González y G. de Rábago Pardo, también de la Fundación 
Jiménez Díaz y J. Márquez Blasco de Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax de 
Madrid (Dir.: Dr. A. Crespo Álvarez). 
Los grupos institucionales más relevantes de esta década se relacionan a 
continuación por orden decreciente de número de publicaciones y entre paréntesis 
los autores más destacados.   
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Madrid 
(A. Sánchez Cascos, P. de Rábago González, G de Rábago Pardo, M. Sokolowski 
Filip y M. Urquía, L. Castillón, A. Rapado Errazti, P.A. Sánchez Fernández, J. Salazar 
Mena, M. Jiménez Casado, F. Álvarez Díaz, J.R. Varela de Seijas Aguilar, N. 
González de Vega) 
• Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao / Hospital Civil de 
Basurto / Hospital de Basurto (Bilbao, Vizcaya) (M.M. Iriarte Ezcurdia,F. Gárate 
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Berasaluce, A. Calderon Sanz, C. Rodríguez Ruiz de Azúa, J.L. Babío San Salvador, 
J.L. Laso Núñez, J.M. Yarza Iriarte, E. Rey Baltar Feijó, I. Pérez Agote Poveda, J.L. 
Laucirica Uzcudum. C. de Otaduy Larrea, J.A. Iriarte Ezcurdia, J. Iturregui) 
• Escuela de Cardioangiología (Prof. Dr. J. Gibert Queraltó) de la Universidad de 
Barcelona (A. Casellas Bernat, I. Balaguer Vintró, M. Torner Soler,  J. Gibert 
Queraltó, E. Trilla Sánchez, G. Duarte Mantilla, J. Peret Riera, J. Soler Soler, A.J. 
Bayés de Luna, J. Marín García, J. Lozano Pérez, C.Vilalta Bernet) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax de Madrid (Dr. A. Crespo Álvarez) (J. 
Márquez Blasco, J. Calderón Montero, L. Pescador del Hoyo, V. Aza Fernández 
Nespral y L. Cerezo González, J.L. García Fernández, I. Torrecilla Martínez, V. 
García Otero) 
• Hospital Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela (Madrid) (M. Casamayor 
del Cacho, E. García Ortiz y J. de la Hoz Fabra, J.C. Pisaca Marquez, C. García Ortiz) 
• Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla) (F. Duclós Pérez, A. 
Zambrano Cortada, J. Armenta Camacho, A. Bohórquez) 
• Hospital Dispensario Victoria Eugenia de la Cruz Roja y de la Beneficencia 
Municipal de Sevilla (E. Benot Moreno, J. Rodríguez Álvarez, M. Torres Gómez, D. 
Vázquez Guzmán y C. Quero Cabrera, D. Astolfi, J.A. Astolfi) 
• Facultad de Medicina de Sevilla. Escuela Profesional del Aparato Circulatorio (Prof. 
Cruz Auñón) (Sevilla) (J.A. Pedrote Guinea, R. Rivera López, R. Tallón Cantero, B. 
Fajardo Martos, J.L. Delcán Domínguezº) 
• Hospital Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia) (V. Tormo 
Alfonso, F.J. Algarra Vidal y P. Navarro Bort, R. Cebolla Rosell, J.A. de Velasco 
Rami,A. Solves Contell ) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) (S. Tintoré Ferrer, A. Oriol Palou, V. 
Brossa Torres) 
• Hospital Militar Central Gómez Ulla (Madrid) (P. Muñoz Cardona, P. Sanz 
Fernández, J. González Alvarez) 
• En la década 1971 a 1980 los autores con más artículos recogidos son F.J. Algarra 
Vidal y R. Cebolla Rosell de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé de 
Valencia. Siguen a continuación M. Quero Jiménez de la Clínica Infantil del Hospital 
La Paz de Madrid, E. Esplugas Oliveras de Hospital Universitari de Bellvitge Princeps 
d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), M. de Artaza Andrade y D. Figuera 
Aymerich de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, F. Moreno Granado de la Ciudad 
Sanitaria La Paz de Madrid, J. Cosín Aguilar de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
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Social La Fé de Valencia, C. Gausí Gene del Hospital Universitari de Bellvitge Princeps 
d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) y J.L. López Sendón de la Escuela 
Nacional de Enfermedades del Tórax y de la Ciudad Sanitaria La Paz. 
Como en la década anterior, se relacionan a continuación los grupos institucionales 
más relevantes con los autores que aportan mayor número de artículos: 
• Ciudad Sanitaria La Paz de Madrid (M. Quero Jiménez, F. Moreno Granado, L. Martín 
Jadraque, J.A. Sobrino Daza, G. Cordovilla Zurdo, F. Álvarez Díaz, V.M. Pérez 
Martínez, C. Martínez Bordiu, G. Merino Batres, P. Yuste Pescador y N. Sobrino Daz, 
J.L. López Sendón, I. Coma Canella, P.A. Sánchez Fernández, I. González Maqueda, 
D. Liste Jiménez, I. Mate Benito, J.M. Brito Pérez, V. Aza Fernández Nespral, J. 
Suárez de Lezo, J. Ortiz Vazquez. J. Rico Blázquez, F. García Fernández, J.E. Muñoz 
Moral, L. Pérez DÍaz) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé de Valencia (F.J. Algarra Vidal, R. 
Cebolla Rosell, J. Cosín Aguilar, J. Olagüe de Ros, V. Palacios Motilla, M. Beltrán 
Carrascosa, M. Peris Monfort, J.M. Caffarena Raggio, J.V. Gimeno Gascón, J.A. Ruiz 
Ros, J. Ferrer Reig, J.M. Gómez Ullate, J.J. Peris Pedro, M. Concha Ruiz, F. García 
Sánchez, M. Hernández Martínez, J. Vázquez Pérez) 
• Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) (M. de Artaza 
Andrade, D. Figuera Aymerich, J. Marquez Montes, A. Juffe Stein, J.L. Castillo 
Oliveras, J.J. Rufilanchas Sánchez,V. Martín Judez, M.J.Maitre Azcárate, A. Iglesias 
Fernández, L.F. O'Connor, G. Téllez de Peralta, J. Agostí Sánchez) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona) (C. Lozano Saiz, C. Gausí Gene, J. Angel Ferrer, J.M. Revuelta 
Soba, J. Paravisina Parra, J.M. Arqué Gibernau, J. Candell Riera, J. Simón Lamuela, J. 
Roca Llop) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (C. Daniel Riesco, L.J. Domenech 
Delgado, J.L. Martínez de Ubago, J.A. Prieto Solis,J.M. San José Galagarza, A. 
Figueroa Olavarría, A. Pajarón López, A. Ochoteco Azcárate, T. Colman Dejean, J.J. 
Poveda Sierra, J.A. Gutiérrez Sánchez) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) (E. Esplugas Oliveras, J.E. Barthe Carrera, F. Jara Sureda, M.A. Perea 
Ramos, R. Bros Caiman, R. Granja Hernández, C. Gausí Gene, E. Freixa Sajonera, 
J.A. Richart Martínez) 
• Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid) (P. 
de Rábago González, J. Azpitarte Almagro, A. Sánchez Cascos, M. Sokolowski Filip, 
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M. Córdoba Polo, G. de Rábago Pardo, M. Rey Pérez, J.M. Oliver Ruiz, J. Farré 
Muncharaz) 
• Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax  (Madrid) (J. Calderón Montero, J.L. 
López Sendón, J. Carrillo Kabana, A.J.Eizaguirre Pérez, A. Fuertes García, L. Novo 
Valledor, F. Gimeno de Carlos, F. Bañuelos García, J. Pey Illera, A. Llovet Verdugo) 
• Los autores con más artículos recogidos durante la década de 1981 a 1990  son J. 
Soler Soler del Hospital General Universitari de la Vall d'Hebrón de Barcelona, al que 
le siguen con similar número de artículos: A. Esplugas Oliveras del Hospital 
Universitari de Bellvitge Príncipes de España (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) y 
A. Medina Fernández-Aceytuno y A. Bethencourt González del Hospital 
Universitario Nuestra Señora del Pino en Las Palmas de Gran Canaria. Siguen a 
continuación  J. M. Augé Sanpera en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, V. López Merino del Hospital Clinico Universitario de Valencia, J. Candell 
Riera, también del Hospital General Universitari de la Vall d'Hebrón, J.M. Oliver Ruiz 
de la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid). M. Quero Jiménez del Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y 
Cajal (Madrid), A. Oriol Palou y C. Crexells Figueras del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (Barcelona). 
Al igual que en los periodos anteriores, se relacionan a continuación y por orden 
decreciente de número de artículos los autores más representativos en cada una de 
las instituciones con más publicaciones durante la década de 1981 a 1990. 
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid (J.M. Oliver Ruiz, J.A. Sobrino Daza, F. Moreno Granado, J.L. López Sendón, 
F. Álvarez Díaz, J.F. Sotillo Martí ,G. Cordovilla Zurdo, L.Calvo Orbe, I.Plaza Pérez, 
I.Coma Canella, A. Iglesias Fernández, J.Cabo Salvador, C. Gamallo Amat, L. Martín 
Jadraque, J.M. Mesa García, J.L. Larrea, L. Núñez González, F. Benito Bartolomé, I. 
Mate Benito, I. González Maqueda, M. Gil Aguado, F. García Fernández, M.A. 
Fernández Ruiz, N. Sobrino Daza, V.M. Pérez Martínez, P. Fantidis Sabbidu, M.T. 
Muñoz Calvo, C. Pavón Freire, E. López de Sá y Areses, J. Rico Blázquez, F. García 
Gallego, I. Moreno, A. González, R. Madero, E. Sanz Galeote, A. García Aguado, J. 
Baeza, M.J. Cenal, J. Otero, M.I. Parra, J. Ros Jellici, J.L. Villalobos Martínez, F.J. 
Domínguez Melcón, F. de Lombera Romero, J.E. Muñoz Moral, R.P.Mariscal) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) (J.M. Auge Sanpera, C. Crexells 
Figueras, M. Ballester Rodés, A. Oriol Palou, M. Cladellas Capdevila, M.L.Abadal 
Berini, G. Pons Lladó, D. Obrador Mayol, F. Carreras Costa, X. Borrás Pérez, I. 
Balaguer Vintró, A. Arís Fernández, J.M. Padró Fernández, I. Carrio Gasset, J. García, 
R. Bordes, J.M. Caralps Riera, L. Tomás Abadal, M. Estorch Cabrera, M. García Moll)  
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• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona) (J. Soler Soler, J. Candell Riera, M.P. Tornos Mas, H. García del 
Castillo, G. Permanyer Miralda, M. Murtra Ferré, J. Girona Comas, D. Ortega Alcalde, 
J. Castell Conesa, J. Angel Ferrer, J. Casaldáliga Ferrer, J. Cinca Cuscullola, V. Valle 
Tudela, I. Anivarro Blanco, E. Domingo Ribas, J. Roca Llop, G. Senador Gómez, A. 
Evangelista Masip, J. Sagristá Sauleda, J. Rius Garriga, F. Morillo Perena, J. Lupón 
Roses) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) (M. Quero 
Jiménez,  J.M. Brito Pérez,  F. Villagrá Blanco,  J. Pérez de León,  R. Gómez,  M.J. 
Maitre Azcárate,  P.A. Sánchez Fernández,  E. Marín Huerta,  R. Bermudez Cañete 
Fernández,  J.I. Herráiz Sarachaga,  E. Asin Cardiel,  D. Vellibre,  G. Merino Batres,  
M. Cazzaniga Bullón,  S.L. Checa,  C. Moro Serrano,  F. Rico Gómez,  L. Rodríguez 
Padial,  F. Acerete Guillén,  J. Pey Illera,  O. Saravalli Santoro) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (A.D. García Dorado 
García, J.L. Delcán Domínguez, A. Almazán Ceballos, E.J. García Fernández, F. 
Fernández Avilés, J. Duarte Manzanal, M. Galinanes, J.L. Vallejo Ruiz, J.M. González 
Santos, M. Abeytua Jiménez, E. Maroto Alvaro, F. Molinero Somolinos, R. Rubio 
Sanz, L. López Bescós, D. Fernández De Caleya) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia) (J. Cosín Aguilar, J.V. Gimeno Gascón, J.M. Caffarena Raggio, A. Cabades 
O'Callaghan, A. Salvador Sanz, F.J. Algarra Vidal, J. Ferrer Reig, C. Ferrando Jorda, P. 
Llamas Juan, G. Martín, J. Olagüe de Ros, E. Otero Coto, V. Mainar Tello, P. Bordes 
Siscar)  
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (R. Martín Durán, A. Figueroa 
Olavarria, T. Colman Dejean, J.L. Bardaji Mayor, J.L. Martínez de Ubago, J.M. 
Revuelta Soba, J.A. Vázquez de Prada, J.R. Berrazueta Fernández, A. Ochoteco 
Azcárate, J.J. Olalla, J. Ruano Calvo, C.M. Durán, M.T. Villarroel Salcedo, J.I. Gallo 
Mezo, J. Zueco Gil, C.M. Gómez Durán Laffleur, A. Pajarón López, J.M. Bernal, R. 
Lamelas Olarán) 
• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia) (V. López Merino, R. 
García Civera, F.J. Chorro Gascó, S. Morell Cabedo, R. Sanjuan Máñez, J. Sanchis 
Forés, R. Ruiz Granell, J. Muñoz Gil, J. Llavador Sanchis, J.A. Ferrero Cabedo, L.D. 
Insa Peréz, L. Such Belenguer, A. Losada Casares, S. Botella Solana, R. Llopis 
Llombart, E. González Hernández) 
• Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino (Las Palmas de Gran Canaria) (A. 
Medina Fernández-Aceytuno, A. Bethencourt González, F.J. Goicolea Ruigomez, E. 
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Hernández Ortega, I. Coello, E. Olalla, C. Macaya de Miguel, J. Elola, E. 
Laraudogoitia Zaldumbide, M. Trillo, F. Melián Nuez, F. Jiménez, A. Ramírez ) 
• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona) (F. Navarro López, 
A. Betriu Gibert, J. Magriñá Ballara, G. Sanz Romero, J.C. Paré Bardera, A. Castañer, 
E. Roig Minguell, X. Bosch Genover, S. Coll López ) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba) ( J. 
Suárez de Lezo, F. Vallés Belsué, M. Concha Ruiz, M. Sancho Jaldón, M. Franco 
Zapata, M. Pan Álvarez Osorio, J.M. Arizón del Prado, A. Montero Argudo, N. 
Herrera, M.A. García Jiménez, J. Granados, F.J. Pasalodos Pita ) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid) (C. Macaya de Miguel, L. Núñez 
González, A. Iñiguez Romo, P. Zarco Gutiérrez, L.F. O'Connor, A. González Pinto, F. 
Alfonso Manterola, J.L. Rodrigo López ) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya) (A. Cabrera Duro, E. Pastor, J.M. Galdeano, 
J. Alcibar Villa, J. Pilar, J. Agosti Sánchez, M.A. Izquierdo, C. Modesto, A. Oñate 
Landa, M. Chouza ) 
• Hospital Universitari de Bellvitge Princeps d'Espanya (L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) (E. Esplugas Oliveras, F.  Jara Sureda, C. Pallarés Monleón, A. Cequier 
Fillat, E. Castells Cuch ) 
• Finalmente, en la década 1991 a 2000 los autores con más artículos recogidos han 
sido: J.L. Delcán Domínguez en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(Madrid), seguido de J. Soler Soler en el Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebrón de Barcelona, M. Anguita Sánchez y F. Vallés Belsué en el Hospital 
Universitario Reina Sofia (Córdoba), A. Cabrera Duró en el Hospital de Cruces 
(Baracaldo, Vizcaya), V. López Merino del Hospital Clínico Universitario de Valencia, 
J. Candell Riera, también del Hospital General Universitari de la Vall d'Hebron 
(Barcelona), A. Castro Beirás en e Hospital Juan Canalejo (La Coruña), J. López 
Sendón del Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid), F. Alfonso 
Manterola,  J.A. San Román Calvar y A. Iñiguez Romo del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid); E.J. García Fernández y J. Pérez Villacastín del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y F.J. Chorro Gascó del 
Hospital Clinico Universitario de Valencia. 
Las instituciones con mayor producción y los autores que aportan un mayor número 
de artículos en cada una se relacionan también a continuación por orden decreciente. 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebron (Barcelona) (J. Soler Soler, J. Candell Riera, J. Castell Conesa, G. Permanyer 
Miralda, A. Evangelista Masip, S. Aguade Bruix, H. García del Castillo, J. Girona 
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Comas, J. Casaldáliga Ferrer, M.T.González Alujas, M.Murtra Ferré, A.D.García 
Dorado García, J. Angel Ferrer, I.Anivarro Blanco, J. Cortadellas Angel, E.Galve 
Basilio, J.A. Barrabés Riu, C. Brotons Cuixart, L. Miró, E. Domingo Ribas, D. Albert 
Brotons, B. Bermejo Fraile, M.P.Tornos Mas, M.Olona Cabases, J. Ordi Ros, 
C.Santana Boado ) 
• Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (J.L. Delcán Domínguez, 
E.J. García Fernández, J. Almendral Garrote, J. Pérez Villacastín, M.A. García 
Fernández, A. Arenal Maiz, D. San Román Sánchez, M. Moreno Yangüela, J. Elizaga 
Corrales, J.M. González Santos, J. Botas Rodríguez, J. Soriano Triguero, J.L. López 
Sendón, E. López de Sá y Areses, M. Abeytua Jiménez, E. González Torrecilla, H. 
Bueno Zamora, J. Bermejo García, J.L. Vallejo Ruiz, R. Peinado Peinado, J.A. García 
Robles, C. Maroto Monedero, R. Moreno Gómez, R. Arcas Meca, J.L. Merino Llorens, 
J. Albertos Salvador, O. Medina Moreno, A. Pérez de Prado, E.G. Torrecilla, L. López 
Bescós, E. Maroto Alvaro, A. Pastor Fuentes, R. Fortuny, T. Echeverria García, P. 
Garrido, R. Muñoz Aguilera, R. Rubio ) 
• Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid) (J.A. Sobrino Daza, F. Benito Bartolomé, C. Sánchez Fernández Bernal, J.M. 
Oliver Ruiz, J.L. Merino Llorens, F. Moreno Granado, I. Mate Benito, R. Peinado 
Peinado, F.J. Domínguez Melcón, N. Sobrino Daza, J.M. Mesa García, J.A. Gómez 
Guindal, L. Calvo Orbe, G. Cordovilla Zurdo, J. Fuertes Beneitez, S. Jiménez Casso, 
L. Martín Jadraque, I. Plaza Pérez, J. Cabo Salvador, P. Gallego García de Vinuesa ) 
• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona) (J. Brugada 
Terradellas, F. Navarro López, J.L. Mont Girbau, M. Matas Amela, X. Bosch Genover, 
G. Sanz Romero, J.L. López Sendón, A. Castro Beiras, E. de Teresa Galván, A. Betriu 
Gibert, J.L. Pomar Moya Prats, I. Anguera Camos, J. Mulet Meliá, L. Aguinaga, M. 
Valentino, J. Magriñá Ballara, C.A. Mestres, M. Heras Fortuny, C. Barriuso Vargas, F. 
Pérez Villa) 
• Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) (A. Hernández 
Madrid, C. Moro Serrano, M. Quero Jiménez, E. Marín Huerta, J.I. Herráiz Sarachaga, 
R. Bermudez Cañete Fernández, L. Novo Valledor, M. Cazzaniga Bullón, M.J. Maitre 
Azcárate, E. Asin Cardiel, F. Rico Gómez, F. Acerete Guillén, J.L. Moya Mur, C. 
Quero Jiménez, L. Fernández Pineda, J.M. Maroto Montero, C. de Pablo Zarzosa, J.L. 
Mestre ) 
• Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid) (F. Alfonso Manterola, C. Macaya 
de Miguel, F.J. Goicolea Ruigomez, I. Vilacosta, P. Zarco Gutiérrez, R.A. Hernández 
Antolín, J.L. Zamorano Gómez, J.A. San Román Calvar, L. Sánchez Harguindey 
Pimentel, J.A. Castillo Moreno, A. Iñiguez Romo, F. Malpartida de Torres, M. de 
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Mora Martín, C. Almeria Valera, A. Fernández Ortiz, R. Vivancos Delgado, M.J. 
Rollán, S. Barakat, V. Peral Disdier, A. Rubio Alcaide, T. Urda Valcárcel, C. Bañuelos 
de Lucas, J. Casado Larre, J. Álvarez, L. Conejo Muñoz, J.M. Sánchez Calle, L. 
Alonso Pulpón, P. Aragoncillo ) 
• Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia (Córdoba) (M.  
Anguita Sánchez, F.  Vallés Belsué, M.D. Mesa Rubio, F. Torres Calvo, M. Franco 
Zapata, J. Suárez de Lezo, M. Concha Ruiz, D. Giménez, J.M. Arizón del Prado, A. 
Ramírez Moreno, J.R. Siles Rubio, J.M. Segura Saint Gerons, J.C. Castillo Domínguez, 
R. Vivancos Delgado, G. Bueno Ferrer, J. Casares Mediavilla, A. Gallardo, A. López 
Granados, I. Muñoz Carvajal, M. Ciudad Cabañero, D.J. Pavlovic, R. Zayas Rueda, M. 
Ruiz ) 
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) (J.M. Caralps Riera, F. Carreras 
Costa, J.M. Padró Fernández, J. Montiel Serrano, G. Pons Lladó, X. Borrás Pérez, V. 
Martí Claramunt, X. Ruyra Baliarda, J.M. Auge Sanpera, A. Arís Fernández, M.T. 
Subirana Domenech, M. Ballester Rodés, M.L.Cámara Rosell ) 
• Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fé / Hospital Universitario La Fé 
(Valencia) (F.J. Algarra Vidal, L. Almenar Bonet, M.A. Palencia Pérez, J. Cosín 
Aguilar, V. Miró Palau, J.M. Caffarena Raggio, A.M. Osa Sáez, A. Salvador Sanz, S. 
Martí Llinares, A. Hernándiz Martínez, L. Martínez Dolz, P. Malo Concepción, F. 
Andrés Conejos, I. Roldan Torres, V. Mora Llabata, J.M. Caffarena Calvar, M.A. 
Chirivella González, J.F. Sotillo Martí, J.M. Gómez Ullate, A. Rincón de Arellano 
Castellvi, J.L. Díez, S. Torregrosa Puerta ) 
• Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) (J. Tascon Pérez, J.J. Rufilanchas 
Sánchez, E. Rodríguez Hernández, A. Albarrán González Trevilla, L. Molina Ruiz, J. 
Cortina Romero, F. García Cosio Mir, J.E. Rodríguez García, E. Pérez de la Sota, E. 
Marín Huerta, F. Arribas Ynsaurriaga, I. Rayo Llerena, C .Sáenz de la Calzada, L.C. 
Maroto Castellanos, M. López Gil, M. Alonso Gutiérrez, R. Coma Samartin, J.F. 
Delgado Jiménez, J. Andreu Dussac, F. Hernández Hernández, M.J. López Gude ) 
• Hospital de Cruces (Baracaldo, Vizcaya) (A. Cabrera Duro, E. Pastor, J.M. Galdeano, 
J.  Alcibar Villa, P. Martínez Corrales, J.I. Barrenetxea Benguria, J.R. Rumoroso, N. 
Pena, A. Oñate Landa, P.M. Montes Orbe, D. Rodrigo, J.I. Arana Aramburu, A. 
Cuadrado, J. González Liébana, S. Mintegui, P. Pérez García, J. Sánchez Echaniz ) 
• Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (J.R. Berrazueta Fernández, A. 
Ochoteco Azcárate, R. Martín Durán, J.M. San José Garagarza, J.J. Poveda Sierra, J.A. 
Vázquez de Prada, J. Zueco Gil, T. Colman Dejean, J.M de la Torre Hernández, A. 
Figueroa Olavarria, J.A.  Prieto Solis, J.J. Olalla, J. Ruano Calvo, M.J. Zarauza 
Navarro, E. Salas ) 
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• Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  (Valencia) (V. López Merino, 
F.J. Chorro Gascó, J. Sanchis Forés, V. Bodi Peris, L.D. Insa Peréz, J. Muñoz Gil, L. 
Such Belenguer, R. García Civera, S. Morell Cabedo, R. Ruiz Granell, A. Losada 
Casares, J.V. Monmeneu Menadas, R. Sanjuan Máñez, J. Canoves Femenia, L. 
Mainar, R. Gómez Aldaravi Gutierrez, S. Botella Solana, M. Burguera Pérez, M. 
Ibañez Candela, A. Valls Serral, A. Llàcer Escorihuela, J. Merino Sesma, S. Egea 
Beneyto, M. Blasco Cortes, J. Cortina Nicolás, J. Guerrero Martínez ) 
• Universidad de Navarra. Facultad de Medicina (Pamplona, Navarra) (E. Alegria 
Ezquerra, D. Martínez Caro, R. Llorens León, M.J. García Velloso, J. Herreros 
González, J. Barba Cosials, J. Calabuig Nogués, I. Iglesias Garriz ) 
• Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario Virgen del Rocio 
(Sevilla) (J. Santos de Soto, A. Descalzo Señorans, M. Gil Fournier Carazo, A. Álvarez 
Madrid, A. González Barrero, J.A. Fournier Andray, J. Cáceres Espejo, J.A. Pérez 
Fernández Cortacero, A. Romero Parreño, J. Grueso Montero, J.A. García 
Hernández) 
• Hospital Juan Canalejo  (La Coruña) (A. Castro Beiras, M. Penas Lado, A. Juffe Stein, 










Finalmente destacamos las principales aportaciones de la presente tesis doctoral al 
conocimiento de los orígenes y desarrollo de la cardiología como especialidad médica en 
España. 
   
Los artículos 
Hemos reunido un total de 5.418 artículos originales que proceden de las primeras revistas 
españolas especializadas en cardiología publicadas durante un periodo de 80 años, 
comprendidos entre 1920 y 2000. 
La primera publicación: Archivos de Cardiología y de Hematología, de la que se recogen 431 
artículos, apareció en 1920 y se mantuvo ininterrumpida y regularmente hasta 1936, siendo 
los primeros editores G. Pittaluga y L. Calandre. Dos años más tarde (1922) comenzó a 
publicarse, patrocinada por D.G. Durgán Arrom, Archivos de Enfermedades del Corazón y de  
los Vasos, revista de aparición irregular hasta que dejó de publicarse en 1968, y de la que 
hemos conseguido una parte de los documentos (433 artículos), ya que existen ejemplares 
que no han sido localizados. En 1947, la Sociedad Española de Cardiología creó la Revista 
Española de Cardiología, publicación que se ha mantenido de forma ininterrumpida hasta 
nuestros días, recogiéndose hasta el año 2000, límite de nuestro inventario, un total de 
4.554 originales. 
En el conjunto de los artículos inventariados se distinguen cuatro periodos. En el primero de 
ellos, anterior a la guerra civil (1920 a 1936) se recogen un total de 476 artículos, la mayor 
parte procedentes de Archivos de Cardiología y de Hematología, determinando un promedio 
de 28 (±5) por año. Tras un vacío de 9 años (1937-1946) se recuperan de nuevo las 
publicaciones, principalmente por la aparición de la Revista Española de Cardiología y por la 
continuidad de Archivos de Enfermedades del Corazón y de  los Vasos. Hasta 1960 se 
recogen un total de 435 artículos (media anual de 27 ±13). La persistencia de estas dos 
revistas, a partir de 1961, muestra un incremento progresivo de la producción que llega a un 
máximo de 92 artículos en 1964 para volver a disminuir también de forma progresiva hasta 
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1970 (46 artículos). El total de artículos recogidos en este período es de 812 con una media 
de 81(±31,3) artículos. Finalmente, a partir de 1971 los artículos recogidos exclusivamente 
de la  Revista Española de Cardiología han ido aumentando de forma progresiva de 59 
originales en 1971 hasta alcanzar 232 en el año 2000.  Suman un total de 3.695, lo que 
representa una media de 123 (±50) artículos por año. 
 
Los autores y los grupos de colaboración 
En el conjunto de 5.343 artículos del inventario con identificación de autor/es se han 
detectado 21.962 firmas con la siguiente distribución: 544 firmas en Archivos de Cardiología 
y Hematología; 855 firmas en Archivos de las Enfermedades del Corazón y de los Vasos  y 
20.563 firmas en la Revista Española de Cardiología. Estas firmas proceden de un total de 
6.452 autores que han publicado a lo largo de los años en las tres revistas, con una 
incorporación media de 88,4 autores/año e incremento porcentual medio de 10,6%. 
Casi la mitad del total de firmas (47,8%) proceden de  495 autores (7,7%) grandes 
productores; el 34,7% de las firmas pertenecen a 2.101 autores medianos productores 
(32,6%) y el 17,5% de las firmas restantes son de 3.856 productores ocasionales (59,8%). 
El análisis de la productividad de los autores se ajusta a la ley de Lotka y a la distribución de 
Bradford,  apreciándose índices de transitoriedad muy variables hasta principios de la década 
de 1970, para después estabilizarse con una tendencia a disminuir en los últimos años y con 
un resultado global del 19,6%. 
Asimismo, el análisis cronológico de la colaboración de los autores resulta en una reducción 
apreciable de los trabajos con un sólo autor conforme avanzan los años incrementándose el 
número de firmas por artículo. Si entre 1920 y 1936 el 80% de artículos está firmado por un 
sólo autor, entre 1961 y 1970 estos artículos representan el 35,7% y entre 1971 y 2000 tan 
sólo el 11,7%. 
Los grandes productores con mayor índice de productividad fraccionaria corresponden en su 
mayor parte a los primeros años recogidos y son por este orden: Domingo G. Durán Arrom, 
L. Calandre Díaz, F. Más y Magro, F. Duclós Pérez, Andrés Sánchez Cascos, Ramiro Rivera 
López, Miguel M. Iriarte Ezcurdia, José Calderón Montero, Ignacio Balaguer Vintró y Jordi Soler 
Soler. También destacan por un número de artículos igual o superior a 50 y un mayor índice 
de productividad, en este orden;  Jordi Soler Soler, Juan Luis Delcán Domínguez, Francisco J. 
Algarra Vidal, Enric Esplugas Oliveras, Vicente López Merino, Alberto Cabrera Duro, José Luis 
López Sendón, Manuel Quero Jiménez, José A. Sobrino Daza, Miguel M. Iriarte Ezcurdia, 
Jaume Candell Riera, Federico Vallés Belsué, Domingo G. Duán Arróm, José Calderón Montero, 
Felipe Moreno Granado, Javier Suárez de Lezo, Juan Cosín Aguilar, Ramiro Rivera López y F. 
Javier Chorro Gascó. 
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Es necesario destacar que la productividad de los grandes productores no mantiene una 
proporcionalidad con el número de artículos publicados durante el mismo periodo de tiempo 
en otras revistas nacionales e internacionales, siendo más evidente esta diferencia en el 
recuento de artículos correspondientes a revistas nacionales. 
En nuestro inventario, excepto Domingo G. Durán Arrom que comienza sus publicaciones en 
1922, Miguel M. Iriarte Ezcurdia, en 1934, y José Calderón Montero, en 1947, los máximos 
productores cubren un período de desarrollo de la cardiología en España que comienza a 
principios de la década de 1960 y se mantiene hasta final del siglo XX. Cada uno de estos 
autores máximos productores ha constituido grupos de colaboración -los denominados 
colegios invisibles- integrando una media de 141 autores con un máximo de 265 (grupo de F. 
Vallés Belsué) y un mínimo de 63 (grupo de R. Rivera López), exceptuando los cuatro 
miembros que forman el grupo de D.G. Durán Arrom. Los autores con una única colaboración 
en los grupos (ocasionales) alcanzan una media del 58%, aunque este porcentaje tiende a  
incrementarse en relación con el tamaño del grupo, de modo que los grupos más numerosos 
integran hasta un 69% de autores ocasionales.  
Entre los grupos con mayor intensidad de colaboración, determinada por los autores con más 
de cinco trabajos firmados conjuntamente, destacan tanto en número como en proporción 
respecto al total del grupo, dos grupos con filiación en instituciones de la comunidad 
valenciana: el encabezado por J. Algarra Vidal (30 autores, 34% del total del grupo) y el de V. 
López Merino (20 autores, 18%), así como los de  J. Suárez de Lezo (20 autores, 18%) y J.L. 
Delcán Domínguez (20 autores, 15%)  
Asímismo, cabe destacar también la presencia de grupos relacionados como los de J. 
Calderón Montero y J.L. López Sendón; J.L. Delcán Domínguez, R. Rivera López y J. L. López 
Sendón; F.J. Algarra Vidal y J. Cosín Aguilar; V. López Merino y F.J. Chorro Gascó; J. Soler Soler 
y J. Candell Riera; J. Suárez de Lezo,  J.A. Sobrino Daza y F. Vallés Belsué; M. Quero Jiménez y 
F. Moreno Granado. 
Por lo que se refiere a las materias predominantes, de las que nos ocuparemos 
posteriormente, se observa una alta especialización de los grupos de V. López Merino y J. 
Chorro Gascó en “síndromes eléctricos-arritmias” y de los correspondientes a F. Moreno 
Granado y M. Quero Jiménez en “enfermedades congénitas” y “terapéutica quirúrgica”. Sin 
embargo, en el resto de grupos y sobre todo en los más numerosos (F. Vallés Belsué, J. 
Candell Riera y E. Espulgas Oliveras)  esta especialización no se aprecia con tanta intensidad. 
 
Las instituciones 
Durante todo el periodo estudiado se ha encontrado un predominio en las tres revistas de 
artículos procedentes de un total de 271 instituciones españolas, aunque un 45% de los 
artículos en Archivos de Enfermedades del Corazón y de los Vasos proceden de  instituciones 
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internacionales como consecuencia de que en 1965 la revista pasó a ser la versión castellana 
de Zeitschrift für Kreislaufforschung (órgano de la Sociedad Alemana de Cardioangiología). 
El número de artículos de procedencia internacional es similar en las instituciones europeas 
(89 instituciones, principalmente de Alemania e Italia) y en las de Centro-Sudamérica (66 
instituciones, principalmente de Argentina y México) y se observa un incremento progresivo 
de  artículos procedentes de instituciones de Norteamérica a partir de la década de 1960, con 
un total de 31 instituciones. 
Las áreas geográficas de las instituciones nacionales con mayor producción han sido Madrid 
seguidas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. En estas áreas, los 
centros que han aportado un mayor número de artículos han sido, por este orden: Ciudad 
Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social de Barcelona / Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón, Ciudad 
Sanitaria Reina Sofía / Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe de Valencia y Hospital de Cruces en 
Baracaldo (Vizcaya). 
Desde el punto de vista cronológico cabe destacar que en los primeros años, la institución 
con mayor número de artículos fue la Facultad de Medicina de Madrid, aunque en su mayor 
parte correspondían a trabajos sobre hematología realizados por el Laboratorio Central de 
Investigaciones Clínicas y Consulta Pública de Enfermedades de la Sangre del Profesor 
Pittaluga. 
Las primeras instituciones que aportaron artículos sobre cardiología son el Hospital de San 
José y Santa Adela (Servicio de Cardiología, Dr. L. Calandre); Facultad de Medicina de Sevilla 
(Clínicas Médicas de los profesores Jiménez Díaz y Calvo Criado y de los profesores 
Cuatrecases y Andreu Urra) y Casa de Salud Valdecilla de Santander (Servicio de Anatomía 
Patológica, Dr. Sánchez Lucas y posteriormente el Servicio de Cardiología, Endocrinología y 
Nutrición, Dr. J.A. Lamelas) 
Durante la década de 1941 a 1950 aparecen nuevas  instituciones, entre las que destaca por 
una mayor producción sobre cardiología el  Hospital General de Madrid (Instituto de Patología 
Médica, Dr.G. Marañón. Servicio de Cardiología, Dr. Duque Sampayo y Servicio de Aparato 
Respiratorio, Dr. E. García Ortiz). La producción originada en este centro se ha mantenido 
hasta el final del periodo estudiado (actualmente Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón), siendo la segunda institución con mayor número de publicaciones en el inventario. 
También en este período destacan el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (al 
principio en el Servicio de Medicina del pabellón de Ntra. Sra. de la Asunción, Dr. Estapé), 
cuya producción total mantenida hasta el año 2000 lo sitúa en cuarto lugar en número de 
artículos recogidos y el Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona 
(Servicio de Cardiología, Dr. M. Martínez González).  
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En la siguiente década (1951 a 1960) los centros que se incorporan con mayor producción de 
artículos son el Instituto Policlínico de Barcelona (Sección de Cirugía Vascular y Departamento 
de Angiología), Escuela de Cardioangiología de la Universidad de Barcelona (Dr. J. Gibert 
Queraltó); Clínica Dispensario Victoria Eugenia de Sevilla. (Servicio de Cardiología, Dr. E. 
Benot Moreno); Cátedra de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Madrid. 
(Sección de Fisiología, Prof. Dr. J.M. de Corral); Instituto Nacional de Cardiología de Madrid y 
Facultad de Medicina de Granada (Cátedra de Patología y Clínica Médica. Clínica Médica 
Universitaria, Prof. Arsacio Peña Yáñez) 
Durante la década de 1960 comienzan a incrementarse  las instituciones que publican sobre 
cardiología, entre las que destacan las siguientes: Fundación  Jiménez Díaz de Madrid. 
(Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. Departamento Cardiovascular); Fundación 
Vizcaya Pro-Cardiacos de Bilbao (Instituto de Cardiología “Eliseo Migoya”; Servicio de 
Angiología, Dr. M Iriarte y Servicio de Cirugía Cardiaca, Vascular y Torácica, Dr. E. Rey Baltar); 
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax de Madrid (Sección de Cardiología. Servicio de 
Hemodinámica); Hospital Dispensario de la Cruz Roja Infanta Luisa de Sevilla (Servicio de 
Cardioangiología, Dr. Duclós);  Clínica Dispensario Victoria Eugenia de Sevilla (Servicio de 
Cardiología, Dr. E. Benot Moreno y Servicio de Cirugía Cardiovascular, Dr. J.A. Astolfi); 
Facultad de Medicina de Sevilla (Cátedra de Farmacología y Terapéutica General, Prof. G. 
Sánchez de la Cuesta.  Instituto de Patología General, Escuela Profesional del Aparato 
Circulatorio,  Prof. Cruz Añón.  Sección de cardioangiología; Primera Clínica Quirúrgica 
Universitaria, Prof. S. García Díaz y Sección de Cirugía Cardiaca, Dr. R. Rivera López) y  
Hospital Provincial de Valencia (Servicio de Cardiología) 
En 1968 aparecen las primeras publicaciones de la Ciudad Sanitaria La Paz de Madrid, 
procedentes principalmente del Servicio de Cirugía Torácica y de la Clínica Infantil, siendo la 
productividad de esta institución la mayor de todo el inventario con un peso relevante en los 
artículos sobre cardiología pediátrica y cirugía cardiaca. 
Durante estos años y coincidiendo con el desarrollo de los grandes complejos hospitalarios y 
ciudades sanitarias se van incorporando instituciones que han tenido una importancia 
decisiva en el desarrollo de la cardiología hasta nuestros días. Entre ellas destacan en orden 
decreciente de productividad las siguientes: Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social, 
posteriormente Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón (Barcelona) que ocupa el 
tercer lugar en número de publicaciones recogidas a partir de 1972; Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe (Valencia) (1971); Centro Especial Ramón 
y Cajal / Hospital Ramón y Cajal de Madrid (1979); Hospital Clínico Universitario San Carlos 
de Madrid (1970); Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (1975); Clínica Puerta de Hierro. 
Universidad Autónoma de Madrid  (1967); Ciudad Sanitaria Reina Sofía / Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (1979), Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya) 
(1974), Hospital Clinic Universitari de Valencia (1975); Hospital Universitari de Bellvitge 
Princeps d’Espanya (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona) (1976); Escuela Nacional de 
Enfermedades del Tórax (Dr. A. Crespo Álvarez) / Escuela Nacional de Enfermedades del 
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Tórax  (Madrid) (1963); Ciudad Sanitaria de la SS Virgen del Rocío / Hospital Universitario 
Virgen del Rocio (Sevilla) (1971); Fundación Vizcaya Pro-Cardiacos / Hospital Civil de Bilbao / 
Hospital Civil de Basurto / Hospital de Basurto (Bilbao, Vizcaya) (publicaciones recogidas 
entre 1948 y 1998); Hospital de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja / 
Hospital Central de la Cruz Roja de San José y Santa Adela / Hospital Central de la Cruz Roja y 
Hospital del Niño Jesús (Madrid) (publicaciones recogidas entre 1925 y 1991); Universidad de 
Navarra. Facultad de Medicina. Clínica Universitaria (Pamplona, Navarra) (1964) y el Hospital 
Provincial de Valencia / Hospital General Universitario (Valencia) (1963). 
La presencia de instituciones internacionales en el total de artículos recogidos y durante todo 
el periodo estudiado no es muy elevada, predominando,  entre las europeas y durante los 
primeros años, las alemanas, principalmente la Universidad de Munich, seguidas de las 
italianas (Universidades de Pavía y de Turín) y francesas (Hospital Broussais de la Facultad de 
Medicina de París). En el continente americano destacan la Facultad de Medicina de Córdoba 
(Argentina), el Instituto Nacional de Cardiología (Dir. Dr. Salvador Aceves) / Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez / Instituto Nacional de Cardiología (México) y en Norteamérica 
Montreal Heart Institute de Canadá y University of Alabama School of Medicine and Medical 
Center (Birmingham, Alabama, USA) 
 
Las materias 
El 97,3% de las materias sobre las que tratan los artículos inventariados corresponden a 
cardiología y de forma predominante en las tres revistas, aunque el 37% de los artículos 
publicados en Archivos de Cardiología y de Hematología tratan sobre hematología. 
De las materias sobre cardiología, las que se corresponden con “patología y clínica” son  las 
predominantes seguidas de las que se ocupan de “terapéutica”. Entre estas materias, los 
grandes temas que constituyen cuantitativamente  el núcleo de los artículos publicados ente 
1920 y 2000 en las tres revistas son las "enfermedades coronarias" (17% del total de 
materias); "terapéutica quirúrgica" (16%); "síndromes eléctricos-arritmias" (13,3%);  
"enfermedades congénitas" (13,3%); "enfermedades del endocardio" (11,7%); "terapéutica 
intervencionista" (10,8%); "técnicas de diagnóstico por la imagen" (9,7%), aunque no por ello 
hay que dejar de mencionar materias de enorme importancia en la cardiología, como las 
“técnicas de diagnóstico eléctrico”, principalmente los artículos sobre “electrocardiografía”, 
que suman el 5% del total inventariado y “hemodinámica y cateterismo cardiaco” con un total 
de artículos que alcanzan el 3%. 
Otra de las observaciones a resaltar, en muchos casos como resultado de la coincidencia en 
un mismo artículo, es la relación entre determinadas materias correspondientes a la práctica 
clínica y terapéutica de la cardiología española. Así, tanto por la intensidad de las 
asociaciones como por su desarrollo cronológico en paralelo, la materia que aglutina un 
mayor número de relaciones es la “terapéutica quirúrgica”, principalmente con las 
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“enfermedades congénitas”, aunque también con “enfermedades coronarias” y “enfermedades 
del endocardio”, áreas todas ellas de la cardiología en las que la vertiente quirúrgica del 
tratamiento tiene una importancia fundamental. 
El predominio de los artículos sobre “enfermedades coronarias” resulta del elevado 
crecimiento que se produce a partir de la mitad de la década de 1960, llegando a superar al 
resto de materias que habían sido relevantes en los años anteriores (en 1974 a las 
enfermedades del endocardio y en 1994 a las enfermedades congénitas). Algunas de las 
coincidencias que más han podido contribuir a este crecimiento son, por una parte la 
aparición de artículos sobre factores de riesgo cardiovascular (Azpitarte y cols., 19621; De la 
Hoz y cols.,19632), que con mucha probabilidad provocaron una mayor conciencia sobre la 
importancia epidemiológica de las enfermedades coronarias; y por otra la creación en los 
grandes hospitales de unidades de cuidados intensivos coronarios para el tratamiento de la 
fase aguda del infarto de miocardio. 
En  1924 se localiza el primer artículo sobre  "enfermedades coronarias", firmado por J. Arce3 
aunque el descriptor “angor” ya había sido utilizado en 1922 por C. Jiménez Díaz4 en otro 
artículo de la misma revista. En este sentido, de todos los descriptores sobre coronariopatías, 
los de mayor antigüedad han sido “angor” que se publica en 19224, “angina de pecho” 
(1924)5, “infarto de miocardio”  (1926)6 e “infarto de corazón” (1928)7. Sin embargo el primer 
artículo que utiliza el término “infarto agudo de miocardio” aparece en 19678.  
Aunque la mayor parte de los epígrafes correspondientes a estas enfermedades han 
mantenido una vigencia permanente hasta los últimos años, el descriptor que más tiempo se 
ha mantenido ha sido “infarto de miocardio” localizado por primera vez en el inventario en un 
artículo de Calandre y Martínez de 19269. Sin embargo el descriptor con mayor número de 
artículos es “infarto agudo de miocardio” que aparece en 19678 y como el anterior se 
mantiene predominante y con plena vigencia hasta el año 2000. 
Aunque esta materia se corresponde con los contenidos de otra especialidad médica, la 
cirugía cardiovascular, agrupada en “terapéutica quirúrgica” es el segundo gran tema del 
que se ocupan los artículos de las revistas analizadas. Este resultado, conjuntamente con la 
fuerte asociación con otras materias, viene a demostrar la importancia de esta cirugía en el 
desarrollo de la cardiología española y la estrecha colaboración entre los profesionales, 
                                                 
1 AZPITARTE A; ELICHE RUBIO M; GARCÍA AGUILERA F; PESO CORTÉS F (1962), Ensayo de epidemiología regional de la 
hipertensión, Rev Esp Cardiol, 15 (3), 557-617 
2 DE LA HOZ J (1963), La arteriosclerosis en España. Estudio clínico y epidemiológico. Intento de reconocimiento de las 
manifestaciones  precoces de la aterosclerosis. Su importancia en el diagnóstico diferencial y su posible profilaxis 
clínica. Rev Esp Cardiol, 16 (4), 921-939 
3 ARCE J (1924), Simpatectomía cervicotorácica en la angina de pecho, Arch Cardiol Hematol, 5 (6), 373-380 
4 JIMENEZ DIAZ C (1922), Alteraciones de la arteria pulmonar en enfermos cardiorrespiratorios. Angor angiopulmonalis, 
Arch Cardiol Hematol, 3 (5), 384-404 
5 ARCE J (1924), Simpatectomía cervicotorácica en la angina de pecho, Arch Cardiol Hematol, 5 (6), 373-380 
6 CALANDRE I; MARTÍNEZ A  (1926) Sobre el infarto del miocardio,  Arch Cardiol Hematol, 7 (4), 157-163). 
7 DUQUE A; MORALES JL; CONDE E (1928), Infarto del corazón, Arch Cardiol Hematol, 9 (4), 137-143 
8 BERKONSKY I., LIPPENHOLTZ A.,  LITVAK B.P., LIPPENHOLTZ L.(1967), Valor de la deshidrogenasa A-hidroxibutírica en el 
diagnóstico del infarto agudo de miocardio Arch Enferm Coraz Vasos, 70 (9-10), 517-524) 
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siendo también la década de 1960 cuando se produce su mayor incremento, superando en 
número de artículos al resto de modalidades terapéuticas. 
Aunque en 1920 y 1923 ya se localizan referencias quirúrgicas publicadas por Goyanes10,11 , 
los procedimientos quirúrgicos más antiguos son los que se refieren a la cirugía de la angina3 
en 1924 y de las cardiopatías congénitas (ductus en 194812 y tetralogía de Fallot en 195013), 
mientras que los de mayor vigencia son los de la cirugía valvular mitral iniciada en 194914; 
coronaria en 195715  y aórtica en 196416.  Los artículos sobre trasplante cardiaco,  con una 
diferencia de diez años entre el primero (Alonso Lej y cols., 1968)17 y segundo artículos 
(Iglesias A y cols., 1978)18 son los de mayor crecimiento en los últimos años. 
Los "síndromes eléctricos-arritmias" constituyen la tercera materia en número de 
originales.  El primer artículo de este tema se recoge ya en 192019 y su desarrollo se produce 
en paralelo con las “técnicas de diagnóstico eléctrico”, principalmente con la 
electrocardiografía, cuyo primer trabajo se recoge en 192120  
 Al igual que en el resto de materias que constituyen el núcleo temático de los contenidos de 
cardiología, a partir de la década de  1960 es cuando se observa el mayor crecimiento de 
artículos sobre arritmias, sin duda influido por el desarrollo de los procedimientos que han 
supuesto un mayor impulso a esta área temática iniciados por García Ortiz y cols. en 196221 
(cardioestimulación eléctrica), García Civera y cols. en 197222 (estudios electrofisiológicos) y   
y González Maqueda en 198523 (ablación transcatéter en las arritmias) 
Los trabajos sobre “enfermedades congénitas” constituyen la cuarta agrupación de materias 
en número de artículos recogidos. Esta área de la cardiología, aunque también forma parte 
en la actualidad de otra especialidad médica (pediatría), ha mantenido una vigencia 
continuada durante los años estudiados y ha sido predominante desde principios de la 
                                                                                                                                          
9 CALANDRE I; MARTÍNEZ A  (1926) Sobre el infarto del miocardio,  Arch Cardiol Hematol, 7 (4), 157-163). 
10 GOYANES J (1920), Estado actual de la cirugía de las arterias Arch Cardiol Hematol 1 (1), 3-24 
11 GOYANES J (1923), Ideas antiguas y modernas acerca del tratamiento quirúrgico de los aneurismas Arch Cardiol 
Hematol, 4 (1), 50-59) 
12 ESTAPÉ F de A (1948), Ductus arteriosus persistente y su tratamiento quirúrgico Rev Esp Cardiol, 2 (3), 194-235 
13 GARCÍA BENGOECHEA J B (1950), Tetralogía de Fallot con agenesia de la arteria pulmonar izquierda. Comprobación 
quirúrgica Arch Enferm Coraz Vasos, 50, 5-9 
14 BAKER RC; BROCK C; CAMPBELL M (1949), Tratamiento de la estrechez mitral por la valvulotomía, Arch Enferm Coraz 
Vasos, 48, 10-14 
15 ALCÁNTARA LÓPEZ E; TRUJOLS QUERALTÓ A; BATALLA BATALLA J; SIMÓN LAMUELA J (1957), Primeras experiencias 
sobre un nuevo tratamiento quirúrgico de la insuficiencia coronaria Arch Enferm Coraz Vasos, 60 (3-4), 49-66 
16 REY BALTAR E; PÉREZ AGOTE I (1964), Estenosis aórtica congénita subvalvular. Su tratamiento quirúrgico a cielo 
abierto Rev Esp Cardiol, 17 (3), 531-538 
17 ALONSO LEJ F; CARDENOSO J; LINERA FA (1968), Problemas relacionados con el trasplante cardiaco. Rev Esp Cardiol, 
21 (4), 550-564 
18 IGLESIAS A; SANCHEZ PALENCIA A; RODRIGUEZ MONTES A; VILLAGRA F; HERNANDEZ C; CASTILLO OLIVARES JL; 
FIGUERA D (1978), Trasplante cardiaco heterotopico experimental. Consideraciones quirurgicas. Rev Esp Cardiol, 31 (1 
Pt 1), 23-26 
19 GIL CASARES M (1920), Sobre una nueva forma de arritmia cardiaca Arch Cardiol Hematol, 1 (2), 110-114 
20 CALANDRE L. (1921) Estado actual de la electrocardiografía, Arch Cardiol Hematol, 2 , 321-325 
21 GARCÍA ORTIZ E; CASAMAYOR DEL CACHO M; GARCÍA ORTIZ C (1962), Corrección de un bloqueo auriculoventricular 
postinfarto por implantación de un pace-maker interno Rev Esp Cardiol, 15 (4), 810-816 
22 GARCIA CIVERA R.  LLACER ESCORIHUELA A.  BENAGES MARTINEZ A.  LOPEZ MERINO V. (1972) Estudio de la activación 
auricular y de la conducción A-V en el bloqueo del haz de Bachmann del corazón humano. Rev Esp Cardiol, 25 (4), 341-
352 
23 GONZALEZ MAQUEDA I (1985), Ablación  electrica mediante cateteres transvenosos. Rev Esp Cardiol, 38 (6), 381-382 
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década de 1960 hasta 1994, año en que se ve rápidamente superada por los artículos 
correspondientes a “enfermedades coronarias”. 
El primer artículo recogido sobre cardiopatías congénitas es el publicado por T. Castellanos 
en 192324, y los originales de mayor antigüedad se ocupan de patología congénita de aorta 
(Vega Díaz y cols, 1935)25, arteria pulmonar (Álvarez y Botas, 1948)26 y de la tetralogía de 
Fallot (Azpitarte, 1947)27. Esta última enfermedad, conjuntamente con la coartación aórtica, 
cuyo primer trabajo se recoge en 194928, son los procesos más estudiados en los artículos 
recogidos, con una vigencia permanente hasta los últimos años estudiados. 
La siguiente agrupación de trabajos es la correspondiente a “enfermedades del 
endocardio”, cuya acumulación es progresiva durante todo el período estudiado.  Las 
endocarditis y la patología tricuspídea son los procesos que aparecen en los primeros 
artículos (Jiménez Díaz, 1921)29, seguido de la patología valvular aórtica (Ballesteros, 1924)30 
y valvular mitral (Patiño, 1929)31 
Los descriptores correspondientes a estas enfermedades con mayor número de originales 
son “estenosis mitral”, que aparece en 195132 y mantiene su vigencia hasta el año 2000 y 
“endocarditis” que también se mantiene desde su primera aparición en 192129. 
La “terapéutica intervencionista” es la siguiente materia en número de artículos y 
representa la aportación más importante al tratamiento de las cardiopatías en los años 
estudiados, principalmente las publicaciones sobre intervencionismo en las arritmias, ya 
nombradas anteriormente,  (García  Ortiz, 196215 y González Maqueda, 198516); en las 
cardiopatías congénitas (Iriarte M y cols, 1971)33 y en las lesiones coronarias, cuyo primer 
artículo se publicó en 1980 (Martínez de Ubago, 1980)34. 
El desarrollo de estos procedimientos ha provocado cambios importantes en la terapéutica 
cardiológica que se ven reflejados en la evolución cronológica de las materias. En este 
sentido, el comienzo de las publicaciones sobre intervencionismo coronario percutáneo en 
1980 se ha seguido de una reducción importante de los originales sobre cirugía coronaria, de 
                                                 
24 CASTELLANO T (1923) Heart-block completo congénito Arch Cardiol Hematol, 4 (6), 378-385 
25 VEGA DÍAZ F; ALBERT C; IRIGOYEN A; SUILS E (1935), Un caso de estenosis istmica de aorta con transposición de 
descendente Arch Cardiol Hematol, 16 (12), 450-466 
26 ALVAREZ BUYLLA P; BOTAS GARCÍA BARBÓN V (1948), Contribución al estudio de la dilatación congénita aislada de la 
arteria pulmonar. Observación de dos casos Rev Esp Cardiol, 2 (3), 182-193 
27 AZPITARTE A (1947) Tres casos de tetralogía de Fallot. Contribución al estudio clínico de esta anomalía Rev Esp 
Cardiol, 1 (3), 187-200 
28 BENOT E, ZAMBRANO A, GUTIÉRREZ F (1949),  Coartación de la aorta, Rev Esp Cardiol, 3 (4), 313-320 
29 JIMÉNEZ DÍAZ C (1921), Un caso de estrechez tricúspide compensada y endocarditis recidivante Arch Cardiol Hematol, 
2 (1), 20-38 
30 BALLESTEROS ALCAIDE A (1924), Inyección intracardíaca de adrenalina en un caso de asistolia mortal en un aórtico 
Arch Cardiol Hematol, 5 (1), 55-57 
 31 PATIÑO MAYER C (1929), Estrechez mitral pura y edema agudo de pulmón Arch Cardiol Hematol, 10 (5), 173-184 
32 VELA M; BENOT E; ZAMBRANO A (1951), La estenosis mitral en personas de edad avanzada Rev Esp Cardiol, 5 (2), 82-
96 
33 IRIARTE M; CALDERON A; REY BALTAR E; AZCUNA JI; CABRERA A; IRIARTE C (1971), La atrioseptomia no quirúrgica en 
el tratamiento paliativo de la transposición de los grandes vasos y de la hipoplasia derecha (técnica de Rashkind) Rev 
Esp Cardiol, 24 (1), 115-125 
34 MARTINEZ DE UBAGO JL (1980), Angioplastia coronaria transluminal percutánea Rev Esp Cardiol, 33 (2), 99-101 
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modo que  la producción anual de ambos temas se iguala en cinco años y en 1985 el primero 
supera en más de un 50% al segundo. 
Los originales que tratan sobre “técnicas de diagnóstico por la imagen” se publican desde 
los primeros años del inventario con un aumento importante a partir de 1975, siendo el 
apartado temático predominante de valoración cardiovascular desde 1995. La radiología 
convencional, cuyo primer artículo se publica en 1921 (Madinaveitia, 1921)35, mantiene su 
vigencia hasta 1986, año a partir del cual ya no se encuentran artículos sobre estos 
procedimientos, aunque se han ido incorporando al diagnóstico cardiológico las técnicas de 
medicina nuclear (Costa, 194836, Llovet y cols, 198237), resonancia magnética y tomografía 
axial (Virgos Lamela y cols, 1990)38 
Sin embargo, el principal desarrollo de esta materia viene impulsado por la aparición de los 
artículos sobre ecocardiografía y doppler, determinando que las “técnicas de diagnóstico por 
imagen” superen con rapidez en número a los artículos que tratan de otros métodos 
diagnósticos. En 1966 se publican en Archivos de Enfermedades del  Corazón y de los Vasos 
los primeros artículos sobre ultrasonocardiografía (Bleifeld y Effert39; Wirth40; y Effert, Sachs y 
Bleifeld41) transcritos de los originales de la Zeitschrift für Kreislaufforschung (órgano de la 
Sociedad Alemana de Cardioangiología). Sin embargo, el primer artículo de autores españoles 
se publica por Cortina y  López Bescos  en 197342 
Finalmente, en el apartado de valoración cardiovascular y aunque cuantitativamente los 
artículos no superan a los grandes temas anteriormente mencionados, es necesario resaltar 
en primer lugar la plena vigencia y crecimiento continuado de los artículos que tratan de las 
“técnicas de diagnóstico eléctrico”, referidas principalmente a “electrocardiografía” y más 
recientemente a “estudios electrofisiológicos”. Desde el primer artículo sobre 
electrocardiografía encontrado (Calandre, 1921)43 no han dejado de publicarse trabajos sobre 
este procedimiento hasta el final del período estudiado (como ejemplos los artículos de  
Merino y cols44 y Palma y cols45, publicados en el año 2000). En segundo lugar, y con una 
evolución diferente, los procedimientos clásicos de la exploración física, presentes desde los 
                                                 
35 MADINAVEITIA JM (1921), Estado actual de la radiología cardíaca Arch Cardiol Hematol, 2 (1), 41-53 
36 COSTA G (1948), Aplicaciones de la energía nuclear en medicina Arch Enferm Coraz Vasos, 42 (), 5-20 
37 LLOVET A; SAENZ DE LA CALZADA C; DIEZ L; GUITIAN R; VIDAL JM; ALBA F (1982), Efecto de la nifedipina en la 
perfusión miocárdica. Valoración gammagrafica con talio 201. Rev Esp Cardiol, 35 (5 Suppl 2), 89-94 
38 VIRGOS LAMELA A; PEREZ ALVAREZ L; PEDREIRA PEREZ M; SANTOS BOUZA A; LOPEZ IBOR L; GIL DE LA PENA M (1990), 
Imagenes de resonancia magnética y tomografía  axial computadorizada en un caso de rotura cardiaca subaguda 
postinfarto de miocardio. Rev Esp Cardiol, 43 (4), 262-265 
39 BLEIFELD W; EFFERT S (1966), El ultrasonocardiograma de la válvula tricúspide Arch Enferm Coraz Vasos, 69 (5-6), 
273-280 
40 WIRTH J (1966), Valor de la ultrasonocardiografía en las valvulopatías mitrales y mitroaórticas Arch Enferm Coraz 
Vasos, 69 (5-6), 281-288 
41 EFFERT S; SACHS L; BLEIFELD W  (1966), Relaciones formales y temporales entre el esofagoatriograma y el 
ultrasonocardiograma Arch Enferm Coraz Vasos, 69 (11-12), 444-448 
42 CORTINA A; LOPEZ BESCOS L (1973), Los ultrasonidos en cardiología. Rev Esp Cardiol, 26 (1), 15-24 
43 CALANDRE L (1921) Estado actual de la electrocardiografía Arch Cardiol Hematol, 2 (5), 321-341 
44 LUIS MERINO J; PEINADO R; JIMENEZ BORREGUERO LJ; ECHEVERRIA I; RAMIREZ LJ; SOBRINO JA (2000), Alteraciones 
electrocardiográficas sugestivas de displasia arritmogenica de ventrículo derecho. Rev Esp Cardiol, 53 (11), 1527-1528 
45 PALMA GAMIZ JL; ARRIBAS JIMENEZ A; GONZALEZ JUANATEY JR; MARIN HUERTA E; MARTIN AMBROSIO ES Guias de 
práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en la monitorización  ambulatoria del electrocardiograma y 
presión arterial. Rev Esp Cardiol, 53 (1), 91-109 
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primeros años (auscultación cardiaca46 y la fonomecanocardiografía47), han mantenido una 
vigencia limitada, dejándose de publicar en 1980 y 1993 respectivamente, probablemente 
por la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías al diagnóstico cardiológico. 
 
La “especialización en materias”. Instituciones, autores y grupos de colaboración 
(colegios invisibles) 
Tal como resulta de los diferentes análisis, los grandes temas de la cardiología, aquellos que 
constituyen el núcleo fundamental de los contenidos en los artículos inventariados, se 
distribuyen de forma diferente entre autores, instituciones y grupos de colaboración sin que 
exista en todos los casos una correspondencia. De esta forma, es posible establecer 
diferentes niveles de “especialización en materias” que son difíciles de apreciar en la mera 
distribución de los artículos según las diferentes materias. 
 
Instituciones 
En primer lugar, si se analizan los niveles de especialización en materias de las instituciones 
de mayor producción, vemos que los grandes temas de la cardiología se repiten en ellas, de 
modo que la presencia de las materias, la asociación entre ellas y el predominio de unas 
sobre otras permite establecer similitudes y diferencias en el comportamiento de la 
producción institucional sobre cardiología en España. 
Así, en las doce instituciones de mayor producción, establecida en un mínimo de 100 
artículos en el inventario y descritas en el apartado correspondiente (véase tabla 21, páginas 
423 a 435), encontramos un primer nivel de “especialización en materias” que se cumple en 
once de las doce instituciones. “Enfermedades coronarias” y “terapéutica quirúrgica” son 
materias de máxima producción en todas ellas aunque con diferente orden. Tres 
instituciones sitúan la producción sobre “enfermedades coronarias” en primer lugar, una en 
el segundo,  cuatro en el tercero, dos en el quinto y una en el sexto. Los artículos sobre 
“terapéutica quirúrgica” son la máxima producción de tres instituciones, en cinco se sitúan en 
segundo lugar, en dos en el cuarto y en una en el sexto. Ello demuestra un relativo 
predominio de los temas quirúrgicos en el primer nivel de “especialización en materias” de 
las instituciones. 
El segundo nivel de “especialización en materias” vendría determinado por la producción de 
artículos sobre “síndromes eléctricos-arritmias”, “enfermedades del endocardio” y 
                                                 
46 JANOWSKI W (1922), Cuándo y en qué condiciones los tonos del corazón pueden ser impuros. Arch Cardiol Hematol, 
3, 321-325 
47 MARTÍNEZ GONZÁLEZ M (1950), El cuadro fonocardiográfico de los enfermos mitrales Rev Esp Cardiol, 4 (4), 349-358 
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“terapéutica intervencionista”. Cada una de estas materias está presente en nueve de las doce 
grandes instituciones y en su mayor parte (ocho instituciones) siguen en número a los temas 
de primer nivel. Ocupan Los puestos cuatro a seis, aunque “enfermedades del endocardio”, al 
igual que “terapéutica intervencionista” son, cada una, la segunda materia en dos 
instituciones y la tercera en otras dos. En el resto de instituciones “terapéutica 
intervencionista” ocupa el cuarto lugar en tres y el quinto en otras tres, mientras que 
“enfermedades del endocardio” es, en dos instituciones, la materia situada en cuarto lugar, 
en quinto en otras dos y el sexto también en dos. Los originales publicados sobre “síndromes 
eléctricos-arritmias” sólo alcanzan a ser el tercer tema en dos instituciones, situándose en 
cuarto en tres, en el sexto también en tres y en quinto en una institución. 
El siguiente nivel estaría representado por los artículos sobre “enfermedades congénitas”, 
presentes en ocho instituciones. Esta materia constituye la producción mayoritaria en tres 
instituciones aunque, como se verá posteriormente, asociada  a la “terapéutica quirúrgica”, 
materia que hemos considerado de primer nivel de “especialización”. En tres instituciones es 
el tercer tema, en una institución el cuarto y también en una el quinto.  
Finalmente, el último nivel estaría determinado por la producción de originales sobre 
“técnicas de diagnóstico por la imagen”, que hemos encontrado en seis de las grandes 
instituciones:  en dos de ellas como tema dominante, en una como segundo tema, también 
en una como tercero y en dos instituciones es el quinto. 
Ninguna de las doce instituciones máximas productoras recoge los siete grandes temas en 
los primeros puestos de su producción, aunque seis de ellas tan sólo excluyen una de las 
grandes materias y cinco solamente excluyen dos.  
La excepción es la institución de mayor antigüedad, la Facultad de Medicina de Madrid  / 
Universidad Complutense. Facultad de Medicina. En esta institución la publicación prioritaria 
es sobre materias no predominantes en el total inventariado ni en el resto de instituciones, 
como son, en primer lugar “terapéutica farmacológica” (también destacable –sexto lugar- en 
la producción del Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona), “enfermedades  
generales con repercusión cardiaca” (en segundo lugar), “técnicas de bioquímica y 
hematología” (en quinto lugar y correspondientes en gran parte a artículos sobre hematología 
de los primeros años), y en sexto lugar “técnicas de diagnóstico eléctrico”. Esta última 
materia tiene también una presencia destacada (cuarto lugar) en la producción de Casa de 
Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander) y en sexto lugar en las siguientes instituciones: Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe (Valencia); Fundación 
Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la Concepción (Madrid) y Clínica Puerta de 
Hierro / Universidad Autónoma de Madrid. 
Desde estos patrones de “especialización en materias”, y analizando  la producción sobre 
cada uno de los grandes temas, es posible identificar la contribución de las principales 
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instituciones al crecimiento y desarrollo de la cardiología en España aunque, como se verá, 
no siempre se van a corresponder con el peso relativo de cada materia en la institución, sino 
con la producción total de la misma. 
De esta forma, sobre “enfermedades coronarias”, en los primeros años estudiados, y hasta 
1959, las instituciones con mayor producción han sido la Facultad de Medicina y el Hospital 
General de Madrid y las Facultades de Medicina de Granada y de Valencia.  Entre 1960 y 
1974, segundo período de crecimiento de los artículos sobre estas enfermedades, las 
instituciones de mayor relevancia son la Escuela de Cardioangiología (Prof. Dr. Gibert 
Queraltó) de la Universidad de Barcelona; Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid), Ciudad Sanitaria 
La Fe (Valencia, Instituto Nacional de Cardiología (México), Ciudad Sanitaria de la S.S. Virgen 
del Rocío (Sevilla) y el Hospital Dispensario de la Cruz Roja “Infanta Luisa” (Sevilla).  
Finalmente, a partir de 1975, año en que inicia el mayor crecimiento de trabajos sobre 
“enfermedades coronarias” y hasta el año 2000,  el mayor número de artículos inventariados, 
procede, por este orden, de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General 
Universitari de la Vall d'Hebrón de Barcelona (institución en la que esta materia ocupa el 
segundo lugar en producción),  seguida del Hospital General de Madrid / Hospital Provincial 
de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid);  Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona (Barcelona); 
Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) (sexto 
lugar en producción);  Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La 
Fe (Valencia); Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) (tercer lugar en producción) y el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). 
Hasta 1959 los originales sobre “terapéutica quirúrgica” proceden en su mayor parte de la 
Escuela de Cardioangiología de la Universidad de Barcelona; Instituto Policlínico (Barcelona); 
Hospital Central de la Cruz Roja (Madrid) y Facultad de Medicina de Madrid. A partir de 1960 
se produce el mayor incremento de trabajos, cuyo origen principal son las siguientes 
instituciones: Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid); Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  (Madrid); Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de 
Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid) y Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de 
Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander). En estas institucions la 
“terapéutica quirúrgica” ocupa  el primero o segundo lugar en número de artículos 
producidos. 
Sobre “síndromes eléctricos-arritmias”, hasta 1946 el mayor número de trabajos proceden 
principalmente del Hospital de San José y Santa Adela (Madrid) y de la Facultad de Medicina 
de Sevilla. Desde 1947 a 1959 destacan institucionalmente los siguientes centros: Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de 
Madrid (Madrid) y Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza (Barcelona). A partir 
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de la década de mayor impulso (1960) los artículo sobre arritmias proceden principalmente 
de las siguientes instituciones: Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad 
Autónoma de Madrid (Madrid);  Hospital Clínic Universitari. Universidad de Valencia  
(Valencia); Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria 
Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe (Valencia).  
En ninguna de las grandes instituciones llega a ser esta materia la primera o segunda 
agrupación por producción, destacando los autores e instituciones de la Comunidad 
Valenciana, principalmente el Hospital Clinic Universitari de Valencia, con el grupo 
encabezado por R. García Civera, máximo productor de esta materia y perteneciente al grupo 
de colaboración de V. López Merino, así como los grupos de colaboración de J. Chorro Gascó 
y de J. Cosín Aguilar, pertenecientes también a instituciones de esta comunidad. 
Hasta 1959 los centros con mayor productividad en “enfermedades congénitas” son el 
Hospital Provincial de Madrid (Madrid) y la Escuela de Cardioangiología de la Universidad de 
Barcelona. A partir de 1960 las instituciones que aportan más artículos al inventario son las 
siguientes: Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid 
(Madrid); Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid); Hospital de 
Cruces (Baracaldo, Vizcaya) y Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de Nuestra Señora de la 
Concepción (Madrid). En estas instituciones, los artículos sobre “enfermedades congénitas” 
predominan sobre el resto de materias. 
En los primeros años del inventario y hasta 1959, la mayor producción sobre “enfermedades 
del endocardio” procede del Hospital General de Madrid y como en las agrupaciones 
anteriores, es a partir de 1960 cuando se produce el mayor incremento de artículos sobre 
estas enfermedades, principalmente por las aportaciones de los siguientes centros: Ciudad 
Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); Casa de Salud 
Valdecilla / Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (Santander); Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / Ciudad 
Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(Madrid); Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe 
(Valencia) y Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebrón (Barcelona). En ninguna de estas instituciones “enfermedades del endocardio” es 
materia predominante. 
Hasta principios de la década de 1980 las instituciones con mayor aportación de trabajos 
sobre “terapéutica intervencionista” son: Casa de Salud Valdecilla / Centro Médico Nacional 
Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander); Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social / Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón (Barcelona) 
y Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid). A 
partir de 1985, y principalmente por los artículos sobre intervencionismo coronario y 
tratamiento eléctrico de las arritmias se produce el aumento más importante de originales, 
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procedentes principalmente del Hospital General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / 
Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco / Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid); Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de 
Madrid (Madrid); Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona); Hospital 
Clínico Universitario San Carlos (Madrid) y el Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino 
(Las Palmas de Gran Canaria). 
Hasta 1975, la institución más representativa en “técnicas de diagnóstico por la imagen” es la 
Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Posteriormente, los centros con mayor producción sobre 
esta materia y siendo ésta el tema predominante han sido la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social / Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón (Barcelona) y el Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid), seguidos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona); Centro Especial Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y Hospital 
General de Madrid / Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). 
Por otra parte, como se ha dicho, la asociación de las materias y el predominio de unas sobre 
otras también pueden caracterizar la “especialización” institucional. El hecho más destacable 
es el poder de “aglutinación” de la “terapéutica quirúrgica”  con las grandes materias en las 
que esta modalidad de tratamiento tiene una importancia decisiva. 
Así, hemos encontrado que la asociación de “enfermedades congénitas”, como tema con 
mayor número de artículos, con “terapéutica quirúrgica” (en segundo lugar) se repite en tres 
de las principales instituciones que podemos considerar como las más importantes, entre las 
más productivas, en el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas: Ciudad 
Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid (Madrid); Centro Especial 
Ramón y Cajal / Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y Fundación Jiménez Díaz /  Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción (Madrid). En el resto de instituciones, aunque estas dos 
materias no sean predominantes también se observa una tendencia a asociarse en número.  
De la misma forma, la asociación de “enfermedades coronarias” como agrupación mayoritaria 
de artículos seguida de “terapéutica quirúrgica” se cumple en dos de las principales 
instituciones, a saber: Hospital Provincial de Madrid / Ciudad Sanitaria Provincial Francisco 
Franco / Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y  de la Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social La Fe / Hospital Universitario La Fe (Valencia). Mientras que en el 
Hospital Clínic i Provincial. Universitat de Barcelona. (Barcelona) se sigue de la “terapéutica 
intervencionista”.  Estas instituciones representarían un nivel de especialización en el 
tratamiento quirúrgico (en las dos primeras instituciones) e intervencionista (en la tercera) de 
las coronariopatías. 
Cuando la “terapéutica quirúrgica” es materia predominante, la asociación más estrecha la 
encontramos con “enfermedades del endocardio” en dos centros: Casa de Salud Valdecilla / 
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Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla / Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander) y Clínica Puerta de Hierro / Universidad Autónoma de Madrid.  
Además de estos patrones hemos de resaltar también la particular especialización en 
“técnicas de diagnóstico por la imagen” encontrada en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social / Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón (Barcelona) y del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid).  Aunque en ambos casos constituye la materia dominante, 
le siguen los grandes temas: en el primer centro “enfermedades coronarias” y en el segundo 
“terapéutica intervencionista”  
Otra de las conclusiones que revela este análisis es la relativa “exclusión” de una materia, 
dominante en el conjunto de la producción, de los patrones de “especialización en materias” 
de las grandes instituciones. Observamos que los trabajos sobre  “síndromes eléctricos – 
arritmias” representan el tercer tema en tan sólo dos instituciones de las doce de mayor 
producción. Se trata de la Ciudad Sanitaria La Paz / Hospital La Paz. Universidad Autónoma 
de Madrid y Hospital Clinic i Provincial. Universitat de Barcelona. Esto se interpreta como una 
mayor dispersión de estas publicaciones o su concentración en otras instituciones no tan 
productivas en el cómputo general, entre las que destaca el Hospital Clinic Universitari. 
Universidad de Valencia. 
 
Grandes productores y colegios invisibles 
En nuestro inventario hemos detectado un total de 495 autores que cumplen el criterio de 
grandes productores (p. 380).  Entre ellos, la máxima productividad (establecida en una 
producción superior a 50 originales) coincide en 19 autores, de los que se han identificado 
los correspondientes grupos de colaboración que han generado (p. 395). El estudio de la 
“especialización en materias” de estos máximos productores y de sus correspondientes 
colegios invisibles contribuye también al conocimiento del desarrollo de la cardiología en 
España producido principalmente a partir de la década de 1960. 
A excepción del grupo más antiguo, el encabezado por D.G. Durán Arrom e integrado por 
sólo cuatro autores, el tamaño medio de los grupos de colaboración resulta en 141 autores 
con un máximo de 279 (F. Vallés Belsué) y un mínimo de 63 (R. Rivera López). El mayor o 
menor número de integrantes determina una serie de particularidades, entre las que 
destacaremos las más importantes. 
En primer lugar, se ha observado una correlación, estadísticamente significativa, entre el 
tamaño del grupo y el total de autores ocasionales que lo integran. Éstos representan el 58% 
de media, con porcentajes máximos en los grupos encabezados por J. Calderón Montero 
(72% de autores ocasionales) y R. Rivera López (75%) y mínimos en los de M.M. Iriarte 
Escurrida (37%) y de F.J. Algarra Vidal (39%).  
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De la misma forma, la dimensión del colegio y el número de autores ocasionales tienen una 
relación directa con el total de firmas resultantes, ya sean dentro del mismo colegio como 
fuera de él, y que alcanzan una media de 428 firmas por colegio. Así, los autores de los 
grupos de colaboración de F. Vallés Belsué (colegio más numeroso y con más autores 
ocasionales), con 676 firmas y  de J. Soler Soler (máximo productor del inventario)  con 647, 
son los que generan un mayor número de firmas. En el extremo opuesto se encuentran los 
grupos de R. Rivera López (colegio más reducido) con 169 firmas, de F.J. Algarra Vidal y de J. 
Calderón Montero (ambos con 253 firmas). 
Por lo que respecta a la cohesión de los grupos, entendiendo como tal la que resulta de la 
intensidad de la colaboración (número de autores con cinco o más trabajos firmados), es 
independiente del tamaño del grupo y determina también el número de firmas. En este 
sentido hemos encontrado que los grupos con mayor cohesión, los que encabezan V. López 
Merino y J. Suárez de Lezo, aunque no destacan en tamaño, generan un número de firmas 
superior a la media. 
El nivel de “especialización” en materias, también se ve influido por el número de autores de 
cada colegio, su cohesión y número de ocasionales. Así, hemos observado una tendencia a la 
dispersión (varias materias predominantes en la máxima producción) conforme el grupo es 
más numeroso, con mayor cohesión y sobre todo cuando existe un mayor número de autores 
ocasionales. Cabe señalar alguna excepción, como sea la del grupo de F.J. Algarra Vidal, que 
no es de los más numerosos, cuenta con pocos autores ocasionales y sin embargo su 
producción se distribuye en un número de materias superior a la media, o la de los grupos de 
V. López Merino y J. Chorro Gascó, que presentan un alto grado de cohesión, y a la vez 
muestran una mayor especialización en una única materia (“síndromes eléctricos-arritmias”). 
En función de estas características, señalaremos la particular “especialización” de autores y 
colegios invisibles en las materias predominantes de la cardiología española durante el 
período estudiado, haciendo referencia a  las instituciones que amparan la mayor parte de la 
producción. Para determinar la producción de los grupos hemos contabilizado el total de 
artículos de los integrantes, dentro y fuera del grupo y hemos observado que no siempre se 
encuentra una correspondencia entre la “especialización” de los autores, de los grupos y de 
las instituciones. 
Los autores pioneros (hasta 1959) en los estudios sobre “enfermedades coronarias” han sido 
M. Vela, D.G. Durán Arrom, A. Azpitarte Rubio, L. Pescador del Hoyo, J. Almela Guillén, L. 
Calandre Díaz, A. del Cañizo García, J. Codina Altés, R. Díaz Sarasola, F. Duclós Pérez, A. 
Duque Sampayo, L. Fabra Jiménez, J.A. García Torres, C. Jiménez Díaz, J. López Brenes, J. 
Ortiz Vázquez, C. Pijoan de Beristain, A. Trujols Queraltó y J.R. Varela de Seijas Aguilar. 
Entre 1960 y 1974 tienen un mayor protagonismo I. Balaguer Vintró, J.A. Pedrote Guinea, F.J. 
Algarra Vidal, R. Cebolla Rosell, L. Martín Jadraque, M. Beltrán Carrascosa, J. Burgos Cornejo, 
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M. Casamayor del Cacho, G. Duarte Mantilla, F. Duclós  Pérez, J.A. Fournier Andray, D. Liste 
Jiménez, J.M. Morón del Valle, J.A. Ruipérez  Abizanda, V. Tormo Alfonso y M. Torner Soler 
No obstante, en el inventario total, los autores con mayor número de firmas son J. L. López 
Sendón (Hospital La Paz. Universidad Autónoma de Madrid), seguido de  J. Soler Soler 
(Hospital General Universitari de la Vall d’Hebrón de Barcelona). El colegio que mayor número 
de firmas aporta a esta materia es el que encabeza este último autor. 
Asímismo, destaca también la importante aportación de artículos sobre “enfermedades 
coronarias” de los siguientes autores: I. Coma Canella, J.L. Delcán Domínguez, J. Candell 
Riera, A. Betriu Gibert, F. Aros Borau, X. Bosch Genover, J.M. San José Garagarza, J.A. de 
Velasco Rami, E. Esplugas Oliveras, E. Marín Huerta, G. Sanz Romero, L. López Bescós, L. 
Martín Jadraque, J. Castell Conesa, F. Fernández Avilés, J. Magriñá Ballara, A. Cabades 
O'Callaghan, A. Loma Osorio Montes, J. Suárez de Lezo, F. Alfonso Manterola, J. Cosín 
Aguilar, A. Iñiguez Romo, F. Navarro López, J.A. Prieto Solis, J.A. San Román Calvar, J. 
Bermejo García, A.D. García Dorado García, E. López de Sá y Areses y V. López Merino. 
El peso de la “terapéutica quirúrgica” en el origen de la cardiología española y su fuerte 
asociación con otros grandes temas se observa desde los primeros trabajos, firmados antes 
de 1959 por R. Díaz Sarasola, F. Martorell, J. Goyanes Álvarez, F. de A. Estapé y E. García 
Ortiz. El máximo número de artículos corresponde por igual a F. Álvarez Díaz, perteneciente 
al grupo de F. Moreno Granado (ambos con filiación institucional en el Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid), J.M. Brito Pérez, del grupo de M. Quero Jiménez (Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid) y R. Rivera López (Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid). No obstante, la mayor cantidad de firmas sobre esta materia procede de autores 
ocasionales o no del grupo de mayor tamaño, el encabezado por F. Vallés Belsué (Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba). A este grupo pertenece el siguiente máximo productor 
de esta materia, M. Concha Ruiz. 
Otros autores, cuyos trabajos han contribuido al crecimiento de esta materia han sido M. 
Murtra Ferré, F. Villagrá Blanco, G. Cordovilla Zurdo, P.A. Sánchez Fernández, M. Ballester 
Rodés, J.M. Caffarena Raggio, D. Figuera Aymerich, J. Pérez de León, L. Núñez González y J.L. 
Delcán Domínguez. 
Los artículos sobre “síndromes eléctricos–arrítmias” aparecen en los primeros años firmados 
por L.Calandre Díaz, D.G. Durán Arrom, M. Vela, D.N. Danielopolu, F. Duclós Pérez, G.N. 
Martínez,  A. Tey, F. de A. Estapé, M. Martínez González, J. Calderón Montero, E. Benot 
Moreno y A. Duque Sampayo. El máximo productor de esta materia es R. García Civera, autor 
que pertenece al grupo de colaboración encabezado por V. López Merino, que es también el 
de mayor producción, con una alta “especialización” y filiación institucional en el Hospital 
Clinic Universitari de Valencia.  
A esta materia también han contribuido de forma destacada J. Almendral Garrote, R. Sanjuan 
Máñez, J. Brugada Terradellas, J. Pérez Villacastín, F. García Cosio Mir, C. Moro Serrano, J.A. 
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Sobrino Daza, A. Arenal Maiz, J. Cosín Aguilar, A. Hernández Madrid, F. Benito Bartolomé, F.J. 
Chorro Gascó, S. Morell Cabedo, J. Llavador Sanchis y R. Peinado Peinado. 
Los autores de los primeros artículos sobre “cardiopatías congénitas” son E. García Ortiz, M. 
Torner Soler, E. Benot Moreno, L. Calandre Díaz, F. de A Estapé y A. López Rodríguez. El 
incremento de artículos a partir de 1960 sitúa como máximo productor en el inventario a M. 
Quero Jiménez (Hospital Ramón y Cajal de Madrid), autor que encabeza un grupo de 
colaboración que comparte protagonismo en esta materia, con igual número de firmas, con 
el grupo de A. Cabrera Duró (Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya). Este último está 
relacionado con el de F. Moreno Granado (Hospital La Paz, Universidad Autónoma de Madrid), 
también relevante en la producción sobre cardiopatías congénitas. 
Tras M. Quero Jiménez , los autores con mayor producción sobre cardiopatías congénitas han 
sido A. Cabrera Duró, J.M. Brito Pérez, F. Moreno Granado, E. Pastor, F. Álvarez Díaz, G. 
Cordovilla Zurdo, J. Pérez de León, A. Sánchez Cascos, M.J. Maitre Azcárate, P.A. Sánchez 
Fernández, F. Villagrá Blanco, J. Alcibar Villa y J.M. Galdeano. 
El comienzo de los artículos sobre “enfermedades del endocardio” tiene como principales 
firmantes a I. Balaguer Vintró, E. Benot Moreno, D.G. Durán Arrom, E. García Ortiz, J. 
Paravisini Parra, M.Torner Soler y L. Trías de Bes. Sin embargo, en todo el período estudiado 
el mayor número de originales está firmado por J.A. Sobrino Daza, seguido de J.M. Oliver 
Ruiz, ambos pertenecientes al colegio encabezado por el primero con filiación en el Hospital 
La Paz. Universidad Autónoma de Madrid y que también es el primero en número de firmas 
sobre este tema. 
Destaca la contribución al crecimiento de esta materia la producción de los siguientes 
autores: J. Soler Soler, M. Anguita Sánchez, A. Medina Fernández-Aceytuno, F. Vallés Belsué, 
F.J. Algarra Vidal, E. Esplugas Oliveras, R. Martín Durán, I. Mate Benito, J.M. Mesa García y M.P. 
Tornos Mas. 
La “terapéutica intervencionista” aparece en la década de 1980, con una notable contribución 
de J.B. García Bengochea, F. Moreno Granado, M. Casamayor del Cacho, L. López Bescós, F. 
Malpartida de Torres  J.L., Martínez de Ubago y V.M. Pérez Martínez 
Entre todos los autores del inventario, la máxima aportación se debe a  C. Macaya de Miguel 
(Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid) y F.J. Goicolea Ruigómez (Hospital 
Universitario Nuestra Señora del Pino. Las Palmas de Gran Canaria). Con igual número de 
artículos, son los autores de mayor producción original sobre “terapéutica intervencionista”, 
predominantemente en enfermedades coronarias, y con la particularidad de que, salvo en 
colaboraciones ocasionales, estos dos autores no  forman parte de los colegios invisibles 
generados por los máximos productores. 
El peso de esta materia es también resultado de los trabajos de J.L. Delcán Domínguez, A. 
Iñiguez Romo, A. Medina Fernández-Aceytuno, E. Hernández Ortega, F. Alfonso Manterola, 
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E.J. García Fernández, A. Bethencourt González, M. Pan Álvarez Osorio, F. Benito Bartolomé, I. 
Coello , P. Zarco Gutiérrez, J. Pérez Villacastín, J. Suárez de Lezo, J. Soler Soler, J. Almendral 
Garrote y R.A. Hernández Antolín. 
El último de los grandes temas, las “técnicas de diagnóstico por la imagen” cobran 
importancia con las aportaciones de  P. Yuste Pescador, C. Martínez Bordiu, V. Aza Fernández 
Nespral, E. Asin Cardiel e I. Minués, en el momento de la incorporación de la ecocardiografía 
al diagnóstico. Sin embargo, en el total de artículos, J. Candell Riera (Hospital General 
Universitari de la Vall d’Hebrón de Barcelona) es el autor con mayor producción y el grupo 
que encabeza también es el que más firmas aporta a esta materia. 
Asimismo, en este tema es destacable la producción de M.A. García Fernández, J. Soler Soler, 
A. Cabrera Duro, J.A. San Román Calvar, H. García del Castillo, E. Pastor, I. Vilacosta, M. 
Moreno Yangüela, A. Evangelista Masip, G. Pons Lladó, J. Castell Conesa, J.M. Galdeano, J.L. 
Delcán Domínguez, J.L. Zamorano Gómez, E. Asin Cardiel, F. Carreras Costa y L. Sánchez 
Harguindey Pimentel. 
Finalmente, y en relación con los patrones de “especialización por materias” observado en los 
colegios invisibles quizá convenga destacar que el colegio encabezado por el máximo 
productor de nuestro inventario, J. Soler Soler del Hospital General Universitari de la Vall 
d'Hebrón de Barcelona, es el de mayor producción de artículos sobre la materia 
predominante: “enfermedades coronarias”.  
El grupo con mayor número de miembros, encabezado por F. Vallés Belsué (Hospital 
Universitario Reina Sofia de Córdoba) es el de mayor relevancia en “terapéutica quirúrgica”. La 
fuerte asociación de esta materia con “enfermedades congénitas” en primer lugar determina 
una destacada contribución de los colegios de F. Moreno Granado (Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid) y M. Quero Jiménez (Hospital Ramón y Cajal de Madrid) a 
la cirugía cardiovascular. Su asociación en segundo lugar a “enfermedades coronarias” 
concede también una participación importante del colegio de R. Rivera López (Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid) al desarrollo de esta materia.  
El colegio generado por V. López Merino (Hospital Clinic Universitari de Valencia) destaca por 
su “especialización” en “síndromes eléctricos-arritmias”; los de M. Quero Jiménez (Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid), A. Cabrera Duró (Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya) y F. 
Moreno Granado (Hospital La Paz, Universidad Autónoma de Madrid) por su “especialización” 
en “enfermedades congénitas”. El colegio encabezado por J.A. Sobrino Daza (Hospital La Paz. 
Universidad Autónoma de Madrid) es el dominante en “enfermedades del endocardio” y  el de 
J. Candell Riera (Hospital General Universitari de la Vall d'Hebrón de Barcelona) es 
responsable de la máxima producción en “técnicas de diagnóstico por la imagen”. 
La relativamente reciente incorporación de la “terapéutica intervencionista” a la cardiología en 
sus diferentes ámbitos de actuación (arritmias, coronariopatías, cardiopatías congénitas y 
valvulopatías) probablemente juegue un papel en el hecho de que entre los colegios 
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observados no exista ninguno con una contribución tan destacada en su desarrollo, como la 
vista en otras materias. Además los máximos productores de esta materia (especializados en 
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